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1AS ESCUELAS NORMALES DE SAN-
TA CLARA Y ORIENTE 
SE REALIZARAN OBRAS DE ADAPTACION Y REPARACION EN LOS 
EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS 6 Y 1 DE LAS RESPECTIVAS CAPITA-
LES DE ESAS PROVINCIAS 
He aquí el texto del decreto dicta-
do por el señor Presidente de la Re-
pública: 
"Por cuanto a los efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
X^y de 16 de Marzo de 1915, el Eje-
cutivo ha resuelto la creación de las 
Escuelas Normales de las provincias 
de Oriente y Santa Olara, destinando 
a ese objeto los edificios en que han 
venido funcionando las escuelas pú-
blicas números 6 y número 1 de las 
respectivas capitales de esas provin-
cias, que son de la propiedad del Es-
tado. 
Por cuanto por la especial organi-
zación de toda Escuela Normal, es 
preciso ejecutar en los mencionados 
edificios obras de adaptación y repa-
ración, a f in de que resulten úti les, 
en lo posible, para el nuevo servicio 
a que han sido dedicados. 
Por cuanto el inmediato funciona-
miento de las Escuelas Normales de 
Santa Clara y Oriente reclama que 
las expresadas obra» de adaptación y 
reparación se realicen con toda rapi-
dez y, al efecto, la Secretar ía de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes dis-
pone de proyectos referentes a las 
reformas y mejorasi necesarias en los 
citadog edificios, que han sido redac-
tados por los ingenieros y arquitectos 
de los respectivos Consejos Provin-
ciales . 
Por cuanto para satisfacer la ur-
gencia consignada, debe hacerse uso 
de la excepción contenida en el caso 
primero dei art ículo 471 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, en re-
lación con ei pár ra fo penúl t imo del 
mismo art ículo y con la sépt ima dis-
posición adicional de la Ley de 16 de 
Marzo de 1915. * 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Instrucción P ú ' 
blica y Bella? Artes, 
RESUELVO: 
Primero: Autorizar a la Secretar ía 
de Instrucción Pública y Bellas A r . 
tes para realizar por administración 
las obras de adaptación y reparación 
necesarias en los edificios y perte-
nencias de los mismos en las escue-
las públicas número 6 de Santa Clara 
y número 1 de Santiago de Cuba, con 
el objeto de destinarlas a las Escue-
las Normales de Santa Clara y Orien 
te, respectivamente. 
Segundo: Autorizar asdmismo el 
pago de los materiales que sea pre-
ciso adquirir con ta l propósito, en 
cuanto excedan de cinco mi l pesos, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 471 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, en cada uno de los 
referidos 'edificios. 
Tercero: Que los fondos necesarios 
para estas atenciones—a que se refie-
re l a Ley de 16 de Marzo de 1915—se 
si túen al crédito de los Pagadores de 
las Zonas Fiscale* respectivas, encar-
gándose de la certificación de com. 
probantes e Inspección de las obras, 
aquellas personas que tenga a bien 
designar la Secretar ía de Instrucción 
Pública y Bellas Ar t e s . " 
UNA MISA EN " L A B E N E F I C A " 
E L D R , R A F A E L M E N O C A L 
E L P A D R E U R R A . 
Cuando yo citaba al Padre Urra 
en mi Hbro "Lo que v i en Cuba", creí 
que el Padre Urra no existía; le su-
ponía muerto. ¡'Cuántos hombres mo-
destos se gustraspapelan en la t ierra 
por retirarse olios de la circulación 
social! 
Puí a "La Benéfica": no conocía la 
Quinta de los gallegos; verdad que 
tampoco conozco su Centro m á s que 
por la fachada y el teatro. 
Es un caso curioso. 
En mi revista "Kosmos", en Bue-
nos Airee, reproduje tse edificio y el 
de los Dependientes desde que fue.-
ron proyectos: no dejé de alabar, en-
salzar, glorificar las bocledadés espa-
ñolas de Cuba, enrostrando a los es-
pañoles del P í a t e que no supiesen fo-
ttientar agrupaciones de semejante 
magnitud. Fui el portavoz, lejano, 
amoroso, desinteresado, aislado, de 
estos compatriotas, de estas socieda-
des, de estos edificios, y cuando vol-
ví a Cuba, estaban tan ocupados pe-
leando entre sí, cosa que yo negaba 
en Buenos Aires, para estimular la 
paz entre aquellos hispanos, que se 
olvidaron éstos de ensañarme lo que 
en lejanas tierras tanto había cele-
brado. 
El Casino Español fué la excep-
ción; y hagámoslo constar para que 
Dios reciba lo que le es debido y el 
César lo que le pertenece. 
Pues fui a "La Benéfica" pai'a ver 
un enfermo; un enfermo muy grave; 
un cubano con cuya madre compartí 
mucho tiempo, cuando el cubano era 
tan solo cubanlto, los cariñosos debe-
res maternales. 
Angej Rodríguez, hoy empleado en 
el Correo, pero no Incluso en manos 
ni en dedos renegridos, es hijo de mi 
buena Emilia, la dama de compañía 
que realizó conmigo ol viaje de feliz 
memoria a tierras bras i leñas . Emilia 
Canelo figura en las res'eñas de aque-
llas inolvidables excursioses, con to-
ques muy originales porque era un a 
viajera hecha de encargo. Me acom-
pañó de Cuba al Plata, pasando por 
España, y del Plata al Brasil, reco-
rriendo después^ en viaje también 
inolvidable, la opulenta República 
Argentina. Pues un hijo de aquella, 
fiel acompañante, era el que estaba 
gravemente enfermo: su vida había 
pendido de un hilito, sujeto al mundo 
por la Bondad . Suprema, y por la 
ciencia del doctor Rafael Menocaíl, 
Angel Rodríguez ten ía una úlcera 
en ei es tómago; su naturaleza estaba 
depauperada y su debilidad había lle-
gado a la caquexia extrema, cuando 
el doctor Rafael Menocal diagnosticó 
su enfermedad, apreciando la inmi--
nencia de una intervención qui rúrg i -
ca. El cirujano pudo apreciar tam-
bién cuanto arriesgaba: el paciente 
no le ofrecía ventajas que estimula-
sen la cuchilla; pero aportó resuelta-
mente, con el deseo de un corazón 
magnánimo, la valent ía de su saber 
y la serenidad de su conciencia ope-
ratoria . 
Yo no conozco al doctor Menocal 
ni siquiera de vista; pero he aprecia-
do el milagroso éxi to: he seguido el 
proceso de las complicaciones a-que 
se prestaba el estado paupér r imo deí 
agotado enfermo y he sentido pro-
funda admiración por ej hombre que 
ayudaba al médico, con la dedicación 
de un empeño supremo. 
El doctor don Rafael Menocal hace 
muy poco que ha entrado en "La Be-
néfica": se puede asegurar que pisó 
en f irme en el primer peldaño de su 
gloria quirúrgica, pues yo supongo 
que sea és ta la operación m á s ardiAt 
que allí ha llevado a cabo hasta la 
hora presente. 
Se puede recordar el re f rán de que 
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J A L O E S T E D E Ü M 
SOS SE CUENTAN POR MILLARES 
¿QUE SE HICIERON LOS RUMANOS QUE CRUZARON EL DANU 
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E L "METAPAN" 
De New York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Metapan" con car-
ga, 27 pasajeros para la Habana y 
50 en tránsito para Panamá, y Costa 
Rica. 
Entre los primeros llegaron el ca-
pitán del puerto de la Habana, coro-
nel José N . Jané , que regresa de una 
temporada de tres meses en los Es-
tados Unidos, y los señores Wil l lam 
De Luna, Carlos Hechevarr ía , Frank 
Bov,'man y señora, Wil l iam Wilde y 
señora, Andrés Tunnell, Mauricio Mo 
rales, Burt Miyares, James Smlth y 
señora, señora Grace Sandias y se-
ñoritas Flora Saladrigas, María Hasa, 
Sara Johnson y Jennie Gómez. 
EL "HESPERIDES" E N 
CUARENTENA 
Procedente de Buenos Airea, de 
donde salió el 2 de Septiembre y 
escalas en Montervideo, Barbadas e 
Isla de Guadalupe, llegó ayer tarde 
el vapor inglés "Hespér ides" con un 
cargamento general especialmente ta 
"ajo y maíz. 
Este buque fué considerado por 
la Sanidad como de procedencia su-
cia, por lo que se ordenó fuese fu-
migado y quedase en cuarentena. 
La patente de Barbadas dice que 
«n aquel lugar ocurrieron 3 casos de 
fiebre amarilla con dos defunciones. 
SALIO E L "MLLMP' 
Rumbo a Key West salió ayer el 
vapor correo "Miami" con carga y 
39 pasajeros, entre los que iban: 
E l propietario señor Gonzalo He-
rrera y familia, e-1 hacendado señor 
Grant Elliott , el jefe de la policía 
Judicial señor Rafael Muñoz Ayala, 
los comerciantes señores Genaro Fer-
nández, Manuel Carvajal y señora, 
Alonso Calderón, Baldomero Pérez, 
J. M . Barrios, Alberto De Serti, G. 
G. Araoz, señora Mercedes Comas, 
Ricardo Amenazaga, Antonio Mart í -
nez, Miguel Planell, Roberto Birnie, 
H. T. Bell, Juan González, M. Camp-
bell, A. P. de Sanno y señora y Ce-
nara Feri 'ández. 
OTROS QUE SALIERON 
Además del "Miami", salieron ayfei: 
El vapor francés "Mont Viso" pa-
ra New Orleans en lastre para tomar 
carga para el gobierno francés. 
E l ferry-boat "Flagler" para Key 
West, con carros vacíos. 
La goleta "Otis" salió en lastre pa-
ra Pascagoula, pero por tener viento 
contrario, volvió a entrar en puerto 
para salir en cuanto el viento le sea 
favorable. 
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EN LOS B A L K A N E S 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 4. 
Las fuerzas rumanas que cruzaron 
el río Danubio, entre las fortalezas 
de Rustchuck y Justukai, se han reti-
rado apresuradiunente, dice 'a comu-
nicación oficial de hoy, como resul-
tado de varios movimientos envolven-
tes realizados por el feldmariscal von 
Mackensen, Jefe de las fuerzas de las 
Potencias Centrales y sus aliadas en 
Dobrudja. 
Los rusos continuaron ayer sus ata-
ques violentos contra las líneas aus-
tro-alemanas; la nota oíi t iai de hoy 
da cuenta de la derrota de los rusos 
por las tropas del Principé Leopol-
do. 
Fuerzas alemanas y búlgaras en 
el fronte occidental de la jüfacedonla, 
donde se es tán librando hace varias 
semanas recios combates contra los 
serbios, han retrocedido nuevamente. 
E l ataque de los aliados en el fren-
te del Somme ha dado por resultado 
nuevos encuentros cerca de Thiepval 
y de la granja Mouqnet. Se dice que 
los ingleses fueron rechazados. 
PARTE B U GARO 
Sofía, 4. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia oficialmente que ha habido un 
duelo de arti l lería al Oeste y tiste de 
Florina, en el valle de Moglenica, en 
ambas orillas del Vardar; que conti-
n ú a luchándose cerca de KaradRakoi. 
en el frente del Struma; que cont inúa 
enérgicamente la ofensiva enemiga 
en la región do Dobrudja, en la línea 
de Reuhanl y Pervert í , hahi.ndoso 
contenido a l énemlgo sobre el ala de-
recha, y rechazado y hecho retroce-
der a sus anteriores posiciones que 
ocupaba, por medio de violentos con-
tra-ataques. 
PARTE OFICIAL K C M K S O 
Buearest, 4. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta tarde que en la región 
de Odoskun fué rechazado el enemi-
go, al cual se le hicieron 1242 prisio-
neros; y que entre Fogoras y Sichoa-
ra los austro-alemanes fueron derro-
tados, haciéndoseles ochocientos pri-
sioneros y capturando ocho ametra-
lladoras. En Dobrudja, concluye el 
parte, las tropas rumanas lian con-
quistado la posición de Amzaca, ha-
ciendo mi l prisioneros al enemigo y 
capturando siete cañones. 
LA CRISIS GRIEGA 
Ixmdres, Octubre 4. 
E l Rey Censtantino ha aceptado 
la renuncia del gabinete griego, dlec 
un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Atenas. 
Creése en Atenaf;—agrega ol des-
pacho—quo Nicolás DimÜra-opulos, 
ex-minlsvro i j JuKtlola formará tm 
nuevo gabinete, en el cual f igurarán 
tres miembros d r l Par í ido de Venize-
los. 
LOS BOTiGAñOS RECHAZADOS 
Salónica, 4. 
Oficialmente se ha publicado míe 
los búlgaros ha;.i sido rechazados'en 
tres contra-ataques que dirigieron con 
tra .Tenikoj, con grandes pérdidas pa-
ra los búlgaros . 
PROGRESOS SERBIOS 
Par í s , Octubre 4. 
Los serbios han cruzado el río Tcher 
na y derrotaron a sr.s adversarios en 
la mon taña de Nize en Serbia, y tam-
bién ocuparon a la estación del ferro-
carr i l en Kessall, según noticias re-
cibidas aquí. E l territorio Serbio re-
(•ui>crado abarca ahora 230 ki lóme-
tros cuadrados, incluyendo a siete po-
blaciones. Los rusos y franceses con-
tinúan, victoriosos, bus movimientos 
de avance. 
EN E L FRENTE RUSO 
TELEGRAMA D E F L S I A 
Ix>ndres, 4. 
I n periódico publica un telegrama 
de Petrogrado anunciando que des-
pués de tres días de terrible e ince-
sante combate las tropas han ganado 
considerable terreno avanzando hacia 
Lcmberg, amenazando a Brzezany a 
marchas forzadas hacia el Zlota L i -
pa. 
Cerca de Brzezany—continua d i -
ciendo el parte—«os austro-alemanes 
lian sido desalojados de las alturas 
próximas a la chulad y ésta ha em-
pezado a ser bombardeada. 
E L AVANCE R I SO EN' GALTT7JA 
Londres, 4. 
Un despacho de Retrogrado infor-
ma que el avance ruso hacia Lem-
l>erg prosigue favoralilemente y que 
amenaza la importante unión ferro-
viaria de Brzezany, a cincuenta mi -
llas de Lcmberg. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, 4. 
E l parte oficial de mediodía dice 
que en la región de Bulnov, cérea de 
Chelvov y Karytnitza. se está libran-
do una encarnizada batalla; que so-
bro el río Ceniwoka, tributarlo del 
Zlota Lipa, el enemigo denodadamen-
te sostiene sus posiciones; que en la 
provincia de Dobrudja los cañone-
ros rusos han bombardeado el flan-
co Izquierdo de los búlgaros, cerca 
de Rassova, y que en la reglón de 
Rassova, K asad en y Pesveli cont inúa 
la ofensiva rusa. 
L A GUERRA EN E L A I R E 
LA TRIPULACION DEflj UI/ITMO 
ZEPPETIN DERRIBADO ERA D E 
DIECINUEVE HOMBRES 
lyondres, 4. 
Oficialmente se ha anunciado que 
después de todas las indagaciones la Bukoyina, numerosos combates se 
tripulación del zeppelín derribado úl-
timamente se componía de diecinueve 
hombres, cuyos cadáveres han sido 
recogidos. 
V O L V E R A N LOS ZEPPELINES 
Londres, Octubre 4. 
Los zeppelines seguirán visitando a 
Londres, a pesar de los recientes de-
sastres y de las mejores defensas aé-
reas de la capital británica. 
Tal fué la opinión expresada por el 
Conde Derby, hablnndo con un corres-
ponsal de la Prensa Asociada, 
"Los "raids" continuarán por ?1 
ha n librado. 
Bucarest se anota éxitos en la re-
gión do Odorkin, entre Logaras y Si-
chiscar, y en las montañas al Oeste 
del río Alt . Admítese que las tropas 
rumanas se retiraron del Valle de 
Jiul, pero antes destruyeron las m i -
nas de carbón de Petrpaeíiy. 
Berlín reeonoce la retirada de los 
aliados teutónicos ante las fuerzas ser 
bias, hacia posiciones preparadas cer-
ca del Lago Presha, en el extremo oc-
cidental del frente de Macedonia, y 
también en la loma de Neize, al Nor-
ofecto que cansan en el pueblo ale- te de la altura de Kaimakcalan, en 
man, a quien se ha enseñado que,los I la frontera greco-serbia, y que los 
zeppelines, como los submarinos, ha- I Ingleses se están manteniendo en po-
rán caer de rodillas a Inglaterra. A j siciones que han capturado a lo lar-
esto se deben los ridículos comunica- j go del río Struma, al Norte del Lago 
dos y artículos de periódicos que se 1 Tahinos. En esta úl t ima reglón los 
publican en Alemania, asegurando que ¡ ingleses han agregado a su frente 
Inglaterra estaba aterrorizada y Loa- i la población de .lonikol. 
drf s envuelto en Hamas. Se han iníro- i Vn dcspiu ho extraoficial de Pa r í s 
ducldo grandes mejoras en las defen- | dIcc qiie los serbios, además de de-
sas aéreas , lo cual significa que rrota* fl ios búlgaros en la loma de 
rán derribados otros zeppelines, 
Lord Oerby se manifestó muy sa-
tisfecho con el progreso de la campa-
ña en el Oeste, la cual solo necesita-
ba un tiempo propicio para rendir opi-
mos frutos, agregando: 
"Uno de los detalles más sorpren-
dentes del aspecto actual de la guerra 
es la falta cada vez mayor de exacti-
tud en los partes oficiales alemanes, 
los cuales durante un período bastan-
te extenso se ajustaren a la verdad. 
Ahora, evidentemente, se escriben pa-
ra el consumo doméstico y neutral; 
son notoriamente falsos en sus rela-
tos y muy significativos por lo que 
empequeñecen u ocultan. El mejor 
ejempío de esto es su tardanza en re. 
conocer la caida de Thiepval y de 
Combles. 
"Los alemanes creían firmemente 
que Thiepval era inexpugnable y nun-
ca hicieren e] menor preparativo pa-
ra la retirada. Curndo los ingleses 
fueron al asalto final , un regimiente 
iue solicitó e] privilegio de defender 
la plaza mu auxilio de nadie, se bat ió 
heroicamente hasta el últ imo momen-
<o." 
L A GUERRA EN E L M A R 
TREINTA Y CTSOO B I QI ES A 
PIQUE 
Nueva York, 4. 
Un despacho de lierlírt por condne-
to de la Agencia de Overseas, dice 
que ios :ni(bmarinofi alemanes han 
echado a pique treinta y <inco bu-
ques enemigos del 30 al 29 de Sep-
tlempre úl t imo. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva York, Octubre 4. 
Con los aguaceros limitando las 
operaciones toda ría, en el frente oc-
cidental de Francia, a duelos de ar-
tillería, principalmente, el Interés se 
concentra ahora en los frentes ruso, 
rumano, y macedónico, en todos los 
cuales se e ' i án librando recios com-
bates. 
La encarnizada batalla que desde 
hace días se está librando al Oeste 
de Imtsb, fen la Volhlnla, aún no ha 
tenido n ingún resultado decisivo. E n 
la Galltzia, a lo largo del río Zlota 
Lipa, donde los rusos están procuran-
do abrirse paso hasta Lcmberg, las 
fuerzas austro-alemanas están todavía 
conteniendo el empuje del enemigo. 
Berlín dice que los cadáveres cerca 
de L/utsk se cuentan por millares. 
Bucarest nada dice todavía acerca 
de las operaciones de las tropas r u -
manas que cruzaron el Danubio e i n -
vadieron el ten-i torio búlgaro; pero 
Berlín asegura que estas fuerzas se 
retiraron a toda prisa, por temor a 
un movimiento envolvente. 
Nuevas ganancias contra el centro 
y el ala Izquierda de los aliados teu-
tónicos al Norte de Dobrudja se con-
signan en el parte de Bucarest. En 
Amzacea una posición de los teutones 
fué capturada y con ella m á s de m i l 
prisioneros, siete cañones y mucho 
material de guerra. 
E n la Transllvania, desde Orsova, 
el Danubio, cerca de la frontera h ú n -
gara-rumana, hasta la l ínea de lavsas mejicanas. 
Njez, han capturado la estación del 
ferrocarrfj de Kessall. El territorio 
serbio recapturado por los aliados de 
la Fntcnte—dice el despacho—alcan-
za ya tina «.xtensión de 230 ki lóme-
tros cuadrados. 
Los ilalla nos han reconquistado, 
a r reba tándolas a los austr!ac<»s, las 
laderas septentrionales de Coi Bricen 
y adelantado más tenia vía su posición 
en esta región, según dice Boma. 
1,1 Rey Constantino ha aceptado 
la renuncia del gabinete griego, y 
se va a formar un nuevo ministerio, 
en el que tendrán carteras tres par-
tidarios de Vcnlzelos. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
SUBSECRETARIO D E L MINISTE-
K¡<) DE LA GUERRA 
Berlín, 4. 
l ía sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra el Tenien-
te General von Schoelen. 
E L lAMM-UADOR D E AUSTRU\ 
CON BKONQLITIS 
Londres, 4. 
I n despadtb do Ginebra dice que 
el Emperador Francisco José de Aus-
tr ia se halla en cama con una fuerte 
bronquitis, inspirando ansiedad el es-
tado dol monarca. 
CONTRA EL CANCILLER D E L 
IMPFIRIO 
Berlín, 4. 
Los adversarios del Canciller del 
Imperio han publicado un folleto ex-
poniendo la necesidad urgente de que 




El Rey Jorge V ha conferido la 
Orden de Servicio Distinguido a los 
subtenientes Sowrey y Brandon, ar-
tilleros que derribaron los dos úl t imos 
zeppelines alemanes. 
D e M é j i c o 
.(DE NUESTRO SKRVICIO DIRECTO) 
L A COMISION M I X T A 
Atlant ic City, N . J., Octubre 4. 
Los miembros americanos de la Co-
misión Mixta informaron hoy a sus 
colegas mejicanos que es preciso que 
una solución satisfactoria de las cues-
tiones internas de alcance internacio-
nal forme parte Integrante del pro-
grama general para la rehabili tación 
de Méjico. 
Los comisionados americanos sos-
tuvieron que no podrá llegarse a nin 
guna solución satisfactoria del proble-
ma de la frontera mientras no haya 
pruebas de que el Gobierno mejicano 
se propone di r ig i r esos asuntos de ma-
ñ e r a que no haya ocasión para soste-
ner una constante correspondencia di-
plomática con otros gobiPrnos. 
Los asuntos a que hicieron especial 
referencia los comisionados america-
nos son los que afectan el "status" y 
los derechos de los extranjeros resi-
denles en Méjico y de lo» extranjeros 
que han invertido su capital en empre. 
MAS ARTICULOS E N L A LISTA DE 
CONTRABANDO 
Londres 4, 
En la lista de contrabando Se ha 
incluido el acero en barra y las fru-
tas, aves y vegetales en conserva. 
NOTICIAS D E SUECIA 
Estocolmo, Octubre 4. 
Suecda proc lamó su neutralidad al 
estallar la guerra. Todos sus actos 
desde entonces han sido realizados 
de acuerdo con su proclama, y todos 
los rumores o acusaciones que ella 
ha hecho o se propone, hacer, todo 
lo que no sea consistente con esa ac-
ti tud es debido o bien a que no com-
prenden cual es su situación o a otro 
motivo menos digno. Y cuando Sne-
d a da dado algún paso que no ha si-
do del agrado de una u otra de las 
potencias beligerantes, lo ha hecho 
siempre, teniendo en cuenta solamen-
te las necesidades del Reino y su fu-
turo bienestar, y j amás por motivo 
de carác te r sectario. Nosotros espe-
ramos sinceramente qne los belige-
rantes no ha rán nada que haga impo-
sible a nosotros mantener esa actitud 
hasta el f inal ." 
Esto en efecto fué lo que dl.fo el 
Primer Ministro de Sueeia, doctor K. 
H . L . Aammarskjold. al corresponsal 
de la Prensa Asociada en la única In-
terr lu qne ha concedido a un perio-
dista extranjero desde que estalló la 
guerra. 
NOTICIA D E BERTJN 
Berlín, Octubre 4. 
F l Papa Benedicto, según "Germa-
n ía" escribió recientemente al Carde-
nal Von Bettenger Arzobispo de Mu-
nich, dlciéndole que el Papa había 
hecho todo lo posible en los últ imos 
dos años por restablecer la paz y 
disminuir los horrores de la guerra, 
y que él daba gracias a Dios por 
que algo se había logrado. 
(PASA A L A OCHO) 
D e P u e r t o R i c o 
(DE XITESTRO SERVICIO DIRECTO) 
O P I N I O N DEL GOBERNADOR DE 
LAS A N T I L L A S DANESAS. 
San Juan, P. R^ Octubre 4. 
L . C. Helwey Larsen, Gobernador 
de las Antil las Danesas, que llegó a 
('fie puerto hoy procedente de Saint 
Tomas, di jo: "Con el debido respeto y 
s impat ía hacia los Estados Unidos y 
sin deseos de censurar n i ofender, no 
creo que los habitantes de las islas da 
«esas serían más felices con la adqui-
sición de las Islas por los americanos." 
Cambio de M í h í s -
terío en el lapon 
(DE NtTESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Tokio, Octubre 4.—El Emperador 
ha suplicado al Teniente General Con-
de Seiki Teranchi, ex-mmistro de la 
Guerra y que también fué en un tiem-
po Residente General en Corea, que 
organice un gabinete que suceda al 
del Marqués Okuma. 
EL DISCURSO DE D. JUAN 
VAZQUEZ DE MELLA 
Opor tunamente e 1 cable 
nos no t i f i có que a poco de 
pronunc ia r su sensacional dis-
curso en Beranga D . A n t o n i o 
Maura , p r o n u n c i ó o t ro en 
Santander d o n Juan V á z q u e z 
de Mel la , que c a u s ó en toda 
E s p a ñ a saludable efecto, por -
que t r a n q u i l i z ó los á n i m o s 
alarmados p o r las manifesta-
ciones de l s e ñ o r Maura . 
En nuestra anter ior e d i c i ó n 
publ icamos í n t e g r o el discur-
so de d o n A n t o n i o , y hoy 
por la tarde publ icaremos, 
t a m b i é n í n t e g r a m e n t e , el p r o -
nunciado p o r el s e ñ o r V á z -
quez de Me l l a en Santander. 
E l c a d á v e r d e l D r . 
B a r n e t l l e g a r á m a -
ñ a n a p o r l a t a r d e 
Por conducto de la Secretar ía de 
Estado se recibió ayer un cable en la 
de Sanidad, del señor Cónsul de Cuba 
en New Orleans, en el que dice lo si. 
guíente : 
"Los comisionados y familiares 
que conducen el cadáver del doctor 
Barnet han salido hoy por la vía 
Jacksonville-Key West. 
L l ega rán esa capitaH en la tarde 
riel viernesi; ruégole avise Sanidad.— 
Cabrera, C ó n s u l . " 
SOLICITANDO TURNO E N LA 
G U A R D I A DE HONOR A L DOC-
TOR BARNET 
Los doctores WeLss y Hart, dei Co-
legio Dental, han estado a ver al Di-
rector de Sanidad, doctor López del-
Valle, para pedirle que se les incluya 
en la lista de los que han de rendirle 
guardias de honor al cadáver del doc-
tor Enrique Barnet cuando se le ten. 
ga en capilla ardiente en la Secreta-
r ía de Sanidad. 
L a b i b l i o t e c a d e l 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
E l doctor Emiliano Núñez, padra 
del doctor Enrique Núñez, ha donado 
a la Escuela d« Medicina la valiosa 
bibilioteca propiedad del ilustre médi-
co fallecido^ 
Han sido designados los doctores 
Carlos A . Moya y F.Valdivia , por la 
Carlos A . Moya y . Valdivia, por la 
Universidad y por la familia respec-
tivamente, para hacer dicha entrega.| 
Washington, Octubre 4.—Poco o 
nada se sabe aquí en los círculos ofi-
ciales acerca de la política que el Te-
niente General Teranchi, el nuevo Pri-
mer Ministro japonés, adoptará . Se 
supone que seguirá la política obser-
vada por el ex-Primer Ministro Yama-
yata, bajo cuya influencia se negocia-
ron "el convenio entre caballeros" y 
otros acuerdos amistosos con los Es-
tados Unidos. 
La hazaña más grande del general 
Teranchi fué la anexión de Corea. 
D e N i c a r a g u a 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
E L G E N E R A L CHAMORRO E L E O 
TO PRESIDENTE DE N I C A I ^ U 
GUA. 
Managua, Nicaragua, Octubre 4, vía 
inalámbrica de San Diego de Califorx 
nía. 
Hoy terminaron las elecciones enl 
Nicaragua. A ú n no se han recibido to-» 
dos los partes oficiales, pero el gen»^ 
ra l Chamorro, un pro-amerkano y; 
hasta recientemente Ministro en 
Washington, ha sido sin duda electoi 
Presidente de la República. 
Unas cuantas personas fueron muer 
las en camorras callejeras, pero e] or-
den en general fué excelente. E l almi-
rante WiHiam B. Caperton, al mando 
del crucero "San Diego", acompañado 
de dos barcos de guerra más , perma-
necieron en bahía como jrarantía d« 
orden durante las elecciones. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LOS BENEFICIOS DE GUERRA. 
MODIFICACIONES A L PROYECTO 
Madrid, 4.—La comisión parlamen-
taria que entiende en el proyecto de 
impuesto sobre los beneficios de gue-
rra ha introducido en el mismo algu-
nas de las modificaciones propuestas 
en el Congreso por el señor Alba. 
REUNION DE LOS REGIONALISTAS 
Madrid, 4.—En la reunión celebra-
da por los diputados regionajistas se 
redactaron veintidós nuevas enmiendas 
al proyecto de impuesto sobre benefi-
cios de guerra. 
Además acordaron rechaiar las mo-
dificaciones propuestas por el minis-
tro de Hacienda e insistir en que el 
Gobierno retire el citado proyecto. 
CORRIENTES CONCILIADORAS 
Madrid, 4.—Se ha celebrado la pri-
mera reunión de los representantes de 
las casas navieras y de las entidades 
económicas. 
La reunión fué presidida por el mi-
nistro de Hacienda, señor Alba. 
Se trató del proyecto de impuestos 
sobre beneficios de guerra. 
En la reunión hubo corrientes con-
ciliadoras, que permiten abrigar la es-
peranza de que se llegue a una solu-
ción favorable. 
EN EL SENADO 
Madrid, 4.—Se ha presentado al 
Senado un proyecto concediendo la au-
tonomía universitaria. 
El profesor de la Universidad de 
Barcelona, señor Dausclla solicitó la 
autonomía para aquel centro docente, 
añadiendo que dicha concesión no en-
trañar ía peligro alguno y que por el 
(PASA A LA U L T I M A ) 
Tokio, Octubre 4.—La renuncia del 
Primer Ministro Okuma puso término 
a la locha intensa entre las fuerzas 
burocráticas y los partidarios de un 
gobierno representativo, y culminó en 
la victoria de los burócratas con la 
designación del Conde Teranchi, por el 
Emperador, para que forme un nuevo 
gabinete. 
La designación del Conde Teran-
chi se considera una victoria para el 
partido del Ejército. 
Oe lostrucción Púb ica 
NORMALES: OPOSICIONES 
Ayer terminaron los ejercicios de opo-
sición a la cátedra de Anatomía y Fisio-
logía de la Escuela Normal de Santa Cla-
ra, ante el Tribunal formado por los doc-
tores Latorre (Salvador) Gordon. Host-
mann y Tamayo. bajo la presidencia del 
doctor Alfredo M. Aguayo, como Profesor 
de la Escuela de Pedagogía. 
Por unanimidad fué propuesto para la 
pla/a el joven doctor Leonardo García 
Fox, cuyos briliautes ejercicios merecie-
ron especiales felicitaciones. 
Los ejercicios de oposición a la cáte-
dra de Geografía e Historia de la Nor-
mal de Santa Clara no dieron el resul-
tado apetecido quedando desierta la pro-
visión de la plaza. F 
OR PA-
RA REGLA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de ayer, ha nombrado 
supervisor de Policía de Regia y 8li 
término, al teniente señor Pablo 
Castillo e Izquierdo. 
B í i l s a É N e w Y o r k 
Octubre 4 
EDICION BEL FVENIN6 SUN 
I A c c i o n e s 1 .031 .200 
¡ B o n o » 6 . 6 4 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clear ing-House" de 
New Y o r k , s e g ú n el "Eve-
ning-Sun" , i m p o r t a r o n 
6 4 9 . 2 4 8 . 7 8 6 
Ü 1 A K Í 0 D £ L A iViARlNA 
ü t T U B R E 5 DE I 9 i f i 
r \ Q ] h A DOS 
I N F O R M A C I O N 
" 3 D m E T 
e s t o p & á & S c o 
M E R C A N T I L 
B m n B 
MERCADO J VALORES 
Inactivo, aunque sostenido a los 
t ipo , cotizados, rigió la Bolsa ayer, 
operándose en la sesión de la ma-
ñana a 104 114 al contado an. 200 
acciones de F. C. Unidos, y en 1.000 
idem a 106 para 90 días . 
E n la sesión de la tarde se ofrecía 
un millón de pesos en pignoraciones 
al 6 por ciento ,con 10 puntos de 
margen, exclusivamente sobre accio-
nes de F. C. Unidos. 
La recaudación de esta Empresa 
sigue acusando aumento, según po-
d rá apreciarse por la relación que 
publicamos en esta sección. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español : 102 3i4 a 105. 
F C. Unidos: 103 314 a 104 1|4. 
H E. R., Prefedidas: 109 1|2 a 110. 
Comunes: 104 7|8 a 105 1|8. 
Teléfono, Preferidas: 94 a 100. 
Id. Comunes: 94 a 96. 
Naviera Preferidas: 95 a 98. 
I d . comunes, 77 112 a 80. 
DEL m T l M E R O 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
E l mercado americano rigió ayer 
quieto y con firmeza a los precios co. 
tizados. 
Se anuncian ventas a 5 c. c. y i , 
para embarqu© en Octubre. 
E l azúcar refino se cotiza a 7 cen-
tavos memos «1 2 por ciento. 
CUBA 
E l mercado local r igió firme. 
Nota. La venta de 825 sacos efec-
tuada el martes en Matanzas, y que 
anunciamos ayer, se hizo al precio 
de 4.60 centavos la libra, y no 4.70, 
como por error apareció publicado. 
RECIBOS SEMANALES 
Log recibos semanales en los puer-
tos del At lánt ico fueron de toneladas 
21.452, en comparación con 49.551 to-
neladas el año pasado y 36.709 tone-
ladas, como sigue: 
Toneladas 
1916 1915 1914 
De Cuba. . . 
De P. Rico. . 
De A . M . . . 
Del Brasi l . . 
De Hawai . . 
De Fil ipinas. 
De otras pro 
cedencias . 
Domésticos. . 






1.601 1.721 400 
15 30 373 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 37.154 sacos de adúcar. 
EXISTENCIAS E N N E W YORK 
Según los señores Wil le t y Grey, 
las existencias de azúcares en los 










Total refinadores. . 112.242 142.631 
Importadores 
New York 54.607 184.448 
Boston 
Filadelfia. « 
Tota l imp . . - 54.607 134.448 
Tota l general . . . 166^50 277.079 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
4.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.84 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, almacén público en e¿-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
OOLiEGIO D E CORREDORES D E 
MATANZAS 
Centrífuga pol. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
OIENFUEGOS 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavo-j 
la libra. 
Azúcar de miel pol . 89 a 4.05 cen-
tavos la libra. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos, libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavoR (a 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la Ubra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Mie l : 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
De) mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
P i inura qulncenaj 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
Ubra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Mie l : 
Julio. 
Pri ñera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 dlv . 
España, ' d l v . . 
Flor ín holandés 
Descuento papal 
comercial. . . 
28 29 D. 
% H D. 
% P % D. 
42% 42*4 
10 D. 
J A R C I A 
P R O V I S I O N E S 
Precios en oro oficial : 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai R©y, do % a 12 pulgadas, a 
$16,50 quintal. 
Manila legít imo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
B O L S A P R Í V Á D A 
O F I C I A L 
OCTUBRE 4. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 







Londres, 2 dlv. 
Londres, 62 d|v, 
Par ís , 3 dlv. . . 
Comer'* 
Banqoer**. danto*. 
. . 4.78 4.75 % V. 
4.75 4.72% V. 











" T H E 1 1 B M O í CANADA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . ; . • . íliROOfKW» 
FONDO DE RESERVA.. " $ 13 9^"oon 
ACTIVO T O T A L ? . $234 000 000 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES 
d f a g £ L p r í n í i f St* ^ WílM*m & COdar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
^ V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresixmsaies en España e Islas Cañarían y Baleares v en toda* 
las otras plazas BancaWes del mundo. y «a todas 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten denósltos > l i . terca desde CINCO PESOS en adelante. depósitos a In-
^ Seexplden CARTAS DE CREDITO para viaieron ©n TTRRAQ 
I I g ™ ^ 0 PESETAS VALEDERA S E S T A s 1 m % S c ^ m T O 
- M ^ L l í ^ - ^ ^ ^ - M O N T E 118. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R, DE AROZARENA, F . J. B E A T T T . 
¿ 4 E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O r CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN L A I T 3ANA DESDE EL AfíO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual 
resulta, despu ' . de pagados los gastos y siniestros. 
es-
qus 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
. i n w s b ™ pagados po la Compañía, hasta el 31 de Agos-
Cantidad devuelta y que se está * d ¡ v ó W e ¿ d i a *lo¡ So^ 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Cobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿rol 
piedades, hipotecas Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 












Emprés t i to República 
de Cuba . . . . 
Ex-cupón. 
Id. Id. id . (Deuda in-
terior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la^ Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarri l Gi-
bara-HoIguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 




dadas de los F . 0 . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , do! 
Banco Terr i tor ial 
Cuba 
Id. Sera B . (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 104 
Bjmpréstito de la Re-
pública de Cuba. . 




das (circulación) . 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 79 Vs 
Compafba azucarera 
Ciego de Av i l a . . . 




Bnpco Esnafiol de x& 
Isla de Cuba. . . . 
Bu neo Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 103% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd . 
(Preferidas). . . . 
Id. \d. id . Comunes . 
Ca. F . C. Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sanctl Spír i tus . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca, Lonja dei Comer-
cio de la Habam 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id . id. id. Comunes. . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.200) . . . . 110 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id . id 
The Marianao W . ana 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id. id . Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctr ica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . . 
I d . id. Comunes. . , . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $550.000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
I d . Id. Comunes. . . . 
Cuba Canp Corpora-
tion (Pref.) 92 
I d . id . Comunes. . . . 
Compañía azucarera 





















































ACEITE DE O L I V A 
Caja de 4 latas de 23 libras, a. 14% 
centavos l ibra . 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
14 3|4 centavog libra. 
Caja de 20 latas de 4 112 libras a 
15.3|4 cts. ib-
De los Estados Unidos, a $12.1¡2 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 81 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla imievo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos l ibra. 
Semilla, a 4 112 centavos libra. 
E. Unidos, de 3 112 a 5 cts. l ibra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 1]2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 112 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax. de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. l ibra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. Ubra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 3j4 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 1|2 centavos libra. 
Gallegas, de 4 114 a 5 centavos Lb. 
COÑAC. 
Francés , en cajas d^ 12 botellas, a 
$15 1|4, y en litros a $19. 
Español , en cajas d j 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país , de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos l ibra . 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.518 
lata. 
E. Unidos, de $1.3|8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1 ¡2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles , de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país , de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E. Unidos, a 2 1|4 cen. 
2 5|8 cts. libra. 
Avena, a 2 1|4 centavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 112 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 1|2 cts. libra. 
Blancos de los E. Unidos de 1UÜ 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 101|2 cts. 
Gordos, de 8.1 ¡4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles , a 8 3|4 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y 1os finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1j2 a $10.112 saco, 
según procedencia, 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl . 
Mallorca, balnco, a $7 718 quintal . 
Americano, a $4.50 caja da 100 l i -
bras. 
Del país , de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 19 cen-
tavos l ibra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España , de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase. 
LECHE CONDENSAD A . 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. l ibra. 
s a n c o muí d e n m d e g o d a 
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Pinar del Río. 
Sanctl Spírltua. 
Caibarién. 
8agua ta Grand*. 
HrlanzanHIo. 
Cuantánamo. 


















Bataband. '-' 1 
Placeas. 
Can Antonia da Iba 
Safios. 
Vletoria da lastimas 
Morón y 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E • ••• 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O 
M A N T E Q U I L L A 
Danesa, de 62 a 54 cts. Ubra. 
De España , en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos l ib ra . 
Del país , en latas de 4 libras, de 
22 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 36 1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $ l . l j 8 a $1.114 las doa medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 114 
^a r r i l . Y en sacos, a 3 cts. Ubra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 1|2 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos l ibra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. l ibra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Cnja botellas a $4 y de medias a 
Í4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
A l detalle, a 22 314 cts. Ubra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 112 cts. l ib ra . 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, Ubra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. l ibra. 
VINOS. 
Tinto, pipáis, • de $90. a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1|2 a 
$25 uno. 
Rioja. E l cuarto ,de $23 1|2 a $24 
uno. 
(PASA A L A P A G I N A ONCE.) 
N . G E L A T S & C o . 
R JUBA. N A 
Pero» 
A Q f i u u R , a e e - t o a b a n q u e a J t o u 
vondeme. C H E Q U E S d e V I A J E R O S P > M * ¿ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RacibáflMMi Sepó«Ka« c a « r t * StctAbm 
parando latareaes al S p% anoaL 
Toda» e r a » operaciones mieden ataetaana t a m b i é n po* « o r n o 
• t 
SOLO FIRMAR Y CORRAR 
La simplicidad do los CHEQUES D E VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclatlon, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es al^o que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
Mande so anuncio al D I A -











Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA, 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " S . A , 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS DE CERVEZA 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o i i " 
S e c r e t a r í a . 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñ í a y d e m á s personas a quienes interese, de orden d e l s e ñ o r Pre-
sidente se hace p ú b l i c o po r este medio que a p a r t i r d e l d í a de hoy 
han sido instaladas las oficinas de la S e c r e t a r í a de la misma a m i 
cargo en los altos de la casa n ú m e r o 106, an t iguo , de la calle de 
San Ignacio , entre Luz y Acosta , con las propias horas de o f i c i -
na , de 8 a 10 a. m y de 2 a 5 p . m . , todos los d í a s h á b i l e s . H a -
bana, 2 de octubre de 1916 . 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
. . c. 5842 3d-3 
L OE 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando loa domingo» y Juctc» DESDE LA HABANA, IíA 
MAS DIRECTA, KAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L» roto oficial de 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rnta se pnede Ir b cualquier punto Teranlego • a cualquier oa-
l«Klb de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar per la «iudad de 
Nuera York con sos niños. 
d e !a H a b a n a a N e w Y o r k ( P l í j i d a y v u e i t a ¡H / u 
VALIDO POR SEIS WFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo nln cambiar de trenes o oon prlrllegio de hacer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la »ran • interesante capital; BALTIMO-
RE, FILADELFIA y demás cindf»de» en el ««mino. 
Desde Key West el mejor serrlcie,. por Ferrocarril en majcnffleos carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elteirl-
eos; carrón dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros reataurants a 1» carta. 
Par» informes, reserraolones y billetes dirigirse a 1» 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E 1 L G I I M F . C U R R Y A Q E N T B D E P A S A J E S 
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12 meses.____ 921.0C 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 
1 mea . 2.25 1 
Bs el periódico de mayor circula 
cióa de la República 
A n u n c i o 
A C U I a R 116 E D I T O R I A L 
%\ m i 
Los espectáculos escandalosos y re-
pugnantes que para baldón de la ca-
pital de la Isla y del pudor público 
Jaba el tráfico de la carne de leno-
cinio a la entrada de la ciudad y la 
explotación cínica del vicio por la H i -
giene Especial y por los proxenetas 
profesionales pidieron la supresión de \ 
la zona de tolerancia que llevó a ca-
bo cí Gobierno mediante la Secretaría 
de Sanidad. 
La intención era sana, laudable 
el fin. Pero se incurrió en un graví-
simo defecto. No se suprimió la zona 
de tolerancia, sino que se extendió 
por toda la población. No se destru-
yó la explotación del vicio, porque a 
la Higiene Especial sucedieron algunos 
individuos aprovechados de la poli-
cía y los dueños o dueñas de "posa-
das." Abolido el reglamento de la pros-
titución, el mercado de la carne ave-
riada, fué invadiendo de un extremo 
a otro las calles de la población, sin 
excluir las más céntricas. ¿Qué tramo 
de la ciudad se ve hoy libre de esa 
plaga? ¿En qué calle no se levanta 
una "posada"? ¿En qué plaza, en 
qué paseo, en qué teatro no exhiben 
su descoco pintarrajeado las antiguas 
vecinas de la zona de tolerancia? ¿En 
qué lugares públicos, en qué hoteles 
no lucen sus alhajas y brillantes los 
caballeros del hampa, los apaches im-
portados de Francia? 
Suprimida la Higiene Especial y no 
sustituida por ninguna otra entidad que 
vigilase sanitariamente la carne de 
lupanar, se dió franco escape a todas 
aquellas lacras, a todas aquellas do-
lencias ocultas con que el vicio pu-
dre la sangre, corroe los huesos e 
idiotiza el alma. En las quintas de sa-
lud, en los hospitales creció de un mo-
do alarmante la estadística de estas 
enfermedades que engendran la avario-
sis, la tisis, el raquitismo, la imbe-
cilidad y todos aquellos males que por 
herencia fatal corrompen las genera-
ciones y los pueblos. 
Se quiso curar una plaga y se la 
ha agravado y extendido. Hoy la pros-
titución, que libre y sin frenos ha con-
taminado la ciudad entera, es una do-
lencia que exige eficaz y pronto re-
medio. 
El nuevo Secretario de Sanidad, se-
ñor Raimundo Menocal, ha manifes-
tado sus propósitos de estudiar este 
problema y buscar su definitiva solu-
ción. Ha indicado como medida salu-
dable el aislamiento de la carne de 
prostíbulo a un lugar apartado de la 
ciudad. Evítase de este modo el que el 
hedor del vicio y de las "ave r í a s" trans-
cienda a la ciudad y el que ofen-
dan la decencia y el pudor de los ve-
cinos las escenas canallescas del arro-
yo y del hampa. De esta suerte la 
plaga oculta y alejada no infestará ni 
contagiará la atmósfera. Pero si el re-
medio se redujese únicamente a este 
aislamiento de la prostitución, nos 
parecería incompleto. ¿Cómo se evi-
taba la propagación de las enferme-
dades vergonzosas? Se dejaría en el 
barrio aislado a la carne averiada 
sin ninguna clase de vigilancia sani-
taria. ¿Y cómo se impedirían el proxe-
netismo y la explotación cruel y re-
pugnante de la mujer del vicio? ¿Se 
restablecería la prostitución reglamen-
tada? 
Es este un problema complejo que 
para evitar nuevos errores necesita de-
tenido y cuidadoso estudio. ¿Quizás 
convendría hallar un término medio 
que evitase la libertad completa y es-
candalosa de la prostitución con me-
didas coercitivas eficazmente aplica-
das y que impidiese al mismo tiempo, 
con la persecución del proxenetismo 
y de la trata de blancas, los abusos, 
explotadores de la carne de lenoci-
nio. 
¿El Congreso no pudiera legislar 
algo concreto sobre esta cuestión? El 
señor Maza y Artola presentó en el 
Senado un proyecto que dió lugar a 
prolijos debates y discusiones. Con 
los estudios y datos que aportaran otros 
congresistas y con las iniciativas y las 
observaciones del nuevo Secretario de 
Sanidad se podría quizá llegar a una 
solución definitiva. Entretanto esta-
mos condenados a padecer los hedores 
de la prostitución, ya vayamos hacia 
los extremos, ya caminemos hacia el 
centro de la ciudad. 
L a H e j o r 5 1 1 7 R A N A T U R A L 
• i ! :DE. R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
S U 
Í D Ó R Y 
Í Ú S T O . ES ¿CUAL, 
10? ^ 
TODO LO 
R E U N E : F I N O 
i R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO*. A-6508. 
^« Síorlet Cubana 
¡ Gm fumdor de 
C l o n a s C u b a n a s / 
T a b a c o s q u e s a b e n a ú l o r i a 
D e p ó s i t o : D r a g o n e s J O S T e l é f o n o : A ' ^ Q t o 
E l c o r o n e l J a n e 
En el vapor "Metapan" regresó 
ayer de los Estados Uq¿dos, nuestro 
disting-uido amigo el Coronel José 
N. Jané , capitán del Puerto de ia Ha-
bana. 
El Coronel Jané , cuyo viaje fué 
motivado por su salud algo quebran-
tada, ha regresado bastante restable-
cido. 
Reciban nuestra afectuosa bienve-
nida. 
Señor Carlos Rafael \ m 
Después de una breve estancia en 
esta ciudad, parte hoy para Cienfue-
gos nuestro muy estimado amigo se-
ñor Carlos Rafael Sanz, administra-
dor del teatro "Luisa Martínez Casa-
do". 
El señor Sanz ba aproveobado bien 
el tiempo. Ha contratado para dicho 
coliseo la gran compañía Coreográfi-
ca Americana "Las Mulatas de Bom-
bay", que aparecerá esta noche en 
la escena de Payret. La crónica tea-
tral ha encarecido las excelencias de 
esta compañía, cuya presentación se 
espera vivamente. 
Llevará además el seño • Sanz al 
teatro Luisa Martínez Casado a la 
compañía auto-mecánica del mara-
villoso ventrí locuo Pa«o Sanz, que 
tantos elogios ha merecido de la pren-
sa española y las úl t imas produccio-
nes cinematográficas con tanto éxito 
estrenadas en esta ciudad "Lágr imas 
que redimen" y " M i pequeña Baby", 
cuya protagonista es la incomparable 
Bertini. 
Estas y otras novedades no menos 
interesantes i rán desfilando por el 
teatro "Luisa", que tanto favorece y 
quiere el público clenfueguero. 
Le deseamos feliz viaje y muchos 
éxitos a su activo administrador se-
bor Sanz. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
XO HUBO SESION 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
sión el Ayuntamiento por falta de 
"quorum". 
Cuando se pasó lista, a la hora re-
glamentarla, había muy pocos con-
cejales en el salón. 
"Varios ediles excusaron su falta 
de asistencia. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Con fecha de ayer ha suspendido 
el Alcalde el acuerdo adoptado por el 
Cabildo en 8 de Septiembre próximo 
pasado, sobre abono de diferencia de 
sueldo que solicitó el empleado Ser-
gio Landa. 
PARADERO D E CARRUAJES . 
Por decreto del Alcalde se ha tras-
ladado el paradero de coches sito en 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades eró . 
nicas se impone el uso de medica-
mentos que han de usarse mucho 
tiempo seguido y han de llenar dos 
indicaciones. Ser inofensivos y cu-
rar. Esto pasa con el El íx i r Esto-
macal de Salz de Carlos, pues cura 
las enfermedades del estómago e 
intestinos y no perjudica, aunque se 
use años seguidos. 
V E N I A D E U N E I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés ' " 
E. W. Miles, Prado 7. 
^ r e s f r i a d o T ^ c a ^ 
d e c a b e z a . l a x a t i v o b r o m o 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada caiita, 
Amistad e^tre San José y Barcelona, 
a Barcelona entre Aguila y Amistad, 
acera de los impares. 
LOS BOMBEROS 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos 
munlcipalizados se ha quejado a la 
Alcaldía de la falta de agua en la 
estación de Jesús del Monte. 
Participa, además, haber sido cu-
bierta la vacante de capitán, a vir-
tud de renuncia del señor Pedro Gó-
mez de la Torre, con el teniente de 
la tercera compañía señor José Raices 
Pascual. 
UCENCIAS 
El señor Arturo Boni, empleado 
municipal, ha pedido un mes de l i -
cencia con sueldo para asuntos pro 
píos. Igual solicitud ha hecho el ofi-
cial tercero de Impuestos señor Ro-
gelio Matas. 
BECAS D E MUSICA 
Para ingresar en la Academia de 
M-úsica se han hecho las siguientes 
solicitudes: Pedro Acosta, para su 
hijo David; Teresa Salas, para sus 
hijas Caridad y Felisa Espinosa; y 
sJosé Irene RodrIguezj para su hijo 
Emilio. 
GRANJA AGRICOLA 
El señor Leopoldo Soto solicita 
una beca en la Granja Conde de Po-
zos Dulces para su hijo Leopoldo. 
DEMENTE 
El señor Juez de Primera Instan-
cia del Oeste ha remitido el auto de 
reclusión en Mazorra del demente 
Victoriano Valdés. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia: C. F. Hey-
man, para comisionista con mues-
tras en Amargura 11; Bonifacio Ca-
sanovas, para confitería en la Esta-
ción de Luz; Audiliano Gómez, para 
venta de semillas y plantas en 15 nú-
mero 7; Sebastián Sorolla, para bar-
bería en Zulueia 28; .losé León, :.ara 
Genaro Vázqued, para bodega on 
L A 
U N D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
La máquina de escribir 
ideal para los países tro-
picales. 
No hay corrosión po-
sible. 
En uso en las escua-
dras de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Ale-




herrera y Guasabacoa; Manue' Mau-
r i , para sastrer ía y camisería en 
Obispo n4; Antonio Salas, para co-
misionista con muestras en Agniar 
71; y Lino Cosculluela, para venta 
de libros usados en Neptuno 3í 
INCENDIO 
Según noticia recibida en la Secre-' 
ta r ía ya citada, el martes a las seis< 
y media de la tarde se declaró fuegoi 
en el taller de carpinter ía del cen-' 
t ral "Caracas", quedando destruido 
totalmente el edificio que aquella 
ocupaba y convertidas en pavesas las 
maderas que para la construcción 
de carros, que se giiardaban en la 
citada carpintería . 
Fueron pasto de las llamas tam-
bién, dos carros recientemente cons-
truidos. 
Las pérdidas se calculan en 2 5 m i l 
pesos, y el fuego se cree haya sido 
casual. 
En la extinción del incendio to-
maron parte el capitán señor Petter-
son y teniente San Sari, con fuerzas 
a sus órdenes, y el fuego no tomó 
mayores proporciones debido a las 
acertadas disposiciones dictadas por 
el maestro mecánico del ferrocarril 
"Cuban Central", señor Oscar Cosslo. 
No hubo desgracias personales. 
mineral natural La Cotorra, agua que be 
ben todos cuntos saben de su existenci-! 
j la han probado alguna vez, agua qm 
contiene elementos que dan salud, que lí 
defiende, que hacen rápidas digestiones 
que ayuden el organismo poderosamente 
En las comidas el agua mineral La Co-
torra, es el agua que mejor se recibe ^ 
que más provechos aresulta, por lo fácil 
que hace las illsgestlones y los alimentos 
se asimilan y el organismo se fortalece 
No hay nada como el agua natural La Co-
torra, que todo el mundo bebe seguro di 
que es provechoso bebería. 
Todos los establecimientos , todos los 
restaurants y todos los cafés tienen agua 
mineral natural La Cotorra, porque todo 
el mundo la quiere para beber el agua 
más sabrosa que hay en el mundo. 
FRANCISCO SUERO J U N C A L 
F I N A Y D E E 1 C A D A 
No hay agua más fina, más delicada, 
1 más agradable al tomarse que el agua 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
ios que venden camas, a saber: fe-
r re te r í a s , muebletáas , clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Ijomune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábr i ca : HOSPITAL, 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
¿ P O R Q U E O L V I D A L O Q U E V A L E N S U 
¿ A c e s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e g a r a a f a l t a r ? 
Gómelos prismáticos "Zelss' 
para campo, teatro 7 
marina. 
(¿eraetos de GaUleo para 
campo, teatro 7 marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la v i s t a ; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con u n o p t o m e t r í s t a ; t ienen un espejuelo que les molesta y l o si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos c ien t í f icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido males resultados, 
temen correr l a misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y é s t a siempre se paga a buen precio . 
U n espejuelo de $2 -00 ajustado c i e n t í f i c a m e n t e en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
lo mismo o m á s en donde se lo vende ru t ina r i amen te ; los de $ 3 - 0 0 , $ 4 - 0 0 , $ 5 - 0 0 , 
$ 8 - 0 0 , $ 1 0 - 0 0 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿ S i le cuesta lo mismo a q u é exponer la vista a grandes peligros? 
" E L A L M E N D A R E S " es la casa de ó p t i c a m á s ant igua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra F á b r i c a de espejuelos es 
la ú n i c a en la I s la . BUSQUE E L N U M E R O 5 4 DE L A C A L L E DE OBISPO, entre H a -
bana y Compostela y se h a l l a r á en la me jo r casa de ó p t i c a , donde todas las p ie -
dras son buenas y las monturas las hay a l alcance de todas las for tunas. 
TODOS NUESTROS TRABAJOS SON GARANTIZADOS 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO NUMERO 54 
Barómetros en 
dera tallada. Los 
hay desde $8,00. 
Barómetro ee* caja 
de níquel desde 
$5.00 
PAC \ C U A T R O D I A R I O DE U M A R I N A 
OCTUBRE j D E i f t 1 g 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Ja r rones . B a n c o s , Es ta tuas . P é r g o l a s , Cenadores , etc. . etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M & r i o R o t l l a n t 
F R A N C O Y B E N J C J M S & D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
t a P r e n s a 
S i juego de ardides y estratagemas 
para restar votes al partido contrario 
continúa muy actho eutre los libera 
lee de Oriente. Ya el gobernador d? 
Camagüev ha denunciado algunos 
fraudes en las listas electorales y se 
propone impedirlos con su autoridad; 
y E l Camagiieyano, cuenta el caso si-
guiente: 
El invicto general Rabí, de gloriosa me-
moria., era un hombre tan Tállente como 
comedido, tan prudente como d ^ o - * 
en una ocasión se le quiso hacer objeto 
de burla en Baire y Bnlre presenció el más 
hermoso de los espectáculos, cuando el 
glorioso caudillo, al frente de sus fuer-
zas, vino a demostrar cuánto vale la ener-
tría bien ene-aminada. Itabí no permitió 
las elecciones en su Término, en aquellos 
colegios cuyo censo estaba adulterado y 
las elecciones se aplazaron hasta que pu-
dieron ser legales. . _ , . 
¿Quién Iba a levantar el brazo homici-
da contra aquella figur aexcelsa de nues-
tra Rpvoiución? Nadie. Ante el bajaron 
la cabeza los malvados, porque sabían que 
no alentaba más quieu , se atreviera a 
atentar contra la vida d* aquel prócer, 
cubierto con el manto de sus heroísmos; 
apoyado en la Razón, que es luz y en el 
Derecho que es fuerza. 
Y entre nosotros, hay una serie de nom-
bres que militan en el Partido Conserva-
dor que están dispuestos a imitar la con-
ducta del bizarro guerret-o, poniéndose 
frente a sus correligionarios e Impmlcn-
do que se abran ios colegios en donde se 
sepa que está amañado el censo electoral. 
La acción se llegará a ejercer de idéntica 
manera a como la ejerció Rabí; no hay 
duda. Y el resultado, que se obtendrá, 
(n todo caso, será anular las elecciones, 
porque no podrán abrirse los colegios pa-
ra una farsa. 
Lag elecciones s e r á n muy reñidas y 
conviene prevenir conflictos, depu-
rando bien los derechos y las respon. 
sabilidades. 
El periódico neoyorkino La Prensa, 
que se redacta en castellano, publica 
lo siguiente, que interesa a las em-
presas periodíst icas: 
"Desde el primero de Septiembre el pre-
cio de franqueo en las correspondencias 
que se envíen a las Amérlcas Central y 
Sud es igual al que rige para el servicio 
Interno y el inaernaclonal con Méjico y 
Canadá. 
Ksta medida ya había sido propuesta 
en el año 1914, pero por las diflcultad-js 
fluancieras que atravesaban los países 
centro y sudamericanos no fué aceptada 
por éstos, pues de hacerlo verían sus in-
gresos disminuidos en muchos miles de 
pesos. Los Estados Unidos, hallándose 
en mejores condiciones para someterse a 
los sacrificios que demanda la ejecución 
del proyecto, han resuelto nonerlo en prác-
tica, por su parte, y esperar que, desa-
parecida la crisis actual, las demás nadó-
nos puedan Imitar su ejemplo. 
En este caso, sin embargo, se ha omi-
tido la formalidad de solicitar el permi-
so correspondiente a los demás gobiernos, 
los cuales, con todo derecho, podrían mul-
tar a los que reciban esa correspondencia, 
por la falta del franqueo convenido y co-
brar la diferencia a los destinatarios, lo 
cual, desde luego, no se hará. 
Eu el Congreso financiero panamerica-
no se trató la cuestión postal, y segura-
mente de esta conferencia ha surgido la 
Idea de llevar a la práctica el proyecto. 
Los delegados argentinos, contestando 
a las propuestas norteamericanas, propu-
sieron a su vez; ya que no el equipara-
miento del franqueo Internacional al In-
terno, por lo menos, la adhesión de los 
países americanos a la convención de Mon-
tevideo, que establece un relativo térml-
uo medio entre ambas tarifas. 
Por el nuevo convenio postal los perió-
dicos y otros Impresos se canjearán gru-
tultamente. 
Será un alivio más para la prensa, 
ahora que el costo del papel es casi 
ruinoso. 
E l PueWo, de Crego de Ávila, pu-
blica el l o . de octubre Un múmero ex-
traordinario de diez pág inas con mo. 
tivo de establecer notables reformas 
en el periódico, que lleva once años 
de existencia. 
A este efecto publica su historial 
del que tomamos ei pá r ra fo siguien-
te: 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E. U. A . 
U N ¡ M E N T O 
M i n a r D 
El 10 de Mayo del año 1905, carente es-
te progresista pueblo de prensa local, aco-
metimos la difícil y ardua empresa de 
fundar un periódico interdlnrlo titulado 
"El Resumen," el que, por no estar con-
formes con el nombre» y por otras cau-
sas de poca Importancia, era refundido 
dos meses después, o séase el 16 de Julio 
del propio año, en el periódico 'El Pueblo" 
que hizo suya la labor emprendida por 
el primero, reiterando ni público su pro-
fusión de fe en el siguiente artículo que 
hoy reproducimos: 
"Este periódico se consagrará con ahin-
co a todos aquellos asuntos de verdadero 
Interés para la localidad, mejor dicho, de 
esta parte Interesante de la provincia ca-
magüeyana ,i)ue8 nadie debe dudar que 
Ciego de Avila, por su posición topográ-
fica, con el cruce de rus líneas ferrovia-
rias, por su radio de extensión, por el 
fomento de Importantes centrales azuen-
reres en vías de Instalación por su creclen- ¡ 
te vida comercial, sus Industrias y el amor i 
entusiasta de laboriosos y honrados ha- i 
hitantes al progreso de dicha localidad 
en sus múltiples manifestaciones, será, cu | 
no lejana época, uno de los lugares más j 
ricos y de verdadera Importancia eu el 
corazón de esta hermosa tierra feraz y i 
rica por naturaleza. 
Engalana este xmmero ios retratos \ 
de los señores Gaspar Arredondo, j 
fundador y director, Gabriel J iménez ; 
Lámar , José Ramón Cabrera, Eran-! 
cisco Amoigenda, Manuel Avi la , San.! 
tos Morgado, Enrique García, Enr i - i 
que Pérez, Manuel Zamarriego, M i - j 
t ías J iménez, redactores y colabora. ' 
dores del diarlo E l P u ^ o . 
Nuestra enhorabuena a todos y a 
la culta población que cuenta ya con j 
cinco periódicos. 
En E l Paso Morning Times, de Te. ' 
jas, redactado todo en español, lee- j 
mos: 
ün cablegrama espelcal dirigido de Pa-
rís con fecha 26 del corriente a un diarlo 
de Los Angeles, Cal., dice: 
'Está de venta un campo de batalla. Es 
te es el alarmante anundo (probablemen-
te el primero en su género que haya apa-
recido en un periódico), que publicará 
mañana la edición europea del 'New York 
Herald." He aquí el texto: 
"De venta: Una parcela de terreno de 
diez hectaras, surcadas por trincheras pru 
sianas y britanas, ubicado en el preciso 
centro del campo de batalla del Somme, 
al Norte del bosque Foureaux y al Su-
reste de Martlnpulch. Dirigirse a Gar-
del, 19 Rué St. Lols, en Amlens." 
"Quizá el rasgo más impresionante del 
anuncio es la robusta seguridad de la 
victoria de Francia, que en él se revela. 
El dueño del terreno sabe absolutamente 
que la amenaza prusiana ha sido vencida 
y lo ofrece de venta, con la confianza 
en su habilidad por "eníregar la mercan-
cía." 
Efectivamente, pero el patriota do 
gran convicción en ia victoria de iofe I 
aliados no será el que venda, sino el I 
que compre la finca. 
En estas latitudes se publican va-
rios periódicos exclusivamente dedi-
cados a la defensa de Al^mAnia y sus 
aliados. 
En Santiago de Cuba hay La Gu6-
rra Europa, en Puerto Rico Barba 
Aznl y ahora recibimos ,otro, Germa-
nia, que ve la luz en Santo Domingo, 
República Dominicana. 
De él tomamos el siguiente recor-
te de E l Correo Españo l ; 
— i Qué es lo que se me cuenta?—pre-
gunta aterrado Hervé en 'La Vlctolre.' 
Y a continuación él mismo se responde: 
—Sé que en muchas comarcas, sobre todo 
del Oeste, las mujeres empiezan a charlar 
•como ellas saben hacerlo. 
Declaran a quleues quieren oírlas que 
están hartas de la guerra, que no culti-
varán las tierras y que así la guerra ter-
minará antes. 
Y algunos amigos de don Gustavo, que 
conocen lúuy bien el mundo aldeano, le 
aseguran que estos razonamientos son co-
rrientes en los campos de Francia. 
Pero hay más todavía. Lo que antece-
de es lo que a Hervé le han contado. Nos 
falta ahora saber lo que él mismo ha oído 
y visto, que no es grano de anís. 
Véase si no. 
En todas partes se dice: 
"SI la guerra coirílnúa es porque los ge-
nerales y oficiales la hacen durar Inten-
cionadamente para ganar buenas pagas. 
SI la guerra dura tanto tiempo, es por-
que los ministros y diputados tienen In-
terés en que se prolongue lo más posible. 
Son los fabricantes de cafiones los que 
hacen durar la guerra n su antojo. Claro, 
es fácil comprender las rasones. 
i p ^ PPlRft 
U 
I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A X X m O S A 
cuando usted, se fetí^a ̂ ^ ^ J ^ 
energía , se siente abatido, ™ ™ ™ ¡ ™ t * ' 
bie y deb i l r t»do , tome unacucbaraditm 
de SALVTTAE en on-raao de ~ ' 
R E F R E S C A ^ V I G O R I Z A , 
L I M P I A -Xí 
P U R I F I C A -
H Í G A D O ^ y ; ^ 
y R I Ñ O N E S e n t 0 ^ 
D I G E S T I Ó N , H m p í í ' y ^ j , ^ 
«si C O N D U C T O I N T E S T I N A ! * 
e t ó T e f Á C I D O Ü R I O O ^ ^ 
IgT P O S T R A C I Ó N y Im L A N G U I D E Z 
L O 
F L D C Z q s l 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del Pa í s , Gatiano 78, 
La Tifia, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Aconta 49. 
Sucursal de La Viña, J e s ú s del 
Monte y Concepción, 
El Brazo Fuerte, GaKaoo 132. 
Cuba Cataluña, Galíano 97. 
La Flor Cubana, Gal tan o 96. 
E l Bombero, GeMano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cabe 68. 
La Flor de Cuba, O'Refliy 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15, 
La Flor do Cuba, Compostela 173. 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Pahua, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Su troca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tr ia . 
La Alegría , San Láza ro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
E l Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele» y Estrella. 
Panader ía Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila . 
Bernardo Aharez, Agui la y Rei-
na. 
Manuel HeTia, Habana y Empa-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panader ía La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A 
es mejor que la francesa y ^us 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marionao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe A n -
tonio 21, Guanabaeoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe A n -
tonio 30, Guanabaeoa. 
Jul ián Bal buena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández , Monte y 
San Joaquín . 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, J e s ú s del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendií, La Ant igua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-'^ y Hermano, La Caoba, 
Su_. Ignacio 48. 
de dicha marca, que 
similares. 
Indudablemente que 'Francia 
están ya cansados y aburridos de la 
guerra. 
Urbane González 
Ha regresado de los Estados U n í . 
flos, en donde permaneció una corta 
y agradable temporada, nuestro buen 
amigo Urbano González, el fundador 
dei Hotel "Sevilla", que desde su 
apertura ha conservado el merecido 
concepto de un© de los mejores boté-
i s de la Habana. 
¡ Nos complacemos en darle la cor-
dial bienvenida ai estimado amigo de 
esta casa. 
j3 a Miguel Angel 
de la Campa 
Nuestro estimado colega "La Dis-
cusión", reproduce ayer las líneas da 
nuestro compañero Tomás Servando 
Gutiérrez ,Gobre el proyectado home-
l^iaje al doctor Miguel Ang©i de la 
I Campa, primer Secretarlo de la Le-
i gación de Cuba en Londres y com-
1 pañero fraternal de Tomás Servando 
P A R A ÜN C E N T R A L 
363 c a b a l l e r í a s a l Nor te de Palo 
Seco, C a m a g ü e y , se venden o se 
arr iendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. M o l i n a , 
A p a r t a d o 1 1 2 , Habana. 
2 3 3 0 0 8 o. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5468.—Apartado 1392. 
" L a C a s a N u e v a ^ 
MALOJA, 112. TEL. A.7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
E P S I N Á D E C A S m i S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
aiás d e t r^n»- - Í S f ^ T COfnocido» en ^ ^ ™* desde hact 
f a / n m o í Z T í ^ " " . ^ « ^ n n o s , curados responden de sus bue-
D D r r T n c ^ dniV.lodos X*% I,léd,coí la « co mi en d an . 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
en la inolvidable revista "Azu l y 
Rojo". 
Hasta ahora se han adherido al 
homenaje los compañeros de "CampL 
ta", que lo han recordado siejmpre y 
que desean expreoarle los cordiales 
Rentimientos de amistad inquebran-
table. 
Anotamos estos nombres: 
Alberto Villalón; Francisco J. Sie-
rra; Mariano Acevedo; Tomás J u l i á ; 
Alberto O'Farr i l l ; Mario Luque; M i -
guel de Carrlón; Ar turo R. de Carr i ' 
carte; Enrique Castañeda; Francisco 
de P. Coronado; Carlos de Velazco; 
Tomás Servando Gutiérrez; B c n í t e i ; 
Miguel Angel Mendoza; Alber to 
Ruiz; Domenico Boni y Ramón A . Ca-
ta lá . 
Las adheeioneg para este fraterno 
homenaje se reciben en el D I A R I O y 
en "La Discusión". 
P r ó x i m a m e n t e se s e ñ a l a r á dja y 
hora para este simpático acto. 
A N U N C I O 
ASUIA.R 116 
|t:::::í::::;;:;;::' 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose, ; señor; nivelando sus nervios excitados. 
T ó m e 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e . e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
M I T I N L I B E R A L 
Yaguajay, Octubre 4. 
Ayer tarde y en tren especial l le-
garon a este pueblo el general José 
Miguel Gómez, acompañado de los 
señores Ferrara, Mendieta, Villaver-
de, Miguel Mariano y otros. Esperá-
banles en la estación del Ferrocarril 
una cabal ler ía compuesta de nn,08 
800 jinetes y mul t i tud de infanter ía , 
quienes recorrieron las principales 
calles, d i r ig iéndose ai Parque, en cu-
yo lugar se efectuó el mi t in . 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Orestes Ferrara, Escudero, Gi-
ménez Lani^'r y otros. Hizo el resu-
men el doctor Mendieta, no pudien-
do lucirse debido a un imprudente 
aguacero. 
No hubo que lamentar n ingún su-
ceso desagradable. 
—En Cayo A l t o fué herido por un 
proyectil de revólver, calibre 38, en el 
antebrazo derecho, el ciudadano espa-
ñol Manuel Zequeira, ignorándose el 
hechor y los hechos. E l herido in-
gresó en el Hospital de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
" l Ü R A M E Ñ T O " 
Ayer p res tó juramento en la Secre-
t a r í a de Estado, de su cargo de E n ' 
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Méjico, el 
señor Ramón P ío A j u r i a . 
EL PUERTO.. . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E l vapor americano "San José" , 
salió anoche para Puerto Limón con 
el t ráns i to de Boston y tres pasa-
jeros m á s de la Habana. 
A BUSCAR PETROLiBO 
E l vapor-tanque americano "Calo-
r í a" sa ldrá hoy en lastre para Tam-
pico a buscar un cargramento de pe-
tróleo. 
DESPACHADOS 
El vapor español "Adelina" ha si-
do despachado para Liverpool, vía 
Nuevitas, donde ca rga rá azúcar. 
Y los va/pores "Ocland" noruego 
y "Josey", danés, han sido despacha-
dos para JSTipe, donde t o m a r á n carga 
para los Estados Unidos. 
EI j MINISTRO D E DOS ESTADOS 
r X I D O S 
En el vf^por "Morro Castle" se pro-
pone embarcar hoy para New York 
el Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba señor Wil l iam E. González. 
TABACO P A R A C H I L E 
El vapor "Metapan" que sa ldrá 
hoy para Ceníiro América , íllevará 
de la Habana 200.000 mi l tabacos 
torcidos con destino a Chile. 
ORDEN A UN BUQl 
Se ha ordenado al Morro por la 
casa conslgnataria que cuando sea 
reconocido el vapor español "Emil ia 
X Pérez" , que viene en lastre de 
Barcelona para la Habana, se le or-
dene seguir a Galveston, donde to-
m a r á un cargamento do algodón y 
trigo. 
RON PARA I N G L A T E R R A 
E l vapor Morro Castle. , l levará hoy 
una partida de 200 pipas de ron con 
destino a Inglaterra y el Havana, que 
sale el sábado l levará otra partida 
para el mismo país. 
PERUANO POLIZONTE 
En el vapor "Reina Mar ía Cristi-
na" que entró antes de ayer, vino de 
pollronte, Ernesto Marrón Rodríguez, 
de 18 años de edad y natural del Pe-
rú . 
A l tratar de arrestarlo para remi-
t i r lo a Tiscornia) Marrón se lanzó al 
mar desde el puente del buque. 
Afortunadamente cerca del "María 
Cristina" pasaba en esos momentos 
la lancha de la Marina Nacional "20 
de Mayo", cuyos tripulantes extra-
jeron del agua, ya casi asfixiado, al 
joven polizón. 
Después fué conducido a la casa 
de socorros de Casa Blanca, donde 
fué asistido de s ín tomas de asfixia, 
por el doctor Cueto y el practicante 
Rodríguez. 
¿Cuál ea el periódico qne 
más ejempiares imprime? 
El D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 
USE EL 
A C B I E V E G E I M 
Del Doctor 
Martin Espinosa 
(que es «1 legitimo) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pía 
ta. No mancha la piel ni 
ensucia Ib ropa. 
Se usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al peio su 
color natural, ya ssa 
"Rublo", "CastaAo* « 
Negro 
Se garantiza su resul-
tado. -Cuidado con las 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías) . 
' 7 C usa 
Unicos Representantes Maclas y Mu. 
tínez,—Apartado Núm. 47, Matanzas. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro» 
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades. Ivformei 
en el alio. 
i^3447 la. 22 y*. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEU 
El R emedio Soberano para Dolores de Cabeza y Ne» 
ralgia en que se puede fiar ea HEADINE. Alna 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de ta 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. R. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. Sr LOUIS, MO. U.S.i 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos caá 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina dt 
cuerpo. Una Máquina de camúai 
cuellos y puños ; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frús, 
Apartado número 153, en Mamani-
lio. 
C 5556 in 21J 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese d 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parle 
en todos los labios esta palabra, y n» 
pocas gentes se preguntan lo que «IT 
nlflca, aunque no hay quien ÛePu• 
que el Herpicide Newbro es d M 
Para el conocimiento de miles de per' 
senas que quieren una explicación o1 
una cosa buena, vamos a decirles 
el Herpicide sigrnlflca "edstructor « 
los Herpes" y "Herpes" es el 
bre familiar de una enfermedad csu 
sada por varios parási tos vegetar^ 
Un microbio semejante causa 1» <** 
pa, la comezón del cuero cabellu*0 ̂  
calda del cabello. Este es Preci* 
mente el microbio que el HerplcW* 
Newbro destruye sin tardanza, cu© 
pllendo lo cual ol cabello vuelv« • 
crecer. Cura la comezón del cner» 
cabelludo. Véndese en le» p r i a w » 
les farmaotas. i 
Dos t amaños : 50 cts. y | 1 ffl0 
neda americana. , 
"La Reunión", E. Sarrá.—-Maní»' 
Jobnson, Obispo y Agular—Agente* 
1 
I P L B I L L P A D S e X ü A L 
Distintas causas oríginan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
E l C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo, fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
c i U B K t j 5 P E 1 9 1 6 U1AK1U DE L A M A R I N A 
PÁGINA CINCO 
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H A B A N E R A S 
B O D A S . C O M P R O M I S O S , E T C . 
Bodas? 
Es un tema cotidiano. 
Me propongo dar cuenta de algu-
nas ya efectuadas y de otras que es-
tán próximas a tener celebración. 
Anunciaré aquí también el último 
compromiso que saben las crónicas. 
Y el chismecito del d í a . . . . 
Se ha hablado de una boda. 
Es la de la señorita Divina Rodrí-
guez Bautista y el joven doctor Cé- la 
Tuvo celebración la ceremonia an-
te una linda capillita en la que pu-
sieron a feliz prueba su buen gusto, 
adornándola primorosamente, las her-
manas de Hortensia, la gentil Arman-
tina y las señoras Amelia Fernández 
de Bagur y Angéliga Fernández de 
Sánchez. 
Hacia la poética Matanzas partie-
ron los novios para venir dentro de 
breves días a fijar su residencia en 
Víbc 
sar Muxó, médico del ejército, re-
vistiendo la ceremonia un carácter de 
extrema intimidad a causa del luto 
que guarda el novio por el reciente 
fallecimiento de su señor padre. 
En el Vedado, en una elegante ca-
sa de la calle Línea construida expre-
samente para los novios, se encuen-
tran instalados éstos, muy complaci-
dos, llenos de felicidad, satisfecho lo 
que era un ideal de sus corazones. 
Otra boda, 
Y también en la intimidad. 
Fueron los contrayentes la bella 
señorita Hortensia Fernández Barroso 
y el acaudalado propietario don Eu-
daldo Geli, celebrándose en la residen-
cia del Prado de los señores padres de 
la novia, los distinguidos esposos Juan 
Fernández e Isabel Barroso. 
Apadrinaron éstos, con los más jus-
tos títulos, la simpática boda. 
Como testigos actuaron en nombre 
Próxima está la boda de una seño-
rita bellísima, Dulce María Müller, y 
el joven abogado José E. Gorrín. 
Y para el último sábado de mes es-
tá concertado el matrimonio de la se-
ñorita Margot Patterson con el joven 
Valentín Riva. 
Novia encantadora. 
Es la hija de un funcionario dig-
nísimo, el doctor Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado. 
Hoy, en la sacristía de la parro-
quia del Vedado, será la toma de di-
chos. 
¿Cuál el nuevo compromiso? 
El de la blonda y muy graciosa se-
ñorita Florinda Jardines y el distin-
guido joven camagüeyano Orosmán 
Viamonte. 
¿Y el chismecito? 
Una ruptura de amores que ape 
de la desposada el doctor Eduardo n.as si habían comenzado a exterio-
Fontanills, y los señores Agustín Geli 
y Manuel Cantero. 
Y los señores Antonio Gutiérrez 
Bueno y José Rojas como testigos del 
novio. 
rizarse. 
No está ella en la Habana. 
Se ha ido a devorar su pena entre 
el bullicio de la gran capital neoyor-
k i n a . . . . 
Los que vuelven. | Y un viajero más del Havana, ami-
Trajo ayer el Havana gran pasaje. | go tan querido como el señor Cons-
• Haré mención entre éste del Jefe de i tante de Diego, propietario de esa 
las oficinas de la Ward Line en la suntuosa Casa Borbolla que figura en 
Habana, señor • José Morales de los el primer rango entre las de su clase. 
( g l c h o n e s x 
H i g i é n i c a s 
3 3 & 
p l o r a d e A V a d e r ^ 
( f í A T E W T A P A ) 
¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 




C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta L | | # y ¡ A w | / % ^ 
P á r a l o s niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i g l w l l i v C l 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
Ríos, en unión de su distinguida es-
posa. , l 
El señor Fausto Menocal y el in-
geniero español Cipriano Señen Mo-
reno. 
El doctor Juan Valhonrat, el direc-
tor del Havana Post, el señor Charles 
Bertrán, el doctor Carlos Taquechel 
y el dueño de los grandes hoteles Pa-
saje y Sevilla, don Urbano González, 
acompañado de su distinguida señora. 
Regresa el simpático viajero de una 
xecursión gratísima por las Montañas . 
M i bienvenida a todos. 
^ t̂» ^ 
Mario de la Vega, 
El joven teniente de navio ha re-
basado felizmente el período agudo 
de la afección gripal que lo obligó a 
postrarse en su residencia del Veda- j riñes 
do durante-varios días . 
Ya, desde ayer, se encuentra sin 
fiebre el distinguido marino. 
Por causa de su mal, interrum-
en el Mariel, el próximo 10 de Oc-
tubre. 
Noticia ésta que se ha hecho públi-
ca oficialmente por la Jefatura de la 
Marina de Guerra. 
De modas. 
Llegaron nuevas revistas. 
Entre éstas, de las más buscadas 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
C o n c i e r t o . 
¿Queréis tomar buen chocolate ? ¡ 
adquirir objetos de gran valor? Pedid i piendo los trabajos de organización de 
H clase " A " de MESTRE Y MARTI- i la Academia Naval, no podrá inau-
NíCA. Se vende en todas partes. ' gurarse ésta, en el Palacio de Rubens, 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a 
S r a . L y d i a E . P i n k i i a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntrome en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción P r i e to , Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a de estas e n f e r m e d a d e s y 
desea u n consejo especial , escr iba c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e Co., L y n n , 3Iass., E . U . de A . Su c a r t a 
ser.i a b i e r t a , l e i d a y con te s t ada p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n f í d e u c i a l . 
G A S T E S i l D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R G A D E S C O N O G I D A 
Cuando usted puede adquirir los afamados R. S. H O W A R D o 
JOHN L . STOWERS en pag*s mensuales de $12, $15 y $20. Estos 
bl«n conocidos pianos son construidos especialmente para «i clima 
tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus partes metáli-
cas de br#nce y cobre y siendo éstos garantizados por veinte años. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo ha-
ce usted a criterio propio sino que también bajo el mismo juicio de 
más de sois mi l familias en esta República que poseen estos planes. 
E L SESENTA POR CIENTO OE TODOS LOS PIANOS NUEVOS 
QUE H A Y A C T U A L M E N T E E N CUBA SON DE LAS FAMOSAS 
MARCAS "R. S. H O W A R D " Y "JOHN L . STOWERS". 
Tenga cuidado en que otros comerciantes no le engañen al ofre-
cerle otro piano, pues ellos saben perfectamente que loa R. S. HO-
W A R D Y JOHN L , STOWERS son mejores y esto lo comprueba que 
hace tres años trataron de engañar al público con Imitaciones, pero 
el Gobierno tomó cartas en el asunto y dio los derechos a la propie-
dad industrial a los verdaderos propietarios de dichos nombres. 
Estamos ofreciendo la suma de $1,000 ( M I L PESOS M . O.) a la 
persona que legre la detención y condena de quien yenda una imita-
ción de dichos perfectos pianos. 
P A S E A V E R L O S O P I D A C A T A L O G O S . 
y más pedidas, Les Grandes Modes de j Organizado por la entusiasta lección de 
París , cuyo cuaderno correspondiente Filarmonía do este floreciente y progr^ 
' . ^ . i i f sista Asociación, se celebrará el viernes 
a Octubre aparece colmado de rlgu- hu-ñximo, día 0. un concierto vocal e ins-
trumental en el que tomarán parte los 
elementos de las cuatro aulas dedicadas a 
la enseñanza musical, con la cooperación 
de la señorita María Vidal Laffita, que 
se ha ofrecido graciosamente para can-
tar dos bellos nflmeros de tiple. 
Esta clase de fiestas orRanlzadas con 
elementos propios, constituye la prueba 
más concluyente de lo eficaz que resulta 
la enseñnnzn musical que se da en Ins 
Academias que sostiene esta Asociación, | 
si ya no fuera prueba bastante el hecho 
de pasar de 200 el número de alumnns i 
matriculadas en la clase de solfeo y pía- | 
no, al mes de abierta la matrícula, y en i 
la misma proporción en las demás au- j 
las. 
El público amante de esta clase de fies- j 
tas artísticas, puede asistir a ella median-
te Invitación que le será dada en la Se- , 
cretaría General de la Asociación hasta | 
la víspera de la fiesta. 
Felicitamos a la Sección de Filarmo-
nía, que preside el señor Manuel Rive-
ra, por el éxito que alcanzará este Con-
cierto, cuyo programa copiamos a con-
tinuación : 
He aquí el Programa: 
PRIMERA PARTE 
lo.—Potpourrí de aires cubanos. Alva-
rez Torres. Estiullantiua de Alumnos. 
2o.—Arabesque. Op. 61. fhaminade. Pia-
no, señorita Antonia Fornfs. 
3o.—MI Nlfía. habanera. Alvarez. Canot 
por el señor A. Fernández, acompañado 
al plano por el maestro señor Agüero. 
4o.—L'Frandelle et le Prisionner, A. 
Crnizer. Piano, señorita Eloísa Romafiach. 
5o.—Romanza de Cossette. de Bohemios. 
A. Vives. Canto, por la señorita María 
Vidal T.aflta, acompañada por la señora 
R. Tranzo. vU-dn de (ilner. 
B0_n) Zapateo Cubano, C. del Valle.— 
b) Borincana. Marín Vafona. Piano, por 
la señorita Esperanza Alvarez, 
70.—Bnpsodifl Húngara número «. Franz 
Lizst. Plano, por la señorita Josefina Ae-
<108o.—a) Paxls March. Merzarapo. —b) 
Fantasía de "Fausto," Pletra Pertosa. Es-
tudiantina de señoritas. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Danse Negre. Op. 100, T, Ascber. 
Piano a cuatro manos, por las señoritas 
María Teresa Machado y Eloísa Roma-
ñach. 
2o.—Nocturno número 2. Chopín. Man-
dolina y Plano, por las señoritas Estela 
Tur v Manuela Castro. 
8o.—Romanza de tenor de la ópera "Elí-
xir d'Amore." Canto, por el señor A. Fer-
nández, acompañado al plano por el maes-
tro señor Agüero. 
40_Polone8a. Op. 40 número 1. Cho-
pín. Plano, por la señorita Zoa Vero Se-
néü _ . „ , 
5o.—Movimiento Perpetuo. Weber. Pia-
no, por la señorita María Teresa Macha-
0̂(5o,—Serenata Morisca. Alvarez. Canto, 
por la señorita María Vidal Laflta. acom-
pañada por la señora R. Tranzo, viuda de 
Glner. 
7o.—La Campanella. Lizst. Plano, por la 
señorita .Josefina López. 
8o.—Marcha, J. López. Estudiantina de 
Alumnos. 
Comenzará a las S y media. 
l a Beneficencia 
Gallega. 
P r ó x i m a F i e s t a 
"Día tras día nuestra divisa ha sido 
practicar el bien: nuestro solo pensamien-
to ayudar al necesitado." 
Palabras son éstas que entresacamos de 
la Memoria que la Directiva de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de \ 
Galicia, presentó a la General de socios 
en Enero de 1016. 
Y las recordamos, porque, con ocasión 
del próximo festival de la benemérita Ins-
titución galaica que nos ocupa, ninguna 
mejor para sintetizar sus fines, y pre-
sentarla a la consideración del público en 
general. 
"La Beneficencia de f»aturales de Gali-
cia," no se paga de palabras, sino de 
hechos. 
Ahí están sus cuarenta anos de vida pre-
gonando el altruismo Incomparable de los 
buenos gallegos que se han ido sucedien-
do en las Directivas de la Beneficencia, 
llevados del noble pugilato de sobrepasar 
cada ejercicio, las buenas obras realiza-
das en el anterior. 
Como dato curioso será bueno recor-
dar, que, desde 1871 en que la Sociedad 
fué fundada con un capital de 9,697 pesos 
50 centavos, hasta la fecha que dispone 
de unos 188.310,73 pesos, se han repartido j 
eu socorros las siguientes cantidades: 
$122.810187 oro español; $98,343 con 59 
centavos plata española: $154.320.14 en bl- 1 
Uetes y $31.402.18 en moneda america- | 
na. 
Esto sin contar los socorros del pasa- I 
do año, que ascienden a 532 ton un to-
tal de 632 pesos 80 centavos moneda ame-
ricana; $27.70 oro y 6.('tl8.92 plata: y lf>s 
pasajes concedidos que ascienden a 183 con 
un total de 3.700 pesos 95 centavos mone-
da americana. 
Los pasajes fueron concedidos: A na-
turales de Galicia. 183. Los socorros: a 
naturales de Galicia. 365. A cubanos, 148; 1 
a naturales de otras reglones. 19. 
Como se ve, la Beneficencia Gallega res- I 
ponde siempre, no solo a los naturales 
de aquella región, sino a los de otras 
que acuden a ella en demanda de au- ¡ 
xllio. 
XCuántas lágrimas enjugadas! ¡Cuántos | 
dolores mitigados, no representarán esos 
socorros concedidos por la Beneficencia 
Gallega. 
Por esto, porque de todos es conocido 
su altruista proceder, cada vez que la 
Beneficencia llama también a las puertas 
del corazón de sus paisanos, éstos le 
abren su pecho de par en par. porque . 
saben que no es ella la que les pide un 
socorro, sino tanto y atnto infeliz ven-
cido o maltrecho de la vida, por su 
mediación. 
Y, así se explica el éxito resonante de | 
las fiestas que la Sociedad organiza pa- j 
ra acrecentar sus fondos. 
Nadie se habrá olvidado seguramente de , 
aquel gran festival gallepo celebrado el 
pasado año en la Quinta del Obispo por | 
la "Beneficencia Gallega." Fué algo ex-
traordloarlo, nunca visto en Cuba, en es-
ta clase de diversiones. 
El resultado pecuniario fué también es-
pléndido. 
Y, acercándose la fecha, la Beneflcen-
da ha acordado ofrecer otro festival aná-
logo. 
En el programa, figurarán números aná- . 
logos a los del anterior, que tanta acep- j 
tación tuvieron, y otros nuevos que lla-
marán poderosamente la atención. 
Hoy, sería prematuro decir en qué con-
sisten. Baste saber que el festival de este 
año. superará al del anterior en magni-
ficencia. 
La Comisión de Arbitrar Recursos de 
la Beneficencia compuesta de los señores 
D. Francisco Sabio. Presidente; D. Ro-
berto Madrigal, Secretario; D. Manuel 
García Vázquez. D. Antonio Gato Oramno. 
D. José Ben Boo. D. José Pifión Abe-
11a y D. José Méndez Patada (comisión 
que "como el año pasado será reforzada por 
aleunos socios de la General) se ha reu-
nido ya distintas veces v desde ayer que- ¡ 
dó constituida en sesión permanente. 
Nos hallamos pues, en vísperas de pre-
senciar el espectáculo altamente hermoso 
que ofrecerán en no lejana fecha, galle-
gos y no gallegos, eu la Quinta del Obis-
po, disfrutando de los atractivos, que allí 
se acumularán para ese día y contribu-
yendo o la humanitaria obra de la Be-
neficencia, cuya divisa como decíamos al 
principio, es la de practicar el bien, acu-
diendo al auxilio del necesitado. 
Corsets, Fajas y AjDStaftres 
W. B. KRlorm y Woón, en 
" E L D E S E O " 
GALiAND, 33 
ENTRE flBTOES Y AMIAS. 
TeiefoDO Í - 9 5 B Í . 
L O S M A N D A M O S A 
D O M I C I L I O . 
B U E N A S I E M P A E 
En todas las épocas del año, en todos 
los momentos de la vida da las damns, to-
mar las Pildoras del doctor Vernezobre, 
ts bueno, porque les fomenta las carias, 
les da isalud, vigor y fuerzas. Ponen san-
gre en sus venas, color en sus mejillas, las 
embellecen siempre. Se venden en su de-
pósito Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Nada supera estas pildoras como recons-
tituyente femenino. 
alt. 
Puede adquirirse en Roma, la fla-
mante librería de O'Reilly 54, gran 
centro de publicaciones de lujo. 
También se ha recibido en Roma 
el número de Harper's Bazar del mes 
corriente. 
Está precioso. 
Sus páginas, llenas de grabados, 
brindan una lectura deliciosa. 
Tanto Les Grandes Modes de Par ís 
como Harper's Bazar desaparecerán 
enseguida de los escaparates de la po-
pular librería. 
Lo de siempre. 
i Sf, ){» ift 
Temporadistas que regresan. 
De su casa veraniega de la Playa, 
inmediata a la del Yacht Club, están 
ya de vuelta los distinguidos esposos 
Pablo Mimó y Trinidad Gutiérrez. 
Se encuentran de nuevo en su an-
tigua residencia de Concordia 16. 
Traslado a sus amistades. 
H* 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
No es otra que el debut en Payret 
| de Las Mulatas de Bombay, compa-
; nía coreográfica que ha logrado des-
i pertar una expectación grande, ex-
traordinaria. 
Retreta en el Malecón. 
La película La muerte en los ríeles 
llena la segunda tanda del Cine Prado. 
Y jueves de Fausto, 
•i La tanda de gala. la tercera, es-
| tará cubierta con La huella de sangre, 
í cinta que responde a su título por lo 
emocionante. 
Un drama en siete actos con la 
1 Hesperia de protagonista, 
i Se verá esta noche Fausto resplan-
deciente de animación. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS. 
J o h n L . S t o w e r s 
(Marca registrada oiím. 30.232) 
San Rafael, 29 
H A B A N A . 
R . S . H o w a r d 
(Marca registrada núm. 31.489) 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tintar» HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, toe. oro. 
L B S MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó 
1-1437 
Sociedad [conomica de 
Amigos del P a í s 
SECCION DE EDUCACION 
Concurso para proveer dos plazas de 
profesores 
De acuerdo con lo dispuesto por la 
¡ Jun ta de Sección, se anuncia por este 
; medio que queda abierto por término 
1 de diez días que vencerá a las 5 p, m 
| dei día 14 del actual, un Concurso 
i para proveer una plaza de profesor 
I p profesora de ingles del colegio "Re-
dención", dotada con la retr ibución 
de veinticinco pesos mensuales, y 
'otra de profesor o profesora del co-
i legio de niños de Zapata, dotada con 
¡la retr ibución de veinticinco pesos al 
mes. 
Las solicitudes documentadas con 
tos t í tulos v certificaciones oportu-
nas, y dirigidas al que suscribe, d» 
b t r á n presentarse en la Presidoncia 
de la Sección, Galiano 36, altos, de 3 
a 5 de la tarde. 
Y para conocimiento de los que de-
seen aspirar a dichas plazas, se libra 
ia presente convocatoria en la Haba-
na, a 3 de octubre de 1916. 
( f ) Fernando Ortiz. 
Presidente de la Sección. 
2d-5 
R O N C A S T I L L O 
S A N T I A G O D E C U B A 
D r . GONZALO PEDROSO 
Clmjana del Hospital d* Bm*r-
ffvnciaa y del Hoapitel númer» Uno. 
CIBÜOIA KN CENKRAXi 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
rNYKCCIONXS DEL 6M Y XEQ. 
SAJLVARSAX. 
CON'Sür.TAS: DE 10 a 13 A. M T 
DE 8 A • P. M. KN CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S N . N I C O L A S . T E L F S . í ¡ * [ 6 ? 
B A C I N A bfclS DIARIO DE U MARINA 
OCTUBRE 5 DE l a u 
T O D A L A H A B A N A D E S F I L A R A E S T A " P A l R E T " 
i I 
L A S 
C o n m o t i v o d e l d e b u t d e l a g r a n C o m p a ñ í a c o r e o g r á f i c a c o m p u e s t a d e 3 0 a r t i s t a s , 16 m u j e r e s y 14 h o m b r e s , t i t u l a d a : 
U L A T A S D E L B O M B A Y " 
en la que figura la primera actriz Eva Robinson, quien ofrecerá interesantes números bailables tales como cake walks, fox trots, j igg y todo féne ro de rag-tíme*. No fal tarán las sentimentales canciones dol Sur de los Estados Unidos, tan celebradas en todo 
el mundo. Tanto se ha dicho de las "Mulatas de Borabay", que la animación por asistir a su debut, no tiene precedente. La fundón eg corrida y las localidades, pueden pedirse en la Contaduría del Tetatro "Payret", Teléfono A-71a7. 
E L G R A N C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Con rapidez asombrosa se ha cubierto el abono para las matinées de 1 ^ domingos del Gran Circo "Santos y Artigas", que debutará en el mes de Noviembre en el Teatro " P a y - e f Los empresarios cubanos, en vista de la gran demanda de locallda-
_ yret" será lujosamente engalanado y las dama 
pedirse a la Contaduría del Teatro "Payret" d 
C5871 
con rapiocz asouim"»» —««" — *- —- - — - — - " — w< v . « ^ j -i.iiiKa» , qUe up^uiara en ci mes ae rNovicmore en el Teatro "Payret". Los empresarios cúnanos, 
des, se han \isAo precisados a abrir un nuevo abono para las matinées de los Sábados, el que también se cubro por momentos. En las funciones de moda que se ce lebrarán los Miércoles Elegantes, el teatro "Payret" será lujosamente engalanado y las damag 
ccrán obsequiadas con preciosos bouquets. Las principales familias de nuestra elegante sociedad, se han abonado para estas fundones que h a r á n época en la Habana. Dejarán recuerdos imborrable*. El ' abono puede pedir 
8 a 10 de la mañana y de 1 a 3 do la tarde 
ld.-5 
PATRET 
"Las mulatas de Bombay *, que llogaorn 
ayer en el vapor Havana, debutan esta 
nociie el teatro Payret. La companía 
se compone de treinta artistas de la ra-
za de color: 10 mujeres y W hombres. 
La estrella de la Compañía es Evon 
Rohlnso, notable dlvette. que presentará 
típicos bailes y canciones de los hsta-
doa Unidos. . , . . . , 
La función es corrida, y las localidades 
pueden pedirse al telefono A-7hu, Conta-
duría del teatro Payret. 
El día 1G. se presentara Francisco banz. 
primer guitarrista de gran fama. 
Sanz es un artista de verdadero mérito. 
CAMPOAMOR 
Programa para hoy en este coliseo: 
en matlníe. primera tanda. "La llamada 
de Ja sangre." "Las amistades de Lord 
Barry." "Honor montañés" y "Canillita 
Jockey." 
Segunda sección: "Papíl era un holga-
zán" y los episodios 17 y 18 de "La mo-
neda rota." » 
Por la noche, en primera tanda. "Las 
amistades de Lord Barry". "La llamada 
de la sangre" y •'Canillita jockey." 
Segunda, sección, "Panii era un holga-
zán" y estreno de la cinta "Honor món-
talVs." 
En tanda final: "Canillita jockey" y los 
episodios 17 y 18 de "La moneda rota." 
MAUTI 
"La niña mimada". "Snlón Valverde" y 
"Sevilla de mis amores", se representa-
rán *>n el coliseo de Dragones. 
En la próxima semam "Conffetti", re-
vista do Vltorio, Ththoff y Valverde. 
COMEIUA 
Hoy se representara en el Tesitro de 
In Comedia "La fuerza del mal"'. Inte-
resante comedia del ilustre literato es-
pañol Manuel Linares Blvas. 
Toman parte ^n la interpretación En-
riqueta Sierra, Soriano Vlosca y Alejan-
dro Garrido. 
AÍ-HAMBRA 
Programa para hoy: En primera tanda. 
"La danza de los millones". En segunda. 
"Ln Habana trasno* hadorn". T en sección 
final. "Los habitantes de la luna." 
PRADO 
En primera y tercera tandas se exhibe 
"La prueba del fnefto." En la segunda, 
"La muerte en los rieles." 
FORXOS 
Se exhibe en la 'primera tanda. "EJl 
hombre de log nueve dedos", que se re-
pite en la tercera tanda. 
En secunda sección, "El filo de las 
espadas." 
FAUSTO 
En el programa del cine Fausto figura 
un estreno en la segunda tanda: "A la 
conquista de los diamantes.'' 
En la tercera sección se exhibirá la cin-
ta ""La huella de sangre", y en las tan-
das primera y cuarta, plclculas cómicas. 
LA FIESTA DE LA BERTIM 
Anoche se celebró en el' rojo coliseo la 
gran función de moda para decidir cómo 
gusta más la Bertlni. si en el género có-
mico o en el dramático. 
Lss familias de ln high Ufe ocupaban 
naleos y lunetas. El teatro ofrecía un 
bello aspecto. 
La ve'ada de anoche ha sido un bri-
dante triunfo dp los señores Santos y Ar-
tigas, quienes dieron por terminada ayer 
su rsplóndldn temporada de verano. 
LA T1CRESA REAL 
"I/a t i cresa real*. Interpretada por Pi-
na Menlchelll. se estrenará la semana en-
trante en el Salón teatro Prado. 
Con la cinta titulada "El Tenorio mo-
¡NO PAGUE PRECIOS 
E X A G E R A D O S ! 
I COMPRE USTED D E L 
FABRICANTE! 
Usted necesita CINTAS para 
su máquina de escribir, que 
dén una impresión clara y que 
sean duraderas.Debido a nues-
tras facilidades y enorme 
producción podemos ofrecer 
CINTAS dé calidad inmejora-
ble a un precio que no admite 
competencia. 
$ 5 
. 0 0 
O R O 
solamente, le costará un docena de 
verdaderas cintas, para cualquier 
marca de máquina, en uno o dos 
colores, fijas o para copiar. 
Enviénos esta suma HOY y le man-
daremos cetas cintas por correo certifi-
cado—loa gastos son per cuenta nuestra. 
Sírvase dar el ancho de las cintas qua 
déte?». PRUEBli LAS CINTAS "HiS. 
PANiA" Y QUEDARA MAS QUE 
SATISFECHO. I 
Papel carbón, siempre que se pida 
junto con una docena de cintas, 
91.S01a cala, tamaño carta o de oficio, en 
uno, dos o tres colores. 
¡ A P R O V E C H E U S T E D 
ESTOS PRECIOS ANTES 
DE Q U E SUBAN! 
H í s p a n l a T r a d i n g C o . 
Chicago, Illinois 
E. U. A. 
derno" Santos y Artigas cuentan en su 
j repertorio una nueva obra de verdadero 
I mérito. Mario Bonnard, Intérprete de "Sa-
tanás", es quien interpreta esta interesante 
i película. 
i D e s d e N u e v a Y o r k 
i L A H U E L G A Y LAS ELECCIONES 
La huelga continúa en pie. O ¡o 
que es lo mismo, la huelga Ucya tra-
zas de no resoívprse. Pero es esta 
una huelga especial que casi no se 
nota. Los obreros están en huelga, 
y los t ranvías circulan como si nada 
hubiera pasado. Se trata de una huel-
ga pacífica, sin algazara, sin ruido, 
sin manifestaciones tumultuosas. 
Aquí todos son pacíficos. Por algo es 
pacifista Bryan y Wüson y Hughes. 
E l único que puede atronar los es-
pacios con su voz potente es Roose-
velt. Pero aún para este personaje l 
temible cambiaron los tiempos. Roo- 1 
L<vek, desde que ha dejado de cazar 
fieras, ya no es Iloosevelt. Ahora 
se ha convertido en cordero. Parece 
más bien un tigre de barracón. 
Las ideas van y vienen. Queremos 
decir que uno cambia de manera de 
pensar según las circunstancias o se-
gún el medio. Voltaire, por ejemplo, 
combatió los dogmas y negó la exis-
tencia de Dios. Si en 'a hora de la 
muerte, Voltaire hubiese vuelto a la 
vida, quizás fuese más creyente que 
San Agus t ín , que San Jerónimo o 
que San Francisco de Asís . E l hom-
bre no es infalible. Y por eso el 
hombre rectifica errores y cambia do 
opinión. 
Y es+os huelguistas también han 
rectificado. A l principio amenazaron 
con cometer üctos de violencia si la 
Compañía no atendía sus redamacio-
nes. Los obreros se equivocaron. Lx 
Compañía no los hizo caso y cubrió 
Ira plazas vacantes con los rompe-
huelgas. Los obreros en vez de llevar 
a j a práct ica sus amenazas, optaron 
por quedarse en sus casas o por bus-
car trabajo en otras, partes. Con lo 
cual, ellos mismos han resuelto un 
problema que para Wilson hubiera 
.sido de difícil solución. 
La huelga, puo?, no existe real-
mente. E! Gobierno ya no tiene que 
preocuparse de ella, porqu'e es pací-
fica. 
Otras cosas interesan más a los po-
líticos. Se aproxima la lucha electo-
ral, y aquí es tá todo el Int r íngul is d3l 
problema. 
Laá elecciones primarias que aca-
ban de lievarsp a cabo en el Estado 
de Nueva York, han dado el triun-
fo a los republicanos. Sin embargo, 
tal triunfo no constituye una derro-
ta para los demócratas . E l partido 
republicano es tá dividido. Los pro-
gresistas probablemente no luchan 
ron los republicanos, porqu6 sil jefe, 
Teodoro Roosevelt, los ha traicionado. 
Seabury, antiguo progresista, ha si-
do elégido por los demócratas como 
candidato a la Gobernación. Y Seabu-
ry. tiene dentro del partido progresis-
ta muehós admiradores. 
Las ' elecciones pueden ser quizás 
una sorpresá. En.los Estados Unidos, 
donde la mayor ía de las gentes obran 
porque ven obrar, pudiera resultar 
vencedor el partido republicano. En 
ctros tiempos nadie podía hablar del 
servicio mil i tar obligatorio. Hoy ya 
se pueden defender estas ideas. Pa-
cón que sos ten ía un programa beli-
coso, por poco consigue *1 pueetc 
de Senador del Estado en el Congre-
f o Federal. Los amigos de Mr. Bacon 
dicen que perdió la designación por-
que entró muy tarde en la lucha, y 
que el número de votos obtenido por 
él en ese corto, tiempo, demuestra 
« uanto ha ganado la idea del servi-
cio mi l i ta r obligatorio en este país . 
¿Tr iun fa rán los demócrataár. o los 
i ( publícanos ? . . . No lo sabemos. Lo 
único que sabemos es que no tiHun-
farán los huelguistas, porque aquí, 
hoy por hoy, mandan los "pacifis-
tas". 
J. Prado Rodríguez. 
New York. Septiembre de 1916. 
í a r e c o ñ i a siempre. 
Habana febrero 3 de 1916. 
E l que suscribe médico cirujano. 
Certifica: Que con verdadero éxito 
viene usando el preparado Nutrige-
nol, por lo que no duda en recomen-
darlo en las afecciones consuntivas. 
Dr. Enrique Anclada. 
E l Nutrigenol es tá indicado en el 
tratamieinto de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Con-
valecencia Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporai y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentar 
las energías orgánicas. 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a V i e r n e s 
E S T R E N O Y = A E S T R E N O 
" M i s s . A u s t r a l i a " 
O p e r e t a e n u n a c t o d e l M a e s t r o 
A . V i v e s ( a u t o r d e ^ M A R U X A " ) 
TEATRO M A R T I 
g-px 6989 
V E N A R S E N : 
INYECCION M T m E S O S A PA-
RA ENFERMEDADES SECRETAS 
El tratamiento intravenoso <3e esta afección específica, por el Venarsen, gue 
desde hace dos años se viene empleando con éxito en los Estados Uni-
dos y que comienza a ser empicado entre nosotros,. está reputado como 
no tóxico. En efecto, más de 131.000 ámpulas han sido inyectadas a 23.000 
enfermos sin que se haya registrado un solo caso fatal atribuible al 
empleo de este valioso agente terapéutico. 
Si bien este es el principal de los productos de la Intravcnous Pro-
ducts Co., de Denver, ella tiene otros que merecen la atención de los p r á o 
ticos concienzudos, a saber: la guaiodine, preparación electro-coloidal ió-
dica para el tratamiento de las varias formas de uretritis. En el corto 
espacio de varios meses que está en el mercado, ha probado su eficacia 
no solo aliviando la enfermedad de Neisser en distintos períodos sino cu-
rando completamente muchos casos. 
Los señores médicos que deseen datos de estos productos, pueden di-
rigirse a su representante en esta ciudad, señor M . J Márauez Aoar-
tado 1396. 
Maquinarias de uso 
y accesor ios . 
Es muy sabido que con motivo de 
la desastrosa guerra europea ha subi-
do notablemente el valor de la ma-
quinaria y de todos aquellos artícu-
los fabricados con metales de cual-
quier clase. Por esta causa los quo 
necesitan con urgencia calderas, mo-
tores, accesorios, etc., que aunque de 
uso éstón >en buen estado, daben v i -
sitar la casa que tienen establecida 
en la calzada de San Lázaro número 
288 A, los señorea Bouza, Pots y Ca., 
donde pueden encontrar por precios 
módicos maquinaria de uso, poro ©n 
buen estado para uso inmediato. 
También esa casa compra toda cía 
se de hierro y otros metales, maqui; 
naria de desecho, pagando muy bue-
nos precios. 
AUí se encuentra también un buen 
surtido de gomas y accesorios para 
automóviles, que venden a precios sin 
cempetencia. 
Todo el que necesite comprar o 
vender algo de esc ramo, debe hacer 
vjia visita a la casa de Bouza, Pota 
y Ca., A'i la Calzada de San Lázaro 
número 288 A . De seguro que halla-
rán lo que necesiten por poco dinero. 
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R o s a l í a C a s t r o 
M a t i n é e b a i ' a b l e 
Esta Sociedad celébrai*á una ma-
t inée bailable el domingo 15 del co-
rriente a las 2 p. m. en "Propietarios 
do Medina", 21 y G, Vedado. 
Dicha matinée se rá exclusivamente 
para los señores socios y no se ven-
derán entradas en la puerta. 
Las familias que deseen concurrir a 
dicha fiesta pueden proveerse de la 
correspondiente invitación en la Se-
cre tar ía , Villegas, 50. 
I M r F l i É T T 
E l Cónsul General de Méjico, señor i 
Antonio Hernández Ferrer, ha pre-
sentado al señor Secretario de Esta-
do la Carta de Gabinete del señor Se 
cretario de Relaciones Exteriores de 
su Nación nombrándole Encargado 
de Negocios ad-ínterin de Méjico en 
Cuba. 
• Mies Australia", opereta en un arto de 
Pcrríu y I'nlaclos, müsica del maestro A 
Alves (autor de "Maruxa"). será entrena-
da mañana en segunda tanda. 
La notable pareja Marco-Villa tienen a 
su cargo los principales papeles de esta 
preciosa opereta que ha alcanzado ruido-
so óxlto en Madrid y Barcelona. 
"Confetti"' serft puesta en escena en 
la entrante semana. Pa-ra esta revista de 
gran espectáculo lia compuesto el popular 
Qiituito Valverde bellos urtmeros de mfl-
«Ica y ha sido confeccionado un lujoso 
vestuario. 
Esta noche, en primera tanda, "La ni-
ña mimada", en la que tantos aplausos 
cosecha ln celebrada María Marco; en hc-
funda, "Sairm Valverde" y en tercera "Se-
villa de mis amor?»-'. 
Muy pronto la 50 representación de la 
revista "Cautos de España", gratis al pú-
blico que compre localidad para la se-
gunda tanda. 
El 10 de Octubre se efectuará una gran-
diosa matinée. 
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TEATRO CAMPOAMOR 
Para la función de esta noche en CAM-
POAMOR, casi todas las lunetas y los 
palcos están en poder de nuestras fami-
\\ati más «Mstiuguidas. 
Ks jueves de moda, y sabido es (jue las 
noches de moda de CAMPOAMOR coústl-
tuven la n»>ta social más brillante de la 
actr.al temporada. 
Eu la segunda tanda, se estrena un her-
moso drama n tres actos, titulado 'Ho-
nor Montañés." 
En la torcera, los episodios diecisiete y 
dieciocho de 'La Moneda Rota." 
Por. la tardo habrá las dos matinées de 
costumbre, habiendo cedido la empresa 
doscientas lunetas que serán ocupadas por 
los niños d ela (.'asa de lieueficeucia y 
Mat.ornl.lad. 
Dentro de pocos días se estrenará la 
grandiosa película en veintidós episodios 
titulada 'Los Misterios do Ncm. York." 
Otro estreno sensacional se prepaga. El 
de Mía bellísima obra titulada "La Muda 
de Portlci," interpretada por la célebre 
bailarina rusa Ana Pavlowa. 
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CINE LARA 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
Para hoy, Jueves 5, día de moda, en 
este teatro auuncia la empresa la repw-
sentacldn de la comedia de gran éxito, 
original de LINARES RIVAS. titulada 
"LA Fl'ERZA DEL MAL." Como en Jue-
ves anteriores, se verá concurridísimo el 
teatro por numerosas y distinguidas fa-
milias. Hay gran número de localidades 
pedidas: para esta función. Mañana, vier-
nes, estreno de "LA MAMA POLITICA." 
Punción continua de siete y media a do-
ce. Espectáculo de gran cultura y alta-
mente moral: único en su género en esta 
CnpltiH. Luneta con entrada para toda la 
fundón. UXA PESETA. 
Una numerosa e Inteligente concurren-
tfia asistió anoche o la representación del 
segundo episodio do la soberbia cinta "La 
Hija del Circo," saliendo altamente satis-
fecha de dicha representación y manifes-
tando no haber hasta la fecha visto una 
película que encerrase tantos atractivos. 
Esta obra, como otras muchas cpie se 
eNhlben en este acreditado Salón, perte-
necen al repertorio artístico e inagotable 
de La I'ulvcrRal Film Mfg. Co., que todos 
los días presentan magníficos estrenos. 
Esta noche se exhiben en primera y 
tercera tandas, el sensacional drama Ven-
ganza y En la Sangre y en la segunda 
tanda, se estrenan una revista de Asun-
tos Mundiales y el seutlmental drama Li\ 
Hermana Suspiro. Mañana, viernes, el 
tercer episodio de La Hija del Circo. 
A r í u ^ c t o 
A g u i a r 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Á n Ü r r e u n t á l k o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v a n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n . T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
TEATRO FAUSTO 
En la primera tanda do la grandiosa 
función do moda que hoy. Jueves, tendrá 
efecto en este hermoso y fresco teatro, 
se exhibirán chico películas cómicas In-
terpretadas por verdaderos soberanos de 
la risa y perteneciente al insuperable re-
pertorio de "La íuternaclonnl Clnemato-
trirtflca." de los épñorea Rivaa e Hijo, de 
esta ciudad. 
En segunda tanda irá la preciosa y 
sensacional película de arte supremo t i -
tulada "A LA COXQUISTA DE LOS DIA-
MANTES," en 4 actos, procedente de la 
famosa marca Milano Film y de la aludi-
da S—ie de Oro de 'La Internacional Ci-
nema tográf loa." . • _ 
"LA m KLLA DE SANGRE." una fa-
mosa y muy emocionante película en cuya 
interpretaclóu hau puesto toda su alma 
y todo su genio artistas de tanto fuste 
como la Hesperia. Alberto Collo y N. 
Cimarra, será estrenada en la tercera' tan-
da doble de la función de esta jnoche. 
Como se ve por este y por. todos los 
programas que combinan" esta empresa y 
I "La Internacional," amhas etnpresas no 
'se duermen sobre sus laureles, y es que 
saben que dormirse equivale a morirse, 
cuando de negocios teatrales se trata. En 
Fausto y f>n "La Internacional" se tra-
baja con ahinco para que siempre se vean 
favorecidas todas las funciones que en di-
cho espectáculo .se celebran por; el' culto 
y numeroso público que vlone llenándolo 
sin excepción de una sola noche. 
tos presos mi l i türes 
Próximo a celebrarse la patriótica 
focha del 10 de Octubre, aniversario 
del grito de Yara, los presos mil i ta-
res recluidos en la fortaleza de la 
Cabaña nos escriben para que abo-
guf iñcs por que el señor Presidente 
d« la República ejerza la prerrogati-
va de indulto a su favor. 
Como en la mayoría de los. casos 
so trata de delitos menos graves, no 
eludamos que el Secretario de Gober-
nación, previo el estudio de los expe-
dientes respectivos, p ropondrá al Je-
fe del Estado la concesión de dicha 
gracia como uno de los actos má^s 
sampáticos para conmemorar el grito 
de Yara. 
Una Proclama del Rey 
Jorye 
El señor Carlos García Velez. Mi -
nistro de Cuba en Londres, Gran 
Bretaña , ha remitido a la Secretar ía 
de Estado la traducción de la Reai 
Proclama de 18 de Agosto últ imo so-
bré prohibíciosea de exportación a 
Suecia. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww» 
Tenemos sobre la mesa de redac-
ción el últ imo número del popular y 
afectuoso periódico Vida Catalana. 
Sumariot De l'anyorament, por J. 
Alxala, La casa Crusellas, Efeméri-
des catalanas: inauguración del canal 
de Urgele en 1860; Exposición de 
fonstrucciones en Barcelona. La 
E n e r g í a catalana en Cuba, La font del 
gat; E l avaro, Desde Vlllanueva y 
Gel t rús . l a sucesos de Gerona, Ban-
do del A-calde, La policía de la gran 
guerra; Historia de las Ramblas de 
Barcelona; En Camagüey; Noticies de 
Cataluña; Teatros; Crónica, Enigra-
ma, Desde Cárdenas, Desde Guantá-
namo y Desde Sancti Spíri tus. 
La sección de grabados es intere-
sante: varias fotografías de las Ram-
blas a mediados del siglo rvasado y 
una portada orlginalísima debida a1 
lápiz del famoso dibujante Kutcher, a; 
t jdo color. 
. .Vida Catalana está resultmdo un 
periódico ameno, interesante, culto o 
instructivo para todos los elementos 
del país. Toda la corresnondencia a 
t u administrador, señor Ramón Mar-
tí . 
« 3 
P A M A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D C 
E X . M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C X G a 
PITTSBURGH.PA.E .U .DEA. 
l i e C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado abierta al servicio pú» 
blico y oficial, limitado, una Oficiíia 
local d"é Comurucaeloues en Cascajal 
provincia de Santa Clíira.' 
C o m p r e E l J a r a b e 
N e r - V i t a D e H u x l e y 
Y N o O t r o s 
E l Jarabe NER-VITA, de Huxley 
n© necesita récomendáción. E l publi-
có en general conoce la eficacia de. 
este tónico poderoso, regenerador dej 
sistema debilitado por lós trópicos 
exceso de trabajos forzados, mentales 
convalecencias de enfermedades, etc 
La gran benevolencia que el público 
lo ha dispensado ál jarabe NER-Vll 
T A dé Huxley en honor a la salud 
que devuelve^ ha sido causa de que 
algunas casas hayan tratado de imi-
tar el nombre NER-VITA con otros 
nombres parecidos o que suenen al oi. 
do por el estilo, ya que la prepara-
ción Jarabe NER-VITA de Huxleyj 
no la pueden imitar. Sin embargo, 
publicamos la fórmula de NER-VI-
íTA en cada frasco. Este Jarabe ra-1 
quiere secretos y aparatos para bu 
preparación los cuales poseemos no-
sotros solamente, dado a los esfuer-
zos, estudios y desvelos del sabio 
doctor Huxley. 
No deje que le impongan ningún 
otro Jarabe que el NER-VITA. de 
Huxley, eLúnico genuino, y el único 
capaz de devolverle la salud. 
Pida NER-VITA e insista en que 
no le den otra cosa. Cualquier boti-
ca buena lo vende. 
tiít i i i m m m 
L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
El último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos LIQUOCIDE. 
LIQUOCIDE es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. Es simplemente una forma n^eva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
- L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 
T h e Liquozone Company, Chicago, E . A . U. 
1 
N A S O L V E D L I Z 
Cura las enfermedades de 
la n a r i z ; l i m p i a muco-
sidades y c o s t r a s ma 
ol ientes s i n necesidad de 
operaciones. P í d a s e doc 
to r S a r r á , Johnson y T a 
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D. JUAN A. MENTESES 
V bordo del vapor "Reina María 
Cristina".' regresó anteayer a esta 
ciudad, después de haber permaneci-
do una temporada en España , nues-
tro antiguo y querido amigo Don 
Juan A. Meneses, caballero sumamen-
te conocido en nuestros círculos mer-
cantiles y sociales y agente especial 
de la poderosa y acreditada Pan Ame 
rica Ufe Insuraace Company, de Se-
guro de Vida. 
Saludamos afectuosamente al exce-
lente amigo. 
DON TOMAS PEREDA 
En ?1 vapoí "Reina María Cristi-
na", l ^gó a esta capital de tránsi to 
para Veraoruz, el señor Tomás Pere-
da, acompañado de su bella y distin-
guida esposa. 
pe rmanecerán en esta ciudad el 
tiempo que tarde en salir el correo 
español y sa dirigen a la referida 
ciudad mejicana, lugar dondi) tienen 
fijada su residencia y donde radican 
sus grandes negocios comerciales. 
El señor Pereda es uno de los co-
merciantes más prestigiosos y de m á s 
solvencia en la repúbl ica azteca. 
Grata estancia en esta ciudad y 
yji felia viaje en la travesía les de-
seamos. 
B E N J A M I N PEREDA 
Anoche eI1 eí central, tomó pasa-
je con dirección a Ranchuelo, nues-
tro querido amigo, eJ joven Benjamín 
pereda, jefe del departamento comer 
cial de la colonia "La Ramona", pro-
piedad del señor Juan Falla Gutié-
; rrez. 
permaJieció en esta capital varios 
dto-s gestionando asuntos relaoiona-
' dos con el cargo que tan dignamente 
desempeña. 
Reciba el joven Pereda, nuestro 
saludo de despedida, 
FEMOTTACION 
Celebró ayer su fiesta onomást ica 
nuestro estimado amigo, y antiguo 
compañero en la prensa y poeta es-
clarecido señor Francisco Toymil , ac-
tualmente empleado en la Secretar ía 
de Gobernación. 
Reriha nuestros mejores augurios 
y muchas felicidades. 
D e l a S e c r e t a 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R f i O S O í , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j o C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , L O N D R E S , 
COMERCIA TES ALZADOS 
El señor Francisco Rabelo y Pé-
rez, vecino de Tello Lámar número 
0., en Matanzas, manifestó ayer a la 
Secreta que el día 13 de Julio del co-
rriente año envió desde el lugar de 
su residencia a la sociedad "The In-
terocean Trading Company estableci-
da en esta capital, calle de Oficios 
número 86, cuatro barriles y 89 la-
tas de pintura de óxido de hierro, 
para que los vendiese en comisión, 
habiéndose enterado al llegar a esta 
ciudad que dichos comerciantes se 
han alzado estafándole 394 pesos, pre 
ció de los productos relacionados. 
ROBO E N MAJEUANAO 
Julián Rlgau González, cochero de 
Obras Públicas y vecino de Campa 
23, en Marianao, dice que de su do-
micilio le han robado prendas y ro-
pas por valor de 50 pesos. 
HURTO E X INDUSTRIA 
A la Secreta participó ayer Andrés 
Fernández, de 40 años de edad, pro-
pietario y vecino de la bodega esta-
blecida en Industria número 20, que 
del mostrador de dicho esfcablecimien 
to le hurtaron antes de anoche siete 
pesos. 
ARRESTOS 
—Fram-isoo l.lnria y Miranda, ve-
cino de Xueva del Pilar número 11 
y Pedro Mesa Cárdenas, vecino de 
Vives 115, fueron detenidos ayer por 
reclamarlos el Juez de Instrucción 
de la sección primera en causa por 
lesiones graves. 
—Apolonio Teñalver y Sánchez, ve-
cino de Luz número 91 y Alfredo 
Panadés I^ara, dependiente de la far-
macia "La Internacional", estableci-
da en Xeptuno y Zulueta, fueron 
arrestados ayer por acusarlos el due-
ño dé" dicho comercio que desde ha-
cia días le venían sustrayendo diver-
sos productos. 
A Peñalver se le ocuparon dos do-
cenas de navajas y un pomo de esen-
cia. Ambos detenidos confesaron su 
delito. 
—Dolores Martfnez Abreu, de 25 
años de edad y vecina de San Miguel 
número 270, fué detenida ayer por 
el detective Aragón, por estar recla-
mada en causa por estafa, del Co-
rreccional d© la sección segunda. 
PERDIO E L SOMBRERO 
Arturo Valdés Mesa, vecino de San 
Antonio de las Vegas, part icipó a la 
Secreta que de la posada "E l Agui-
la", le hurtaron un sombrero dó j i -
pijapa, que aprecia en seis centenes. 
Sospecha que el autor del hecho 
sea alguno de los tres individuos que 
antes de anoche durmieron en una 
habitación junto con él. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y únúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
La Aurora de las Somozas 
La junta general se celebrará el do-
mingo, 8 de octubre, a las ocho de la 
noche, en el Centro Gallego. 
Entre otros asuntos importantes se 
t r a t a r á de la j i r a del 15 del actual en 
Palatino. 
a n c a 
limpio que caracteriza to 
do lo que se lava con 
el famoso 
Exclusivamente de aceite 
vegetal, bórax, etc. 
Jabón ideal para la loza 
que requiere un jabón 
manufacturado con ma-
teriales limpios 
dazo de Llanera. Se habla del terru- I mente, dando muestras de su nobleza 
ño. Don Joaquín explica algo de %& > y principal característ ica, la bondad, 
históricas epopeyas ocurridas, y viv^- I aceptando el homenaje y dedicándolo 
ficando el ambiente al recuerdo - del al propio tiempo a Llanera que es e\ 
pasado surge eJ néctar asturiano coi. j ideal de todos. 
que don Pancho obsequia espléndida | D. F. 
RAQUITISMO 0 
DESARROLLO INADECUA-
DO DE LOS NIÑOS 
Durante la niñez ya sea espon tá -
neamente o como consecuencia de al-
guna enfermedad aguda, se observan 
ligeras aunque persistentes indispo» 
siciones que conducen a un estado 
grave de salud que interfiere con el 
perfecto desarrollo de la criatura, y 
las principales causas deben atribuir-
se a la insuficiencia parcial del siste-
ma suprarrenal. 
Informe clíi^co da — -untado ta-
cuitativo de Brooklyu, N . Y., S. U . A . : 
"R. S., varón 4 años. Uno de do3 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron colltis aguda a los seis me-
ses: deposiciones sanguinolentas du-
rante dos semanas. Uno de los melli-
zos murió y el sobreviviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
hacerle ganar en peso. Aunque se le 
administraba una alimentación muy 
estudiada, el niño no andaba, habla-
ba y aparentemente no entendía a 
pesar de tener tres años. En aquella 
fecha comencé a darle Secretogen, 
Hormotone y Kinazyme en varias 
combinaciones; la mejoría fué ex-
traordinaria, creció de una manera 
notable y ganó a lgún peso aun cuan-
do se encontraba todavía flaco, ü a c e 
un mes el niño empezó a andar, habla 
mucho empleando frases cortas y lea 
guaje algo indistinto. Le gusta mucho 
oír leer, repite los cuentos que efe-
cucha y retiene los nombres-y situa-
ciones en la memoria. Ckfa este re-
sultado, como es natural, los padres 
es tán locos de a legr ía ." 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorio^ da 
G. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las g lándulas de animales, 
siendo la m á s reciente conquista de la 
medicina moderna. 
S^retog^n; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazym©; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años d e ' é x i t o s con-
tinuos en el tratamieaito de la dia-
betes. 
Mandamos una cajftba con muestras 
y libros a quien remota en sellos de 
correo cinco ceniavos ^oro Americano 
para el franqueo a la idirección de G. 
W. CARNRICK C O . ' 23-27 Sullivan 
Street, Departamento «Doctor No. C. 
15, New York. 
Nuestras tabletas se -wenden en las 
principales farmacias y droguer ías . | 
H O M E N A J E A L PRESIDENTE 
Ayer se reunió la Directiva de este 
Club para ultimar los detalles del 
banquete homenaje a su presidente 
don Pancho. 
La Junta tuvo lugar en el Centro 
Asturiano presidida por don Joaquín 
Ablanedo, cepa de Llanera, como ca-
riñosamente le dicen, y en efecto es 
una representación genuina y alta-
mente simpática de la antigua Lucus 
Asturen. Y siendo las ocho y media I 
se abre la sesión, dándose cuenta de 
las gestiones realizadas para llevar 
a cabo dicho homenaje, el próximo 
domingo 8, en el restaurant " E l Ca-
sino' , a las 12 m. 
Se anotan varias adhesiones más , 
entre ellas figuran los señores Aure-
lio Alonso, Adolfo Díaz, Luis R. Ro-
dríguez, Venancio Femáddez , Manuel 
Llerandi, Marcelino Conso, Clemente 
Varas, Antonio Arango, José Gar-
cía Alvarez y Baltasar Ustrell . 
En vista del resultado obtenido en 
la organización, pues no podía ser 
otro, t r a t ándose del querido presiden 
te, acuerdáse i r a felicitarlo a su do-
micilio y que el señor Ablanedo sea 
el porta-voz de los llaneros y ofrezca 
fc'n nombre, de todos el acto que en si; 1 
honor se va a celebrar. 
En cabalgata automovilista que ca-
pitanea " E l Montañés" (mi diestro 
chauffer) se trasladaron a la señorlcl 
mansión presidencia, donde fueron re-
cibidos por la figura r isueña y esa a:-
ma noble deV compañero García Suá* 
iez y bella esposa rodeados de sus 
hrjos, epcanto y alegría de aquel pe-
V E L M A 
O5740 31d-l 
M A Q U I N A D E A R A R 
. C A T E R P I L L A R 
Bs la máquina de arar más perfec ta y potente. Are su» tierra» con ellm 
por la mitad de le que cuesta arar con bueyes, y haya el llr» de la «afta 
por la cuarta parte íle lo que cues ta por carreta. 
TRACTORES BN l'NO, AOTCAl, MEANTE EN LAt» Sltít'IBNTES FINCAS: 
l . Central "Toledo," M VRIANAO, del señor Juan Aspuru. 1. En fíuanajay, 
Colonia del seftor Patricio ginebra. 1. En Las Cañas, Colonia del Gene-
ral señor Alberto Nodarse. 1. Compañía Arucarera, Central "OU^̂ a,,• Güi-
ra de Melena. 1. Central "Coraeón de .leslls," Sagua la Grande, señor 
Juan Amézaga. 1. Ingrenlo "Ea Julia," Tarnayabón, seflor E. Ooncer. 1. 
Central "Habana," Hoyo Colorado, General señor Rafael Montalv». 1 Kn 
Hoyo Colorado, finca del señor Luciano Hern&nde». 1. Central "San Axus-
tín," Qnivicán, señoree Galbftn yCfl, 1 En Manzanillo, del señor Fran-
cisco I). Madra/.o. t Central "Ausfralla," Jagüey Grande, señores Bueenla 
y Alberto Alvarez. 1. Central "Redención," Camairüey, señer Rafael Far-
uández. 1. F:nc« "Mogote," Sagnn la Grande, señor Rafael Pesquera. 
1, Central "Cnión," Agrámente, heredero de José Eeeama y Larres». 1. Co-
lonia "Progreeo," San José de los Ramos, señor Ernesto Lacéate. L Cen-
tra.! "Aguedita," Macagraa, señores Frankly e Hijos. 2 de 120 caballos Cen-
tral "San Antonio," Madruga, se flores G6meB Mena. 1. Central "Lntgar-
dita," Compañía Azucarera de. Carahatas en Sagua la Grande. 1. Central 
"Mercedes,' Mercedes de la Coba Can* Hogar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — H A B A N A . 
E L R E Y 
ES E L R E L O J S U i a X l M R C A j 
A * B . * 0 . 
C A B A L L O DE B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A . H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 AÑOS!{! 
* Estos m a g n í f i c o s ) relojes 
son los m á s exactos < y segu-
ros en la ho ra , p o i q u e n o sa-
len de la fabr ica ^Isin haber 
sido observados a lymÍBi i t o . 
Hay va r iedad de (modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y gn i l l oché . Cajas ele-
gantes de o r o : las hay de 
p la ta nielada, con incrus-
taciones de oro . 
Sur t ido de r e l o j brazalete, 
e x t e n s i ó n pa ra s e ñ o r a s ; re-
lo j brazalete de cuero para 
hombres . 
Los hay de metal niquela-
d o , para obreros, m á q u i n a 
f ina , i gua l ca l idad a las de 
o ro . 
Unico i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , de Oro 
y bri l lantes, 
M U R A L L A , 27 ( A L T O S . ) 
D R . J . L Y O I M 
De la Facultad de Par ís 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, n i em-
nleo de anestésico, pudlendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Noptuno, 198 (altos), entre Belav-
coain y Lucena. 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLiVER" 
y otras marcas de $35.00 6 m á s 
TENIAS AL CANTADO Y A PLAZOS. 
W m A P A R I C R R Teléfono A-1793 . • V 1X1. A . n *X S ^ Í T , o RE-ILLY No . 110 
^ F O U ^ T I N ^ j f 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DE 
E. PASTOR Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
' **nt» «« la Librería de José Albel». 
"^woain , 32-B. Teléfono A-5OT3. 
Apartad© 511. S tomos: 76 cts. 
(Continúa.) 
ob«f¿^0,^an Procedido ante n ingún 
t i £ f ? Ante3 del nacimiento del 
peí. ^ í a b a consumjado el despojo. 
ri¿ yo estoy ya en Francia. Me dir i -
¡tifarvHÍ 03 ^^unale3> denunciaré las 
Has * y los cr ímenes, y las vícf.-
"t? no quedarán sin venganza, 
«iaireau se aonrló imperceptible 
«^sen a m y é n se ha to^o, añadió el 
lrada 00 que Ia ^ J 6 1 " secues-
He»110 era la esP08a' 1* mance. 
oié* A ^ P^aba por su marido. Tam-
o destruiré esa calumnia, 
^ o i ^ r 0011 P1^3611^1* el ma-
flfOR̂ Üí en mi poder así como 
^ s aocumentos no menos importan-
--Permitid que os advierta la i m -
prudencia que cometéis viajando coa 
documentos tan preciosos. 
—Tranquilizaos, contestó el desco-
nocido, no los llevo precisamente con-
migo. Para no exponerme'a perdei-los 
o a que me los robaran, los he dejado 
en Par ís . 
—Bueno es saberlo, pensó Blaireau. 
Y levantando la voz, añadió : 
—¿Cómo no os habéis dirigido a 
la justicia todavía? 
—Ciertas consideraciones me han 
obligado a no acudir desde luego a eso 
terreno. A l lado de los culpables hay 
Inocentes. Y ante todo, quiero encon-
trar a la mujer secuestrada y a su hi 
¿o si exiete. 
—Ahora lo comprendo todo. 
—Es p r e c i a que vea al guarda del 
castillo, dijo ej desconocido después 
de otra pequeña pausa. 
—Soy de vuestra misma opinión, re-
plicó Blaireau. 
—Es preciso que el guarda de] cas-
ti l lo hable. 
—Es el único que os puede poner 
en camino de la verdad. 
— Y por muy salvaje que sea yo 
haré que me oiga. 
—Lo que es oíros, os o i rá ; la d i f i -
cultad está en que os conteste. 
—¿Creé i s que no podre arrancarle 
una sola palabra? 
— ¡ E s mal negocio hacer hablar a 
Grappier! . . . 
— ¿ N i amenazándo le? 
—Amenazándole le har ía is mudo. 
¿Qué le pueden importar a ci vues-
tras amenazas? E l ha servido y sirve 
a sus amos como cnado; pero no es 
responsable de que sus amos sean 
criminales. Acordaos de este prover-
tbio: "Más se hace con miel que con 
hiél ." 
—Vos lo conocéis; aconsejadme lo 
que debo hacer. 
Después de hacer como que medita-
ba, contestó Blaireau. 
—Está i s en presencia de una ver-
dadera dificultad, y sería lamenta-
ble que hubierais hecho un viaje 
para no averiguar nada. Pero, en f in , 
yo deseo complaceros, • y pongo 
desde este momento a vuestra dispo-
I sición. 
—Os lo agradeceré eternamente. 
—Es una ob'igación de los hom-
bres ayudarse mutuamente. Grappier 
j es un criado fiel y posee una gran 
j cualidad: la discreción. Pero, en cam-
| bio, tiene un defecto: le gusta el 
| aguardiente con exceso. Tampoco se 
| haría de rogar si le ofreciésemos al-
gunas monedas de oro. 
—No tengo inconveniente en darle 
doscientos o trescientos francos. 
•—Perfectamente. Pero es preciso 
00 empezar de manera que se alar-
me su conciencia. Yo le veré antes 
que vos para tantear las disposicio-
nes en que se encuentra. ¿ Os pare-
ce bien mi plan? 
—Me parece admirable. 
—Esta misma noche iré a verle. 
¿Dónde nos reuniremos después? 
—No lo sé. 
— ¿ N o pensáis alojaros en la po-
sada ? 
—No tengo otro remedio, porque 
1 no conozco a nadie en Blincourt. 
—Como en Blaincourt no hay m á s 
I que una posada, me será fácil encon-
i traros. A propósi to : aún no me ha-
Ibéis dicho cómo os l lamáis, 
l E l desconocido buscó una tarjeta 
en su cartera para dársela a Blaireau 
que ai clavar sus ojos en ella, vió que 
no contenía más que billetes de Ban-
co. 
—Perfectamente, se dijo. 
—¿Queré i s creer que se me ha ol-
vidado traer tarjetas, exclamó el des-
conocido después de haber registra-
do en vano su cartera. Os diré mi 
nombre de palabra: me llamo Carlos 
Cheyry. 
— Y yo, contestó Blaireau, m© Ha-
mo Julio Cqrnofer. Ya estamos cer-
ca de Verzeville, y empieza a ceder 
la lluvia. Así será menos penoso t i 
trayecto que tenemos que recorrer 
hasta llegar a Blaincourt. 
— ¿ E s muy largo este trayecto? 
preguntó Carlos Chevry. 
—Tres cuartos de legua próxima-
mente por un atajo que yo conozco. 
— ¿ E s camino difícil? Lo sent i r ía 
por mi mujer. 
—Tranquilizaos. No hay m á s que 
una pequeña cuesta que subir; pero 
ei terreno eg duro y no habrá lodo. 
Diez minutos después llegaban 
nuestros viajeros a Verzeville. 
Eran próximamente las diez. 
Carlos Chevry, cogió su maleta, dió 
ei brazo a su mujer y los dos siguie-
ron a Blaireau, que iba delante guian-
Princet desapareció. 
Había tomado otro camino para di-
rigirse a Blaincourt. 
Como Jiabía dicho Blaireau, el ca-
mino no era difícil n i estaba fango-
so, y llegaron a la vista de Blaincourt 
sin que Zelime s© sintiera fatigada. 
Como unos cincuenta pasos antes 
de llegar a la aldea, Blaireau se de-
tuvo. 
—Señor de Chevry, le dijo, aquí 
debemos separamos. Seguid esta ca-
lle y l legaréis a una pequeña plaza, 
donde veréis la muestra de la posa-
da. No olvidaré mi promesa. En cuan-
to vea a nuestro hombre, iré a po-
nerme a vuestras órdenes. 
Chevry y Blaireau se dieron la ma-
no y éste, después de saludar a Ze-
lima, prosiguió su camino. 
Pero, volviéndose de repente, echó 
a correr de t rá s de los viajeros. 
—Se me había olvidado daros uu 
consejo, señor de Chevry. Los posa-
deros suelen ser muy curiosos, creo 
que haréis bien en no hablar del asun-
to que os trae a Blaincourt. 
—Me parece excelente vuestro con 
sejo y le seguiré, contestó Chevry. 
Esta vez desapareció Blaireau rá -
pidamente det rás de una de las re-
vueltas del camino. 
Algunos minutos después hubiera 
podido vérsele al pie de las murallas 
del castilo, detenerse, sacar una lla-
ve del bolsillo, abrir la puerta del ja r 
din y penetrar furtivamente en él. 
Carlos Chevry y su mujer llegaron 
a la posada, e inmediatamente pidie-
ron un cuarto. 
Zelima necesitaba ante todo repo-
so. 
E l posadero y la posadera se que-
daron extát icos ante la indefinible 
hermosura de la viajera que les ha-
bía deparado el cielo. 
E n l a posada no había m á s que 
dos habitaciones para huéspedes; una 
la más capaz y mejor amueblada, te-
nía por inquilino, aunque solo para 
aquella noche y ei día siguiente", un 
antiguo mil i tar , y otra que por su lo . 
breguez y ruin aspecto, solo era a 
propósito para g6ntes del campo. 
De manera que la posadera tuvo 
que hacer el sacrificio de ceder 3U 
cuarto a los dos nuevos viajeros, que 
con el viajero mil i tar sumaban tres 
huéspedes , acontecimiento rara vez 
visto en la posada de Blaincourt, de.-i-
de el día de su fundación, y sin ejem-1 
pío de quince años a aquella parte. 
E l posadero participaba del asom-1 
bio de su mujer, y los dos consHe- j 
raoan aquel suceso como un verdads-| 
ro milagro y a sus nuevos h-jéspedes 
como dos enviados de la Providencia, 
por lo cual no se atrevieron siquiera 
a iieguntatifcs sus nombres, r i de 
dónde v tn íaú , ni a dónde ' b o . 
Bi'-n e. verdad que Carios Ch'-vry, 
siguiendo los consejos de Blaireau, ¿e 
había propuesto ser poco comunica-
tivo. 
Pero tenía vehementes desoja de 
saber quién era su compañero de 
viaje, por más que no desconfiaba 
de él, y con este objeto se decidió a 
abordar a la posadera. 
—No sé de quién me habláis , ie 
contestó la buena mujer, porqu© los 
Cornefer son dos, padre e hijo. ¿Os 
referís al padre? 
— ¿ Q u é edad tiene el padre? 
—Sesenta años. 
—Entonces es el hijo de quien os 
hablo. 
— ¿ E l señor Julio Confener? 
—Sí. ¿Qué dase de hombre es? 
—Es un excelente joven. No hay 
persona más servicial en Blaincourt. 
—Eso me ha pairecido. ¿Y qu^ 
oficio tiene? 
—Se ocupa en comprar grano a los 
labradores de Blaincourt y sus inme-
diaciones, y luego los vende en los 
mercados de Remiremont y Epinal. 
—Eso me había figurado yo, pen-
só Carlos Chevry. 
.—Y no le debe i r mal en su indusv 
tr ia, porque. , . 
La posadera no pudo concluir, por-
que Carlos Chevry la in te r rumpió 
dándole las gracias por las noticias 
que le había facilitado acerca de ¿u 
compañero de viaje. 
No necesitaba saber más para no 
arrepentirse de la confianza que ha-
bía puesto en él. 
— ¿ E s t á i s satisfecho? ¡e dijo Zeli-
ma que leía en sus ojos sus más re . 
cóndltps pensamientos. 
— r e p u s o Carlos, estoy satis-
fecho, porque t: ngo esperanza. Es-
pero que no perdamos el viaje. U n 
rayo de luz basta para abrir camino 
entre las más densas tinieblas. 
Se sentaron a la mesa y comieroa 
con buen apetito. 
A las dos dijo Zelima a su marico 
que estaba muy cansada y la convea-
dría dormir un momento. 
Se echó vestida en la cama y ce 
durmió. 
Un momento después, Carlos, que 
se había sentido a la cabecera de U 
cama para velar el sueño de su mu-
jer, dormía también profundamente, 
rendido por el" cansancio. 
Ya era de noche, una noche sin 
luna, fr ía y tormentosa cuando Car-
los Chevry, se despertó sobresaltado. 
Habían lamado a la puerta. 
—¿Quién es? 
—Abrid , soy yo, dijo la posadera. 
—Hablad bajo, le contestó Carlos 
Chevry abriendo la puerta. Mi mu-
jer duerme todavía. 
Zelima se despertó en aquel mo-
ment/v 
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T T ^ T p t X d o E N TODOS l o s H O S P I T A L E S 
e*t* v u ^ r o m - H U T m v O , es el recQnstttvuente el mas actrVo. 
m J l ¡ Z ¿ n m * 7 c * b l ? é n ta ANEMIA, la COf fSUNCIÓN. fa TXStB 
ftrfe eOLUI f C»». W, r. de Bsoteupef Wa» la» ferimuta. 
DE L A LEGACION A L E M A N A 
(VIENE D e T a PRIMERA) 
Partes oficiales. 
T> 1a noch* del 2 de Octubre Tarto* 
bar«S aéreo» de la marina bniubardouron 
con éxito a Londres r le» ttfmMuMmUm-
tos indu«íri»les en el Humber. Ape«ar 
¿e un violentó ataque del eneiuljco con 
rranada» Ineeadteriai» y por a^-lone», to-
dos los barcos reitresaron BaJv*», «wn ex-
cepción de uno <jne. según pudo obfer^ar 
©tro bar"", tué hio^ndlado por la* bate-
ría* enemlsas y cayó a tierra sobre Lon-
dre». 
Cuartel General -VIemún. » de Octubre. 
Teat-o de guerra del Oeste. 
FBE>'TE DBJL DLÜUE ALBERTO.— 
En la costa, cerca de EoBibardilae. ma-
rinero» alemanes regresaron de una salida 
de patrulla con veinte prlsloncrot; fran-
C*FREXTE DEL PRINCIPE RUPERTO. 
La batalla al norte del 8oimn« contlnfla 
bajo permanente y potente duelo rte nrtl-
Uería. Al nor*e de Thlep\-al y al noroeste 
de Courcelette rtconquistamos lo» pedazos 
d* trinebera que no« liabían quitado lo» 
inrlesef. y eapturamos varia» ametralla-
doras. EspeeJaüner.te Aciertos resultaion 
los combates entre Ecsars y la car.-etera 
de Els»y. A tost» de las mAs grandes 
pérdida* los inglesas obtuvieron un poco 
de terreno en ambo» lado» de la granja 
Eacrart 1' Abbaye. Entre Guendecourt y 
Morval, después de derrotar cuatro ataques 
franceses lAnzados por la mañana desde 
Xts Boenf», nuestra artillería contuvo lo» 
ataques del «nemígo. Grandes ataques fran-
ceses etroa d» U carnstera Vllly-llant-
conrt y contra el bosque Saint Plerre 
Vasst llefraron en parte ha«ta nuestra más 
avanzada Une», de donde <ué arrojado el 
enemigo en lucba cuerpo • a cuerpo. 
Teatro de guerra «del Este. 
FRENTE PEE PRINCIPE LEOl'Ol.PO. 
El informe del general E^nslngen dice: 
El esperado ataque generul al oeste do 
Enzk cortra las tropa» de los generóles 
Schmidt Von Knobelsdorf y Von Der Mar-
•witz cmpe76 el dfa 2 a las U de la n.aflnna 
después de una preparación de artillería 
extraordinariamente fnertf. 6*ín considera-
ción de pérdida» los nuevos cuerpos de 
ejército rusos se lanzaron al asalto hasta 
doce veces y ambos cuerpos de la guardia 
basta diecisiete veces. El '•uarto cuerpo 
de ejército siberiano, derrotado severanien-
te iuu-e i>oc»s día», desapareció d<* la l i -
nea enemiga. Todos los ataques fracasa-
ron, sufriendo el entmlgo pérdida» ex-
traordinariamente grandes. Donde dc»taca-
mentos eneaifso» penetraron en las com-
plctíunente destrnídfis trinchera», como 
por ejemplo, al norte de Zatorczy, fueron 
inmediatamente desalojado» por contra-
ataques. Repetida* veces la aríUlí>ría rusa 
Atris*6 su íuego contra su» propias trin-
cheras sjara hacer salir sus tropas al asnl-
to o para hacer volver al ataque las tro-
pas que querían retroceder. Hemos averi-
guarlo que el enemigo asesinó a heridos 
alemar'.s que hibían quedado en algunas 
trlnchera-s en que temporalmente hablan 
penetrado los ruso». >"uest-¡x« pérdida^ en 
r—ueral han íido relativamente pequeñas, 
liemos mejorado ol eéxito obtenido en 
nuestro contraataque al norte de Graber-
ka. El nómeio de prlcloneros aumentó a 
41 oficíales y 2.5"» soldados ruso» y el nó-
movo <*e ametralladoras capturado au-
mentó a 13. 
FRIENTE 1>EE ARCHIDUQUE CARLOS. 
—Los . ruso» continuaron sus ataques en 
1» rlvtra derecha del Slota Upa logran-
do avanzar banta la altura de Eyxonla, al 
sudestê  de Bneznny, pero las tropa» ale-
nvanas, ;au»trohúngaras y turca» los hiele-
ron rrtíroí««< r ¡. hus posiciones anterlore». 
Al norte del Dniéster un destacamento 
alonrón pudo éfectoar uu corte avMce. 
Teatro* de guerra de Transí Iva nía. 
Tropa» ^alemanas y arstrohÚHgnra* que 
al norte tde Fogras hablan avanxadn, tu-
vieron qrae replegarse ante fuerzas ruma-
nas superiores. En la frontera, al oeste 
del paso Jtotertunu, los rumMu»» Inten-
taron romper la Une*» de noefltros puesto» 
avanzado» resultando de ello pequeño» 
combates. .'Eos atáqnes del enemigo en la» 
montañas'de Hatzeg fneron rechazado». 
Teatro de guerra de los Balkanes. 
FRE'STE DEE MARISCAL MACKEN-
8EN.—A espalda» de la» tropas rumanas, 
que habían ernzado el Danubio al Sur de 
Bucarest, los cañoneros an»trohangaro8 
de»trBycron el puente de pontones cons-
truido por el enemigo a travé» del río. 
Lo» ataque» que ayer repitió el enemi-
go en la Dobradcha en la lineo de Kopa-
dln. Topraisar, Tuzla, fneron nuevamente 
frustrados por la resi»tencla de las vallen-
te» tropa» búlgaras y turca», lliclmo» co-
mo den prisioneros. 
FRENTE DE MACEDONIA.—El ataque 
do los inglese» que cruzaron el rio Strn-
ma al noroeste del lago Tachlno, ha pro-
egresado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
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OBLIGACIONES D E 6 POR 100 REDIMIBLES E S 1924. 
1 . 0 0 0 M a r c o s r $ 1 7 2 . 5 0 n e t o 
Kstán incluidos en este precio lo« TfKMfcs de S por ldf> 1feÍÍa~i%rtl l o . de 1917. En l o . de Octubre 
de se pagarán los intereses que vencen .posteriormente. 
OBLIGACIONES D E L TESORO ALEMAN" 4% POR 100 
Amortizables desde 1025 a 1932. 
1 . 0 0 0 M a r c o s S 1 7 0 . 0 0 n e t o 
Están incluidos en este precio Tth intereses de 4 ^ por 100 hasta Enero lo . de 1917. En Julio 
1917 se pagarán los interese» que Tencen posteriormente. 
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han registrado 23 invasione» y 7 fa-
lloclmientos de parálifi» in fan t i l . 
DE 35 M I L INVENCIONES SOLO 
DOS DIERON RESULTADO 
;GRAN TRANSACCION 
AZUCARERA 
Nueva York, Octubre 4. 
Hoy se ha ultimado una negocia-
ición que h a r á época en la historia de] 
) mercado azucarero, batiendo el re-
Icord de las transacciones de una sola 
vez y con una sola nación. La Coro, 
pañía refinadora Federal Sugar Re. 
f ining Company ha anunciado hoy la 
venta de 30,000 toneladas a un go-
bierno ©xtranjfro, cuya identidad no 
.se ha revelado. La compra asciende! dos f u ^ o n aceptadas 
la suma de $3.500,000, y los embar* 
que se h a r á n en Enero, Febrero y 
¡ Marzo. 
Los embarques inmediatos de 18 
mil 500 toneladas a la Comsiión in-
glesa, Grecia y Francia, se anuncla-
I ron también por la Federal. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE U N EX-SENADOR 
Kansas City, 4 . 
E l comandante M r . Wil l iam War-
ner, exs€nador por Missouri, falleció 
hoy en su domicilio, en esta ciudad. 
L A P O L I O M I E L I T I S 
Nueva York, 4 . 
Durante las úl t imas veiñt l ruatro 
horas, dice el boletín ¿e Sanidad, se 
Washington, 4 . , 
Sábese por conducto extraoficial 
que a la marina mil i tar rc han some-
tido 35 m i l Invenciones desde que co-
menzó la guerra y que todas, excepto 
18, fueron rechazadas inmediatamen-
te. De las 18, 5 fueron escondas y 
íjometídas a prueba y de éstas sólo 
LA L.EOHE E N X E W YORK 
Nueva York. Octubre 4. 
Ante un juez especial del Tribunal 
Supremo se l levará a cabo en esta ciu 
dad un;! InvestlgaHón para determi-
nar si Jas compañías dedicadas a dis-
tribuir lecho en Nueva York, o la L i -
ga de Lecheros, o ambas entidades, 
han violado ia ley contra los "trusts", 
tratando de fijar el precio de la leche. 
Esta noticia se publicó después de 
una conferencia celebrada hoy entro 
el Alcalde Mitchell y los represen-
tantes de las compañías, para ver do 
llegar a un acuerdo sobre el precio 
de la cjohe, conferencia que fracasó. 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 1 9 1 . T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
HABAMA 
P a g a m o s l a c e r a m á s 
q u e o t r a s c a s a s p o r q u e l a 
c o n s u m i m o s . ¡ P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó e l m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o ^ A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e ce ra . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
La situación para el público en ge-
nera] se va agravando. Una merma 
de m á s de 50 pop ciento en el abasto 
de la leche está produciendo grandes 
privaciones, según dicen las autori-
dades. Se espera que, antes de lle-
gar a la soiuedón, la provisión de le-
che disminuya, antes de aumentar. 
IíA CAMPAÑA D E WILSON 
Chicago, Octubre 4. 
El Presidente Wllson, penetrando 
en ios Estados centrales del Oeste, 
con el objeto de pronunciar un dis-
curso en Omaha mañana , fué acogido 
con estrepitosas aclamaciones por mi 
llares de personas en Ihio, Indiana e 
Illinois. In te rpre tó el entusiasmo, de-
lirante de una mult i tud, a t r ibuyén-
dolo a "que vosotros tenéis fe en mí" . 
En cada estación, el anáén k* veía 
atestado de gente; en varios lugares 
había bandas de música, y con fre-
cuencia aludió a la cordialidad rei-
nante. No quiso convertir su viaje 
en una excursión oratoria. Ix>s que 
lo rodeaban manifestaban principal-
mente gran interés en la ley de las 
ocho horas para los empleados ferro-
viarios. 
E N OAIJFORNIA NO A D M I T E N A 
TX>S JAPONESES COMO MIEMBROS 
EN IX>6 GREMIOS OBREROS 
Euroka, California, Octubre 4. 
A l terminarse un prolongado de-
bato acerca de la conveniencia de ad-
n i i t l r a los Japoneses como miembros 
en los gremios de obreros en Cali-
fornia, u organlrarlos por separado, 
la federación obrera del Estado de 
California sostuvo su política anti-
Japonesa, adoptando una resolución, 
censurando el empleo o patronización 
dn obreros japoneses en cualquiera 
forma. Igual resolución se ha adop-
tado anualmente en la Convención 
durante los últ imos seis años . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
íitfw York, octubre 4, 
E n t r ó el vapor "Saratoga". Haba-
na; ''O'inda'S cubano. Puerto Padre, 
Gibara y Noevitas. 
SaUÓ el vapor "Matanzas", Habana. 
Delawar« Bfeakwater, octubre 4. 
Passed ont steamer Rodfaxe (Dan) 
Phlia para Antn ia . 
F V t Tampa, octubre 4. 
E n t r ó el vapor "OUvett®", Haba-
na, vía Key Wést . 
M e r c a d o ' 
F i n a n c i e r o 
jeses extranjeros; y,(las acciones de 
vanas, compañías de expreso 
elevaron de tres a cuatro puntos. 
. ,arS™ve5tas t0taJes ascendieron a 
1.125.000 acqon«s . 
COTIZACIONES 
A L A HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar. 193 12. 
Cuba Can© Sugar, 65 5 8. 
South Porto Rico Sugár , 200. 
/i?A.nN0S,^ Ia RePÚMica de Cuba, (1904), 100 3 8. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial. S.1I2 por 100. 
LIBRAS 
A fiO d í a s : 4.71 112. 
Por letra: 4.75 11116. 
Por cable: 4.76 7.16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.83. 
Por cable: 5.82 12. 
MARCOS 
Por le tra: 69 518. 
Por cabie: 69 3|4. 
CORONAS 
Por letra:12.1|S. 
Por cabie: 12.1 4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.1316. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 68 318. 
Peso mejicano: 52 5|8. 
In terés sobre prés tamos a sesenta 
oías, de 2 3 4 a 3; noventa días , do 
3 a 3 Í \ i i a seis meses, de 3 1¡4 a 
3 112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles UnMos: 85. 
Consolidados: 59 3|8. 
BOLSA D E PARIS 
l ien ta del 3 po r ciento: 61 fran-
cos 80 céntimos al contado. 
Emprés t i to del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81 1Í2 céntimos. 
A c a d e m i a A u t o m o v i l i s t a 
« C E D R I N O 
C5865 al* 15d.5. 
M N E C E S I T A D E C I R L E A L D E P E H D I E H T E : 
" D é m e V d . c u e l l o s d e b u e n a c a l i d a d 9 * 
S O L A M E N T E DIGALE: 
D é m e C u e l l o s 
E S M A S R A P I D O Y M A S S E G U R O 
N O A D M I T E S U S T I T U T O 
¿ N O L O T I E N E ? 
E n c u a l q u i e r c a m i s e r í a b i e n s u r t i d a l o e n c u e n t r a . 
D e p ó s i t o : A l e r t o F e r r e r 
B a j o s H o t e l R o m a 
AZUCARES 
Nueva York, octubre 4. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió al teración, aunque parecia haber 
alguna disposición por parte de los 
tenedores a entrar en negocios. La* 
transacciones del día ascendieron a 
unos cuarenta mi l sacos de "Cubas" 
para pronto embarque especificado, a 
5 centavos costo y fiete, sin oposición 
d« puestos y al cerrar el mercado hu-
bo nuevas ofertas al mismo precio, 
que no fuero^ aceptadas. E l mercado 
¡ cerró a 5 c. por "Cubas" costo y f^ t e , 
l igual a 6.02 por centr í fugas y 5.12 
| por mieles. 
Kn el mercado del refino, e1 rasr;o 
• saliente fué la gran venta para ia 
| exportación; per© apenas hubo Inte-
¡rés doméstico. Dicege que un solo re . 
I tinador hizo una transacción de 30.000 
¡ toneladas para la exportación, el ma-
yor pedido, Individnalmcnte, de que 
; hay noticias. Los precios no cambia-
1 ron, cotizando todos los refinadores 
B e l a s c o m n , Ñ o . 4 , A n t i g u o 
No confundirse con otras escuelas 
do Chnuffeurs que se llaman U N I -
CAS, sin serlo. 
La ESCUELA CEDRINO no hoIo 
es tá autorizada si que también es esr 
pecinlmcnle recomendada por los prin-
cipales Jefes del Gobierno Civi l y 
Ejército, como por los más promi-
nentes políticos y particulares dueños 
de autos. 
La ESCUELA CEDRINO es una 
\erila<¡ora Academia de enseñanza, con 
sistema tcórico-práctlco EUROPEO. 
El sistema EUROPEO es. como to-
dos los EXPERTOS saben, muy sups-
rior al AMERICANO. 
E l propietario de esta Academia, se-
ñor Cedrino, es un viejo driver italia-
no, compañero de L A N C I A . W A G -
NEIJ, CHEVROLET, NAZARRO y 
STORERO, vencedores de las gran-
que quieran aprender bien, no mal-
gasíen su dinero en escuelas inferió-
i r s a donde se les da pocas y malas 
lecciones de FORD u otra marca ba-
rata americana, escasamente para 
conseguir ol t í tulo, y después se en-
cuentran con el t í tulo pero desenga-
ñados de que nunca sprán admitidos 
en un empleo de buena paga, por fal-
la de buena Instrucción. 
Nuestm prande Academia no eco-
nomiza gastos para facilitar verda-
dera enseñanza a sus discípulos y t l ^ -
ne alauilado un gran local en la C A L -
ZADA B E L A C O A I N , NUMERO 4, 
«ntípuo, pagando $200 mensuales do 
alquiler, cantidad que no alcanza, n i 
con mucho, ninguna otra escuela simi-
lar. 
Para la enseñanza tenemos maqui-
nas de todos t amaños y marcas E U -
ROPEAS y A M E R I C A N A S 1 como 
GEORGE ROY. R E N A U L T , F I A T , 
STORERO, C A D I L L A C , CHALMERS, 
LOCOMOVILES, CAMIONES de to-
dos tamaños y el bien conocido ma-
yor taller de CUBA de magnetos, d i -
namos, arranques y alumbrado cléc-
tiico, planta Edison Wagner para car-
ga de acumuladores. 
Los altos de la Academia son para 
acomodación de los estudiantes que 
vienen del CAMPO. 
No pidan prospecto ninguno. Vista 
hoce fe- Inscr íbase hor miswo, e s t á 
uBtcut orAra.n(izada. 
do fino, excepto uno que cotizaba a 
6.90. 
Lo« azucares para entrega futura 
reflejarou el gran movimiento de ex-
portación y después de abrir con f l r -
xafira., a precios casi sin al teración, los 
valeos aflojaron más tarde. Los pre-
cios al cerrar fueron los m á s bajos 
del día, o «ea do 7 a 11 puntos por 
debajo de los finales de anoche. Las 
ventas ascendieron a 4.150 toneladas. 
Octubre se vendió de 5.00 a 4.93 c?. 
rraudo a 4.93. 
Díciembr*, de 4.70 a 4.61, cerrando 
a 4.61. 
Marzo de 4.60 a 3.98, cerrando a 
3.97. 
Mayo c*rró a 4.03 y Julio a 4.09. 
VALORES 
Nuev» York, octubre 4. 
E l rasgo más saliente de las tran-
sacciones de hoy, que pasaron nue-
vamente de u» millón de acciones, fué 
la prominencia del grupo ferrocarri-
lero. Esas acciones sobrepujan a to-
das las demás en actividad y exten-
sión de ganancias, y proporcionaron 
fundamento de solidez que se echaba 
de menos en otras partes de la l«sta. 
Nuevog estados de ganancias pu-
blicados por las compañías ferrocarri . 
'cras impulsaron sus acciones, alcan-
zando algunas los mejores precio» del 
año desde que estal ló la guerra. 
Los azucares también avanzaron en 
wirtawl da La.« «trunde*. vahU»* a l d í a . / 
L I G A N A C I O N A L 
B O S T Ó í T y F I L A D E L F I A 
Filadelfla, Octubre 4. 
E l team local con la victoria de 
hoy en e] juego contra el Boston ha 
conquistado el segundo puesto lugar 
en su l iga. E l FUadelfia gasó des-
pués de haber tenido que retirar a 
Demaree por la paliza que le dieron 
en el quinto inning, por haber, a su 
voz, bateado dura y oportunamente a 
Al'len y a Barnes en el sexto inning. 
En el noveno el Boston amenazaba 
con hacer carrera y el gran Alexan-
der fué llamado para que salvara la 
si tuación. 
&,notarl6n por entradas: 
C. H . E . 
Boston . . . . 000140000— 5 9 1 
Filadelfia . . . 2O001301x— 7 11 0 
Ba te r ías : Boston, Al ien , Barnes y 
Blacburn; Filadelfia, Demaree, Kan . 
tlehner,Oeschger, Alexandcr y Burns 
v Adamg.—Umpires: O'Day y Ems-
Ue. 
N E W Y O R K Y BROOKLYN 
Brooklyn, Octubre 4. 
E l Brooklyn presentó en su line up 
para eí juego de hoy a sus estrellas 
de segunda magnitud y a varios re-
clutaa y como era natural el New 
York ganó fáci lmente siete por tres. 
Chcney. pltche4 tres innlngs errát ico 
y fué relevado por Cadore, que reci-
bió un buen paleo. Sallee pitcheS los 
nueve innings por el New York y es-
tuvo efectivo. 
E l manager Me Graw no presenciS 
e Idoeafío. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
New York . . . 111100102— 7 14 2 
Brooklyn . . . 002010000— 3 7 2 
Ba te r ías : N«w York, Sallee y Mac 
Carty; Brooklvn, Oheney, Cadore v 
Wheat. Mil ier y Dede. 
Umpires: Rigler y Quigloy. 
LIGA A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N Y N E W YORK 
New York, 4 . 
E l New York ocupó el cuarto lugar 
en la contienda por el campeonato de 
1916, por haberle ganado ambos jue-
gos al Washington en el double hen-
der de hoy cuatro por tres y cinco 
por una. En cambio la doble derrota 
deja al Washington en el sépt imo l u -
gar, medio juego de t r á s del Cleve 
land, mientras el New York le aven-
taja medio juego también al San 
Luis . E l primer desafío lo decidió e: 
home run de Pipp en ei octavo, con 
Pecklnpaugh en primera base. R íc í 
dió otro home run en el noveno. E l 
home run de Pipp fué el duodécimo 
que da en esta temporada y ocupa el 
primer lugar en su l iga en esa espe-
cialidad . 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Washington . . 000101001— 3 6 0 
New York . . O0011002x— 4 7 1 
. Batenrs: Washington, Shaw y Hen 
rv v Ainsmitih; New York, Russell v 
Walters. 
i L o e s c r i b i ó 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- ^ - U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PfOAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enfenne-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—í 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I L A ' 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Wa&hingion . . 001000000— 1 4 1 
New Yorir. . . OO301010x— 5 7 1 
B a t e r í a s : Washington, Ayers, Ja -
mieson y Alnsml th ; Nerw York, Shoc 
ker y Aléxander . 
Umpires: Nal l in y Connolly. 
CAMPEONATO LOCAL 
Ohícago, 4 . 
E l team local l a Liga America-
na derrot óa su colega de la Liga Na-
cional en el primer juego de la serie 
concertada entre ambos teama loca, 
les. ocho por dos. E l total de locali-
dades vendidas Rscendió a 17,250. E l 
to ta l recibido fué 10,747 pesos con 25 
centavos. 
L© tocó a la Comisión Nacional 
$1,074,72. A los jugadores, $5,803'51. 
A cada club, $l,d34'51. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Nacionales . . 000002000— 2 10 2 
Americanos . . 001000052— 8 9 0 
Ba te r ías : Vaughn, Hendrix y W i l -
son; Rusaeli y Schalk. 
* * * 
NOTICIAS DE L A 
SERIE MUNDIAL 
Boston, Octubre 4. 
E l manager Garridas, del Boston 
Americano, hizo practicar a . su team 
en Bravas Field, donde se jugarán 
los desafíes de la serie mundial, en 
esta ciudad. Todos los pltchers regu-
lares trabajaron durante uno o dos 
innings, y a los bateadores les dieron 
oportunidad de batear con el objeto 
de acostumbrar a los fielders a me-
dir los flíes en aquellos puntos en 
que bate el sol. 
E l capi tán Ba i ry practicó hoy; pe-
ro la mano lesionada &e resiente y es 
casi seguro que no juague en la serie 
mundial. Janvrin, que lo ha venido 
sustituyendo en segunda, j u g a r á esa 
posición. 
Mañana un team de los Red Sox se 
t r a s l ada rá a Worcester, donde juga-
r á un desafío con el Filadelfia Ame. 
ricano. Lo que se recaude será des-
tinado a engrosar un fondb que se 
es tá recogiendo en beneficio de los 
familiares de Jdhn H . Coffney, ex-
umpire de la Liga Nacional, 
Por el número de localidades pedi-
das, la serie mundial promete batir 
el record, en lo que se refiere al nú-
mero de fanáticos que se proponen 
asistir a los "desafíos. 
l i s f i S T l Ó S f i ? 
ACUEBDO IMPORTANTE 
El Ejecutivo de eiita patriótica Insti-
tución, tratando siempre del engrande-
cimiento de la misma, ha acordado ce-
der sus salones y utensilios de ensefian-
za al culto y altruista Joven profesor de 
Idiomas señor Gnillcrmo Pulawsky Atr'jé-
ro. para dar clases de Inglés a cincuenta 
nlfios de familias pobres. Aquellos que 
deseen ingresar pasarán por la Secreta-
ría de la Institución. Campanario 235. al-
tos, de 7 a 9 de la noche, para Infor-
marse acerca de la manera en que deben 
matricularse. 
Asimismo se acordrt qne ademfts de las 
clases de Solfeo y Piano, que se vienen 
dando desde hace tres años a más de 125 
niños pobres, se establecerá una Academia 
de Instrumentación para dar clases a 
40 Jóvenes sratuitamente. 
Esta Academia estará dirigida por el 
competente músico cubano y amante del 
progreso de su país señor Manuel Barba, 
director de la Banda de Música de la 
Institución, y auxiliado por el segundo 
Director el culto Joven señor Arturo Po-
mnros. 
FeMcttnmoa calurosamente a la Institu-
ción "Maceo-ítómc/," y a su Incansable ba-
tallador señor Eusrenlo Carvallo. Secreta-
rlo de la misma, ni cual se debe la ini-
ciativa de esta loable y patriótica labor. 
ídeRrue también nuestra felicitación al se-
flor Barba. Director de la Academia de 
Instrumentación y al seflor Agüero. Pro-
fesor de inglés qpe tan eficazmente coo-
peran al progreso de la patriótica institu-
ción. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
J U L I T O RAMOS 
Ya es t á acordado definitivamente 
que el concierto suspendido el domin-
go pasado, se celebre el domingo 8, a 
las nueve d^ la noche. 
Además del pequeño artista, que 
In te rpre ta rá magistralmente bellisi-
mas obras musicales, lindas sonatas 
faentimentales, inspiradas partituras 
de óperas dondo los grandes maes-
tros pusieron toda su alma, trabajara 
en obsequio a los socios del Centro el 
cuadro ar t ís t ico del mismo que d i r i ' 
ge el fi'eñor Requejo. 
Será , a no dudar, noche de arte y 
de arte bello, a la que p r e s t a r á n su 
concurso distinguidas familias de la 
colonia castellana que desean admirar 
al pequeño artista, al simpático Ju-
l i to , el mago del piano que a tan 
tierna edad sabe arrancarle todos sus 
secretos. 
Para tener derecho al acceso al sa--
lón, i rán provistos del recibo d» so-
cio, o en »u lugar la' Invitación expe* 
dida por Secre ta r ía . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto Inofensivo del E l i x i r Paregór io<s 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni n inguna otra substancia naroótioa» i 
Destruye las Lombrices y qui ta la Fiebre. Cura l a Diarrea J 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dentición y cura ! • 
Oonst ipacíón. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce un sueflo natura l y saludable. É s l a Panacea de lo« 
Nlfios y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al pílblte* S» 
Cajtoría como remedio para dolencias de loa 
nlfios. Lo he probado y lo encuentro de araa 
valor." Dr. J. E. WAOGONEa. Chira»© (Día.) 
"Dorante nrachoa afioa he recetado m Ca»-
•aria en mi práctica, con grran satiiíacción 
para mf y beneficio para mis paatentes," 
Dr. E, Down. Filadelfla (Pa.) 
í ol l i .     l   t  
.  aogoner. hic go (IU ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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K E L L Y S P R I N G F I E L D 
C "•9549 <» 
E C O N O M I A 
E F K C T I V A 
M A N U E L J . C A R R E R O C Q M P A N Y 
T E N I E N T E R E Y Y Z Ü L Ü E T A . 
C5863 ld.-5 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L H H Ü R E S 
E L A V I A D O R P A R L A 
V u e l a s o b r e l a s C a t a r a t a s d e l N i á g a r a 
Podemos completar las notas que 
sobre el aviador cubano señor Agus> 
Un Pa r l á publicamos hace algunos 
días en esta misma sección. 
E l periódico "Buffalo Evening 
News" nos da a conocer la vida ac-
tual del notable piloto, enviado a la 
Escuela de Curtisa, por eJ señor Ss-
cretarlo d® Gobernación. 
Después de relatar el colega ame-
ricanoj los vuelos y pruebas en que 
Agus t ín Pa r l á tomo parte, entre ellos 
*?] vuelo Cayo Hueso-Mariej, que 
efectuó en un hidro-avión Curtiss, re-
fiere sus "perfomances" en Norte 
América , en el corto número de me-
faes que en Buffalo lleva residiendo 
con objeta de practicarse en el mane-
jo de ios aparatos aviatorios. 
Recientemente estuvo volando so-
bre las cataratas del N iága ra en un 
moderno "Curtiss land aei-oplane". 
P a r l á hace rápidos progresos y 
piensa regresar pronto a Cuba eu 
compañía de su esposa que también 
te muestra encantada de los vuelos 
en aeroplano en muchos de los cua-
les acompaña al simpático piloto cu-
bano. 
E L "TENNIS" , E N M A T A N Z A S 
En el Cuartel A g r a m ó m e , de Ma-
Innzas, se vienen efectuando estos 
días, en los "courts" que en el mismo 
se hallan instalados, interesantes 
partidos de "tennis" entre distingui-
dos jóvenes y elegantes muchachas 
ouc a l lá acuden por las tardes a prac-
ticar el aristocrático deporte. 
Alternan en los. juegos de "sigle" 
o "doublo game" según leemos en 
" E l Republicano Conservador", de la 
ciudad de los dos ríos, paisanos y mi-
stares. • 
Mientras se efectúan los partidos 
¿el "tennis" ejecuta lo mejor de su 
, repertorio en la explanada del Cuar-
tel Agramonte. la Banda del Regi-
irrionto de Oaba ' ler ía destocado oa 
e] mismo. 
Esa Iniciativa feliz la ha tenido 
nuestro estimado ami^o el coronel 
oeñor Rosendo Collazo, habiendo 
cooperado psra la implantación de 
tsas jornadas de "tennis" que segui-
r án durante el invierno, su ayudante 
Capitán señor Rogelio Tolón. 
A ambos enviamos, nuestra enhora-
buena. 
V e ! o z C i u b " c ¡ c ! i s t a 
Contestando al "Club Ciclista Azul" 
Habana, .2 de octubre de 1916. 
Señor Cronista de "Sports" del pe-
riódico D I A RIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Sírvase dar publicidad en sus leí-
das "Deportivas" a la carta que acom-
paño dirigida al señor Presidente del 
"Club Ciclista Azul" , como término 
del enojoso asunto de la carrera da 
bicicletas "10 de octubre de 1916". 
Con gracias anticipadas queda de 
usted atentamente, 
Mart in Oria. 
Secretario. 
Habana, 2 de octubre de 1916. 
Sr. Presidente del "Club Ciclista 
Azul ." 
Muy señor nuestro. 
Visto su escrito de fecha de hoy en 
el periódico "Heraldo de Cuba," re-
ferente a la carrera 10 de octubre 
de 1916, proyectada por el "Veloz 
Club Ciclista," nosotros, en represen-
tación de este, retamos al "Club Ci-
clista Azul ," para celebrar una ca-
rrera de bicicletas el próximo día 10 
de octubre de 100 o 12U kilómetros en 
la carretera de la Habana a Ganuza, 
y de aquí a Madruga, y al mismo tiem 
po retamos en las mismas condicio-
nos al mencionado "Club Ciclista Azu l ' 
para celebrar el "Campeonato Nació, 
nai Ciclista de 1917," que se Uevará 
a efecto el 24 de febrero de 1917, ̂ on 
las base9 y condiciones ya conocidas 
de otras carreras. 
Estas carreras que ee han de ce-
lebrar, pueden ger con loa premios 
que se acuerden, o solamente por amor 
al "Sport," pues este "Club" premia-
r á de todas maneras a sus corredo-
res, en la seguridad de su triunfo. Y 
advirtiéndole que desde esta fecha te-
nemos dispuestos $100.00 o más , por 
si esé "Club" desea apostar otrDa 
tantos. En todos li?9 caaos solamente 
exigimos que loa diplomas sean f i r -
mados por el Presidente y Seccrtano 
del "Club" derrotado en unió» Se los 
de los vencedores. 
Les damos de plazo para contestar 
ést?., hasta el día 5 del actual. 
De usted atentamente. 
Marios Oria, E. Sampedro, 4 
M l m í i popylar en 
la Qyiiita del Obispa 
9e acerca un gran día asturiano 
de verdad. Y esé gran día. es el do-
mingo próximo, día de sol, en que 
se. celebra una romería típica en la 
hermosa quinta del Obispo. 
De esta fiesta se habla con gra^ 
entusiasmo en todas partes. Porque 
en ella habrá de todo como muy bien 
canta este programa: 
Vayan leyendo: . 
A las ocho de la mañana se abri-
rán las puerxas de la Quinta para 
recibir a Jos romeros, con músicas. 
A las dos de la tarde dará principio 
el baile, tocando las dos afamadas 
orquestas de Valenzuela, sin interva-
lo, hasta las tres de la madrugada. 
A las tres de la tarde y sobre un 
tablado amplio de un metro de altu-
ra, para que sean bien visibles, ten-
drán lugar los siguientes concursos 
P A R A T E N E R B U E N A S A L U D 
con los premios que se especifican: 
Baile asturiano "(Fandango").— 
Un premio de diez pesos para la pa-
reja que lo baile con m á s propiedad. 
Cantos Asturianos.—Un premio de 
diez pesos para la persona mayor de 
50 aflos, y otro de igual cantidad pa-
ra más joven de esa edad que más 
t ípicamente canten canciones asturia-
nas. 
Cantos gallegos.—Un premio de 
diez pesos para la> persona que me-
jor cante en gallego alguna canción 
típica, de aquella región. 
Juego de barra.—A las cuatro con-
curso de barra, adjudicándose un 
premio de dnco pesos al mejor tira-
dor por arriba: y otro igual al me-
jor por abajo. 
Para este concurso el señor Garcl-
laso Rey, con elementos castellanos, 
reta a los de cualquiera otra región 
que quieran contender con ellos, apos 
tando a su favor cincuenta pesos. 
Después baile en todos los lugares 
de la Quinta por las citadas orques-
tas, gaitas, organillos, bandurlas y 
gui tarras . . . y a las tres de la ma-
drugada. . . murió. 
En esta romería , sus organizado-
res garantizan que el programa se 
cumplirá ai pie de la letra, pues más 
que lucro, lo que se pro<ponen es de-
mostrar cómo se hacen romerías tí-
picamente espafíolas, sin necesidad 
de ridiculizar por las callet de la 
Habana costumbres que nos son tan 
queridas. 
Loa que hayan de tomar parte en 
los concursos, deberán inscribirse an-
tes del día de la fiesta en las vidrie-
ras del café Albisu y de Inglaterra; 
en cuyos lugares están de venta las 
entradas. 
tiempo o por otras causas de fuer-
za mayor, las localidades serán vali-
das para el nuervo día que se señale. 
En caso de suspensión por mal 
So se darán contraseñas de salida. 
Las legioaes que recientemente su-
friera la esposa del esclarecido j u -
risconsulto es tán, afortunadamente, 
en vías de curación, por lo que nos 
permitimos felicitar al excelente y 
afectuoso amigo a quien nuestro 
compañero Tomás Servando Gutié-
rrez le dió ayer la biemivenida en 
nombne del D I A R I O y muy especial-
mente «n el de nuestro querido di-
rector. ^ • 
D e S a n i d a d 
JEFES QUE P E R M U T A N ' 
E l Jefe Local de Sanidad de Man-
zanillo, doctor Pablo A . Valencia, ha 
permutado su cargo con el del Jefe 
Local de Campechuela, doctor Dello 
Núñez . 
E l señor Secretario de Sanidad, 
doctor Raimundo Menocal, aprobó 
dicha permuta. 
E L DOCTOR TORALBAS H A SIDO 
NOMBRADO JEFE D E L LABORA-
TORIO N A C I O N A L 
E l señor Secretario de Sanidad, 
doctor Raimundo Menocal, ha deság. 
nado para el cargo de Jefe del Labo-
ratorio Nacional al doctor Federico 
Torra Ibas. 
E l doctor Gustavo Pérez Abreu, 
que desempeñaba dicho cargo, pasa a 
ocupar el de Jefe de Inspección Do-
miciliaria que desempeñaba el doctor 
Torralbas. 
E L DOCTOR LBBREDO 
A VERACRUZ 
El doctor Mario G. Lebredo em-
barcará para Veracruz e] próximo lu-
nes, por haber sido designado por ei 
señor Secretario de Sanidad para que 
estudie la fiebre auiarilla que actual-
mente ha hecho su aparición en dicho 
puerto. 
FELICITANDO A L 
DOCTOR MENOCAL 
Ayer estuvo en la Secretar ía de 
Sanidad una comisión de la Asocia-
ción de Dependientes, compuesta pol-
los señores Pons y Romagosa, Presi-
dente y Vicepresidente, respectiva-
mente, de dicha Sociedad, y el doctor 
García Mon, director de fa casa da 
salud "La Purífvima Concepción", con 
objeto de felicitar a l doctor Raimun-
do Menocal por haber sido designado 
para ocupar el alto cargo para el que 
fué designado por el señor Presiden-
te de la República-
RENUNCLA. ACEPTADA 
El Jefe del Negociado del Material 
señor Isidro Olivares, presentó ayer 
la renuncia de su cargo al señor Se-
cretario de Sanidad, doctor Raimundo 
Menocal, la que le fué admitida. 
OTRA R E N U N C I A 
E l doctor César Cruz Bustillo, 
bacteriólogo del laboratorio de Orien-
te, ha renunciado su cargo por haber 
sido nombrado catedrát ico de la Eó . ¡ 
cuela Normal de Maestros do aquella 
reg ión . 
Para ocupar la plaza que deja va-
rante, ha sido designado el doctor 
Salazar. 
W M m 
Una misa en l a 
Bené f i ca" 
í V I E N E DE J A PRIMERA) 
"los^cascos se han de parecer a la bo-
t i j a " para que sean bañables, o e] 
otro de que "quien a los suyos se pa-
rece, prez y honra merece". 
Los asturianos tienen en la "Cova-
douga" un Fresno al cual adoran sus 
« t f w g K » ; los gallegos cuentan en 
La Benéfica" un doctor Rafael Me-
nocal a l cual adoran los suyos, por-
que les lleva, como Presno, además 
de la juventud feliz, del talento, la 
arrogancia y la habilidad suma, los 
afectos personales de esa amabilidad 
que alivia a los pacientes sólo ai po-
nerse en contacto con ellos. Si todos 
los médicos supiesen. cuánto influye 
la sugestión cariñosa ©n oí enfermo, 
buscarían el afecto como auxiliar 
muy poderoso de la Terapéut ica . 
Pues con el motivo expuesto, visitó 
la Quinta de' los gallegos: conocí al 
Director doctor Gayaldá, respetable 
y ámable , y al Administrador don 
José Peña, que me hizo part ícipe de 
una para mí grata nueva: que busca-
ban terrenos para levantar más am-
plia quinta, por ser, aquellos insufi-
cientes» ya . 
' 1 Albricias! Porque es realmente 
pequeña "La Benéfica" para tantos 
miles de socios como pueden enfer-
marse al mismo tiempo 
Una de mis ^.risitas al enfermo fué 
en.domingo-cuando bajé del pabellón, 
oí una campanita que sonó en níis re-
cuerdos como si fuese de una capilla 
aldeana. ¿Que " é ho"? me pregunté 
mentalmente, así en habla de mi con-
cejo, aunque él resto do mis astures 
digan que esto es gallego puro. 
Como si me adivinase el pensa-
miento, don Andrés Nogueira, otro 
enfermo que hablaba conmigo en el 
paseo central, me contes tó : —Tocan 
a misia. 
— ¿ S í ? Pues la oigo aquí; y me 
encaininé a la capillita, una rotonda 
blanca, alegre, r isueña que atrae con-
vidando a los fieles y no debe haber 
muchos, pues de ios grupos de conva-
lecientes, diseminados por el jardín, 
solo acudieron a oir la misia el señor 
Nogueira y otros dos. En cambio, 
había señoras y señori tas de la ve-
cindad. 
¡Qué cosas tan ex t rañas ocurren 
con la mayor parte de los españoles 
que emigran! ¡No hay otros más ol-
vidadizos para sus tradiciones! Se-
gún la mayoría , no existe m á s tradi-
ción que la externa: la música, el 
canto, el baile, y e&te atenuado por-
que no es "agarrao"; las comidas, 
aunque por ser muy suculentas, sean 
amenazantes en los países cálidos. 
Lo que aprendieron en el hogar, en el 
regazo de sus madres: lo que traen 
en los huesos y en la sangre sin que 
puedan limpiarlo ni rasparlo porque 
la ciencia biológica ha decretado que 
perdura en las razas, e^o procuran 
despreciarlo con descoyuntamientos 
a lo Juan de las Viñas, de cuyo cor-
delito t i ra cualquier dosocupado. 
Ijos italianos no se agrupan en co-
lonias sin levantar la iglesia. Los 
napolitanos necesitan a San Jenaro 
para v iv i r su vida nacional en país 
extranjero. Los rusos, pertenecientes 
al gobierno de Kherson, que son ca-
tólicos y emigran formando colonias 
agrícolas muy ricas, en las cuales s« 
aislan, sin diluirse eu la corriente na-
cional hasta que no transcurren lo 
menos dos generaciones, también lle-
van su sacerdote y levantan su igle-
sia lo primero. ¡ Es tan raro un cr i -
men, un robo, o una discusión fami-
l iar entre estas gentes, así organiza-
das! Solo los españoles nos desperdi-
gamos espiritualmente, sin darnos 
cuenta de que el lazo espiritual entre 
los extranjeros de la propia raza e» 
el más dulce y el que mejor anuda la 
paz y la concordia. 
Haciendo estas reflexiones, al ter-
minar la misa p regun té cómo se lla-
maba el capellán que la había dicho. 
— E l Padre Urra—me contestaron. 
¡Qué sorpresa, qué emoción me 
produjo este nombre! ¡El Padre Urra 
\ i v e ! ¿ S a b r á n los que no oyen su m i -
sa, y quizás no falte alguno que le 
apellide "cuervo" cuando le ven pa-
sar, quién es ei sacerdote recio y vie-
jo que les llama inút i lmente con la 
campanita ? 
Seguramente no lo saben. 
Pues el Padre Ur ra es aquel jesuí-
ta que se pres tó para que los doctores 
Finlay y Delgado hiciesen experimen-
tos en su sangre, exponiendo la vida 
en bien de les humanos: el que no t i -
tubeó, creyendo que podía ser verdad 
lo que habían descubierto los tesone-
ros sabios, al ofrecerse en holocausto 
para saber las causas que propaga-
ban el flajelo amarillo. 
En aquel tiempo el Padre Ur ra no 
era viejo; le sonre ía la existencia, 
porque tenía salud exuberante; de no 
haberla tenido no habr ía resultado 
sujeto deseable para la experiencia. 
E l Padre Ur ra era un sacerdote de la 
Iglesia Católica que ayudaba m a g n á -
nimo a los de la ciencia; un hombra 
de "atrofiada mente", según dicen al-
gunos, que saltaba resuelto sobre los 
que negaban en nombre de esa cien-
cia misma, Incrédula, relapsa irreduc-
tible; ese era el padre que. hoy es tá 
en "La Benéfica", sobreviviendo a los» 
dos sabios sus amigos que han bajado 
a la tumba. Le saludé con la sorpre-
sa adipirativa de m i devoción por su 
pasado: hablamos de personas y co. 
aas que fueron, y fueron mucho, pero 
nadie recuerda, y si cayó en olvido el 
Padre Urra , que aun desempeña sa-
grado ministerio, con razón disculpa-
ble, al menos aceptable, pueden caer 
les muertos. 
Apenas una persona de las que ha-
bitan o visitan "La Benéfica" cooio-
cerá el hecho generoso de su cape-
l lán . Honor al que ha sobrevivido a 
Finlay y Delgado, y hagamos votos 
por que aún viva muchos años desem-
peñando el cargo que oscuramenta 
ejerce. 
En las oscuridades se aprecia más 
la 'luz por opaca que sea. 
E V A C A N E L . 
Octubre 1 de 1916. 
f5 p r e c i s o c o m e r b i e n ; 
' A R A C O M E R B I E N , 
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L o s d e G e r m a d e 
e n P a l a t i n o 
L a numerosa y escogida concu-
rrencia quo asistió a la fiesta cele-
brada en la tarde del domingo último, 
primero del corriente, por la Socie-
dad Cooperadora de la Liga Agraria 
de Germade en el parque de Palati-
no, es de las que acusan los grados 
de s impat ía con que cuenta- una co-
lectividad, aunque recien constituida, 
bastante bien acreditada, merced a 
los nobles fines que persigue y a la 
tendencia altruiRta que la distingue. 
En el día citado se celebraron va-
rios festivales de igual >natufraleza, 
en distintos lugares de esta capital, 
realizados por sociedades poderosas; 
y, sin embargo, élloe no fueron bas-
tantes a quebrantar el éxito del que 
nos ocupa, en punto a concurrencia, 
buen orden y animación. 
Como el resultado llgonjéro de tan 
brillante "roat inée" se debCj en pri-
mer término, a sus iniciadores y con-
tinuadores, Justo ea premiar sus tra-
bajos con Va manifestación pública 
del agradecimiento que de nuestra 
parte merecen; y, ai efecto, consig-
namos con agrado los Blgulentes nom-
bres, por pertenecer a las personas 
a quienes se debe el lisonjero resul-
tado obetnido. 
Antonio de Bernardo, Jr&é María 
Rodríguez y José Garda Castro, Pre-
sidente, Secretario y Tesorero, res-
pectivamente de la Sociedad, y José 
López, Juan Ramos, Pedro Barro 
Paz, José Garda, Juan y Jesús Prie-
to Vázquez, Antonio Garballeira Leal, 
Graciano Nieto, Cayetano Cupelro, 
Juan Fraguio. Fermín Ledo, Ramón 
Seco, padre e hijo, Vicente López Se-
co, José Vázquez, José Martínez. An-
tonio y Manuel Peña . Lorenzo Naeei- | 
ro, Manuel Méndez Rico, Josó Pena 
Iglesias, Rosendo de Bernardo, Ma-
nuel Pernas. José Fernández , José 
Bouza, Rosendo Fernández y las «e-
ftoritas Mercedes Vleito Bouza y Cla-
ra y Leonor Seco. 
Estos son los verdaderos héroes de | 
Ir. fiesta. \ 
A todos nut'Stra enhorah-jena. 
r>. p . 
M o d e l o 8 5 - C u a t r o 
$ 1 , 1 5 0 
P U E S T O E N L A H A B A N A 
En efecto, creado el D e n t o l , de 
conformidad con las doctrinas 
de! sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la'boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo Infalible, asi como las 
innaraaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tár taro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente senpaciónde frescura. 
Su acción antiséptica contra lo» 
microbios, se prolonga en la boc», 
durante 2 4 h o r a » r o m o m i n i -
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de D e n t o l . calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El D e n t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
D e l a J u d i c i a l 
TRES DETENIDOS 
Ayer fu-.ron \r-ef«tados por lo* 
agentes de Ja Judicial Salabarría r 
Núñez, Nieves Ferrer, vecios» de San 
Rafael número 58, pe- estar acuna-
da de estafa; Qul r in i Garda Espou-
da, vecina de Florida S6. acusada de 
estafa, y Germán Cubas, vedno de 
San Joaquín 3S, acusado también de 
estafa. La primera quedó en liber-
tad por haber prestad ) f i a n n y loa 
otros dos Ingreearon en el vivac. 
A i ^ ^ B u s -
tente 
Acompañado i e su noblo gefiora 
Isabel Pulido de Bustamante, regre-
só ayer d« los Estados Uuido8 nues-
tro ilustre y querido amigo el Sena-
dor doctor Aatoni© Sánchez do Bus-
tamante. 
L o q u e h a c e p o s i b l e u n a p r o d u c c i ó n d e m i l 
a u t o m ó v i l e s d i a r i o s 
Una p r o d u c c i ó n de m i l coches diarios, pe rmi te a l a W i l l y s Ove r l and , Inc. , ofrecer a l p ú b l i c o 
este nuevo y c ó m o d o coche de cua t ro c i l indros por $ 1 . 1 5 0 — v e r d a d e r a m e n t e u n va lo r sorpren-
dente. 
1 0 0 0 coches diarios de este t a m a ñ o y clase, es m á s de l dob le de la p r o d u c c i ó n de cualquier 
o t ro fabr icante . 
1 0 0 0 coches diarios p e r m i t e n e l empleo de materiales de mucha m á s alta ca l idad . 
1 0 0 0 coches diarios p e r m i t e n muchas e c o n o m í a s a d i c i ó n a l e s en la f a b r i c a c i ó n , muchos ahorros 
adicionales en los precios. 
1 0 0 0 coches diar ios hacen necesaria una mano de obra m a y exper ta , que una p r o d u c c i ó n me-
nos impor t an te de coches de precios parecidos, no permi te n i exige . 
1 0 0 0 coches diarios hacen posible coches mejores, m á s ampl ios , m á s confortables de l o que 
ha sido posible antes, en coches de precios similares. 
Lea usted detenidamente las especificaciones de este nuevo " c u a t r o c i l i nd ros . "—Compare con 
otros coches que se venden p o r precios s e m e j a n t e s . — F í j e s e en la diferencia de t a m a ñ o , potencia y 
equipo. 
Estamos preparados para p r o b a r a usted la super ior idad de este " cua t ro c i l i nd ros" sobre cual -
quier o t ro " c u a t r o " en la misma c a t e g o r í a del nuestro. 
Motor "Monobloc" de 35 caballos. 
Dutancia entre ejes, 112 pnlgs. 
Gomas 32 z 4 ; antírresbalables en las 
ruedas traseras. 
Muelles traseros tipo "Canit íever ." 
Arranque y alumbrado "Auto-Lite." 
Sistema de gasolina con tanque adi-
cional al vacío. 
Tanque de gasolina trasero con in-
dicador. 
Chuchos eléctricos «n la columna de 
dirección. 
L a n g e & C o . 
P R A D O , 5 5 T e l é f o n o A - 8 6 1 4 . 
H A B A N A 
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C U A L E S D E S U E L E C C I O N ? 
Envíe 1 Ocupara un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RAD1ANT ROSE, SPLENDOR 6 
VIOLETTE DE MAI . ó 30c. por los 
cuatro. U d . los hallará iguales, si no 
•uperioree, á cualquier perfume Europeo 





P E R F U M E S D E 
F l o r i e n t - R a d i a n t R o s e — V i o l e t t e d e M a i — S p l e n d o r 
Cada uno de festos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maiavillosa. F L O R I E N T es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T R O S E una rara creación para los amantes de la rosa 
- V I O L E T T E D E M A I el aliento de la Hor viviente— 
S P L E N D O R un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per-
fume que U d . haya conocido. 
Tamaño» regulare* de venta en todas partes, 6 envíe por los frasquitos de muestra 
mencionados más arriba. ^ 
PERNAS y COLLADO (Depto. No, ), Agente», Apartado Ño. 9, Habani 
C O L G A T E y C O . 
T R I B U N A L E S 
L a causa contra M r . H u g h J . Re i l l y , el ex-contratista del a lcantar i -
l lado y p a v i m e n t a c i ó n de Cienfuegos .—La Sala Pr imera ha orde-
nado su p r i s ión por no haber comparecido a l acto del j u i c io o r a l . — 
Plei to sobre nu l idad de u n proced imien to h ipo tecar io . — Juic io de 
menor c u a n t í a . - L a s importantes apelaciones de hoy en la Aud ienc ia . 
EN E L SUPREMO 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A HOY 
Sala de lo Civi l 
: Recurso de casación por quebranta* 
miento de forma e infracción de ley. 
Mayor cuantía. Pablo Castro contra 
Jaime Riera sobre reivindicación.— 
Ponente; señor Menocal. Letrados: se-
ñores Cabello y Viondi. Procurador: 
reñor Illa.—Audiencia verbal.—Im-
pugnación de honorarios por excesi-
vos.—Con o sin letrado recurrente. 
Infracción de ley.—Atidiencia de la 
Habana. — Contencioso-administrati-
vo,—La "The Havana Terminal Rair 
rcad" contra acuerdo del Alcalde Mu-
nicipal de 24 de Mayo de 1911.—Po-
nente: señor Edelmann. Letrados:- se-
ñores Rosainz y G. de Mendoza. Pro-
curadores: señores Zayas y Granados. 
Sala de lo Criminal 
Casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley.—Audien-
cia dé Camagüey.—El Ministerio Fis-
cal en causa contra César Gómez 
Díaz, Luis Ajuiña Caehogarrech y Oc-
tavio Romero Díaz, por robo.—Ponen-
te; señor Ferrer. Fiscal: señor Ra-
bell. . 
Casación por qnebrantamiento de 
forma c infracción de ley.—Audien-
cia de Santa Clara.—La acusación pri-
vada Eugenia Francia Alfonso en 
causa contra el acusado Rafael Tellez 
Yero, por estafa.—Ponente: señor La 
Torre. Fiscal: señor Rabell. Letrados: 
señores Cristóbal Bidegaray y Moisés 
A.._Vieites. . , , .. , 
Casación por infracción de ley.— 
Audiencia de Santa Clara.—Jerónimo 
Pina García en causa por disparo con-
tra determinada persona y lesiones.— 
Ponente: señor Cabarrocas Horta 
Fiscal: soñor Raboll. Letrado: señor 
Rodríguez de Armas. 
Casación por infracción de ley.— 
Audiencia de la Habana.—^Carlos Oso-
rio'Torres y Enrique Peraños Menén-
dez en causa, por hurto.—Ponente: se-
ñor Ferrer y Picabia. Fiscal: señor 
Rabell. Letrados: señores Gustavo 
Buxó y Manuel M . Sainz. 
EN L A A U D I E N C I A 
La causa contra Mr . Reilly 
Ante la Sala Primera do lo Crimi-
nal estuvo ayer señalado nuevamente 
para celebración, después de haber si-
do,, suspendido muchas veces, el juicio 
c rá l de la sonada causa seguida por 
¡os delitos de falsedad y estafa contra 
ol ex-contratista del aicantarilla'do y 
pavimentación de Cienfuegos, Mr: Hu-
go-J. ReiHy. 
: Este juicio fué otra vez suspendido 
por no haber comparecido Mr. Reilly 
La Sala ha ordenado, por tal moti-
vo, su pi-isión. 
Otros juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
iñinai estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Ar turo Fernández , por 
atentado; contra Francisco González, 
por infracción del Código Postal; con-
tra Alfonso López, por hurto; contra 
.Benito Granda y Genaro Vega, ñor 
falsedad; contra Carlos Silvera Can-
dales, por estafa; contra Marcelino 
Galán Blanco, por rapto; contra Jesús 
Agrá Rodrigruez. por robo; contra Jo-
sé Postigo López, por homicidio; con-
tra Gonzalo Muñoz y otro, por aten-
tado; contra Marcos Delgado, por le-
siones, y contra Salvador Díaz, por 
robo. 
Vistas civiles 
El movimiento de vistas ayer, ante 
la Sala de lo Civil , fué el siguiente: 
Se celebró la del testimonio de 
gares, procedente del Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, del juicio se-
guido pbr don José María Villaverde 
contra don Teodoro Cardenal. 
Se suspendió la del juicio, proce-
dente del Juzgado del Oeste, estable-
cido por la Compañía 'Defensa Co-
mercial de Crédi to" contra don José 
Longo. 
Se celebró la del juicio, procedente 
1 del Juzgado del Sur, establecido por 
don Juan Galludo contra don Manuel 
López Blanco. 
Se suspendió la del juicio, proce-
dente del Juzgado del Sur, estableci-
do por la Compañía Nacional de Fian-
zas contra don Fermín Piñón, sobre 
pesos. 
Se suspendió la del juicio, proce-
dente del Juzgado del Sur, estableci-
do por don Emilio Mojarrieta contra 
los herederos de doña Ana Medrán. 
Y se saspendió la del juicio, proce-
dente del Juzgado del Sur, estableci-
do por don Enrique Báscuas Pereira 
contra los herederos de don Joaquín 
Arango. 
Sentencia 
Se condena a Bernardo Bordes, por 
tentativa de robo, a 100 pesos de mul-
ta. 
Radicación de asuntos en la Sala de 
lo C i v i l 
En la Sala de lo Civil se acaban de 
radicar, para su debida tramitación, 
ios siguientes pleitos: 
La relación jurada del juicio esta-
blecido por don Nicolás de Cárdenas 
centra don César Víctor Maza. 
El tést imonio de lugares en proce-
dimiento sumario, precedente del Juz-
gado de Marianao, establecido por don 
Ernesto Rasch y J iménez contra don 
Antonio Ojeda y Román. 
El juicio de menor cuantía, proce-
dente del Juzgado del Sur, estableci-
do por la sociedad Jesús Fe rnández y 
Ca. contra don Antonio Martínez. 
E l juicio ejecutivo, procedente del 
Juzgado del Oeste, establecido por 
don José Pasa rón Elcorobarrutia con-
tra don Benjamín de Vega. 
E l recurso de amparo, procedente 
del Juzgado Norte, establecido por do-
ña Sara Elisabelli Castello, en la tes-
tamenta r ía de doña Rosalía F e r n á n 
dez de Córdoba. 
E l testimonio de lugares en relación 
jurada, procedente del Juzgado Sur. 
establecido por den Juan F, Rodrí-
guez Arango contra don Anselmo 
Mart ín . , 
Y, por último, el juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado Nor-
te, establecido por don M. Schaerer 
(S. A . ) contra don Román Pérez Ca-
bra!. 
Sobre nulidad de un procedimiento hi-
potecario. 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civi l de los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuant ía que sobre 
nulidad de un procedimiento hipote-
cario promovió en el Juzgado de prí-
mera instancia del Este doña Nicola-
&a Teresa García y Pérez , propietaria, 
domiciliada en esta capital, contra Ju-
lio Galcei-án del Valle y Vila , tenien-
te de la Policía Nacional, en esta ciu-
dad, ha fallado confii-mando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 
segunda instancia de cargo de la ape-
lante. ^ • 
Juicio declarativo de menor cuantía 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vi l y de lo Contencioso-administrat!-
yo de esta Audiencia de los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía 
que, en cobro de pesos, promovió en 
el Juzgado de primera instancia del 
Norte don Eninque de Vera y Lima, 
médico cinijano, domiciliado en Ja-
güey Grande, ha fallado "revocando la 
^entencij* apelada y declarando sin lu-
gar las excepciones de incompetencia 
ae jurisdicción y defecto legal en el 
modo de proponer la demanda, así co-
mo la de falta de acción también ale-
gada, condenándose al demandado Ce-
lestino Fe rnández a pagar al deman-
dante.Enrique de Vera la cantidad do 
ciento cincuenta pesos en moneda ofi-
(lal por la asistencia médica que le 
prestó durante el viaje de J a g ü e y 
Grande a esta capital y por los gastos 
que le originó dicho viaje; sin hacer-
se especial condenación de costas. 
Las importantes apelaciones electora-
les do que se conocerá hoy en la 
Sala de lo Civi l de «sta Audiencia. 
Hoy es tán señaladas para celebra-
ción, ante la Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia, las siguientes importantes 
Vistas electorales: 
Provincial de la Habana,—Julio C 
Méndez de Fernández de Castro con-
t ra acuerdo de la Junta de 27 de Sep-
tiembre de 1916, rechazando la pro-
puesta de la Agrupación Independien-
te del Partido Liberal de Regla. 
Ponente: Vandama. 
Provincial de la Habana. — Luis 
Laurenti contra acuerdo de la Junta 
de 30 de Septiembre de 1916, que 
aceptó el certificado de propuesta in-
dependiente del Partido Federal Obre-
re de Maiñanao. 
Ponente: Trelles. 
Provincial de la Habana. — Luis 
Laurenti contra acuerdo de la Junta 
de 30 de Septiembre de 1916. aceptan-, 
do como válido el certificado de pro-
puesta independiente do la Conjun-
ción Partido Radical a cargos muni-
cipales de Marianao. 
Ponente: Valle. 
Provincial de la Habana. — Luis 
Laurenti" contra acuerdo de la Junta 
de 30 de Septiembre de 1916, acep-
tando como válido el certificado de 
propuesta independiente a cargos mu-
nicipales presentado por el Partido 
Reformista Obrero de Marianao. 
Ponente: Cervantes. 
Provincial de la Habana.—Julio C. 
Méndez y Fernández de Castro con-
tra acuerdo de la Junta de 27 de Sep-
tiembre de 1916, que desestimó el es-
crito de oposición que presen tó rela-
tivo al certificado .de propuestas que 
con el nombre de Partido Liberal a 
cargos municipales de Regla presen-
if,do por José B. Pérez . 
Ponente: Presidente. 
Provincial de la Habana.—Joaquín 
Domínguez conti-a acuerdo de la Jun-
ta de 27 de Septiembre de 1916, por 
el que rechazó el certificado de pro-
puesta a cai-gos municipales de San 
José de las Lajas, de la Conjunción 
Provincial, hoy Partido Provincial. 
Ponente: Portuondo. 
Provincial de la Habana.—José Leo-
cadio Pérez del Río conti-a acuerdo de 
la Junta de 27 de Septiembre de 1916, 
por el que rechazó el certificado de 
propuestas para cargos municipales 
de San Antonio de los Baños, del Par-
tido Liberal, presentado por Francis-




C U E L L O 
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Provincial de la Habana.—Enrique 
Huertas contra acuerdos de la Junta 
de 20/28 y 29 de Septiembre de 1916, 
.elativos al cambio de nombres d^l 
Partido Federal Obrero en la propues-
ta a cargos nacionales. 
Ponente: Trelles. 
Provincial de la Habana.—Alberto 
Herrera contra acuerdo de la Junta 
d( 27 de Septiembre de 1916, que ad-
mitió la postulación a la Alcaldía Mu-
nicipal de Güira de Melena del candi-
cato José Manuel Rodríguez, por el 
Partido Conservador Nacional. 
Ponente: Valle. 
Provincial de la Habana.—Simón 
l íen-era González contra acuerdo de 
la Junta de 1916, por el que aceptó el 
certificado de propuestas para cargos 
municipa'es en el término de Güira de 
Melena, por el Partido Conservador 
Nacional. 
: Ponente;-Cervantes. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Provincial de la Habana.—Alfredo 
Bri to contra acuerdo de la Junta de 
27 de Septiembre de 1916, que recha-
zó el certificado de propuestas para 
cargos municipales del t é rmino de Re-
gla por el Partido Nacional Cubano. 
Ponente: Portuondo. 
Provincial de la Habana.—Alberto 
Barreras contra acuerdo de la Junta 
de 27 de Septiemhr.o de 1916, que ad-
mitió los certificados de propuestas; 
del Partido Conservador, Partido L i -
beral y Conjunción Pa t r ió t ica Radical 
para cargos municipales del té rmino 
municipal de Melena del Sur. 
Ponente: Trelles. . 
Provincial de la Habana.—Eugenio 
F a u r é contra acuerdo de la Junta de 
27 de Septiembre de 1916, que recha-
zó el certificado de propuestas para 
cargos municipales presentado por d 
partido Conjunción Pat r ió t ica Radi-
cal de isla de Pinos. 
Ponente: Valle. 
Provincial de la Habana .—José To-
rrada Pé rez contra acuerdo de la Jau-
la de 27 de Septiembre de 1916, por el 
que se rechazó el certificado de pro-
puestas para cargos municipales de 
Batabanó por el grupo electoral in-
dependiente "Honradez, civismo, mo-
ralidad y saneamiento". 
Ponente: Cervantes. 
Provincial de la Habana.—Alberto 
Barreras contra acuerdo de la Junta 
de 30 de Septiembre de 1916, que no 
aceptó el certificado suplementario 
presentado por Pedro Vento y Jii'lián 
de la OUva, de la candidatura del Par-
tido Liberal, y no tomó en considera-
ción el escrito* de Ramón Mart ínez so-
bre cambio de candidatos entre la 
candidatura aprobada y rechazada del 
mismo partido. 
Ponente: Presidente. 
Provincial de la Habana.—Justo Ig-
nacio Rossié contra acuerdo de la Jun-
ta de 27 de Septiembre de 1916, que 
rechazó el certificado de propuestas 
presentado por Rufino Alarcón y Jun-
to Ignacio Rossié y aprobó el presen-
tado por Manuel Valora, ambos a car-
gos municipales del Partido Liberal 
en Madruga. 
Ponente: Portuondo. 
Provincial de la Habana.—Angel M . 
Aenlle contra acuerdo de la Junta de 
27 de Soptiombre de 1916, que recha-
zó el certificado de propuestas de la 
Conjunción Provincial, hoy Partido 
Provincial, a cargos municipales de 
Güira de Melena. 
Ponente; Vandama. 
Provincial de la Habana.—Alfredo 
Ruiz contra acuerdo de la Junta de 27 
de Septiembre de 1916, que rechazó el 
certificado de propuestas de la Con-
junción Provincial, hoy Partido Pro-
vincial, a cargos municipales de Bali-
ta. . 
Ponente: Trelles. 
Provincial de la Habana. — Cecilio 
Soto Llorca contra acuerdo de la Jun-
ta de 27 de Septiembre de 1916, que 
rechazó la candidatura que el mKsmn 
presen tó a cargos municipales por el 
Partido Liberal en Isla de Pinos. 
Ponente: Valle. 
Pinos, presentado por el apelante a 
nombre del Partido Liberal . 
Ponente: Trelles. 
Provincial de la Habana.^—Luis Lau-
renti contra acuerdo de la Junta de fe-
iha 30 de Septiembre de 1916, que 
aceptó el certificado de propuesta in-
dependiente para cargos municipales 
en Marianao, por el Partido Nacional 
Cubano. 
Ponente: Valle. 
Provincial de la Habana.—Juan Jo-
sé Pérez Carol contra acuerdo de la 
Junta do 27 de Septiembre de 1916, 
que aceptó la candidatura a cargos 
municipales del Partido Federal en el 
té rmino de Güines. 
Ponente: Cervantes. 
Provincial de la Habana. — CedUo 
Seto Llorca contra acuerdo de la Jun-
ta de 27 de Septiembre de 1916, que 
rechazó el certificado .de propuestas a 
cargos municipales qu© presen tó per 
el Partido Unionista de Isla de Pinos. 
Ponente: Cervantes. 
Provincial" de la Habana.—Mariano 
Jaime Acevedo contra acuerdo de la 
Junta de 29 de Septiembre de 1916 y 
con su concordante de 30 del mismo 
mes, el primero que aceptó la renun-
cia de Ignacio Castro como candidato 
ÍI Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas, y el segundo por el que se 
aprobó ei certificado adicional de pro-
puesta en que se sus t i tuyó a Castro 
por Dionisio Arencibia. 
Ponente: Portuondo. 
Provincial de la Habana.—Juan J. 
Pérez Carol contra acuerdo de la l e n -
ta de 27 de Septiembre de 1916, que 
rechazó el certificado de propuesta 
para cargos municipales de la Conjun-
ción Provincial del Partido Provincial 
del t é rmino de Güines, 
Ponente: Vandama. 
Provincial de la Habana.—Miguel 
San Miguel y Otero contra acuerdo de 
la Junta de 27 de Septiembre de 1916, 
cue rechazó el certificado de propues-
tas para cargos municipales en Isla de 
Provincial de la Habana.—Miguel 
Angel Céspedes contra acuerdo de la 
Junta de 30 de Septiembre de 1918, 
que no admitió el certificado suple-
mentario del Partido Liberal de San 
Jcsé de las Lajas, si dicho acuerdo ep 
vez del Partido Liberal se refiere a 
la Conjunción Pat r ió t ica Radical. 
Ponente: Presidente. 
Provincial de la Habana.—Miguel 
Angel Céspedes contra acuerdo de la 
Junta de 30 de Septiembre de 1916, 
que no admitió el certificado suple-
mentario presentado por la Agrupa 
ción Pat r ió t ica Radical de Aguacate, 
si dicho acuerdo se refiere a la Agru -
pación Independiente Conjunción Pa 
trtótica Radical de Aguacate. 
Ponente: Portuondo. 
. S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Juan José Campos, Manuel 
de J e sús Campos y Lorenzo Lema-
dem, por falsificación. Defensores: 
doctorea Ferragur, Agui r re y Aran-
go. 
Contra Salvador García, por rapto. 
Defensor: doctor Rodr íguez de A r -
mas, i -
Contra Mario o Miguel Sansón, por 
falsedad. Defensor: doctor Arango. 
Contra Fél ix Fe rnández , por ame-
nazas. Defensor: doctor Arango. 
Contra Salvador García, por rapto. 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas.^ 
Contra Juan Vento y Agus t ín Mo-
rejón, por hurto. Defensores: docto-
res Campos y Rosado. 
Sala Segunda , 
Contra Alberto Delgado Valdés , por 
robo y r o b o frustrado. Defensor: doc-
tor Pór ta la . 
Contra Serafín González Mart ínez , 
poK atentado. Defensor: doctor Lonr 
bard. 
Contra Angel Ruiz, Juan Lozada, 
Magdaleno Martínez y F . Canicarte 
(acusado), por malversac ión. Defen-
sores: doctores Rosado, Lavedán y Pi-
no. 
Sala Tercera 
Contra Emilio Suárez , por estafa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Francisco Arroyo, por aten-
tado. Defensor: doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
Contra Benigno Fe rnández , por 
atentado. Defensor: doctor Buxó. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala son las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Los señores 
Mart ínez Suárez y Ca. contra José 
Luengo. Menor cuantía. — Ponente: 
señor Trelles. Letrados: señores Váz-
quez Bello y Gut iérrez Bueno. Procu-
rador: señor Leanés. Parte. 
Juzgado del Oeste.—D. José Carre-
ra Maíde contra los herederos o suce 
toros o causahabientes de doña Mo-
desta Mart iar tu si hubiere fallecido. 
Menor cuant ía . Ponente: señor Van-
dama. Letrado: señor de la Puente. 
Procurador: señor Carrera. Estrados. 
Juzgado doi Norte.—Pieza separa-
da sobre oposición al embargo pre-
ventivo por don Francisco Blanco con-
tra don Raúl Acebal. Incidente. Po-
nente: señor Portuondo. Letrados: se-
ñores Robado y R. Diera. Procurado-
les: señores Vlllalba y Piedra. 
Juzgado del Oeste.-—D. Mario Radi-
l!o, administrador judicial del ejecu-
t ivo seguido por la compañía "New 
Orbane Flor lntury Manufacturing" 
contra la sociedad de M . Mesa y Ca. 
í S . en C.̂  y contra doña Carolina Ma-
só. Menor cuant ía . Ponente: señor 
Cervantes. Letrado: señor Troncóse. 
Procurador: señor Seijas. Estrados, 
Juzgado del Oeste.—D. Fe rmín 
González Ortega contra doña Rosalía 
Abreu, :30bre pesos. Menor cuantía . 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Pérez Pouscln y Urquiaga, 
Procurador: señor Rota. 
NOTIFICACIONES 
Tienen hoy notificaciones las perso-
nas siguientes: 
Letrados 
José E. Gorrín, José M . Molina, An-
gel F. Larrinaga, Mario Díaz Irizar, 
Blas Morán, Julio Dehogues, Miguel 
G. Llórente , José G. Sánchez, Guiller-
mo de la Puente, José R. Cañó, Adol-
fo Cabello, Armando Gobel, Augusto 
Prieto, Ricardo M . Alemán, Juan Ma-
nuel Navarrete, Manuel de la Concep-
ción, José Ma. Gñper t , Santiago Ba-
: m í e t e . 
Procuradores 
Luis Hernández , P. Rubido, E. Ya-
niz, Barreal, Llanusa, C. Vicente, Re-
guera. O'RelHv, R. Zalba, J. Illa, Pe-
reira, N . Sterling, Zayas, Toscano, 
L. Castro, Llama, N . Cárdenas, J. R, 
Arango, Francisco Díaz Díaz, Leanés, 
Matamoros, Daumy, José A. Rodrí-
guez, G. de la Vega. J. I . Piedra, Val-
dés Hurtado, E. Manito, J. V . Chlner, 
Pablo Piedra. 
Mandatarios y parten 
^ Dolores Martel, Cipriano B O U K , 
Facundo García Oliveros. Vicente Gaf 
cía Oliveros, Joaquín G. Saenz, Alber-
to ^ íúñez. Antonio Roca. Miguel Pas-
cual, Femando G. Tariche, Nicdosa 
Teresa García. Helmerich Struckaram, 
Carlos A. Broderman, Pedro Udaeta, 
Francisco María Duarte, José Escude-
ro, Ramón I l la , Aurel io Gómez Ace* 
vedo: Francisco G. Quirós, Ismael 
Goenaga. Guillermo López, Redro 
Acosta Pérez , Luis Valera, Manuel 
Muñoz, V. Posada. Luis Márquez, 
Juan José Fernández, Manuel C. So-
to, Eleut^rio M . España , Antonio Oli-
veros, Benjamín Pereira, Juan Erar-, 
cisco Sardiñas , Ar tu ro Clemente Ber 
tematy. José Yáñez Piñón, José Díaz 
Alvarez, Manuel G. Re7vr, Emilio Gir 
t iér rez , Emiliano Vivó, Eduardo Val-
dés Rodríguez, Narciso Ruiz, Juan 
Grau Das i 
Unión de Expendedores de 
Carnes de la Habana 
Hoy, a las nueve en punto de Ja 
nocihe, en log altos del café Marte y 
Pelona, situado en Monte y Amistad, 
Se celebrará la junta general regla-
mentaria de la Unión de Expendedo-
res de carne con la siguiente orden 
del d ía : 
Lectura y aprobación del acta an-
ter ior . 
Poner en conoclmiesto los trabajos 
realizados para alcanzar prórroga en 
reformas sanitarias. 
Memoria d© los trabajos reaizados 
por la Asociación. 




En la Secretar ía <Ie Estado se ha 
recibido el siguiente despacho cable-
gráfico del Secretario de Relacione8 
Exteriores de la República de P*'" 
n a m á : 
B l Excmo. Sr. Presidente ha re-
cibido el mensaje congratulatorio q j ^ 
Vuecencia envióle por conducto «f1 
Honorable Encargado de Negocios de 
Cuba y encárgame atestiguar a Vu -



















cencía su agradecimiento y alto 
aprecio por amistosas e/presiones. 
"ARTE" 
E l úl t imo número de esta inter^c 
^ante revista contiene los siguientes 
trabajos: ^ -
¿ Por qué no se modifican ciertas 1 
yes? (Editorial.) . .nT. 
Deila Hechavarr ía , por el doctor 
Juan I . Remos. La Granja, por ^• 
Zendegui. Por un maravilloso apara™ 
se pueden precisar ya las figuras tra 
zadas por el sonido. Una entrevi»-* 
. on el célebre Marconi. E l arte niort«r 
nc en la Sala Pleyel, por Aibe"0 
Falcón. E l Arco, por Casimiro ¿ e T 
lucha. Bibliografía, por el 
Saint Simón. Vida artíst ica, por J » ^ 
S. Padilla. , .á-.^ 
En este número se inserta la 
de abonados a los cuatro grande* reci 
tales que se celebrarán los días 10 y 
29 de octubre y 12 y 26 de aoTiepOPr8-
l UBRE 5 DE 191b Ü Í A K I U vr . I.PÍ M A R I N A 
P A G I N A ONCE 
and" Petroleum 
S . A . 
B O L E T I N N Ü M . 1 6 
OCTUBRE 4 DE 1916, 
Registro de p e r f o r a c i ó n de l Pozo n ú m e r o 1 , en el l o t e " E l T a m a r i n d o , " si tnado en 
Minas ( H a b a n a ) k i l ó m e t r o 19 de la carretera de Campo F lo r ido . 
"ARTE" 
FECHAS. 
29 a 30 
30 a l o . 
1 a 2 
2 a 3 
CAPAS A T R A V E S A D A S . 
Roca caliza azul dura 









P R O F U N D I D A D . 
308 a 308 y medio pies 
308 y medio a 309 pies 
3 0 9 a 3 1 0 pies 
3 1 0 a 3 1 1 pies 
No hemos pod ido aun salir de la roca b a s á l t i c a que t a n t o d i f icu l ta nuestra p e r f o r a c i ó n , 
y que encontramos a los 2 4 3 pies de p ro fund idad el d í a 8 de l pasado mes de Sep-
t iembre . 
Los indicios de p e t r ó l e o son cada d í a m á s evidentes, por lo que nuestra confianza en 
el é x i t o es cada d í a mayor . 
E L PERFORADOR, 
A . N . LANDES. 
H a n Degado procedentes de Tampico y contratados p o r esta C o m p a ñ í a , los competen-
tes perforadores Jack K i l l i a n y J o s é OHver. 
Se han establecido desde ayer dos turnos y ya se t r aba ja sin i n t e r r u p c i ó n , d í a y noche. 
Seguimos las exploraciones en busca del cobre. 
Las manifestaciones encontradas son favorables 
E n n u e s t r a s O f i c i n a s o e n e l C a m p a m e n t o , 
e s t & m o s a s u d i s p o s i c i ó n » p a r a i n f o r m e s o d a t o s . 
Guba, 37, Departamentos 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o A - 4 6 9 7 
Antonio García: 125 Id Id. 
Landeras Calle y Co: 28 (Md M 
Llamas y Ruis: 100 Id Id. 
Zabaleta Sierra y Co: ioo Idlrt 
J. P. Bnrguet: 60 Id Id 
Wlekea y Co: 15 Oid Id 
Hermosa y ArcLe: 400 Id id (22 me-
Pita Hno«: 450 irtld. 
M. Muñoz: 160 Idld. 
Méndez y del Rio: 350 Id id ms IH 
tomates no vienen.) ' u 8 ia 
nenT6 KOVlr* J C0: 100 ld 1(1 (no ^ 
M. SomavilU: 1 caja abanicos 
Larraflaga y Muzarrlaga: 1 id Id 
FernAndei Trapag-a y Co: loo sacos 
arros. 
Nobot: 3 cajas calabazas, i» id almei. 
dras. 16 Id membrillo. 1 id nenras ÍM 
Id pifiones no rlenen.) 
DE ALICANTE 
Rulz y Hernández: fl cajas alpareatns 
Barandtaran y Co: 35 Id Id. »a","• 
Llovera y Co: 10 Id id. 
Lavln y Gómez: 25 pimentón. 
D. Morado: 32 Id Id. 
PE MALAGA 
Carones y Estapé: 300 barriles nvas. 
E. B. Marjrarit: 83 cajas vegetales 250 
cajas higos. 500 cajas pasas. 
B. C. Torres: 1 caja ylnebra. 2 id l i -
cor, 7 id efectos, 19 id, l garrafón nnl-
nado, 37 cajas, 2 bocoyes, 122 barriles 
vino. 
Rcmagoza y Co: 417 cujas higos 
Bwstlllo y San Miguel: 100 cajas acei-
te, 1 bota, 6 barriles vino. 
M. Querol: 1 MRfl , 11 cajas Id, 1 Id 
efertoe. 
Barceló Compn y Co: 1? cujas h'irrs 
Suárez y López 25 Id Id. 100 id pasas. 
J. Santaballn 2 «ajas vino. 
Tauler Sánthez y C« 170 higos. 50 Id 
pnsus. 
Landeras Calle y Co: 35.'! id id, 300 hi-
gos 50 barriles uvas. 
M. Pernáudez y Co: (Clonftiegos): loo 
Cfjfe* ciruelas pasas. 
. FGernindez: 1 caja sumadoras. 
Galbán y Co: 300 cajas higos, 330 Id 
pasas. 
Ministro de Uruguay: 1 caja vino 
PE SEVILLA 
Pernández Trapaga y Co: 100 cajas acei-
te. 
N. Merino 50 id id, 20 bocoyes aceitu-
nas. 
J. Millet 20 Id Id. 
N. D. 10 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 1 caja tejíaos. 




M. Ruiz Rarerto y Cn: 1700 cajas vino. 
L^pez Campello y Co: 30 id Id. 
J. A. Panes y Co: 90 gallos. 
Echavarría y Co: 8 cajas naipes. 
J. Parada (Encargos 1 caja vino.) 
A. Durán (Encargo 1 Id ropa.) 
DE LAS PALMAS 
C. León: 2 cajas pfraguas. 
González García y Co: 2 M id. 
Escalante Castillo y Co: 2 Id id. 
Escalante García y Co: 2 Id id. 
Echevarría y Co: 2 Idld. 
A. Miranda: 1 Id bordados. 
M. Martell M: 4 Id id. 
P. Ramírez 2 id id. 
Southern Express para el señor A. Bal-
Jour: 1 bulto efectos. 
MANIFIESTO 576.—Vapor americano 
HAVANA. capltiin O'KeeT», procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
Swlft y Company 12 cajas carne puer-
co. 650 cajas frutas, 260 Id. carne. 42d Id. 
sopa. Barraqué Macla y Co. 5012 barriles vl-
n0Vilaplana B. Calbó 5 barriles almidón, 
B 3 mantequilla. 5 cajas talco. 
R. Torrcgroaa 75 cajas aceitunas. !W sa 
os frijol. 45 cajas mostaza. IW W¡ VIVERES 
Barceló y Camps y Co: 100 barriles i j^fiVt^encurtMo^'soÓTÍa'jas dátlles. 100 
Id. ciruelas pasas, 100 Id. sardinas, ¿\¿ veza. 
Cruz v Salava: 2 cajas dulces, 12 hua-
cales cacao, 100 caja dátil, 20¡2 barriles 
vino. 
Z. Z.: 25 barriles sirope. 
F. López: 8 cajas confituras. 
Llovera y Co: 100 cajas sardinas. 
González y Suárez: 50 sacos frtjc 
100 cajas cervezas. 
Suc. de P. M. Coatas: 100 sacos fri-
joles. 
Vladero y Velazco: 12 tinas mantequi-
lla. i;2 barril vainilla. 
The Berde Company: 1.500 cajas, 500(2 
Id leche. 
Zabuleta Sierra y Co: 100 cajas cerve-
za. 
A. L. Co: 2 cascos aguardientes. 
Alvarez Estevánez y Co: 25 cuñetes, 
100 cajas encurtidos. t 
A. Orts: 100 cajas pescado. 
A. Ramos: 6 cajas carne puerco. 
Pernández Trapaga y Co: 50 sacos fri-
jol. 
Suárez y López: 1 caja, 1 huacal multl-
grafes. 
Miró Rovira y Co: 10 barriles Jamón. 
137 cajas dátiles. 14 Id higos. 100 sacos 
cebollas, 51 bultos conservas. 
Llamas y Rulz: 500 sacos azúcar. 
Q. Hlng C: 2|3 jamón, 10 cajas carne 
puerco. 
J. M. Berrlz e hijos: 25 barriles vino, 
3 bultos efectos uso. 
E. Ramíroz: r>2 barriles vino. 
Muñfz y Co: 20(2 barriles vino, 250 ca-
jas dátiles. 
T. González: 2 barriles vino. 
Grevatte Bros: 15 najas calendarlos y 
clntlllas, 14 cajas dulces, 17 sacos maní, 
38 cajas goma. 
B 100: 100 sacos cebollas. 
R. 122: 100 Id id. 
C. B.: 20 cajas manzanas. 
E. Córoniinas: 51 caja sld, 121 id peras. 
Hermosa y Arche 2 barriles, 2512 Id. vi-no. 
"H. M." 50 sacos frijoles. 
"El Roble" 13 bultos conservas, pimien-
ta y café. 
A. DIedler 00 huacales uvas, 40 cajas pe-ras. 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e r o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFiO A L 
oficial de la Bolsa Privada: E. R. R u i 
y P. A . Molino. . 
Habana, Octubre 4 de 1916. 
Habana, Octubre 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-




Recaudó esta empresa en la séma-
Oomer- ¡na que terminó el día 2 del actual, 
Bananeras. clnntcs. ¡la suma de £30.463 contra £25.089 d 
. wmi ¡año pasado en el mismo período, r©-
. . 4.78 4.75% V. ¡sul tando un aumento de £5.374 % íz-
. . 4.75. 4.72% V. vor de la primera. 
. . 13% 14% D . ' E l total de lo recaudado durante 
. 28 29 D. ¡ las troce semanas y un día asciende 
% % l ) J a la suma dé £397.070 contra £321.537 
s* P % D. en igual período del año anterior, re . 
42% 42% | sultando a favor de esta un aumento 
ide £75.533. 
8 10 D. I Nota.—No se incluyen en esta re-
caudáción los producios de los alma-
A2UCARES I cenes de Reg-Ia ni los dé los trenes 
Azúcai: centrífuga de guarapo po-! entre Guanabacoa y Regla. 
lanzación 96, en almatfén público de — • * * — — 
« t a ciudad para 'a exportación, 4.33 
cftctavos oro nacionad o americano 
¡a libra. •• 
Azúcar d© mie\ polarización 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
ero nacionaí o americano la libr». 
Señores nótanos de turno; 
para Cambios; Francisco V . Ruz. 
Parj. Intervenir en la cotización 
Londres, 5 "dlv. 
Londres, 62 d¡v
París, 3 d v . . 
Alemania. 3 d|v. •. 
K Unidos. 3 dtv.' 
España, ' d|v. i ' 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial. . . 
V a p o r e s ó e t r a v é s ! ? 
SE ESPERAN 
Octubre 
4 Metapan, New York. 
5 Henry M . Flagler, Key West. 
5 Juan (extraordinario) Boston. 
km de Colonia 
del Dr. J M S O N 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s á ? v 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De t e t i a i DuSOUERU JOBNSON, Obispo, 30, esquina o Agolar. 
E I M E B I l l l Ü I I B M Ü T I E A B E W O L F E 
^ U H i G A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R U S S E 
T e l é t o i o A-1654. - Obrapia, ¡ 8 . • Habana 
fti<B>I>ff fl r n n •••••ii 'iníi _J 
5 Calamares, Colón y Puerto L i -
món. 
5 Mlaml, Koy West. 
6 Henry M. Flagler. Key West. 
6 Olivctte. Tampa y Key West. 
7 Henry M . Flagler, Key West. 
7 Turrlalba, Bocas y Colón. 
7 Miami, Key West. 
m a h T f í e s t o s 
.MAXIFIKSTO 574.—Vpor t?si,naol HUE-
NOS AIRES, onpHán Soria, procedente de 
I'.arcelona y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
DE BARCELONA 
Vilaplana B. CalbO: 32 sacos almen-
dras. 
Romngosa y Co: 50 cajas Id, 40 Id pi-
mientos. 
.1. López Soto: í caja caramales. 
Harratiué Ma^í y Co: 40(1 ivi aceite. 
('n¡7 y Salya: 10 cr.Jas salchichas, 10 
Id sobreazadns. 
J. aGlarreta y Co: 3 Id Id, 2 11 sal-
chichón, 
SucTirsnl de P.-M. Costas: 2 Id id, 4 
Id Jamón, 3 Id sobreasadas, 91 id papel. 
Graella y Co: 3 Id azafrán. 
Llobera y Co: 1 id id. 
Rodríguez y Co: 2 id id. 
Lozano y La Torre i 28 cajas membri-
llo, 55 id frutas. 
f'ALZADO 
Fernández Vuldés y Co: 11 cajas cal-
sado. 
Cueto y Co: 3 idi d. 
Cancura y Co: 1 id id. 
F. Roca: 1 id Id. 
8. Miguel «"lenfuegos): 1 id 1«. * 
MISCELANEAS 
M. Rodríguez M: 3 cajas maestras de 
Juguetes. 
M. Acebo y Co: 5 cajas cajas cartón. 
R. Veloso: 8 cajas libros. 
F. Gnrctn : B bultos vidrio y monturas. 
N. T. Romagueras y Co: 1 caja im-
presos. 
Rovira y Cabeza: 2 cajas moldes. 
Fernández Castro y Co: 56 cajas alma-
naques, (21 menos.) 
i .1. Guiral e hijos: G Id papel. 
V. Suárez: 30 id Id. 
D. Párez Barafiano: 9 cajas algodón. 
V. Real: 4 cajas pavllo. 
1 Superlora Jesils María: 1 caja Imá-
genes. 
Briol v Co: 11 fardos tejidos. 
A. Madrazo y Co: 24 id id, 1 caja cu-
chillos, 6 Id .cordones. 
G Suárez: 2 cujas sudaderas. 
TEJIDOS 
P. Góme» y Cor 3 cajas tejidos. 
E. MettMdtS Pulido: 2 id id. 
(•nstafión Galludez y Co: 2 Id id. 
Sánchez Valle y Co: 1 id id. 
B. B. Campa l 1 IdW-
I). F. Prieto: 1 id idi. 
J. Valle: 1 id Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id Id. 
Otelza t'nstrlllón HDO : 1 Id Id. 
Valdés Inclán y Co: 7 id id. 
González Vlllaoerdo y Co: 2 Id Id. 
Gómez Piélago y Co. I id id. 
Alw.rez y Añero* 1 id Id. 
Heliar v Sobrino: 2 Id id. 
Rodríguez Gonzále* y Co: 1 id id. 
González Miiribonn y Co: l id id. 
Escalante. Castillo y Co: 2 Id id. 
Pnmariega García y Co: 1 id id. 
Yau y Co: 1 id id. 
Sobrino de Gómez Mena y Co: 2 Idld. 
Fernámiez y Co: 2 Id id. 
M. F. Pella y Co: 6 id Id. 
F. Bermrtdez y Co: 2 i dld. 
Inclán Angones y Co: 1 id id. 
J. Rabasa P: 1 id id. 
M. P. Pérez: 2 Id id. 1 Id cordones. 
Poo Lung: 2 id perfumería. 
19: 1 Id id, 1 id naipes. 
Menéndez Rodrlgnez y Co: 2 idld, 1 id 
tejidos. 
ENCARGOS 
A. Trusellas: 4 cajas cartones. 
Tovos Tamargo y Co: 1 Id tejidos. 
Vaidés Inclán y Co: 2 id Id. 
I González y Salnz: 1 id id. 
i García Tuflón y Co: 10 id Id. 
1 B. Partido: 1 id id. 
! D. Gavldleller: 1 id id. 
J. Batallán P: 1 caja conservas. 
J. Batallán P: 1 caja conservas, 
j N. Casanovas: 1 id corchos. 
Superior» Reparadora: 1 id hilo. 
P Toy: 1 id pimientos. 
1 E. Sarrá: 3 id drogas. 
I Lloredo y Co: 1 id papel. 
R. Veloso: 1 id id. 
Barceló Campa y Co: 1 Id cordel. 
A Pulg: 1 perro. 
DE VALENCIA 
Peón Mufllz y Co: 2 cajas juguetes. 
R. Torregrosa: 50 cajas vino. 
Menéndez v García : 500 cajas regetales. 
I J. M. Rulz: 124 id. 
Lavln y Gómez: 33 id Id. 
V. Suárez, 10 barriles manzanas, 40 hua-
cales uvas. 10 cajas peras. 
VilresDares- fíiln« 1 \i\ I K^0™10 300 sacos cebollas, 275 hua-\ nirespares. y. cajas vino, 1 Id | calos uvas. 114 cajas peras. 
J. Rafecas y Co. 50 tabal merluza. 
E. R. Margarlt 5S Id. id., 75 id. aren-
ques. 
.T. M. Angel 10 sacos harina. 1 atado 
Jamón, 10 cajas dulces. 1 id. conservas. 
Pita Hermanos, 45 cajas dátiles, 25 Id. 
sardinas. 200 sacos frijol. 
J. Noriega 10 cajas uvas, 40 id. peras, 
10 Id. melocotón, 14 id. naranjas, 8 barri-
les zanahorias. 
•T. Jiménez 156 cajas uvas. 20 id. na-
ranjas. 45 barriles manzanas. Ihuacal 
apio. 12S cajas peras. 10 id. ciruelas, 9 id. 
melocotones. 
C. Cotaonls. 25 cajas uvas, 5 id. naran-
jas. 5 Id. manzanas, 20 Id. peras, 2 hua-
cales cestos. 
"D. R." 170 cajas uvas. 103 Id. peras, 
48 Id. 100 barriles manzanas, 20 cajas me-
locotón, 29 cajas naranjas. 
"V." 40 cajas uvas. 30 Id.. 6 barriles 
peras, 3 cajas naranjas. 9 Id. manzanas. 
10 Id. melocotón, 3 barriles zanahorias, 15 
id. manzanas. 
Pont Restov y Co. 2 rajas lustre. 25 id. 
champagne. 25 Id. dátiles, 60 id. conser-
vas y pimienta. 
J. R. Alfonso 3 cajas membrillo. 2 ata-
dos quesos. 1 huacal lechuga. 380 cajas 
peras. 195 cajas. 73 barriles manzanas. 30 
cajas naranjas, 140 huacales uvas. 75 ca-
jas melocotón. 
Lijpcz Pereda y Co. 300 barriles pa-
pas. 
M. Muñoz 40 caja schocolate. 
Izqiilerdo y Co. 200 barriles papas. 
Lozano y La Torre, 50 calas quesos, 1 
barril ostras. 130 huacales frutas, CO ca-
jas peras, 10 id. naranjas, 30 id. manza-
nas. 
Herederos de A. Canales 200 cajas que-
sos. 77 bultos frutas, 10 cajas naranjas, 
26 Id. manzanas. 
J. G. Alvarez y Co. 50 barriles id., 10 
id. zanahorias. 
Fleishmann y Co. 30 cajas levadura. 
.T. Norloga 8 barriles manzanas, 25 hua-
cales uvas, 5 cajas p^ras. 
American Grocery 23 cajas galletas. B Id. 
dátiles. 8 Id. higos. 20 té. 15 id. café, 5 
id. almidón, 44 id. conservas, 1|3 Ja-
món. 1 id. tocino. 4 atados mantequilla. 
Nestle A. S. Mllk y Co. 3.S30 cajas le-
che. 
H. . Astorqul y Co: 2 cajas oebollines. 
A. M. S.: 2 cajas bordados. 
M. Sánchez L : Id hilo. 
D ESANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y Co: 3.549 huacales cebollas. 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
D .Amador: 1 id id. 
J. Vidal : 2 id id. 
J. M. Vidal 1 id Id. 
DE PUERTO RICO 
A. G. oBada: 18 sacos anís. 
C. Bohmer: 6 cajas drogas. 
Texidor y Cuarra: 1 cala muestras. 
DE LA GUAIRA 
A. Smith: 3 bultos efectos. 
M. Andux: 2 cajas pimientos. 
M. Otaduy para las marcas siguientes: 
L. G.: 1 caja no dice contenido. 
D. L . : 1 Id sardinas. 
C. Dives: 1, .id conservas, 1 Id no dice 
contenido. 
MANIFIESTO 575—Vapor americano 
MIAMI. Capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Armour y Company: 6 cajas jamón, 
500|3 manteca, (250 menos.) 
Compañía Náutica Mercantil: 1 auto, 22 
bultos acesorios Id. 
M. Brillas: 4 cajas aparatos. 
A. Ríos: 2 anclas. 
Gasolina Maribona y Co: (Matanzas): 
100 cufietes pintura. 
No marca (Nueva Gerona) : 1 caja eec-
tos de í*c«ltorio. 
jamón. 50;2 barriles vino. 
Galbán y Co. 2.400 cajas harina de malí. 
500 sacos azúcar. 500 id. harina, 25 ca-
jas bacalao. 130 sacos frijol. 
L. E. Cvrinn 30 barriles manzanas. 
J. Gallarreta y Co. 10 cajas id., 5 id. 
naranjas. 31 id. uvas. 1 id. tocino. 1 id. 
dátiles, 16 Id. melocotón, SO P**M> 
1 huacal apio, 7 barrile» Jamón, 2 id. os-
tras, 7 atados quesos. 
A. Armand 300 sacos cebollas. 8 huaca-
les pollos. » atados quesos. 95 cajas pe-
ras. 10 id. naranjasfi 01 id. uvas, 40 Id-
manzanas. 15 id. melocotón. 
L. F. de Cárdenas 14 cajas 28 barricas, 
412 id. vino, 13 calas etiquetas. 
MUESTRAS 
W. H. Smith 1 atado Impresos. 1 id. 
papelería. 1 Id. boletos. 
"C. A. S." 1 cajas uvas. 
Legación Inglesa, 1 caja arsenato de plo-
mo. 
MISCELANEAS 
L. Ortiz 9 bultos efectos dentales. 
F. Salnz A2 bultos ejes y cortadores. 
J. OnrcfiT Hermano 1 caja cuchillería. 
A. Gonzá'cz y Co. 17 cajas sillas. 
A. Montrod 5 cajas botellas. 
Amador Hermano y Co. 63 fardos anun-
cios. 
Central annta Gertrudis 4 bultos maqui-
narla. 
A. Revesado y Co. 186 fardos envolturas. 
Saiss Hermano 1 cala quincalla. 
L. G. Gutiérrez 3 bultos Juguetes y cua-
dro*. „ 
F. A. Lay 12 cajas goma 3 Id. anun-
cios. 
G. Prats 2 planos. 
G. Cnfiaveral 37 oacas tabaco. 
Otaolarruchi y Co. 7 bultos crlstale-
J. Pascual Baldwin 31 bultos muebles 
y alfombras. 
J. P. 7 cajas juguetes. 
Lemann y Co. 20 cajas juguetes. 
N. Fernández 1 caja cristalería. 
A. Lenes Barro y Co. 1 caja efectos to-
cador. . , 
Rodríguez y Rlpoll 21 bultos cristale-
ría. 
Amnt La Guardia y Co. 2 bultos ma-
quinarla. 
M. Prifias 2 bultos loza. 
C. Romero 25 barriles cristalería. 
Cuban Machincry Supply Company. 
M. López 6 bultos muebles. 
C. Alvarez 40 cajas sillas. 
R. Portas 7 id. id. 
C. Silva 100 bultos Id. 
Baquer Hermano y Co. 9 bultos efectos 
plateados y estuches. 
"A. C." 43 cajas grasa. 
"104*' 15 bultos accesorios par» auto. 
Angel López y Co. 3 cajas sombreros. 
M. Pollard 8 cajas papelería. 
W. Schmldt 2 cajas bloques. 
A. Gómez Mena 1 accesorios máquinas. 
"O. P." 1 baúl ropa. 
P. Gómez Mena 5 huacales mueblés. 
C. Armenteros Cárdenas 1 auto. 
"P. Adler" 70 barriles locería. 
J. Z. H. 1 caja juguetes. 
O. Alslna 4 cajas etiquetas y cajas de 
cartón. 
González v Marina 2 cajas armas. 
C. E. S. y' Co. 1 caja accesorios para 
auto. 
Central San Lino 105 bultos maquina-
ria. 
Central Soledad 1 caja Id. 
Central Senado 1 id. id. 
M. L. Díaz 3 atados bloques. 
Central Caracas 4 cajas maquinarla. 
Central Adelaida 1 Id. id. 
Central Félix 2 Id. id. 
V. G. M. 1 id. id. 
B. W, 5 id. íd. 
A. Castellanos 4 autos. 
B. W. 7 cajas accesorios calderas. 
Central Amistad 1 caja maquinarla. 
" L " 3 bultos id. 
Viuda de M. Camacho e hijos 5 cajas 
esta fio. 
Banco Español 1 caja impresos. 
"103" 4 bultos accesorios para autos. 
"Vía" 4 id. id. 
"112" 2 Id. id. 
"107" 4 id. Id. 
U. S. R. X. 7 id. id. 
S. Y. y Co. 4 bultos semillas y flo-
res. 
Ferrocarril del Norte 7 bultos escrito-
rios y cuerdas. 
M. Larín 3 pianos. 
L. L. Aguirre y Co. 23 cajas mechas y 
plomos. 
F. B. de Luna 3 cajas pasteles. 
O. B. Cintas 1 caja accesorios maqui-
naria. 
ESTABLO DE LUZ mieuo d e i n c l » 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, ¿SODAS, BAUTIZOS, 
. , • . • ^ ' ' - ' = 
TELEFOSiSí A -4692 , ALMACEN umn mmm. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R f t E W T E R B f t R . D E 1 . 2 Y 4 B 0 V E B * 8 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
L A 
P . D . 
S E Ñ O R I T A 
Edelmira Bertrán y Olivera 
H A F A L L E C I D O 
DESPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACR4MENT0S Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su ent ierro para hoy , jueves, 5 a las 8 a. m . , su hermana, t í a . sobrinos, 
pr imos y primas y amigos que suscriben suplican a las personas de su amis tad se s i rvan 
encomendar su a lma a Dios , y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa m o r t u o r i a . A lcan t a r i -
l la esquina a S u á r e z , a l Cementer io de Co lón . 
Habana, 4 de Octubre de 1916 . 
Celia B e r t r á n y Ol ivera , Isabel B e r t r á n y L e ó n , Rafael y J o s é A n -
tonio Alvarez B e r t r á n , A n a M a r í a G o n z á l e z v iuda de Alvarez , 
A m a l i a Pr ie to v iuda de Cuesta, Piedad G o n z á l e z de G a r c í a , 
A u r o r a B e r t r á n v iuda de Trueva , Aure l i a B e r t r á n de Serra, 
A n t o n i o G a r c í a Lage. Sixto y Casto Caballero, Oscar Balera , 
E m i l i o Serra, A n í b a l C a ñ a s , Manue l Barcala y V i l a , J o s é A l -
varez, R. P. Camarero, S. J. , R . P . Canellas, C. M . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
Slnger S. Machine Co. 24 cajas miqul» 
n«s de coser y accesorios. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 16 bul 
tos muebles y cuadros. 
J. Ros 4 cajas sillas. 
"R. T. T." 1 caja sroma. 
C. Inclán 3 cajas planchas. 
P. Alvares 2 cajas accesorio* lámpai 
ras. 
Tropical y Tívoli 1S0 barriles tapones 
"N. P .L." 28 huacales garrafones. 
Prouwers y Co. 1 caja accesorios elé© 
trieos. 
O. Pedroarias y Co. 7 bocoyes losa. 
Vidal y Blanco 9 cajas muebles. 
M. P. 1'. 1 huacal máQuinas. 
"1.5(52" 26 rollos tela. 
Luis Hermano 1 caja sombreros. 
Pernández Hermano y Co. 17 bultos r» 
lojes y efectos plateados. 
Egusquiza y Coorlo 4 bultos mu» 
bles. 
Henry Clay y Rock Company. 85 bnltof 
clavos, almidón y efectos para regalo 
"772" 242 bultos accesorios para ca* 
rros. 
Fernández Grau Hermano 224 pacas ta> 
baco. 
Vllaplana y Co. 3 cajas alambre. 
Gutiérrez y López 4 cajas aecesorloa pa» 
ra coches. 
"27" 10 cajas armas. * 
C. H. Thrail y Co. 119 haltoa acceeorioí 
eléctricos. 
N. Z. Graves y Co. 8 cajas pinturas 
J. liuipr 10 bultos efectos dentales. 
M. J. Carreño 2 autos, 1 caja acceso 
ríos id. 
"58" 2 bultos maquinarla. 
J. Fresno 3 cajas mármol y máqnlt 
ñas. 
Antigás y Co. 31 cajas cristalería y efeo 
tos dentales. 
J. C. B^rmett 8 huacales pollos., 
J. Rovira 10 cilindros gas. 
Martínez y Co. 20 barriles cristalería. 
Suárez y Méndez 51 id. Id. 
G. Ca<51«o Gómez 20 id. id.. 2 cajas ht> 
jalata. 25 id. efectos esmaltado. 
M. L. Díaz 1 huacal pollos. 1 caja mai 
quinarla. 
No marca 1 auto. 
P. P. 9 cajas accesorios para auto. 
Havana Marine 10 cilindros oxígeno. 
L. B. Roas 4 autos. 
"R. R." 8 cajas accesorios para auto 
W. A. Parker 15 cajas máquinas de e» 
crlMr. 
W. A. Campbell 7 cajas molinos y fo 
nógrafos. 
J Rodríguez 2 cajas aceite. 
Pernández v Carbonell 2 cajas color 
P. G. Roblns y Co. 88 bultos muebles 3 
efectos de escritorios. 
Universal Film y Co. 2 bultos pelícoi 
las. 
Morra y Walter 7 bultos maquinaria. 
"BB." 17 bultos efectos de goma, emi 
paquetadurn y válvulas. 
"E. G." 3 cajas molduras. 
J. Parajón y Co. 18 « j a s sombr* 
ros. 
Melchor A. Dessan 7 bultos accesorio» 
bon has. 
Ribas y Co. 138 barriles ceniza, 
(róraez del Rio y Co. 3 cajas drogas. 
"1.018" 125 cajas cartón. 
R. H. Johnson 1 auto, 4 bultos accesor 
ríos id. 
F. N'. y Co." 2 cajas accesorios pan 
bicicletas. 
M. Otaduy 7 bultos maquinaria. 
A. C, Boada 1 caja catálagos, 7 bultoi 
pintura. 
"205" 1 caja efectos óptica. 
López Seña y Co. 3 bultos accesorio! 
para auto. 
M. Kobn 38 huacales armas y Jugua 
tes. 
Coca Cola y Co. 2 cajas estractos. 
R. Portas 104 bultos muebles. 
E. L. Anderson 2 bultos efectos di 
uso. 
Llou Bartolomé 1 caja efectos de óptt 
ca. 
.T, de Freirás 2 huacales muebles. 
No marca 9 bultos accesorios eléctrt 
eos. 
Cuba Thelephone Company 111 bulto» 
materiales. 
Cuban Amer Sugar Company 2 caja) 
maquinarla. 
E. L. R. 34 bultos tubos y pasadores 
"113" 60 cajas chocolate. 
No marca 2 cajas accesorios auto. 
R. y Co. 33 huacales garrafones, 96 Id 
botellas. 
"K" 22 bultos juguetes y cristalería. 
Kolninh y Co. 101 bultos alquitrán 3 
válvulas. 
G. Petricclone 2 cajas accesorios pad 
auto. 
Zúrraga Martínez y Co. 22 bnltos Id. 
G. Suárez 6 cajas máquinas y risa 
ras. 
Vidal y Fernández 20 bultos máquinas 
de coser y accesorios. 
Cuban Trading Company 2 cajas caí 
bles. 
Central Washington 1 caja accesorio^ 
eléctricos. 
Panjul 2 huacales accesorios motor. 
Central Socorro 102 prensas. 
Lindnor y Hartman 20 barriles desla 
festante. 
11. Morera 2 cajas accesorios para baoi 
les. 
Compañía de Fonógrafos. 
"G. M." 1 anto 6 cajas accesorios Id. 
"O. P." 4 bultos bombas, 15 bultos moi 
tor y accesorios. 
R. G. Mendoza 9 bultos máquinas y ao 
cesorlos. 
A. López Chávez 10 cilindros gas. 
J. Z. Horter: 14 bultos peines y meja 
yones. 
P.' .T. D. Ors y Co.: U bultos empa 
quetadura, 
Havana Auto Co.: 1 auto, 3 bnltos aa 
cesorlos Ídem. 
P. Sanaresi: 1 caqja postales. j 
Sratas Tapipes. 4 cajas sombreros. 
M. Laurent: 1 caja confecciones. 
J. Orclni: 1 caj efectos de moda. 
J. R. Rey: 1 fardo lona. 
A. R.: 4 cajas cartuchos. 
19: 2 cajas herramientas. 
B. T. Steart: 2 cajas Idem. 
M. Yancln y Co. 1 caja tijeras, 
villar G. Sánchez: 1 caja hojslata. 
Coca Cola y Co,: 23 tubos gas, 
643 : 6 cajas ctrnchos, 
149: 24 barriles aceite. 
G, R.: 10 bultos drogas y ácido. 
B. B. C.: 5 barriles cocos secos. 
.T. Glralt: 2 cajas accesorios para plana 
S C.: 4 cajas efectos latón, 
M. O.: 2 cajas bombas. 
Central Rendención: 3 capas maquin» 
ria. 
TL. González: 3 bultos colchones. 
García Hno,: 4 cajas bolas y efectos d» 
metal. 
3M Perrero: 6 cajas sombreros. 
M. Galdo y Co.: 20 plancha. 
P. Garda: 5 bultos cristalería. 
Lombard y Co.: 2 Idem bombas 
Fabrica de Hielo: 10 cajas malta 1 M 
magnetos, 
1.473 : 50 bnltos acero. 
Grafia y Co.: 10 Idem bicicletas y aa 
cesorio*. 
C. Conde: 10 cilindros gas, 
J, Boada: 153 bultos moldes. 
^M.: 397 1 caja botones. 1 idem ferreta 
.T. E. Barsus: 6 bultos efectos de uso 
D. Alvarez: 1 caja accesorios eMctri 
COS. 
Union Garblde Co,: 3000 tambores cap 
buró, 25 Idem vacíos, 1 rhuacal cubiertos 
López Lay: 1 caja muestras. 
Central Resulta; 25 bultos Maquinaria 
E. Braggi: 8 bnltos efectos de uso 
Central Amistad: 64 piezas acero 
2044; 10 bnltos lamparería. 
109: 8 cajas jabón y talco, 
E. Lecours: 73-bultos cldos. 
A. López: 12 Idem botellas y efeotaí de escritorio, ««^tw 
Compañía de Accesorios de AntemóTfí 
les: 10 bultos materiales, 
G. Bulle: 17 idem pintura, 2 Idem ácl 
don, 23 idem grasa, 1 caja anuncios 
K. Pesant Corj: 693 bultos maquin'arü 
y accesorios. 
Cuba E. Supply: 81 Idem accesorio^ 
eléctricos. 
.T, Pascunl Baldxvln: 7 Idem colchones, 
"West India Olí Reflnlng Co.: 11 buitoi 
materiales. 
Vllaplana B, Calbo: 1 saco nueces 
fardo fieltro. 
1 -4 
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H A B A N A 
J, P. Borndes y Co.; 114 bultos maout 
nana y accesorios eléctricos. 
Havana Electric Ry y Co.: 44 idem mai 
teriales. 
F. C. TTnidoa: 112 Idem Idem. 
Compañía Cervecera; 299 bultos botella! 
y cufietes vacioq. 
J. Fortiin: 79 bultos tinta, cristalerlj 
y efectos de escritorio, 
Moore y Reid: « cajas fonógrafos 
Hsrris Bros v Co,: 83 idem muebles 1 
efectos de escritorio. sJ 
O han Portl.md Cemcnt v Co 
TALABARTERIA:— 
C, Martín: 3 bultos talabartería. 
C, B. Zetina; 8 Idem Idem. 
Briol y "Co,: 9 idem idem. 
R. Benejsm: S idem idem. 
A. Ramos: 17 Idem idem, 
J, Ruines: 3 idem idem. 
A. Madrazo y Ca.: 31 Idem Idem 
A. Incera: l(í lem Idem. 
B. S. Gutman: U Idem idem 
F, Palacio y Ca,: 3 idem Idem. 
I>.: 7 idem Idem. 
O.: 1 idem idem. 
P. A. O.; 1 idem Idem. 
P. G. O,: 1 idem Idem. 
P, O, K, : 211 Idem Idem. 
DROGAS :— 
Barreras y Ca.; 137 bnltos droeas 
F. Taiuechel: 97 Idem Idem ' 
M, Guerrero Sell: 30 Idem Idem 
E. Sarrá: 109 Idem Idea. 
Majó y Colomer: 12 idem Idem. 
T, C. Padrón: 33 Idem Idem, 
T. Touet: 8 Idem Idem. i 
(PASA A ~ L A DOCE) 
P A G I N A DOCE 
14 bultos 
drogas. 
S e c c i ú n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE L A ONCE) 
M. Johnson: 432 « S n Idem. 
PAPELERIA:— 5 bnltr>8 tinta. 
S S r e ? " - CaT: ^drlo. 7 Idem 
T ^ S n ' v ^ a - Í T d e m Idem. 
J ^ ^ - ^ - r o S s Idem. 
C: ? A L :R - ^ T \ S Idem. 14 Ídem 
National Paper r fype v-o.. 
r M S a ^ M cajas paPel. 1 id. 
^¿"ompafiia Utográflca: 3 Idem Idem. 1 
^ ^ l a M ^ C a . : 276 fardos hilo. 7 cajas 
" f í m b l a BouM y^Ca.: 14 Idem Idem, 
^ í d ^ e J. Mazón Jiménez: 2 cajas cal-
"pons y Ca.: 35 Idem Ídem. . 
Tnrrt y Ca.! 54 Idem Idem. 
T Boca: 1 Idem Idem. 
TTKSIB T Vlnent: 10 Ídem ídem. 
V. Abadln y Ca.: 1» i ^ m ^ f " ; 
W H. Barcholomew : 4 Idem mem. 
Poblé v Mundet: 17 Idem Idem, 2 Ídem 
•maiptfls 1 baúl muestras. 
" A Miranda: 12 cajas muletas y som-
bre^osVÍ cajos calado. 10 cajas para .án-
dales. 
Porto Rican Express y to. 
efectos de expreso. 
P • 39 Idem provisiones, ropa 
Southern Express y Co.: 12 bultos efec-
tos de expreao. f/w,,„«nq 
L A. Morena: 2 cajas f^e™fias^ , 
United Cuban Express: 34 bultos efec-
tos de expreso. 
A. A." 12 Idem efectos plateados, 
r ior l t y Ca.: 1 caja ralndo- . c 
Garda y Porto: 1 at.Mo '•"«d^s- „ 
Viuda de Carreras Airare Ca. . 3 .plano» 
J V Zayas: 1 máquina de coser. 
V v Ca.: 1 caja Juegos. 
A Vabos- 4 cajas sombreros. 
J. B de CS.: 8 bultos accesorios para 
botellas. , 4iii«-Paslllatylde: 1 caja rejillas. 
Taboas y VUa: 0 Idem Ídem. 
J. Basterrechea: 121 Idem Idem. 
1Í0: 19 Idem Idem. 
Pone v Ca.: "> ÍMdem Idem. 
Entura Amarilla: 175 Idem tubos y 
^fíaubeca y GMmez: 200 cajaaa hojalata 
Central Éspafla : 934 bultos maquinaria 
láminas y accesorios. 
.7. A. Vázquez: 500 huacales orinales. S 
bultos ferretería. 
.T. Cr. Vázquez: S cajas cuchillería. 
K P^rez: 36 cajas barniz. 
.T A. C.: 3 bultos ferrteria, 270 tubos. 
horostiza. Pnrailnno y Ca.: 30 bultos 
tubos. 77 yplanchas, 33 bultos ferrteria. 
P. García: 9 Ídem Idem. 
Marina r Ca.: 17 Idem Idem. 
Machín Wall y Co.: 76 Idem Idem. 
F Martínez: 163 Idem Idem. 
Gómez Hnos.: 9 Idem Idem. 
Capestany y Garay: 172 Idem Idem. 
S; IT.: 2 cajas pasadores. 
C H.: 9 calas barniz. 
.T. S. Gómez y Ca.: 7R bultos ferrteria 
Sobrinos de Arriba ; 
M Vlar: 44 Idem 
efectos esmaltados. 
Fuente, Presa y Ca. 
63 Idem ferteria. 
Cnsteleiro y Vtzoso 
cala narn caudales. 
.T. Fernández y Ca. 
F. Olavarleta : 7 Idem Idem. 
Araluce y Ca. : 29 Idem Idem, 38 Idem 
ferrteria. 
Garln García y Ca.: 14 Idem Idem, 13 
Idem pintura. 
E. García Capote: 9 Idem Ídem, 24 
Idem ferrteria, 49 rollos ypapel, 150 bultos 
cristalería. 
Canosa y Casal: 10 bultos pintura, 60 
Idem ferretería. 
B. Lanzajrorta y Ca.: 9 Ídem Idem. 114 
Idem muelles, 100 planchas, 10 barriles 
aceite. 
.1. A116: 5 barriles tuhos. 
.T. Affullera y Ca.: 12 bultos pintura, 
14 Idem ferrteria. 
Gaubeca y Ca.: 150 tubos. 
Frqula y Ca.: cajas tejidos, R Idem 
efectos esmaltados, 33 bultos ferrteria. 
M. Eirea : 3 Idem Idem. 
B. Snpply y Co.: 4 Idem Idem. 
J. Alvarez S. en C. : 4 Idem Idem. 
G. Acevedo y Ca.: 46 Idem Idem. 
C, Valdeon: fi Idem dlem. 
Purdy and Henderson: 367 Idem Idem. 
E. Saaredra : 13 Idem Idem. 
Garln Garda y Ca.: 10 Idem Idem. 
J. González: 30 Idem Idem. 
Peña y Ca.: 34 lem Idem. 
Gftmez Benprurla y Ca.: 5 Idem Idem. 
444: 15 Idem Idem. 
P. Rlvas: 12 Idem Idem. 
Mlpoya Hnos.: 5 Idem Idem. 
T. Fernández y Cn.: 12 Ídem Idem. 
Mioiomollf» y Ca. : 34 Idem Idem. 
i^rnández y Pelea: 10 Idem Idem. 
Mifroya y Ca.: 10 Idem Idem. 
A. Suárez: 2 Ídem Idem. 
Fernández Hnos. 27 ídem idem. 
Garay Hnos.: 3S Idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 27 ídem Idem 20 
idoni pintura. 
Viuda de Arriha y Fernández: 93 plan-
Pn*-n, i't bultos jrrasa. 
T. M. : loo planchas. 
: 14 calas arados. 
"0: 2S idem idem y accesorios. 
\spura y Ca. : 1 auto. 7 bultos ferre-
tería. 
H. O.: fi idem Idem, 203 fardos desper-
di-fos de alpodrtn. 
2̂5 3 oajns pasadores. 
A. Criarte j Ca.: 2 cajas cojines. 
TEJIDOS :— 
A. Marruz: 3 cajas arpilleras. 
32 ídem Idem, 
pintura, 18 cajas 
: 31 bultos pintura, 
7 Oldem Idem, 1 
18 bultos pintura. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 4 
Entradas del dia 3: 
A Constantino García, de Güines, 
17 machos, 
A Belarmino A l v a r o , de Cama-
gxiey, 40 maccho». 
A Manuel Robaina, de New Or-
neae, 30 toros, 52 vacas( 15 muías 
55 muías . 
A Antonio Rizo, de Managua, 33 
hembra.s 
Salidas dol dia 3: 
Para Catalina, a Caridad Oaraboo, 
1 macho. 
Para Bacuranao, a Raimundo Del . 
gado, 1 mulo y 2 muías 
Para la l a Sucursal, a Manuel Ro-
baina, 30 toros, 52 vacas, 15 mulos, 
y 55 muías. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzálea, 
30 machos. 
Para idem, a Octavio Pérez, 15 ma-
vhos. 
Para Camagiiey, a Belarmino A l -
varoz, 319 machos. 
Para Jovellanos, a Agust ín Lima, 
404 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 149 
Idem de cerda. . . . . . . 95 
Idem lanar 42 
32« 
Se detalló la carno a los slgulen-
ies precios en moneda oficial : 
La de íorot. toretes, novillas y ru-
can, a 29, 30, 31 y 32 centavos 
Cerda a 40, 44 y 16 centavo». 
Lanar a 42. 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE L U T A N O 
sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda * 
Idem lanar \ ' Q 
135 
Se detalló la carne a los stgulwi-
ies precios en moneda oficial: 
\ acuno a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40, 42 y 43 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
rtoses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .•.', . *< « 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . V . * . *. * o 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Se detalló la carne a los slguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 7.112, 8 y 8.118 centavos. 
Vacuno a 7.1¡2, y 8.1|4 centavos. 
Lanar, a 8.314 centavos 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en ostos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d© 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que cotizaron âs 
pezuñas ec el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada 
Venta do Huesos 
8«. combran en el mercado la tone-
iad*» a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza paja el extran-
jero, gegún el análisis, de $55 a $75 
la tonelada 
Crines de cola (te res 
Las crines de las cola» de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada 
LA PLAZA 
El precio del ganado continúa 
hasta el presente a ocho (8) centavos 
sin demostrar ninguna probabilidad 
de que mejore su situación. 
Se vendieron: 
200 reses a ocho (8) centavos; 30 
res^s a siete tres cuartos (7.3|4) y 
18 reses de rastrojo que quedaron en 
el campo, y 40 reses que se vendieron 
para bueyes a ocho y medio (8.1¡2) 
centavos. 
Constantino García trajo ganado 
que pesó y llevó para su matanza. 
El tren de Revilla y Escobar llega-
do el dia l o queda todavía sin ven-
der. 
El de Sancto Cpíritus consignado 
a Eulogio González, lo separado para 
bueyes a ocho y medio. (8.1|2) cen-
tavos y lo demás a ocho (8) centavos. 
Los cerdos vendldos por M. Revila, 
fueron a diez cinco octacos (10.5|8) 
LOS CUEROS 
Cueros exportados para los Esta-
dos Unido8 durante el mes de Sep. 
tiembre: 
Cueros 
Lykes Bros . 4,000 
. F. Berndes 2,452 
Belarmino Alvarez . . . . 6,000 
Matadero Industrial . . . 1,000 
Consejo de Abastos . . . . 2,764 
Nicanor Varas 2,804 
Virg i l io Suárez 1,202 
Manuel R. Roca 500 
Total 20,722 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segur-1 
do Rodríguez 
PRECIOS DEL D I A 
Cerdos, en pie, desde 8 y medio a 
10% centavos libra. 
Carneros en pie. d©sde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados de 36 a 44 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a- 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a Í2 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
Hbra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Camino». Habana. 
José Antonio W i g m z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
El mercado está má8 firme que el 
mes de Septiembro según informes 
recibidos de los Estados Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
plaza están pagando lo» cueros de 
campo de $16.1 !2 a $17 quintal y los 
de los mataderos de la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.112 
quintal. 
Según informes que pudimos ad-
quir i r estos precios se sos tendrán 
todo el mes de Octubre. , 
L A S PLAZAS EXTRANJERAS 
Cbfcasro 
Ganado vacuno 20,000 mercado 
quieto a 10 centavos. 
Cerdos, 30,000, mercado a 15 cen-
tavos, el más bajo, por cabecera $11 
y la mayor parte $10.15 a $10.80. 
Carneros 30,000. 10 centavos ba-
jando un cuarto úl t ima venta. 
Kansas City. 
Ganado vacuno 11,000 incluyendo 
540 tejanas. mercado f i jo . 
Cerdos 13.000, mercado 10 a 15 cen-
tavos más bajo; por cabecera $10.45 
y la mayor jarte $9.50 a $10.35. 
Carneros, 22,000; mercado 26 cen-
tavos m á s bajo con 12 centavo de 
baja. 
St Louls. 
Ganado 1,700, del Sur, mercado pe-
sado. 
Cerdos 9.500; mercado 15 centavos 
a 25 de baja por cabecera $10.90 y 
la mayor parte $10.40 a $10.80. 
Cameros, 3^200 mercado majo. 
Okuamoha City 
Ganado vacuno, 2,200, incluyendo 
300 terneras, mercado f i j j o a 10 cen-
tavos el más bajo. 
Cerdos, 5.800 mercado 25 centavos 
con baja; por erbecera $10.10 y la 
mayor parte de $9.80 a $10.05. 
Carneros, 350, mercado fi jo. 
EXISTENCIAS V I V A S 
Existencias de ganadi vivo en los 
corrades, para la venta: 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago. 
K. C i t y . 
St. Louis 
. C i t l . . 













39,700 58,300 55,000 
Esta información demuestra las 
existencias vivas en corrales del ga-
nado para ventas en las distintas 
ciudades de los Estados Unidos. 
Matadero 
de Luyanó 
P r e c i o s 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 38 a 44. 
Carne de carnero- 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos: SU * 10%. 
Manteca "Sugarland" 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa. 
"La Perla" Lisa: I 18.76 y 
14.25. 
Chorizos secos. 
M en latas. 
Salchichón marca " A . " 
" T I " 
i4c » 
»» »»• yj* 
Salchichas Wciners. 
„ Bolonia. 
n de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo, 
(Precios a solicitud.) 
L v k e s , B r o s . I n c . 
P o r l a P a t r o n a 
d e C u b a 
El pasado martes celebré HUS díac el 
R. P. Jesuíta, Cánciido Arbeloa. 
Kn la Misa por 61 celebrada a las siete 
y media de l^i mañana, se repartió a los 
so -los del Apostolado de la Oraolrtn y de-
más fieles que asistieron a ella el siguien-
te folleto: 
¡ Sulve, nalve excelsa Patronn de Cub». 
Madre hermosa de In Caridad— 
Celebráronse las dulces fiestas de la Ca-
ridad. Lucen los templos sus más vis-
tosas galas: y de los altare» donde se ve-
neró la sagrada imagen, exhálase perfume 
intenso de piedad cristiana, que todo lo 
embalsama e inunda de amor suaTÍsimo a 
la Virgen Cubana. 
Todavía percibe el alma el lejano eco de 
las pleirarlas que de sus bosques, y de 
sus olas; de sus hogares, de sus bohíos 
y de las iglesias de sus ciudades, se des-
prenden de los labios de los hijos de Cu-
ba y puhen al trono de su celestial Pa-
trona, cual sinfonía divina. Eterna y gra-
ta como el murmullo de nuestros bosques, 
movidos por la acariciadora brisa. 
Es la hora de la oración y del pensar 
profundo. Siente el alma anhelos por lo 
infinito. Y cn su vuelo infatigable por 
lo que aspira: avanza, sé iletlene; retro-
ceden los siglos!... Pesvarvoceos, vien-
tos mundanales que embravecéis el mar 
fie las pasiones! Plantas donde su miel 
la abéja-toma, dadme de vuestros Jugos 
la dulzura al hablar de su gracia y her-
mosura. 
La bahía de Nlpe aparece ante sus ojos. 
Y entre los encajes de sus olas apacigua-
das, bella cual la esperanza de la gloria, 
sobre las aguas se dibuja la dulce Imagen 
de la Virgen que sus labios nombran. Los 
primeros resplandores de la nádente au-
rora la banana con su luz. Pero el sem-
blante de la Virgen de Cuba, suave, como 
una noche serena, parece brillar con rayos 
Interiores más relucientes (pie todos los 
resplandores del cielo. Los ojos de ella 
son radiantes, como las estrellas; y pro-
fundo su mirar como el cielo. Y como 
lo» rayos del Kol encienden a quien los 
mira , en an amor. Una cruz trae en su 
mano derecha: es el cetro de la Patrona 
de Cuba; y por eso es de oro y tiene por 
adorno una esmeralda. En la otra mano 
trae al Niño Jesrts, pues a sus buenos cu-
banos, nos les había de dar menor pre-
mio por su devoclGn, que a Dios oculto 
en In Eucaristía! 
El semblante de la Virgen se hace ca-
da vez más dulce y sonriente... No, no es 
ilusión! Sus labios se mueven, algo di-
cen : ¡ Bienaventurados los que eternecen 
las tradiciones cubanas e" er corazón de 
mi pueblo! Bienaventurada la Iglesia Ca-
tólica, porque conforme al deseo de los 
"Veteranos de la Independencia," solem-
nemente me proclama hoy, Patronn nacio-
nal de esta Perla de las Antillas! 
Kstamos de enhnrnhuenM. Nuestro ve-
nerado Prelado, en un hermosísimo "De-
creto a las Marías de los Sagrarlos de es-
ta Diócesis," con los sentimientos del ma-
yor entusiasmo y de la más profunda gra-
titud, expresa su satisfacción "por la In-
"slgne obra que emprenden de Invitar n 
"todos los residentes en esta Isla, y prln-
"clpalmcnte a las Damas Cubanas, para 
"que contribuyan a la adquisición de una 
"corona que como ofrenda nacional, se 
"dedique a la Santísima Virgen de la Ca-
"rldad del Cobre, proclamada por su S. 
"S. Beneldcto XV. en Rescripto del 10 de 
"Mayo del año en curso, Patrona prlncl-
"pal de nuestra Nación." 
Patrocina el señor Obispo nuestra inicia-
tiva y dice: "y deseando vehementemente 
"ver realizado tan laudable proyecto, l i -
"bramos atentas comunicaciones a nues-
"tros venerablen Hermanos del Episcopa-
"do en esta Isla, rogándoles se dignen 
"patrocinar también el proyecto de re-
"ferencla, e inviten a las Damas de sus 
"respectivas Diócesis para que formen los 
"oportunos Comités, a fin de que, con 
'Ta Junta central que se constituirá en 
••esta capital obtengan los medios para 
"realizar esa obra tnn del adrado de Dios 
"Nuestro Señor y de su Santísima Ma-
"dre." 
;<)h Madre! Bienaventurados los que 
unan su voz a está dulce armonía que del 
corazón de tus buenos cubanos, viene a tu 
Corazón Maternal, como perpetuamente el 
mar envía sus olas a la orilla! 
j Lo deolmos con regocijo, con gratitud 
y también con orgullo para gloria de la 
•Patronn de Cuba y de las Damas Cuba-
na». Para llevar a efecto nuestro pro-
I pósito se hace indispensable una Junta 
de Señoras, que está organizada en prin-
cipio. 
A una pensamos que la presidencia do 
| honor correspondía a la primera Dama 
i de nuestra República, a la distinguida «s-
! posa de nuestro Honorable Presidente, el 
Mayor Oeneral Mario O Menoi-al. A ella 
I nos dlrlprlmos. Y la noble Seflora, riee:»tó 
I el honor con frases de gratitud y agra-
do. Luego nuestros ojos se volvieron 
a la que entre todas se distingue oor su 
amor y devoción a la Virgen de la Carl-
I dad La virtuosa y bien querida Ame'í-
ca Arlas de Gómez. ;. Cómo no había de 
gozarse ello, con obra tan de) agrado de 
nuestra Madre adorada y celestial Patro-
na? ' 
Con igual entusiasmo patrocinan la obra 
las señoras María Antonia Mendoza de 
Arellano; María Wllson de Vlllnlón, Ma-
riana de Ta Torre de Mendoza ; Dolores 
Portuondo de Nrtfiez; Secundlna S. de 
Canelo; María Teresa C. de Lagnardla; 
Carmen Alamllla de González Lanuza: 
María Herrera viuda de Sevn; la respeta-
ble Pondess de O'Rellly viuda de Cámara; 
Josefina Ibáñez de Garría; Elena Luisa 
de Desvernlne; Marín Luisa Longa de Gar-
cía-Echarte; Rosa AJuria de Ibáñez; Ma-
ría Lnlsa AU-nso de Solls; Dolores Par-
do de San Mlsruel; Herminia Alonso de 
Rlvero; María Chaple de Méndez-Capote; 
Ramlra Suárez de Ramos; Inocencia Mar-
tínez; Justina Cnsnnova de Ortlz; Angela 
de Cárdenas. vlnda de Ojea; María Alva-
rado de García; Rosa AJuria de Blanco; 
Ana María Sanredra de Duplessls; Marín 
Galbls de Varona; Margarita A. de To-
rrlente; Concepdón A. de Vlldósoln. Se-
ñoritas: Aurelia Aróstegul; Rosa Ibáñez; 
Chichi Chacón; Asunción O'Rellly; María 
Antonia Batista; Mercedes AJuria; Cari-
dad Portuondo; Aurora Bequeijo; Josefi-
na Olats: Caridad Ortlz; Amella Duple-
ssis y en fin todas las señoras a quienes 
herao» romunirado el proyeeto. Nos ha-
rtamos interminables si nos empeñáramos 
en nombrarlas a todas. 
Luego que sen un hecho nuestro propó-
»lto fielmente anotados y guardados en 
una urna que se colocará bajo el altar 
de la Sagrada Imagen esto» nombres serán 
romo un montunmito eterno símbolo de la 
deroción y del amor de los hijos de Cu-
ba a su excelsa Patrona y Madre adora-
da de la Caridad. 
Digámoslo también para gloria de nues-
tra Nación y de las'Damas Cubanas. Al 
principio propusimos únicamente obse-
quiar con una corona nacional a la Vir-
gen formoda con el oro y las piedras 
preciosas que le ofrecieran sus hijas. Im-
pulsadas por ellas mismas, y cediendo a 
los deseos de los que aman a Cuba, y 
a la Virgen Cubana, hemos resuelto aho-
ra dar un paso más. Queremos pisar las 
huellas gloriosas de los Veteranos de la 
independencia: Queremos segnlr el ejem-
plo que nuestros valientes hermanos nos 
dieron de amor a la Virgen de nuestros 
amores, y rivalizar con ellos, en celo y en-
tusiasmo, por ]„ giorin y ei honor de Cu-
D a d v la Virgen Cubana. 
Así hemos resuelto que la suscripción 
naclónal que Iniciemos sea también con el 
ijn de restaurar el Santuario de nuestra 
>lrgen en el Cobré. Sabemos que está en 
lastimoso estado; casi en abandono, y que-
remos restaurarlo v levantarlo a la altu-
ra de Cuba. Que él Santuario de nuestra 
Patrona sea digno de ella y digno de nues-
tra Nación. 
\Su Mndre. yerto estará el corazón del 
católico que no te Invoque! Desleal será 
el corazón del cubano que no te ame! 
i ifi8de eI Primer momento de nuestra 
civilización, casi el día mismo del Descu-
brimiento de nuestra Isla, la Virgen de 
ja Caridad quiso compartir con sus hijos 
los anhelos, las luchas, los sacrificios y 
ios heroísmos que la bandera de la estre-
lla solitaria simboliza. 
*d que el nombre de la Virgen de Cuba 
pronuncia, murmura una tierna plegarla 
porque llama a la Virgen de la Caridad, 
t x , qué es la Caridad, sino el Amor y 
^ n el amor el perdón, la paz, la ben-
alclón de Dios que la ha puesto en nues-
tro horizonte como un arco-Iris de bonan-
zns, como una estrella que nos envía irra-
diaciones celestiales! 
*MI¡* vlrSen de la Caridad para hacerse 
Madre de los cubanos, se dejó vender co-
mo cosa y posesión de su dueño. Y el 
cacique Slboney que la adquirió, de tal 
manera se aficionó a ella, que con su oro, 
el alma, la vida, y el corazón le dló. 
i Oh Cuba! El Slboney amante de ¡a 
virgen eres tú. Amala, como él la amó; 
con afecto ardoroso, exhuberante. ardien-
te meridional. Recuerda lo que hizo aquel 
valiente de tu noble abolengo. Todo lo 
nló por ella. Y cuando la suerte se hizo 
adversa, jr ya no tuvo oro, ni piedras pre-
ciosas con que honrar a su Virgen que-
rida, en su mismo pecho levantóle altar, 
i sintiéndose morir, para que minios ex-
trañas no la profanaran, dice la tradición 
que la ocultó... 
¿Dónde? Tal vez en lo profnndo de 
esa misma bahía de Ñipe. Del fondo de 
aquellas aguas, muchos, muchos afios des-
pués, como nunca tierna y amorosa, nues-
tra Virgen volvió a la superficie buscan-
do un altar en los brazos y en el corazón 
de sus hijos para no abandonarlos jamás, 
i ella misma con prodigios misteriosos se-
ñaló en el Cobre su morada. 
Dios quiso que en la más alta montaña 
de Cuba se alzara el Santuario de nues-
tra Vlrpen como nn pararrayos a su ira 
contra los extravíos en su tormentosa his-
toria, como una fuente de vida v regene-
ración en medio de esta tierra bendita. 
¡Oh Cuba, qué no ha hecho tu Vlrtren 
por tí? ;.Quién te animó en tns días 
amargos, y quién veló contigo en tus no-
ches sombrías?... No fué ella siempre tu 
consuelo en el dolor; tu esfuerzo en la 
prueba; tu sostén en la lucha v en el 
combate tu escudo glorioso v tu*victoria 
dulcísima? ¡Oh Cuba, ahora poderosa, 
independiente y rica, olvidarás a tu Ma-
dre amantíslma de la Caridad? La que 
tantas pruebas te dió de su ternura v ma-
ternal predilección? ;Oh! no niegues de 
tu proverbial Keneros.idad y deja que la 
bandera blanca y azul, envuelva su trono 
y que el resplandor de tu brillante soli-
taria estrella forme sollo a su altar. De-
ja que el oro y las piedras preciosas de 
tus devotas hijas, la coronen Reina con 
diadema n rcional. Y que el generoso es-
fuerzo de tus hijos le haga un Santuario 
digno de ella y digno de tí; y así hagan 
s-mer al mundo qne la aceptas por Patro-
na y la quieres como Madre. 
(Con licencia eclesiástica.) 
Aunque no tiene firma deducimos de su 
lectura que es obra de las Marf.'is de los 
Sagrarlos, este folleto de propaganda, pe-
ro tengan en cuenta, lo expresado el lunes 
por nuestro enviado especial a las fiestas 
de Orlente:: 
"Monseñor Guerra. Arzobispo de Santia-
go de Cuba, piensa comenzar mtiy en bre-
ve un suntuoso Santuario de medio mi-
llón de pesos, cuyo terreno ya está ajus-
tado; faltan solo unos requisitos para fir-
mar la escritura." 
Deben ponerse de acuerdo con el Me-
tropolitano de Cuba en cuantos trabajos 
inicien para levantar el templo nacional 
a la Patrona. El antiguo santuario no 
puede restaurarse por estar sobre minas, 
y por eso el Prelado de la Archldlócests, 
ha ajustado ya el terreno para levantarlo 
en lugar próximo. 
Nos place el entusiasmo que ha desper-
tado la Idea (ya empezada a realizar) de 
levantar un templo a la Patrona de Cu-
ba. Por ello hace ocho años que venimos 
laborando en esta Crónica: labor santa, 
en la que nos ayuda con gran entusias-
mo el estimado escritor Clzur (íofit. 
Ya lo sabéis católicos: ayudemos todos 
al Arzobispo de Santiago de Cuba a le-
vantar la Basílica Nacional a Nuestra 
Patrona. 
ÜN CATO!,ICO. 
DIA 5 DE OCTUBRE 
Este mes está (consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santo Domingo. 
Santos Frollán. Attlano y Marcelino, con 
fesores; Plácido y compañeros, monjes, 
mártires: santas Flavia, Flaviana y Carl-
tlnn, rlrgénes y mártires; Gala, viuda. 
San Frollán, obispo y confesor. Por los 
años del Señor de SÍ52, nació el srlorloso 
San Frollán, uno de los más grandes obis-
pos que ha tenido la ijrlesln de España. 
Fué su patria la ciudad de Lugo, en el 
reino de Galicia. El cielo había dotado a 
nuestro Santo de un natural feliz y de 
unas disposiciones cual las podía apete-
cer la misma virtud. Siendo de edad de 
diez y ocho años dejó la casa de sus pa-
dres, y se retiró a un desierto. No obs-
tante el pran cuidado que esto siervo de 
Dios ponía para esconderse a los ojos 
del mundo, la fama de su santidad se ha-
bía extendido tanto, que era imposible 
ocultarse. 
Por los años del Señor de flOO, vacó la 
silla episcopal de la iRlesla de León, y 
el pueblo que estaba bien Instruido de las 
excelentes cualidades que adornaban a 
nuestro Santo para dignidad tan subli-
me, levantó la voz pidiéndole von ahinco 
para obispo; y así, aunque contra toda 
su voluntad, fué consagrado obispo en el 
día de Pentecostés. 
Constituido en In cátedra episcopal co-
mo antorcha resplandeciente comenzó a 
difundir las luces de su sabiduría, y las 
benlfirnas Influencias de su virtud. 
Sucedió su tránsito dichoso, el día. 5 
de Octubre del año 005, habiendo vivido 
setenta v tres años. 
PTESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN LA S. I . CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . señor Licenciado Santiago O. Amigo. 
Noviembre BV San Cristóbal, por el M. 
L doctor AndrCs Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Ménr 
dee. 
Diciembre f. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Hlázqnez. 
Diciembre 15. La Natividad del seRor. 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l i 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAL. DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Ad iento 
por el M. 1. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I . seOor doctor don Enrique Or-
tis. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L sefior Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . seflor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1016. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstribn-
dón de loa sermones que se predicerán 
en nneatrn Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
In forma acostumbrada por la Iglesia a 
todoa nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
pnlahrn. Lo decretó y firma S. E. R.. que 
certifico. 
- I - EL OBISPO. 
Por mandato de 8. B. R.: 
I>r. Ménde». 
Santa Iglesia Catedra l 
El sábado, 7 serán los cultos del glorioso 
San José, la misa a las 8 y media cantada 
en la capilla del Loreto, se anticipa la 
misa este mes por ser día festivo, se avisa 
a sus devotos y contribuyentes la asis-
tencia. 
242«.j 7 o. 
Iglesia Par roqu ia l de Nuestra Se-
ñ o r a de la Car idad 
El viernes, día 6, a las SMÍ se celebrará 
misa cantada ni Sagrado Corazón de Je-
sús, cou la bendición de su Divina Ma-
jestad. La camarera: Carmen G. viuda de 
Bovlra.—El Párroco: Pbro. P. Folchs. 
24261 g 
Iglesia de Madres Catalinas 
Solemne fiesta en honor de la Santísima 
Virgen del Rosarlo. A las 8V., misa so-
lemne con orquesta. Oficiará'de Preste, 
celebrando su primera misa, el R. P. 
Manuel García, O. P. El Sermón está a 
cargo del R. P. Isidoro Ruiz. Al termi-
nar la misa se efectuará el Besamanos. 
La parte musical está a cargo del R. P. 
Antonio Roldán. 
24205 8 o 
Pa r roqu ia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE JCBVK8 GON8AG K.VDOS 
AL SANTISIMO SACRAMENTO 
El próximo jueves, 15 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta iglesia el ejercicio 
del cuarto Jueves. 
Predicará en todos los jueves el Reve-
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
24239 7 o. 
Par roquia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS NIEVK VIERNES CONSAGRADOS 
A JESUS NA/.AZRENO 
El próximo viernes, día 6 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del tercer viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
24238 7 o. 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biUete. 
La carga se recibe a bordo d« las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta e! día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Araucano 
Primera CLASE desde. . . • $188 
Segunda CLASE. . . . . . ¡ f j 
Tercera PREFERENTE. . • • "118 
TERCER V , . . • » • • ^ " 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equlpai*. 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio. 72 ( altos. 
cerradas las puertas de los a l i 
de ios espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía qug ii 
al muelle sin el conocimiento J ? 
.será rechazada. ^ 
Habana. 26 de Abr i l de 1 9 u 
Empresa Naviera de C u ^ 
L I N E A 
d e 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE OCTIBRE 
Todos los días de este mes, a las cinco y 
media p. m., se rezará el Santo Rosario, 
con exposición solemne del Santísimo Sa-
cramento. 
23873 8 o 
C A P I L L A DE SAN A N T O N I O 
A r r o y o Naran jo . 
Han empezado los trece martes en esta 
capilla, por un milagro alcanzado de San 
Antonio. La misa a las ocho« menos los 
martes terceros de mes, que será como 
siempre, a las nueve menos cuarot. 
2343 8 o. 
Iglesia Par roquia l de San N i c o l á s 
de B a r í . 
LOS NUEVE VIERNES A JESUS 
NAZARENO 
El próximo viernes, 29 del corriente, a 
las siete y media a. m., dará principio 
el tercer viernes, predicando en todos ellos 
el señor Cura R. P. Lobato. Se suplica 
la asistencia.—La Camarera. 
23722 10 o. 
V E L A S R I Z A D A S 
Para esta fiesta como para las 
p r ó x i m a s de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera V i r g e n . F á b r i c a s Unidas de 
Velas. D e p ó s i t o y venta al deta-
l le . Mon te , 1 9 1 . 
C 4623 la. 12 t . 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Depar tamento espe-
c ia l de Sombreros de L u t o . 
Consulado, 1 1 1 . T e l . € 7 5 1 . 
W A R D 
L ¿ R u t a P r c f e r f í á 
SERVICIO H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
co, Veracruz y Tamplco. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes? 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
E m p r e s a s m e r c a u a -
y S © o e d Í a i d l e s 
JOSE NOOUEIBA SANCHEZ HAr». ber a todos los que tenéan * 
Judldales conmigo, cuentas atrás 
otros asuntos que con esta fecha m81 
go que embarcar al Camagüey par» 
tos propios. Habano, 4 de (WnK 1 
1916. José Nogueíra. ""nbr, 
24.%56 
C a j a s R e s e r v a d i n 
EAS tenemos en 
ira bóveda comtruj. 
da con todos los afo 
laníos moderno* 
las alquilamos p^ l 
ruardar yaloces de todas clan, 
bajo la propia * custodia de los fe. 
teresados. 
En esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m t ) 
B A N Q U E R O S 
CAJAS BE SE61IRIS1 
^AS tenemos en noet, 
• tra bóveda construí. 
| Ja con todos los «fo. 
Untos modernos 
I n i guardar acdonei, 
documentos y prendas bajo la pro, 
pía custodia de los interesados. 
Para» más informes, diríjanse \ 
nuestra oficina: Amargura, a i 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
C O M P A Ñ I A CERVECERA 
" A V I L E N A " 
(S. A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ciego de A v i l a . 
¥ í m v e s a a 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE C A D I Z 
El ríipldo vapor español 
" M A R T I N S A f r 
CAPITAN: U. MARTINEZ 
saldrá fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PAUMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA —El embarque de pasajeros f 
equipajes será ágratls por los muelles de 
San José. ~, 
C 5708 1M-29 
C O N V O C A T O R I A 
La Junta Di rec t iva de esta 
C o m p a ñ í a en ses ión celebrada el 
d í a 21 de l corr iente , a c o r d ó con-
vocar a la Junta General de A c -
cionistas para celebrar se s ión cx-
t i o rd inar ia el d í a l o . de Octu-
bre p r ó x i m o a las 4 p . m . en el 
local sue ocupan las o f i c i n c : de la 
Empresa, calle de J. A g ü e r o , n ú -
mero 4 2 , de esta Ciudad , rogando 
a los s e ñ o r e s Accionistas la m á s 
puntua l asistencia po r tener que 
tratarse en la r e u n i ó n que se con-
voca, asuntos de la m a y o r impor -
tancia para la C o m p a ñ í a . 
Los s e ñ o r e s Accionistas residen-
tes fuera de esta loca l idad que no 
puedan concurr i r personalmente 
a l acto, p o d r á n encomendar su re-
p r e s e n t a c i ó n a o t ra persona en la 
fo rma que de termina el a r t í c u l o 
2 4 de los Estatutos. 
L o que de orden d e l s e ñ o r Pre-
sidente se publ ica en la Prensa de 
esta Ciudad para conocimiento de 
los interesados, y en cumpl imien-
to a lo dispuesto en el a r t í c u l o 23 
de los referidos Estatutos. 
Ciego de A v i l a , 2 2 de Septiem-
bre , 1916 . 
El Secretario, 
Dr . M . Alonso . 
V t o . Bno. 
Pedro de Pastors, 
El Presidente. 
C 5691 tOd-29 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
Anton io L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de I» T^legrafl» sin hilos) 
El Vapor 






pi 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a 10 v 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas t/emoras. se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes «¡c 
mandar al muelle, extienda los conocí-
mientas por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO.•* 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Re< 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a la carga. 
5o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuva hora serán 
PROFESOR DE la. Y 2a. ENSESAM Preparatoria para ingresar en la I 
enseñanza. Bachillerato. Clases espedí: 
de Matemáticas, Física, Química e H. í 
tural. Virtudes, 143, letra B. 
24199 7 ( 
EN MUY CORTO TIEMPO SE EX8 fia a confeccionar sombreros, con i 
te y buen gusto. Clases de corte, coníi 
clón y encajes, todo a domicilio. Pred 
convencionales. Calle 6, número 8, let 
C. Teléfono F-135S. Vedado. 
24032-33 22 « 
UN PROFESOR DE la. Y 2a. EXS< fianza, con muchos afios de práctlq 
se ofrece para clases particulares. Dü 
clón: N. L. C. Aparatado, 1937. 
24090 17 o| 
PROFESORA DE CORTE, SISTEH Acmé, desea dar clases a domidll 
Precio barato. Someruelos, número 4. 
24O0« 1 nr.l 
PROFESORA DE CORTE Y COST la señorita Herminia Vizcaya da 
en su casa y a domicilio. Teniente 
número 8, primer piso. 
238S1 30 o. 
LECCIONES EN FRANCES. Ü>A FBI fesora, francesa, que tiene muy distli 
guldas referencias habaneras, quiere IB 
dlsclpulas. Método y acento lo mejor. M 
ríjase por escrito a la Señora X. de Ton 
ssalnt. Compostela, 138, altos. 
23964 8«. 
IPSTCDIE INGLES POR CORRESP0Í j dcncla. También puedo ir a su doa 
cilio. Ensefio la fonética del Idioma. W 
dos múdlcos. San Francisco, 142. VIM 
ra. Habana. ,. 
C 5735 • J 
E L NIÑO D E BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ai* 
Preparatoria para comercio e Instítri»-
Carrera comercial con grandes vti 
tajas. , 
Idioma inglés, Mecanografía "VwW 
Taquigrafía "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara' 
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para fam3iaá w 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, l"2 
Domicilio propio, en reparación y ^ 
pliación de fábrica, qne ocupara < 
fines de Septiembre próximo! A»* 
tad, 83-87. 
C-3626 ind. J j ^ 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT' 
Fundado cn 1905. Primera y Segif» 
da Enseñanza. Directoras: Sra. El0* 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela r 
Tiant viuda de Hanewinkel. Calza* 
de la Reina, 118-120. El nueyo cu* 
escolar empezó el día 5 de Sepbe1* 
bre. Se admiten pupilas, medio y f 
ció pupilas y extemas. Se fadDt*1 
prospectos. 
21166 8 * 
Academia de I n g l é s "ROBERTSj 
San Migue l , 3 4 , altos. \ 
La» nneras clases principiarün el 2 
Octubre. 
Hay profesoras para laa ««fior»» f 8rt»J 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al "Bí 
Clases particulares por el día en la A " 
demla y a domicilio. ¿Desea nsted apr-'f 
der pronto y bien el Idioma inglés? LOU* 
pre usted el METODO NOVISIMO 
BERTS, reconocido unlversalmcnte co^ 
el mejor de los métodos hasta la 
publicados. Es el flnlco racional. 'ai 
sencillo y agradable; con él l ^ ' ^^ .^ rx 
quler persona dominar en poco o6"»* 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy ^ 
en esta República. 
22450 13 <¡̂ , 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ecseflaaza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
maJestuoAe edificio, isrnal * 
principales planteles de Borop* y 
Norteamérica. >• 
Se admiten Interno», medio» y £ 
externos. 
Pldsn reglamento». 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, «S. Tel. A-7158. Habana J 
T>ROFESORA GRADUADA DE C>* 
' años de prácf ^ •fiorltas a d^niif' j f versldad y con seis   P^ í iS j da clases a niñas o señoritas a a™?1-
11o. en todas las asignaturas de 
v segunda enseñanza. Ademas ln*'a 
fif.ncés. español y pedagogía, iniorni»» 
1 Lagunas, 113. 
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PAGINA TRECE 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s de primera y segunda e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2a.. entre L á c e m e l a y Gertrudis , V í b o r a 
<l«Ma usted que sus hijoe adquieran una sélida enseñanza y crezcan 
con buena salud,, inscríbalos en estas eícuclai, las más sanas de la 
Habana. T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO O VISITE LAS ESCUELAS 
C-5798 In. 2 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. A U G U S T L N E ' S O O L Í L E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U STTPíOS D E L A 
N O R T E . 
A 3 I E R I C A D E L 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D CO-
N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S K x . V N -
^ A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { A P A R T A D O * ! cfs 6 
F A T H E R M O Y N T H A N , 
D i r e c t o r . 
HAVANA COMISSION COMPANY, 
Mercaderes, 22 (altos). Habana 
Cuba. 
Si usted necesita alquilar alguna casa en 
la Habana o en alguno de sus barrios la 
encontrará en seguida como y donde la 
desee llamando al A-0430 sin que usted 
se moleste lo suministramos los datos que 
necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
ted desea vender una casa o finca avise 
al A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. SI usted necesita comprar casas o 
fincas, avísenos que tenemos mncbas. Si 
usted quiere invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430, que seré complacido. Propieta-
rio : Inscriba su casa en esta Compañía 
que te la a lqui lará en seguida. 
LEAN, PROPIETARIOS: 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamaños en la Habaua y sus ba-
rrios, traigan notas de sus casas para 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca-
sas vacías. Necesitamos un mensajero que 
tenga su bicicleta. 
23715 10 o. 
fpjí D R A G O K S , 10. ESQUINA A A M I 8 -J tad, frente al Campo Marte, se al-
quilan accesorias. Se prestan para ne-
godo. 23448 5 oc 
BAJOS, MODERNOS. SE ALQUILAN EN la calle de Salud, número 97. casi 
esquina a Gervasio, compuestos de sala 
saleta, comedor, 4 cuartos, uno para 
criados, toda de cielos rasos, servicios 
sanitarios modernos, en $50. La llave en 
los aitos. Informan: Obrapía, 15. Telo-
fono A-2956. 
23302 7 oe 
H a b i t a c i o n e s 
1 i 
— 9 
i ,AN HER- 1 ? N CRISTO. 4, PRIMER PISO, SE SO-
E m o ^ h a b U á c l S n e s ^ c T v^fa a la | - L licitan " p e r l a d a de mano y 
eall*. | «n la rnleprn una cocina ewdéndl-. ciñera, pura, corta íamiua . 
da, para una persona que quiera, dar co-i 
midas para fuera. 
23534 . 5 oc 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Denendientes, 
ofrece a snn depositantes fianzas para al-
qullcrea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadery 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
b p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. L 
ALQUIUM0S 
C5866 I n . 5 oc. 
una casa de alto y bajo, esquina, para 
establecimiento, acabada de fabricar. San 
Isidro, 69. Dos departamentos propios pa-
ra oficina o hombres solos. Neptuno y 
Prado, altos del café Centro Alemán. 
24132 7 o. 
N OBISPO, 66, ALTOS, SE ALQV I L A 
una hermosa accesoria que da a la 
eaile Compostela, casi esquina a Obispo. 
Informan en la misma. 
24058 6 o 
SE ALQUILA L A CASA PRINCIPE A L -fonso, 381, de alto y bajo. Junto o 
separado, los bajos son a propósi to para 
establecimiento y los altos muy frescos, 
para una regular familia. Informarán en 
el café. 24062 7 o 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L ^ qullan los bajos de Belascoaín, núme-
ro 13. Puertas de hierro. La llave e in-
formes en los altos. 
23186 9 So . 
V E D A D O 
BUEN RETIRO: SE ALQUILA 
El hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle de Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. La llave e 
Informes: San Pedro, número 6. Sabana 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-9619 
24231 12 o. 
H A B A N A 
EN CASA PARTICULAR, SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones y cocina a 
matrimonio o personas de reconocida mo-
ralidad. Unicos Inquilinos. Suspiro, 8, 
altos. 24301 8 o 
A PERSONAS DE al MORALIDAD, SE Iqulian amplias, frescas, higiénicas 
y baratas habitaciones de altos y bajos, 
en Figuras, 94, entre Vives y Esperanza. 
Hay luz en el patio toda la noche y se 
da liavín. 
24292-03 12 o 
GLORIA, 117. UNOS HERMOSOS V ventilados bajos, propios para matri-
monio de gusto o famlüa siu niños. Sa-
la, dos habitaciones con sus lavabos. 
Agua corriente, cuarto de baño, cocina, 
todo por $23. es de reciente construcción. 
Informa su dueño : Oficios, 88-B. 
24113 IT o 
AMARGURA, 88. SE ALQUILAN LOS altos, compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, doble servicio y es-
pléndido baño. Motor automático. Llave 
e Informes en el primer piso. 
24145 • o-
LOMA D E L V E D A D O , mero 253. entre E y P. Casa moder 
na, hermosa sala y comedor; 5 cuartos; 
dos baños ; cocina; electricidad, gas, t im-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F, 148, entre 15 y 17. 
24187 11 o 
EN PUNTO DE LO MEJOR, EN AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, se 
alquila una sala baja, muy hermosa, con 
dos ventanas a la calle, en acera de la 
brisa, propia para oficina o bufete de 
médico y dentista, por estar preparado 
para ello, con entrada Iqdepeudlente e 
Instalación; además cedo una habitación 
grande, con alumbrado y se da liavín. a 
hombres solos o matrimonios sin n iños ; 
personas de moralidad. 
24334 g o. 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y 8AN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
clara» y frescas. Se exige referencias. 
23233 , 7 oc. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVi , esquina a Habana. 
SEc 
A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I T A -
clones, en Prado, 113, con comida, des-
de 30 pesos en adelante, se dan comidas y 
i admiten abonados. 
24104 7 o. 
CALLE 15, M - S V 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO: se alquila eu proporción la espléndi-
da esquina de 2 y 35, Vedado, acabada de 
fabricar, propia para bodega u otro es-
tablecimiento análogo. Informa el encar-
gado del solar contiguo, José González, 
-'4111» 10 o 1 
A L Q U I L A N EN CAMPANARIO, 116, 
y" cuarto y habitación a hombres 
solos. - ' 
24173 S o. 
24100 
24025 6 o. 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del paí» que «ea 
muy limpia y traiga referencias de las 
casas que ha trabajado. Sol, 4Ü, altos. 
24031 0 0 < 
S' 
E SOLICITAN UNA MANEJA DO KA 
para un niño de pocos meses y una 
criada de mano. Se desea que ambas se-
pan su obligación y tengan buenas rero-
renclas. Dirigirse a "Vil la Dominica, Lí -
nea 134, esquina a Doce. Vedado. 
24074 „ 8 0 ^ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlusular, para la limpieza de una car 
Bernaza, 64. • 24133 6 o. 
Q E BUSCA UNA BUENA CRIADA, DE 
IO mediana edad, en familia sin niños. Ca-
lle O'Farrll , 34. Víbora. 
24153 6 o. 
S1 GRAN HOTEL " A - . - A I C A " 
ladustria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre S O L I C I T A U N A C R I A D A 
I J i ' i • D : . 1 peninsular, parn nvudar a 
y elevador eléctrico, r r e c i o sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A.2998. 
24099 31 o 
XTNA CRIADA DE MANO, SE BOLI-) cita, con buena voluntad y deseos 
de servir. Muy buen sueldo. Prado, 18, 
altos. 23975 5 o. 
»B SOLICITA UNA SEÑORITA AME-
ricana o francesa, para cuidar unas 





res de la casa," sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, que traiga recomendaciones, sino 
que no se. presente. Monte, 346, antiguo. 
24158 - 7 o. 
Academia Marti. Corte y Costar» 
Directora: SRA. G1RAL 
CORTE m m t r f 
M m i 
FüHVfíUORfí 
S T E M / T 
Andadora en este sistema en la 
lliih.ma, con Medalla de oro primer 
premio de ia Central Martí y. la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnos para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
l,a ainmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
31 oc 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la lí* pú-
blica. ———————— 
ACOSTA, 38, SE A L Q U I L A N LOS BA-Jos de esta casa acabada de construir, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño. Informan en la bodega 
de Acosta y Habana. Teléfono A-4571. Su 
precio: $45. 
23882 8 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-11a, 16, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario comple-
to, etc. La llave e informes: altos del 
Banco Nueva Scotla, O'Rellly, 50. Depar-
tamento, número 3. Teléfono A-4421: de 
9 a 11 y de 2 a 4. • 
23886 8 o. 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
ACADEMIA "CASTRO" 
DV PRIMERA ENSESAN/A. BdOhllle-
rato. Aritmética Mercantil, Xercdurta de 
Libios. Mecauog-aila. Ta iniií iaíla. etc 
Hay clases de i,oche para todo depen 
diente o empleado iue, por estar traba 
!ardo. no pueda ct»*. .¿lar de din. Merca-
do» «s, 40, altos. Director: s. h. y Castro. 
VoUlO 21 oc 
DAMAS, NUMERO 2, CASI ESQUINA a Luz, se alquila la planta baja de 
esta moderna casa, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y demás servi-
cios. IJave e Informes, en ios altos y por 




LAURA L. DE BELIARD 
CUnes de Laglé», Francés, Tentdurli» d« 
Libro». Mecanograft» y Plan». 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesst.ua. 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fia, do inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F. Heitzman, profesor 
Teléfono A-7747. 23134 5 oc. 
U NA SEÑORITA. AMERICANA, QUE lia sido durante algunos años, profo 
sura do las uscueias públicas de los Es-
la.los l nidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Ñor 
te, desea algunas clases porque tiene va 
rias horas desocupadas. Dlrlfrlrse a Mlss 
H. Prado, número 10. 
22S04 * " OC 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
( lases especiales para señoritas: da 3 « 
Director:' LUIS B. CORRALES 
Marqués de ia Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
Un meíor recomendación para el comercio 
de Cuba es el t itulo de Tenedor d» L l -
i.roH. c|,ic esta Academia proporciona n sua 
i n o c t u r n a s . Se admiten interno». 
iiieiMn-iMlpUos v externos. . 
El principal derecha, de la espléndida ca-
sa San Pedro, ntimero 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su próximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
teí-ibies. La llave e informes en Kan Pe-
dro, número 6, José Bolado. Teléfono 
A-9019. 
24252 12 a. 
A L Q I I L A UNA HERMOSA CASA 
r:on armatostes y enseres, acabada ili 
reedificar, todo a la moderna, en un 
guebió que tiene vida propia, inuclia ca-
na y tabaco, a una hora por t ranvía de 
la Habana; también se vendan las exls 
tenclns de una tienda de tejidos, en la 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
algún capital; para más informes. M. F. 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24299 12 o 
AMISTAD, 58 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa-
tios, baño, cuartos y servicios de cria^ 
dos. Ochenta pesos. Fiador o dos meses 
fondo. La llave en los altos. Informan en 
Cuba. 31. A-2842; de 2 a 4. 
23932 8 o 
LOCAL PARA OFICINA 
Espléndido piso, acabado de cons-
truir; con cielo raso decorado y ser-
vicio sanitario a la moderna, situado 
en la calle de Cuba, número 81. 
23931 8 o 
SE ALQUILA EN TREINTA PESOS, oro americano, la casa de San Nicolás, 
125, de altos y bajos, entre Reina y Estre-
lla. Informes: Rayo, 77. 
23817 7 o. 
PL A Z A te a DE SAN FRANCISCO, FRBN-la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada - y agua Inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras v ventiladas. 
23905-06 1 0 o. 
SE A L Q U I L A N , EN $35, LOS BAJOS de la casa número 247 de la calle 19 
en el Vedado, compuestos de Jardín, por-
tal, saleta, dos cuartos, comédor, cocina 
y servicios sanitarios modernos. Infor-
ma: Julio Martín. Tacón, 4. Tel. A-7G27 
23087 5-o. ' 
ALQUILO PARA PROFESIONALES, . una espléndida sala, piso de mármol , 
con dos ventanas a la calle y entrada in-
dependiente, mide 5 metros por 7. Infor-
mes: Consulado, 100, bajos. 
24175 7 o. 
LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-
nal, se alquilan buenas y frescas ha-
bitaciones, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, para hombres solos o matrimo-
nios/slh niños. Riela, 88» • • " 
24160 . 7 o. 
S B ALQUILA L A CASA CALLE Y, ̂ N -tre 9 y 11, del Vedado. Informes ¿ sii 
dueño, al lado, número 5, qon todas las 
comodidades. :" 
23940 ' 8 0 
SE DESEA ALQUILAR EN E L VEDADO/ una casa que tenga de cinco a seU 
baño», etc. cuartos y 
Avisar al 
23824 
do? para criados, 
teléfono .F-4U45. 
7 o. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S DE L A DE-recha y los de la Izquierda,' de la ca-
sa Línea entre 6 y 8, Vedado. Tienen ca-
da uno: recibidor, sala, tinco cuartos, 
cuarto de bañoi saleta, cuarto para cria-
dos y demás dependencias. Gomídetamea-
te Independientes. Servicios sanitarios mo-
dernos y luz eléctrica. Las llaves en los 
altos. Informan: Calzada, 88-A, entre A y 
B ; Prado, 49, bajos y O'Rellly, 9M>, al-
tos; bufete del Licenciado .Bolívar, de 3 
a 5 p. ,m. . 
23828 7 o. 
A PERSONA DE GUSTO SE L E A L Q U I -ia una espléndida sala-dormitorio, 
amueblada, en los altos de Amistad, 24. 
•J\XH 7 o. 
K N MURALLA. 51, ACTOS, SE A L Q U I -lan babitaoiones • n^vi,/ ' buenas pftrtl 
hothhfSfl" ó matrimonios. ' Sirven ' para nno 
o^dog. cada habitación, con o sin muebles, 
niüy limpios y luz toda la noche, a per-
Precios reducidos y 
Pueden ai lo desean 
6 ó. 
sonas do moralidad, 
nuicha .tranquilidad, 
coinef en Ja casa. 
• -24142 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Meríarieres. se alqftllatt habitaclonés a 
precios módicos. 
24001 10 o 
E 
N PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L 
café Salón Bonachea, se alquilan ha-
bitaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. " 
24080 10 o 
TTEDADO. ALQUILO TRES M A Q N l F I -
V . cas casas, altas, con todas comodida-
des. Once, entre- L y M, Junto a la Cal-
zada. La llave e informes aitos dé la bo-
dea. Haciendo contrato se hace una reba-
ja. 23SG8 ; • 7o. 
€ASAS PARA F A M I L I A S . UNA H A B I -taclón con balcón, $10; Amistad, 00; 
Mopte. 177, $10: otra $12, Monte, 130; tres 
$20. Figuras, 50, dos $14: Monte, 38, $9; 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 12 o 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entr^ 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente tade<t>^ndleates,J 
.con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica. i)ór SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa e* nueva 
« higiénica.-y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos aitos,' en el 
propio edificio, para familia de gusta 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. 14 a 18 años, para manejar una 
I de 11 meses. Sueldo: $6 y" 






Q E SOLICITA . UNA PENINSULAR, PA-
O ra cuidar a dos niños y ayudar a la 
limpieza, que sea cariCosa y formar; para 
sueldo y' demás condiciones, directamente. 
Informes: Obrapía. 5, altos. 
23553 • ^ "B o. 
CRIADOS DE MANOS 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS H A B I T A -cipnes, epu todos-, servirlos-, comida a 
la española, a hombres SQIOÍJ O uiatrlmó-
nlo V Sin ni ños. ' Precios módicos. Cárde-
nas, 25. altos. / 2319. •' 6 oc 
EN REINA, 14 Y 48, SE ALQUILAN DE-• partamentos, con-vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante, 




T ^ I L L E G A S . 68, ENTRE OBISPO Y 
» Obrapía, sé alquila, en-' precio econó-
mico, una- .habi tación -magnífica, - con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral; 
para informes, hablen con el señor que 
está en-la puer ta . .Teléfono A-6878. 
22272 9 o. 
JESUS DEL MCÜTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
ALTOS: LUYANO, 63,' HERMOSA 8A-la, recibidor, comedof, cinco líabltacto-
nes, dos Independientes, bailadera, cielos 
rasos. El carro cada cinco minutos. Inme^ 
diato otro alto, más pequeño. Baratos. 
A todas horas. . . , 
24270 • 8 o. • 
S' 
E ALQUILA UN BUEN LOCAL, PRO-
pio para garage, caben 60 máquinas , 
entrada por dos calles, hace esquina. Dan 
razón: San Rafael, 155, bodega. 
23703 6 o. 
O E 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGCI-la, 259, entre Gloria y Apodaca, con 
1 sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
' azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega. Su dueño : San Miguel,. 14. Precio: 
'30 pesos. 238fi5 g 0. 
N LO MEJOR DE LA VirtORA, LO-
mn del Mazo, calle O'Farr l l l , se a l -
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos. Juntos o por accesorias) con patio 
y servicios sanitarios. La llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño : Luyanó, 22. 
1-2598. 
T J A B I T A C I O N E S : SIO ALQUILAN A 
JLJL personas honorables .y cumplidoras, 
habitaciones a cuatro, y medio y cinco 
pesos al mes. Calle 35 entre 2 y 4, Ve-
dado. Encargado José González. 
24117 ' t • 10 o 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-' 
do servicio a precios mfidlcps. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a ia mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oe 
T^N- MALBCQN, 295, ENTRE L E A L T A D 
- L i y Escobar (altos), se solicita un buen 
criado de. manó. Ha de saber cumplir con 
su "obligación y traer referencias de las 
casas donúfl ha va servido. 
. 24326: " ;• y-J ' 8 o. 
T ^ N L A CASA AMARGURA, NUMERO 32, 
A-J se solicltun, dos criados, primero y 
segundo, que sepan cumplir con -tfii obli-
gación, que sejui aseados y que traigan 
buenas referencias. 
24172 , 8 o 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO DR mano, para poca familia, con tecomeu-
daclón: sueldo $20 y ropa limpia. Prado, 
31. altos; de 10 a 4. 
. 24180 • .«• 7 o 
V E D A D O 
E N d 
N CASA NUEVA Y SOLAMENTE A 
personas de moralidad, se alquilan 
hermosas habitaciones exteriores e Inte-
riores, fresquísimas y ventiladas. Esco 
bar. 144, casi esquina a Salud. 
23980 5 o. 
• 1 1 « 
CASA DE ' F A M I L I A D I S T I N ( , C I -
a, se alquilan unfts ventilarlas habi-
taciones a caballeros honorables, coir o 
sin comida, o a matrimonios sin niños. 
'Servicio esmerado. Baño. Terra/a. Alum-
brado eléctrico. Comida fina. A una' cua-
dra de ia línea. Teléfono P-432Q. 
S 24296 ' •••' " 10 o 
H O T E L 
Teléfono 
24327 12 o. 
P E ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
IO tos, de esquina, Jesús del Monte, 546, 
Con sala, saleta, cinco cuartos, gas y elec-
tricidad. Precio: 55 pesos. Informan en-
frente. Teléfono A-1201. 
34190 9 o 
P E ALQUILAN LOS BAJOS DE KM-
O pedrado, 59, sala, saleta, comedor^ . 4 
cuartos y cuarto de criada, muy frescos. 
Ka/.óii : (lulciTia Nueva Inglaterra. 
Rafael y Consulado .Teléfono A-S667. 
24311 8 o 
S E A L Q U I L A N LOS AL 
tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en los bajos. 
23751 i 8 o. 
P E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE V I R -
O tildes. 43. Informes: peletería La L i 
bertad. Manzana de Gómez. 
24313 9 o 
"PXESEO QUE ME CEDAN E L ARREN-
JLJ damlento de una casa de Inqull lnáto 
o alquilo una que esté desocupada. I n -
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
24204 12 o 
P E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S V E L E -
O gantes altos de la casa número 14 de 
la calle de la Habana. La llave e in 
formes: mercado de , Colón, bodega el 
"Agua fría." 
24317 8 o 
r ^ A S A AMUEBLADA, SE NECESITA 
\ J una. bien situada, preferible et) Pra-
do o Malecón, que reúna todas las co-
modidades modernas, razón. 322. Hotel Se-
villa. 24278 14 o 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se ensefia a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Siuger." Avíseme por co-
rreo o llamen ni teléfono A-2000. Gailano 
número 13«. altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven 
ilen ai contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua 
les condiciones. Avísenme. 
22492 *2 oc 
PROFESORA. ENSESO CORTE Y CON-fecclón, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belascoaín. número 120. 
23799 28 o. 
SE el A L Q I I L V UNA B I ' K X A H A I Í 1 T A -lón en la azotea, a matrimonio sin 
niños, señora sola o caballero. Habana, 
60, altos. 24340 8 o.. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE LA CA-sa Hospital, número 44, fronte al Par-
que Tr i l lo , compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. La lla-
ve en el número 50, Farmacia. Informe^: 
Muralla, 35. Teléfono A-2608. 
24330 14 o. 
T T I B T Ü D B S , 143. A N T I G U O , SE A L Q U I -
V la un local, propio para establecimien-
to de poco giro; también se alquila para 
familia. T ra ta rán de su ajuste. Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 12 o. 
fresca. Precio $80. Hiforma el portero 
por el Teléfono F-1279. 
24217 7 o 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA S1 Lázaro. 14 y 10, esquina a Prado, muy 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
ias y externas. Clases graduadas. 
J a r d í n de la Infancia para pa rvu-
li tas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . Te-
l é f o n o 1-1634. El lunes, d í a 4 de 
Septiembre, r r m e i p i a r á e l nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oc 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta basta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé. 
Be dan clase de dibujo y pintura »n 
varios estilos. 
Directora: Otilia de Urrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
c-4065 so d. in. 
ZULUETA, 34. SE ALQUILA ESTA CA-sa baja, acabada de pintar. Propia 
para oficina o parn corta familia. I n -
forman en Prado, 107. 
23956 6 o 
ALQUILERES 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos aitos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jo» de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa-tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaric. moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
/ G E R T R U D I S , N U M E R O «, E S Q U I N A A 
\Jf Primera, en el Uopario de Rivero, Ví-
bora. En $53. Sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, portal. Jardín, dos Inodoros, Ins-
talación eléctrica y completos sus servi-
cios sanitarios. Muy fresca porque es es-
quina de fraile. La llave en la bodega de 
enfrente. Informes: Milagros, 41. Teléfono 
1-1754. IMl'-Mi S o 
TKSUS DEL MONTE, 400^,. SE ALQUI-
tf la esta hermosa y bonita casa: tiene 
buenos servicios y está muy bien situada. 
La llave en la botica. Informes: Estrada 
Palma. 3. Teléfono 1-2138. 
24223 7 o. 
U E \ L ( H H A L A M O D E R N A Y B O N I -
k3 ta casa Correa, entre San Benigno y 
Flores, número 19. con Jardín al frepte, 
portal, sala de dos ventanas, saleta, cua-
tro buenos cuartos, comedor, baño., patio, 
traspatio. Instalación para gas y eléctrlclr 
dad, etc. Liavín al lado-e Inforfes en Manri-
que, 128. Teléfono A-0S69. 
23747 7 o 
P E R S O M Á S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE d 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DR .mano, quQ sppa servir mesa a la rusa 
y traiga informes de las casas que hava 
seryido: en la misnia casa se solicita una 
buena lavándero que duerma en el aco-
modo y traiga referencias. Calle I . número 
33. Vedado. 24235 7 o. 
/CRIADO DK MANO, DE 18 A 22 A5;os 
que haya servido en Cuba algún tiem-
po y que traiga por escrito buenas re-
ferencias. <Us donde haya trabajado; d< 
3 a 9\: Reina, 131.- l o . 
24059 7 0 
SE SOLICITA UN CRIADO O C R I A I M de mano, que cumpla con su obliga-
ción. Se paga el viajé. 27 número 76, en-
tre L y M. 
.24063- • • 6 0 
P E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
k j con referencias. 19, esquina a 8. Cha-
let,; Vedado. 
23972 . , g r, 
\ J E C E S I T O UN BUEN PRIMER CRIA-
i x i - d o de mano: sueldo, 30 pesos; otro 
para segundo y dos buenas criadas. Suel-
do: 30- pesos; otra para segundo v doa 
buenas criadas. Sueldo: 20 pesos. Haba-
pa. 114. . . 
239k 5 o. 
C O C I N E R A S 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro j BelascraÍB 
Todas las habitaciones con ñuño' priva-
do, agua éaliente, teléfono v ele edor. día 
y noche. Teléfono A-630" 
DESEA SABER E L PARADERO DE 
on Antonio Herrera González, natu-
ral de Canarias; que según noticias se en-
cuentra, en esta isla; lo solicita su her-
mano T o m á s ; se suplica a quien sepa de 
él se dir i ja por escrito a San Pedro, 24, 
Habana. Tomás Herrera González. 
.23716-17 6 0 . 
P E SOLICITA EN VILLEGAS, 6, A L -
O tos, una cocinera" que sepa su obli-
gación. Sueldo'$25. 
24304 • • 8 o 
SE SOLI ca. que ICITA UNA COCINERA, B L A N -duerma.e.n el acomodo; ha d« 
ser limpia. Sueldo $17. Calle D. entre Lí-
nea y . 11. Vi l la Antonia. Vedado. 
24297 . 8 0 
P E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O que (Inernia en la colocación 
SA L A , BAJA, GRANDE, DOS VENTA- \ ñas a la calle y una bonita división en j 
el centro; apropósito para oficina, mo-
dista, sastre o familia. Se alquila en $22, 
con luz eléctrica. Tejadillo, 48, entre 
Aguacate y Compostela. 
24140 6 o. 
O ' R E I L L Y , 30. tamc'ntos, dt T R E S A M P L I O S D E P A R -con balcón ul frente, 
j uno Interior,' con agua, $20. Otros dos de-
partamentos, uno con balcón al frente. 
1 16 pesos. 
K 23007 6 0 . 
I 
S e n e c e s i t a n 
res y Etivarii.-n-i, 






DULCES Y CONFITURAS, SE A L Q U I -la un local para dicha industria, muy 
barato y buen punto; .en la vidriera de 
Ñéptuno, 129 '^ formarán . 
23507 6 oc 
\ TIHOKA: A UNA CVAORA DE L A Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-
sefina. 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. Ln llave al lado. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
24023 12 o. 
ALTOS, SE ALQUILA UN 
departamento con halcón a la calle, 
compuesto de dos habitaciones; gana 22 
pesos. 23982 5 O. 
INDUSTRIA, 96. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta -"a. Las llaves en la bodega. I n -
forman: Obrapía. 61. altos. 
23678 5 oc 
EN $30 SE ALQUILA 
la casa Acosta, 99, bajos' con sa-
la, saleta, tres coartos, cocina, 
baño e instalación eléctrica. La 
llave en los altos. 
5 o. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la casa Rayo, 89, esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-
la de comer, dobles servicios, baño con 
bañadera, servicio e instalación de cas y 
electricidad. La llave en la bodega. In-
formes: San Mariano y Felipe Poey, M . 
González y García. Víbora. 
23(59S 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS I N D E -pendlentes de las casas Carmen 14 y 
Concordia 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad. Las llaves en las mismas. Informan 
en Concordia, 61. 
23690 7 gj 
EN LA LOMA DEL MAZO, LO MAS i alto de la Víbora, calle de O'Farr l l l , 
número 35, se alquila una casa con Jar-
din, portal, sala, cinco cuartos, con hall 
en el centro, salón de comer al fondo, 
cuarto de criados, cocina y doble servicio, 
patio, con frutales, su precio $75 mensua-
les y. su dueño en Campanario, 133, pr in-
cipal Izquierda. 
23895 B © , . 
TESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
»J los altos de las casas Vil la Leocadia. 
Principé de Asturias, núinero 1, entre Es-
trada Palma v Luis Estévez, y Calzada 
de Jesús del Monte, número 339, esquina 
á Pamplona. Las llaves en los bajos res-
pectivos. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
23014 8 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos de Estrada Palma, 55, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan. 
23831 7 o 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Imz, segundo piso, 
sala saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos doble servido sanitario, en $30 men 
sua'les. Para Informes: R . García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
2858C 11 oc 
P E ALQUILAN EN LOS HERMOSOS 
l o Jardines de La Mam bisa, se alquilan 
unas casitas a 17 pesos, con sala, dos 
hermosas habitaciones con lavabos, todo 
de cielo raso, mucha arboleda para pa-
sear, todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena salud, su-
plicamos una visita y se convencerán. Ví-
bora. Reparto Lawton, a media cuadra 
de los t ranvías . 
23843 . 5 o 
APODACA, 54, KN f35. SALA, COME-dor, 4 cuartos, cocina y baño. A la 
brisa y saludable. La llave en el 48. Más 
Informes: Milagros, 41, teléfono I-17B4. 
24196 8 o 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOsun V ventilados aitos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Castele^ro, 
Vlzoso y Cia. Lamaparilla, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23506 I» oc- _ 
CUBA. 104. SE ALQUILA, PROPIO PA-ra depósito o carpintería, se presta pa-
ra casa. Se dan arreglados en precio, 
forman en los altos. 
24201 11 
In-
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A casa Monte, 322-A, en $45 al mes, con 
todas las comodidades para familias. La 
llave en Dragones, número 92, e Informa-
rán a todas horas. 
24192 7 o 
A R T E S Y , 
^ „ O F I C I O c 
CORTESE E L PELO CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operarlo de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201 
«378» og v 
SE ALQUILAN EN $25, LOS MODER-nos bajos de Maloja, 199-C, entre Mar-
qués González y Oquendo, con 
ieta y tres cuartos. Llave en 




SE ALQUILA, EN $62, E L 2o. PISO DE la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, bailo, etc. y cocina de gas. Infor-
marán en la misma y en Egldo, 14. Quinta 
Balboa. „ 
IMO-iít g 0 
TESUS D E L MONTE, 842, SE ALQUI-
í J lan los magníficos altos de esta ca-
sa. Tienen sala, saleta, comedor y siete 
habitaciones. Precio: $70 ra. o. Informan 
en el bufete del doctor Juan Alemán y 
For tún . Gailano, 20. Teléfono A-4513. 
23GS6 r 7 o. 
/ ^ A N G A . ALQUILO CASAS NUEVAS, 
V T frescas. Sala, tres cuartos, etc., quin-
ce y diez y siete pesos. Pedroso y Crus 
del Padre. Informarán en el número 8. 
83718 7 o. 
caaV eáqulua a Neptuno. ne alquila una 
sala, 'bien amueblada, con tres balcones 
•i la calle, n' hombres solos o matrimonio 
^ Dlñ0oír¿UZ eléCtriCa 7 (1UCh'S s V " l Ó R L V D A DE MANO 
• » I pi 
CRIADAS DE MANO 
| Y MANEJADORAS 
SE SOLIOITA UNA CRIADA DK MANO, en la calle Línea, número 415, ui*t-re 
I 4 y 6, Vedado. Teléfono F-1930. 
24262 8 o. 
/BOCINERA. PENINSULAR, L I M P I A \ 
competente, se solicita en Prado, 18, 
altos. Buen sueldo y excelente trato. Gran 
oportunidad para la que quiera traba-
Jar honradamente y nunca cambiar d« 
casa. 24320 . 8 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-sular, de mediana edad, que avude n 
la limpieza. Es para una familia" corta 
Se piden refefenclás. C á r d e n a . v n ú m e r o 1. 
primer piso. 24322 8 o. 
E SOLICITAN DOS CRIADAS, UN.4 
.para .cocinera y lâ , otra parn criada d< 
rannO ¡sueldp . $15. Luz, 30, Víbora. 
-'4.Hift 7 o. 
P E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
C5 haga la .•lnipie«a. en casa pequeña. d« 
un matrimonio y -duerma en la casa, suel-
do $18. Aguacate, 44, altos. 
24168 . . ., 7 0 . 
casa. 
T T ABIT ACIONES ALTAS, CON MUE 
J.X bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
¡«30 Por 'día desde 60 centavos. Coutídn. 
mes $15; día, «0 centavos. Agular, 72. ai-
tos. 24007 ' % o 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina Neptuno. Habitaciones con 
o sin muebles, para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Luz eléctrica y du-
chas Precios, de ocho a veinticinco pesos. 
2:!7!iO • • 5 0-
HOTEL L0UVRE 
SAN RAFAEL Y CONSÜLADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnífico y acreditado S ó -
tal tanto aquí .como en el extranjero, 
ofrece para fámllias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos los adelantos modernos, 
una Qj;colente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
2:tiil3 ' 11 oc 
SE SOLICITA UNA 
eninsular, para er seviélo dé corta fa-
milia, que sepa coser y presente buenas 
referencias. Estrella,- -99. 
24255. 80 . 
PARA UN MATRIMONIO. SE SOLICI-, ta una buena, criada de mano, (jm; 
sea fina y tenga buenas r^fePenclas, suel-
do $15, ropa limpia y habitación. Calle 
5a., número 80, bajos, entre Paseo y :tl, 
Vedarlo; de una a seis de la tarde. 
24259 ' - 8o. 
P E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O que sepa cocinar a la española, a la 
francesa.- y criolla, si po es muy bueiu 
y muy limpia que rno se presente. Se da 
buen sueldo. Línea, entre G y IT. casa 
de altos. Vedado; para la misma un mu-
chacho, formal, solamente para lirnplezí 
de un automóvil, se necesita solo un pai 
de horas por ln mañana. 
24162 7 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada d<> mano, que dperman en la 
codocación ; se prefiere sean de color. I n -
forman en Oficios. 33, esquina a Luz. Sas-
trería. 24188 7 o 
SE SOLICITA ayudar a los quehaceres de UNA MUCHACHA PARA la caíja y 
cuidar los niños. Buen sueldo. Informan: 
Teniente Rey, 10, altos. 
4d-5 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -ca, sueldo, 3 centenes; y en la misma 
una criada blanca. Sueldo: 





P E SOL1C 
IO ninsular. 23890 
I I T A UNA- COCINERA. PE-
en O'Rellly, 98, bdjos. 
5 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS P K M N -sulares, una para Criada de mano y 
otra para limpiar tres liabidrciones y ma-
nejar una niña. Sueldo 15 pesos a cada 
una; Maloja, .19, bajos. 
24286 ' 8 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa cumplir con su obli-
gación.. Calle 
D. Vedado, 
23.. púqiero 260, entre E 
24.000 5 o. 
T I N A PERSONA, DEL COMERCIO, QUE ' 
\ j dése vivir cerca de su oficina,- poedé 
alnuilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16. 
por Lamparilla, segundo piso. 
i::;r.75 5_oc_ 
O E A L Q C I L A N H A B I T A Í I O N E S R E ^ 
¡ 3 glas, frescas, baratas, con o sin gabl- 1 
netes y balcones a la calle, a hombres I 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. | 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía 94. 96 y 98, a una cuadra del 
ranino. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23461 25 «p 
P E NECESITA, EN CJIÍA, NUMERO 81; 
IO esquiiin a Sol,; úña niña, para cuidar 
un niño. - Kueldo: eineo pesos, ropa l lm-
.pla y comida; tiene, que .dormir fuera. % 
24281 8 0 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA, P E S l N -
sular, que sea formal y cumpla con jju 
obligación. Sueldo': $15 y ropa limpia, r a -
tería, 5. Vedado,-'Calle 2. -
24324 '•. • • • i f k . 8 .0- 1 
C E R R O 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescat habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22064 7 oe 
SE ALQUILA EN PROPORCION 
la casa Calzada del Cerro, número 476, 
esquina a San Pablo, se compone de por-
INQUISIDOR, 37, BAJOS, entre 
_ . 1 •! • _ , s ram a
LUZ y ACOSta, Se alquila, prOpiOS , . , ] Sala y saleta, muy grandes, 5 her-
f 1 gf . r . _ ' '* - ! _ i mosos cuartos de 5 metros, magnífico 
para fonda o cafe, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también pued^ servir pa-
ra cualquier otro negocio. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-




cuarto baño, con bañadera nueva, etc.; sa 
llda para la servidumbre por la calle San 
Pablo. Informa el dueño en la misma. 
24014 6 o 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALLE DE San Salvador, número 13 y 17, propias 
para cualquier industria, por su capacidad, 
la rrtimero 13. tiene horno en condiciones 
para panadería o dulcería. Informan en el 
número 21, al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 
24010 10 o. 
EL 
sa Bmpedrario, 
esquina a la calle 
SE ALQUILA cas PISO BAJO DE L A número 58, que hace de Aguacate, propio 
para establecimiento; en la actualidad 
se halla ocupado por exposición de au-
tomóvil, en el mismo informarán, 
24030 • O 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con 
entrada independiente, de este 
hermoso piso principal, frente a la 
Alameda de Paula, propio para 
oficinas, comisionistas, o corta fa-
. . . • j « I r I i T>INCON. SE ALQUILA UNA CASA, PA-
milia sm niños. Inrorman: en los ra estabiecimi nto, de 
SE ALQUILA. $20, LA CASA AYUNTA-mlento, 14, Cerro, con portal, gran sala. 
cinco cuartos, comedor espléndido, pisos de 
mosaicos, con reata y gran patio y todos 
sus servicios. Informarán en Campanario, 
núip. 147. 
23701 7 o.' 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sil i completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su piupidario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables -romo tr ¿os otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
itlEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA |)E MA-no, que sen l'ilñncn, trabajadora, que 
sepa servir bien la mesa y traiga buenos 
Informes de las casas donde haya servi-
do. Calle H , «squ lna 17, chalet. 
Man s o. 
S E SOLICITA l N A, MUCHACHITA, » A -ra los quehaceres 'de :uiitt casa chica: 
se ê da un corta sueldo. Puede aprender 
a coser. Teniente Rev, 68, altos. 
24330 8 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, de 14 a 10 años, blanca o de. color, para ser-: 
vlr â una señora y limpiar dos cuartos o 
de mediana edad, 8 pesos y ropa limpia. 
Virtudes, 103. > 
24174 . 7 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que traiga referencias y sepa coser. 
Prado, 66, bajos. 
SE SOLICITA, EN CONSULADO, 126, .altos, una buena criada de mano, que 
sea fina y limpia, si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
24182. 7 o 
P O L I C I T O UNA BUENA CRIADA, QUE 
O cocine bien pata tres personas y haga 
•la limpleíii de 1¡L casa,-Sueldo $16"; exijo 
referencias. San José, 9, altos. 
24188 7 o 
S C S O I . K M \ UNA JOVEN, PKNINSU-lar, para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza. Tiene qué" dormir en la colocación. 
-\ irtudes, 143. letra B. 
2«0S 7 o 
P E SOLl( IT A UN A COCIN ERA QI U 
kJ sepa cocinar a la criolla v española, 
que teqga referencias V duerma en el 
acomodo. Belastoaín y Santa Marta, nú-
mero 120. 24203 7 0 
P E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude algo . en. la casa. No tiene que dormir en la 
segundo piso. colocación. Sol, número 2, 
4d-4 
P E SOLICITA UNA BUENA COCINEK \~ 
<jue sea limpia, 27 número-70, entre L 
vlaj.e. 
6 0 
y M : se paga 
24064 
S B S O I . K I T A UNA COCINERA QUE ayude algunos quehaceres v duerma 
sueldo $12 y 'ropa l i m -en la colocación pia. Sitios, 47, Informarán 
24091 
S E SOLICITA, EN ACULAR. 3H, UNA criada fina, formal y trabajadora, que 
sepa servir la mesa. Diez y seis pesos y 
ropa limpia. 
24194 7 0 , 
O E SOLICITA UNA 
IO años, para acompañar 
P E SOLICITA CNA COCINERA P A K \ 
O e¿ servido de 2 personas, buen sueldo-
^ f o ^ . ^ 1 Cerro. 907, antiguo, al doh ar 
de la misma cusa. También-se solicita una 
Wuchachita para la limpieza. 
-4035 . n „ . '1 o 
P E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca, que duerma o no en la coloca-
ción y ayude a los quehaceres de 





NISA, DE 12 A 15 S nn» M CRIADA, PENINSULAR; 
ñar a una señora y I J ? 1 1 c o r í ^ y esté dispuesta pa-
dres. Informan en J09 T ' ^ e r e s de la casa. Corta 
VARIOS 
bajos. 
'>32{5n 12 oc 
mamposteóla, 
1 en el ptinto más céntr ico" de esta loca-
| lldad. I n fo rmarán : café " E l Paradero." 
I 24057 Í 0 o 
AGUACATE, 66, SE ALQUILAN DOS habitaciones interiores, segundó piso 
Juntas o separadas; la llave en e". pr in-
cipal; d rán razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316. 
23402 a oc 
ayudar a los quehacer  
Villegas, 19, altos, que sea blanca y se 
le da sueldo. 
. 24206 7 o' 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, oue sea castellana, para servir a , j - T r ^ j - — " - T Í — * ¿ « " " " « a cu ei aco-
un matrimonio. Se da buen sueldo y ropa S? ™ od í íVLcane 15' numero 250, entra 
fnrmna y I • -4130 fl 
familia. Se precisan Informes. Sueldo- 18 
a 20 pesos. Jesús María, 42, bajos 8 
-4141 • 6 o. 
SE B SOLICITA TJNA COCINERA QCE sepa su obligación y duerm  en l a ó-
l impia; si no tiene buenos Infor es que 
no se presente. Calcada, 50, esquina a F 
bajos. . . 
24225 
quehaceres 
Miguel, i 255. entre 25 
14 oc 2400 
una casa pequeña. Baños. condiciones Amistad, 
22 .W > edado. 
P E S O L I C I T A UNA 
O ninsular. que sepa 
dormir en la colocación 
Estrada Palma, 7. Víbora 
24128 V . • 
COCINERA, PE-
BU oficio; i,a 
Sueldo: 15 pesos. 
6 o. 
E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
P ?1,.nsu'nr- d? mediana edad, para corta ramina. Calle Luz número 16. oKn.Hn. 
baña. )8 nú ero 16, esquina Ha-
f A G I N A C A T O R C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
JLTUBKE 5 PE. I 9 1 5 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o de los d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A . 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e n u m e r o 2 4 Ü . 
P u e n t e de C h á v e z . T e l . A ^ 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , todo d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ra tos q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
e d a r los a v i s o s l l a m a n d - / a l A -
24104 31 0 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sea joven, y sepa su obliga-
c ión . Sueldo: $18. San L á z a r o . 239. antiguo. 
2.TSÍ)0 8 0-
C O C I N E R O S 
S E S O U C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o r e s p o s t e r o p a r a u n 
I n g e n i o . S e n e c e s i t a n b u e n o s i n f o r -
m e s . 17 y H . V e d a d o . 
2 4 3 2 1 " 8 o. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A Ü N M A T R I M O N I O P A R A Santa C l a r a ; é l de caballerlcero y ella 
de cr iada, buen sueldo, v iaje pago. I n -
f o r m a n : Vl l laverde y Co. O'Rel l l ly , 32. 
24337 * 8 o. 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S IÍP café , p r á c t i c o s , para el campo; un 
segundo dependiente de bodega y dos 
camareros parí . Hote l . I n f o r m a n : V l l l a -
r é r d e y Co. O'Rei l ly , 32. 
24336 8 o. 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S del Interior. Me hago cargo de repre-
sentar sus productos y m e r c a n c í a s en 
esta Capital , a s í como gestiones de com-
pras, embarque de m e r c a n c í a s , etc. M. 
J . C ó n d o m . M a l e c ó n . 27. T e l é f o n o A-7945. 
Se ofrecen referencias. 
24184 8 o 
r p A Q U I G R A F O , I N G L E S Y E 8 P A R O L , 
J . se solicita, tiene que ser r á p i d o y que 
tonga buenas referencias; d ir ig irse por co-
rreo al Apartado n ú m e r o 1366. U . C . de C . 
24179 7 o 
T > A R B E R O S . S E S O L I C I T A C N B C E N 
JL> operario para el s á b a d o , que tra iga 
sus herramientas. T r e s pesos. Monte. 396. 
24202 7 o 
Q E N E C E S I T A TJN J O V E N , P R O P I O 
IO para l levar los l ibros de esta casa. S i 
no tiene buenas referencias, pierde el 
tiempo. " L a Marquesi ta ," San Rafae l y 
Agu i la . 5856 3d-4 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N N E -goclo. deja el c incuenta por ciento; 
capital , $300. Se responde a un sueldo de 
$70; no teniendo el dinero y s í c r é d i t o 
es lo mismo; que sea trabajador y hon-
rado. I n f o r m a n : Neptuno y Agui la , c a f é ; 
de 8 a 11. 24242 7 o. 
Q O L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A -
0 ra restaurant: es gran negocio por es-
tar en punto c é n t r i c o y tener vida propia. 
I n f o r m a n : San Ignac io y Obispo, bodega. 
24237 7 o. 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
O c h e n t a p e o n e s n e c e s i t a m o s p a r a 
c a r r e t e r a : $ 1 . 5 0 d i a r i o , v i a j e g r a -
t i s ; c o c i n e r o p a r a p r o v i n c i a S a n -
t a C l a r a , v i a j e p a g o ; d e p e n d i e n t e 
a l m a c é n y u n m u c h a c h o p a r a l e -
c h e r í a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , a l t o s . S e -
r i e d a d e n n u e s t r o s t r a t o s . 
C 5861 3d-4 
MO D I S T A . N E C E S I T O A P R E N D I Z A S adelantadas: en R a y o , 34, por Drago-
nes, altos. 24125 10 o. 
T > I K N N E G O C I O . S E A D M I T E U N S O -
JL> c ió O se vende una j o y e r í a , con ú t i l e s 
para trabajos del ramo; e s t á s ituada en 
lo mejor de esta capita l y cuenta con 
buen créd i to . I n f o r m a : Alfredo A r t í s . 
Obrapfa, n ú m e r o 98, cuarto n ú m e r o 9. 
de 0 a 8 de la noche. 
-M0.-)2 10 o 
GO V E R N E S S . S E S O L I C I T A U N A D E 30 a 40 a ñ o s , que hable I n g l é s y f ran-
c é s , para una n i ñ a de 14 a ñ o s , que co-
noce ambos idiomas. E s para la ciudad. 
Dir f jans al apartado 1258. Habana . 
24069 6 o 
A T E C E 8 I T O O C H O C I E N T O S T R A B A J A -
i .1 dos para la gran v í a de ferrocarr i l de 
C a m a g ü e y . Jornales desde uno cincuenta 
en adelante y viaje pago. Habana , 114, 
I n f o r m a r á n . Y algunos carpinteros. 
24147 6 o. 
SE A D M I T E U N S O C I O O S E V E N D E puesto de aves y huevos; es esquina, 
con contrato; no se quieren corredores. 
R a z ó n : bodega C o l ó n y Consulado. 
24148 6 o. 
EN R A Y O , 29, S E S O L I C I T A U N P O R -tero, de mediana edad, que sea for-
m a l : sueldo $12 y ropa l impia . 
24070 6 o 
SE S O L I C I T A N M I C H A S S E Ñ O R I T A S activas, para dependientas-agentes en 
l a oficina de la l o c i ó n " L a E q u i t a t i v a " 
y productos a n t i s é p t i c o s de F . Morales 
Andreu , s ituada en Campanar io 231, ant i -
guo, casi esquina a R a s t r o . E l trabajo es 
el del agente; se le da sueldo fijo diarlo 
y una c o m i s i ó n para que pueda ganar 2 
o 3 pesos diarios, si es act iva y t rabaja -
dora ; hay 3 o 4 s e ñ o r i t a s trabajando que 
los ganan. Si es usted diligente v tiene 
ganas de t rabajar venga en cualqule"r tiem-
po que lea este anuncio, segura de en-
contrar trabajo y trabajo de porvenir. 
14137 V 7 o. 
X T N B C E S I T O T R A B A J A D O R E S P A R A 
i . ^ f á b r i c a de ladr i l los ; un carrero se-
pa o r d e ñ a r ; cuatro dependientes; un ma-
tr imonio; un portero para atender a l te-
l é f o n o ; cinco camareras para c a f é s y ho-
teles. Habana , 114. 
23985 5 o. 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E D I S -
O ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja cinco pesos diarios . Piflera y 
Fa lqueras , carn icer ía . Cerro. 
23989 5 o. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n l i s to p a r a u n a c a -
s a de ó p t i c a ; b u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a a d q u i r i r p r á c t i c a e n l a p r o -
f e s i ó n . A n g l o A m e r i c a n O p t i c a ! C o . 




K S O L I C I T A A P R E N D I Z A S M O D I S -
ta. Vil legas, 77, altos. 
23991 B 0. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -dlana edad, e s p a ñ o l a o del p a í s para 
nacerse cargo de un departamento y coci-
nar para dos personas; h t de ser muy 
aseada y tener buen genio; ha de dormir 
aCOm?do- í :uba' ^ a l 8ub1'- la se-
gunda escalera la pr imera puerta de la 
izquierda. $18 y ropa l impia . E n la m l i -
2 í V n a lava,ndera para lavar en su casa. 
$1.50 semanal. 24001 8 o. 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -ra la " F á b r i c a L a d r i l l o » Capdevlla." 
s i tuada en la carretera de Vento ; oficina. 
T a c ó n , 4. 
23^03 8 o-
SO L I C I T O U N A P E R S O N A O S O C I O , con muy poco dinero, para una Indus-
tr ia que deja mensual 100 pesos; es nego-
cio para el que tenga poco dinero. Infor-
mes a las 10 de la m a ñ a n a . Monte y R a s -
tro, ca fé , cantinero. 
23993 5 o. 
AV I S O A L O S Z A P A T E R O S C L A V A D O -res. Se sol icitan operarios que sepan 
t r a b a j a r bien, p a g á n d o l e s buenos precios. 
SI no saben t r a b a j a r bien, que no se pre-
senten. " L a T e n e r í a " . Teniente R e y , 50. 
bajos. 
23912 6 o. 
F U N D I D O R E S 
Se sol icitan fundidores de cemento, que 
sepan trabajar . T a m b i é n un operarlo en-
tendido en la f a b r i c a c i ó n de granito. F u n -
d i c i ó n de cemento de Mario Rotl lant . 
F r a n c o y Benjnmeda. 
7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I S A , P E -ninsular , para manejar un n i ñ o o para 
a c o m p a ñ a r a una seQora sola o para a y u -
dar a la l impieza. Vedado, 26. E n t r e 17 
y 11. C a s a del c a t a l á n , ú l t i m o cuarto. 
24289 8 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes. peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, no admiten tarjetas . 
I n f o r m a n : C r i s t i n a , n ú m e r o 70, fonda. 
24282 8 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano de un 
matrimonio solo, o de manejadora; no 
desea sa l i r de la H a b a n a y da referen-
cias. In forman en F i g u r a s , n ú m e r o 1, an-
tiguo, z a p a t e r í a . 
24333 8 o. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -las, de manejadoras o de cr iadas de 
mano; una entiende de coser y cortar. 
Informan en Vi l legas . 103, altos. Saben 
el estilo del p a í s . 
24332 8 o. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c a o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de moral idad, para manejadora, es ca-
r i ñ o s a para los n i ñ o s . Infanta , 138, ha de 
dormir en su cuarto. 
24170 7 o. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora, no se admiten tarjetas. D a n 
r a z ó n : Omoa, 11, cuarto, 21. 
24156 7 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano o manejadora, de mediana edad. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 295. 
24177 7 o 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -be su o b l i g a c i ó n , desea colocarse; va 
a un Centra l del campo. Tiene referen-
cias inmejorables . E g i d o , 37. fonda. 
24191 7 o 
23331 8 oc 
FA R M A C I A , D O C T O R V A L D E S , D E Santiago de las Vegas, solicita un 
buen p r á c t i c o , con referencias. H a de te-
ner i n u c h i p r á c t i c a dispensario y domi-
nar perfectamente el valor v c o n v e r s i ó n 
de las dist intas fracciones del gramo: a q u í 
se exige escrupulosidad y durante el pr i -
mer mes se f iscal iza y examina al em-
pleado; s i no tiene conocimientos sufi-
cientes que no se presente. Se prefiere 
áel campo. 
2.Í692 5 oc 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -mal. desea colocarse de cr iada de 
mano. Inmejorables referencias. D a n r a -
z ó n : Inquis idor . 33. altos. 
24209 7 o 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B i s e n a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a de l a H a -
b a n a a G i i h i e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b e -
n a $ 1 - 5 0 , d i a r i o . 
G E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -
VOS, para negocio bien retribuido. S in 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . I . A r l a s . Cuba, 31; de 2 a 5, 
22830 16 oc 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A 7 
Oran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P luma. V l l l ora* . 92. T e l é f o n o A-83r,3. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia do colocaciones. Cuba , 87, 
altos. Departamento 16. T e l é f o n o s A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
coclneio para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlele, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda * to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 5720 31d lo . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rei l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , llame al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la I s l a 
y trabajadores para el campo. 
23967 31 o 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L n x , 81. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnsular , para cr iada de mano o para 
cuartos; tiene quien la recomiende. T e j a -
dillo. 34. altos. P-171 8 o. 
DE S E A C O L O C A R S E L A J O V E N , P E -nlnsular . Gabrie la Mati l la , de criada 
de mano o manejadora. Calzada, entre 
A y Paseo, z a p a t e r í a E l Mundo, Robles 
Vedado. 
. 24266 8 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , para una corta famil ia , para 
los quehaceres y r e ú n a todas las condicio-
nes o para ama de llaves, l leva en Cuba, 
6 meses; tiene g a r a n t í a s , para cualquiera 
que las desee. I n f o r m a n : Vives, n ú m e r o 
145. tal ler de R a m ó n F r a g u a . 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o de manejadora 
de un nlfio chiquito. I n f o r m a n : Infanta 
y 23. debajo de la bater ía de Santa C l a r a . 
2-t246 8o. 
U NA S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E M E -dlaua edad, que lleva siete a ñ o s en 
el p a í s , desea colocarse de cr iada de mano, 
en una casa decente, con una fami l ia de 
buena mora l idad; tiene quien la garanti -
ce por su cumplimiento y buena conducta 
Jesfls María , 49, bajos. 
, 24247 8 0# 
CR I A D A D E M A N O , C O N 1 N M E J O R \ -bles referencias y sabiendo cumpl ir 
con su deber, se ofrece a quien tenga 
necesidad de una buena. In forman • Con-
sulado, 132. 24302 8 o 
UNA B U E N A C R I A D A D E M A N O , P E -nlnsular , se ofrece a quien necesite 
una que sabe cumpl ir con su deber. I n -
forman: Co lón , 26, c a r b o n e r í a . 
2430O 8 0 
CR I A D A D E M A N O , E S P A S O L A , J O -ven, se ofrece para comedor o cuartos, 
sabe de costura, no le importa cuidar n i -
ñ o s ; tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Suspiro, 16; la encargada. 
21205 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano: tiene bue-
nas referencias. In forman en San Rafael , 
n ú m e r o 121. T i n t o r e r í a . T e l . A-1515. 
24240 7 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras ; saben cumpl ir y tienen re-
ferencias. I n f o r m a n : P a u l a , 38. 
24236 7 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de c r i a d a de m a n o ; tiene 
buenas referencias. Informan en S a n R a -
fael, 141, no se admiten tarjetas . 
24011 6 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
cr iada de cuartos ; tiene buenas recomen-
daciones y m á s quiere i r para el Vedado, 
que quedarse a q u í en la H a b a n a . Ras tro , 
12, 3er piso. 
24012 6 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , p a r a manejadora en casa de 
mora l idad; sabe cumpl ir con sus obliga-
clones. I n f o r m a n : Monte, 64, esquina a 
Indio . Carn icer ía , de 3 a 6 P . M., o para 
a c o m p a ñ a r una sef.ora de avanzada edad. 
25016 6 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para manejadora o asisten-
cia de habitaciones; buenas referencias, 
de mi comportamiento; no sabe coser. 
C h a c ó n . 36, por Monserrate. 
24019 6 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o de c r i a -
da de mano, para corta famil ia . In forman I , 
n ú m e r o 6, Vedado. 
24030 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, de manejadora o cr iada 
de mano, en casa de moral idad. Infor-
man : Neptuno. 221. 
24065 6 o 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E cr iada de mano, una joven i s l e ñ a , en 
casa de fami l ia . I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 
115. fonda " L a P a r r a . " 
24077 « o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora. P a r a informes: San L á z a r o , 
n ú m e r o 251, encargada. 
24112 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, para cr iada de mano; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . D i a r l a , 
52, darán razOn. 
23088 6 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano; no tiene inconveniente 
en sal ir fuera de la Habana . No admi-
te postales. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Re ina . 69. 
23992 5 o. 
IJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ; colocarse de cr iada de mano o cuar-
tos; entiende algo de cos tura; tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n : E s t r e l l a , 89, 
bodega. 
23997 6 o. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias ; no le importa Ir al campo. I n -
forman : calle 15. numero 117. esquina a L , 
Vedado. 23995 6 o. 
U NA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D se ofrece, para serv ir y a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a o se hace cargo de la costura de 
una casa de fami l ia . Tiene quien respon-
de de su honorabi l idad. V i v e : Consulado, 
99-B. 
23815 7 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A de cr iada de habitaciones o de mano, 
en casa de corta fami l ia . Monte, 321, altos. 
Prefiere el Vedado. 
24201 8 o 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A colocarse para habitaciones o come-
dor, en casa de mora l idad; es muy formal 
y sabe bien su o b l i g a c i ó n ; en Sol, 12. 
altos. 24285 8o 
MO D I S T A D E S E A E N C O N T R A R UNA casa part icu lar , donde coser por d í a s ; 
entiende de costura blanca. San J o s é , n ú -
mero 56. 
24283 8 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad y de 
corta famil ia , para l impieza de cuartos ; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
la recomiende. In forman en la calle 15, 
entre J y K . C a s a del doctor G a r c í a T u -
ñ ó n . Vedado, no se admiten tarjetas . 
24176 7 o. 
U NA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -se p a r a coser toda clase de costura, 
no Importa l impiar una o dos habitacio-
nes, t a m b i é n borda en m á q u i n a . Tiene 
Inmejorables referencias. Teniente Hey, 
59. 24 181 7 o 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R A , D E M E -diana edad, para cr iada de cuartos o 
cocinar y a y u d a r a los quehaceres, en ca-
sa de corta fami l ia . R a z ó n : Alambique, 
43. 24172 7 o. 
U NA B U E N A C O S T U R E R A , Q U E S A B E coser y corta por f i g u r í n de l a ú l t i -
ma moda, se ofrece a famil ia que nece-
site sus servicios. Inmejorables referen-
cias. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-1208, o calle 4, 
n ú m e r o 174. 
24200 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano o manejadora de un n i ñ o , en ca-
sa de corta famil ia , lleva tiempo en el 
p a í s , sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , tie-
ne referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a r á n : Empedrado, n ú m e r o 45 
24314 8 o ' 
U NA J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse para l impiar habitaciones y 
zurc ir y vestir s e ñ o r a , es de toda confian-
z a ; tiene quien responda por ella. Infor-
m a n : T u l i p á n , n ú m e r o 11, altos, por el 
patio. 
24009 ' 6 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S T -lar. en casa de moral idad, de criada 
de mano o manejadora. Su domici l io: So-
meruelos, 5, altos. L e t r a F . 
24318 8 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cuartos y coser corta 
famil ia , no se admite tarjetas. I n f o r m a -
r á n : Mercaderes. 39. piso pr imero; cuarto, 
n ú m e r o 3. 
24017 8 o. 
CA R D E N A S , 17, S E D E S E A N C O L O C A R dos muchachas ; una de cr iada de ma-
no y la otra de costurera y criada de 
mano. 24338 8 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, sabe coser y cortar por 
f i g u r í n ; tiene buenas referencias. T e l é f o -
no F-3568. 
24047 10 o 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
$ 5 0 $ 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a i n g e n i o 
a m e r i c a n o : $ 5 0 , v i a j e p a g o . O t r o 
p a r a u n a t i e n d a d e v í v e r e s , p r o -
v i n c i a S a n t a G a r a , v i a j e p a g o . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i U y , 9 y 2 , a l t o s . 
C 5862 Sd-4 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R S E S O R I T A E D U -cada. e s p a ñ o l a , para coser o bien acom-
gafiar s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . I n f o r m a n : San 
Franc i sco , 39, altos. V í b o r a . T e l é f o n o 
I-l()02. 24n.-n 6 o 
U n a s e ñ o r a j o v e n y e d u c a d a 
desea ha l lar casa r ica donde prestar sus 
servicios como costurera f i ja , vest ir a da-
ntas y a c o m p a ñ a r l a s o cosa a n á l o g a . M á s 
informes en la Santa C a s a , del Cerro , 
514. 24031 6 o 
T T N A J O V E N , P K M N S U L A R , D E S E A 
V c o l o ^ r s e en una casa de moral idad, 
para l impiar habitaciones o para el co-
medor. Informan en San Ignacio, 88, bo-
dega. 24150 6 o . 
C R I A D O S D E M A N O 
S „ 0 ^ R E C E U N C R I A D O D E M A N O Y 
Inc. ^ « « a 1 1 1 ^ ^ a l comedor y serv ir en 
m A? d l8 t i ° f?» lda8 de la H a b a n a , 
m e r í 2 ? T ^ e ( , a d ; l n f o i ™ e s : Indio , n ú -
24303 TELÉFONO A-4442. 
" 8 o 
I T o P / N I ^ S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
nVfnhL ^ crlaíí0 de mano' con fami l ia res-
I n i ^ » % ayudante de c á m a r a o caballero 
solo. Referencias de las casas que serv í . 
i g u i r ^ e í i s d e A g " l a r ' o b i 8 p o y 
- ^ 1 • 7 0. 
PK M N S U L A R , S E C O L O C A D E C R I A -do de mano, fuera la H a b a n a , va al 
campo,:oASabe su o b l i g a c i ó n ; da informes, 
gana $20 y ropa l impia . D a r á n r a z ó n : San 
N i c o l á s , 247. 
7 o 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano o comedor, un peninsular , fino 
y con buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Ambos Mundos, Grocery . Obispo 414. T e -
lefono A-3791. 
. 24038 e 0 
ÜN C R I A D O P E N I N S U L A R , Acos-tumbrado a l s erv ido y con recomen-
daciones de donde t r a b a j ó , sol ic i ta colo-
c a c i ó n , s in pretensiones. I g u a l va a l cam-
po- J n . í ^ m a n : 17 y M, bodega. T e l é f o -
no P-3582. 
24078 6 0 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
v y c lón , a la e s p a ñ o l a y cr io l la v repos-
S & . » 8 e coloca- Gal iano, número" 127. 
^-4316 8 o 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -•Iiana edad, para cocinar en casa do 
poca f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su obll-
g a c i ó n . R a z ó n : Habana , 108; pregunten 
por la E n c a r g a d a . 
24335 8 0i 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A c o -locarse de cocinera para corta fami -
lia. Informes al T e l é f o n o A-4078 o A m i l -
la, 114. 24212 7 o 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . P E N I N -sular, serla y decente; cocina a la es-
fialoa y a la cr io l l a ; entiende lo concer-
niente a l ramo de r e p o s t e r í a . No saca co-
mida ni duerme en el acomodo; da refe-
rencias de las casas donde ha trabajado. 
Amistad-, 198, Habana . 
24229 7 0. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse: ella de cocinera-reposte-
ra y é l es carpintero. Siendo cerca de la 
H a b a n a van donde les necesiten. Buenas 
referencias. I n f o r m a n : O'Re i l ly , 1 y 3. 
"Antigua de Mendy." 
24121 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, e s t á acostumbrada a l p a í s , 
tiene buenas referencias, sabe hacer dul -
ce; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
m a en Salud, n ú m e r o 39. 
24027 6 o 
MA D R E E H I J A D E S E A N C O L O C A R -se: la pr imera de cocinera o cr iada 
de mano, é s t a no duerme en el acomo-
do; la segunda de criada de mano. T i e -
nen buenas referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor. 3, segundo piso, h a b i t a c i ó n 38. 
24028 6 o 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N 3 U -lar, cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , muy j im-
pia. no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man eu Monte, 360. T e l é f o n o A-2431. 
24037 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en i r a l campo. In forman 
en Calzada de J e s ú s del Monte, 156. 
24042 10 o 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -res. una buena cocinera y una bue-
na criada de mano, ambas saben cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : S a n L á -
zaro, n ú m e r o 269. 
24087 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de poca f a m i l i a ; 
tiene referencias de donde ha estado. Sus-
piro, n ú m e r o 16: h a b i t a c i ó n , 26. 
24111 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , puede dormir en el acomo-
do. Va a la V í b o r a si le pagan los pa-
sajes. Corrales , 74. 
24115 6 o 
U NA S K S O U A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, bien en casa de 
comercio o part icular . In formes : Indus -
tr ia , n ú m e r o 75. 
24071 6 o 
U ií^ ^ K N A C R I A N D E R A , R E C I E N l legada, peninsular, un mes de parida, 
buena leche. Cal le 19, esquina a F . n ú m e r o 
244. 
24159 7 o. 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E -ce para c r i a n d e r a ; tiene buen certif i-
cado de S a n i d a d ; no le Importa i r a l 
campo. Pau la , n ú m e r o 102. 
24231 7 o. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N L E -che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su n i ñ a de dos medses. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 6. 
23981 Q o. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , R E C I E N L L E -gado de los E s t a d o s Unidos, desea co-
locarse para manejar a u t o m ó v i l , en casa 
part icular , tiene inmejorables referencias. 
I n f o r m a n : Calle H a b a n a , n ú m e r o 13. T e -
l é f o n o A-6510. 
24280 8 o 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . R E S P E T A -ble Canadlan desea colocarse en casa 
part icu lar o para manejar un c a m i ó n . 
H a b l a los dos Idiomas. I n f o r m a : A . V . L . 
Tejad i l lo , n ú m e r o 21. 
24208 7 o 
IT N C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A ) colocarse en casa part i cu lar o comer-
c io ; tiene referencias. I n f o r m a n : Cal le 
10, n ú m e r o 224. T e l é f o n o F-4351. 
24005 10 o. 
SE O F R E C E U N J O V E N . C H A U F F E U R , con bastante p r á c t i c a y t í t u l o extranje-
ro para casa part icu lar , con g a r a n t í a s en 
forma. Calle H , n ú m e r o 130, entre 13 y 
15. Vedado. 24120 6 o. 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , P R A C -tlco en toda clase de m á q u i n a s , se 
ofrece para t r a b a j a r en casa par t i cu lar o 
de comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. P a r a i n -
formes d ir ig irse a B e l a s c o a í n , 4. T e l é f o n o 
A-2617. 24151 6 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O T que habla el i n g l é s y el f r a n c é s , se 
ofrece por horas para l levar los l ibros 
a casas respetables. D i r i g i r s e a S. A p a r -
tado 635. 24232 7 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A p r á c t i c a , se ofrece p a r a l levar conta-
bi l idad. P r e t e n s i ó n sueldo, deja buen c r i -
terio, s e g ú n aptitudes. R a z ó n : V . D . Com-
postela, 115, altos. 
239G9 t> o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional , e s p a ñ o l , con 12 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba , excelente letra, buen ca l -
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para l levar l a contabi l idad gene-
r a l de cualquier giro, por todo o parte 
del d ía . E s c r i b i r a T e ó f i l o P é r e z ; G a -
liano. 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
SE S O R A , D I S T I N G U I D A , D E S E A acom-p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , aunque 
tenga que v i a j a r ; t a m b i é n se ofrece para 
ama de llaves o representar casa, donde no 
haya s e ñ o r a . Tiene grandes aptitudes. E s -
cr iban a M. M. L i s t a de Correos. Sant ia-
go de Cuba . 
8 0 . 
JO V E N , 30 A S O S , O F I C I N I S T A , Meca-n ó g r a f o , con contabil idad, buenas re-
ferencias, desea empleo. I n f o r m a : J . C e r -
vera. San Ignacio, n ú m e r o 74. 
2425^ 12 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N S R . M E D I A -na edad, de portero, con un doctor, pa-
ra consulta, o sereno de hotel, siendo un 
buen camarero. R e c o m e n d a c i ó n , todas las 
que deseen. I n f o r m a n : Manrique, 120,, a 
todas horas . 
24298 8 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , P E -nlnsular , de mediana edad, de porte-
ro o cr iado de mano, en casa de co-
mercio; ha estado colocado de portero con 
grandes famil ias , a q u í en l a Habana . T i e -
ne quien responda por su honradez. I n -
forman : A m a r g u r a , 23. 
24274 8 o 
CO R R E S P O N S A L D E I N G L E S , F R A N -c é s y castellano, se ofrece durante a l -
gunas horas que tiene l ibres a l d í a para 
hacer la correspondencia a comisionista o 
casas de comercia. D i r i g i r s e a M. H . 
Apartado 635. C iudad . 24233 8 o _ 
HO M B R E J O V E N , D E S E A T R A B A -Jar en garage, como l impiador, o en 
a l m a c é n . Tiene referencias y no tiene pre-
tensiones. P o r escrito a E g l d o , 25, ca fé . 
Samuel R . G o n z á l e z . 
24215 7 o 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , me hago cargo, por m ó d i c a c o m i s i ó n , 
representar y vender sus productos y 
m e r c a n c í a s por el interior de la R e p ú -
blica, con gastos por mi cuenta. M. J . C ó m -
don. M a l e c ó n , 27. T e l é f o n o A-7945. Ofrez-
co referencias. 
24185 8 0 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse para l impieza de oficinas o c r i a -
do, en casa de comercio; tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Ant igua de Mendy. O'Rei -
lly, 1 y 3, 
24224 1 0-
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
y c o r r e s p o n s a l í a , j o v e n e s p a ñ o l , c o n 
s e i s a ñ o s de p r á c t i c a e n c o n t a b i l i d a d 
c o m e r c i a l , o f r e c e s u s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : A . T . G o n z á l e z . M u r a l l a , n ú -
m e r o s 6 6 y 6 8 . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E 26 A S O S , desea colocarse con fami l ia honrada, 
dispuesto a a c o m p a ñ a r l a a cualquier par-
te que lo desee, no habla n i escribe m á s 
que el e s p a ñ o l . I n f o r m e s : Teatro P a y -
ret, por Zulueta . T a m b i é n me coloco de 
ayuda de c á m a r a . 
'24052 6 o 
JO V E N , E S P A S O L . D E 22 A S O S , D E -sea colocarse en a lguna oficina de es-
cribiente o de ayudante ; tiene buena le-
tra , bastante p r á c t i c o en cuentas, buena 
presencia, f ormal ; tiene recomendaciones. 
D ir ig i r se por carta o personalmente: ca-
lle Vives , n ú m e r o 161, Santos Gómez . 
24126 « o-
SE DEfüEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , de mediana edad; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Vi l legas , 103 altos, 
h a b i t a c i ó n 17%. 
24045 6 o 
C O C I N E R O S 
J T N B U E N G E N E R A L , C O C I N E R O , D E L 
XJ p a í s , se ofrece para casa part i cu lar o 
establecimiento. Tiene referencias, en E s -
cobar. 103, i n f o r m a r á n . 
24203 . 8 o. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E cocina perfectamente a la criol la y 
e s p a ñ o l a , se ofrece para casa part icular 
o de comercio; es aseado y repostero. 
Domici l io , calle 4, n ú m e r o 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
23994 5 o. 
B U E N ( O C I N E K O . M I CHOS A S O S D E prác t i ca , desea c o l o c a c i ó n casa par-
t icular o establecimiento, tiene quien ga-
rantice, todas las referencias que se ne-
cesiten. I n f o r m a n : Barcelona, n ú m e r o 9. 
24183 7 o 
U N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E P A -ra ayudante de cocinero y l impieza de 
la cocina. Gervasio, 109, Interior. 
23700 6 o. 
UN A S E S O R A D E S E A L O S M A N T E -les de una fonda o toallas de barbe-
ría para lavar, tiene quien garantice su 
conducta y es formal . I n f o r m a n : Z a n j a . 
128, letra B , y en la m i s m a se ofrece un 
buen fregador de a u t o m ó v i l e s . 
24040 8 o 
JO V E N , D E 28 A S O S , R E C I E N L L E -gado de E s p a ñ a ; educado con exece-
lente letra y c á l c u l o s mercant i les ; desea 
casa formal . No pretensiones y tiene ga-
rant ía . I n f o r m a n : kiosco de la Mar ina . 
T e l é f o n o A-«162. A. V . ^ 
24002 6 o 
PE N I N S U L A R , M U Y A C T I V O , S E ofrece para la venta al por mayor en 
plaza a c o m i s i ó n . A r t í c u l o s preferidos co-
mestibles, vinos, l icores. E s c r i b i r V . D . , 
Compostela, 115, altos. 
23970 O O . 
JO V E N , E S P A S O L . S E O F R E C E P A R A sereno o cualquier otro trabajo, para 
de noche. T m t a r : Vives , 161. J u a n L a n d a . 
24127 6 0-
M O D I S T A 
para buena casa part icu lar , se ofrece 
buena modista en general ; viste s e ñ o r a s , 
t a m b i é n se hace cargo de u n taller o casa 
de modas; tiene Informes y es de toda 
moral idad. I n f o r m a n : A g u i l a , 120, altos. 
23973 5 0-
UN J O V E N , C O N B U E N A S R B C O M E N -daclones, desea colocarse de portero 
o cobrador; s i fuera necesario » P » ™ « t t 
g a r a n t í a en m e t á l i c o . I n f o r m a n : Lagunas , 
n ú m e r o 80. r 
23 í»0 0 0-
SE O F R E C E P A R A C O B R A D O R C O M I -slonlsta o cargo a n á l o g o , un B*™*??!' 
mal y con g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n t a m b i é n 
se har ía cargo de proponer ana 1HMM 
marca de tabaco o cigarros. Informan en 
Virtudes . 96. J . M . 
23891 8 0-
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A A L A americana, se ofrece a los s e ñ o r e s co-
merciantes. In formes : B e l a s c o a í n , 43. m 
23010 8 0-
I M R O E 
H I F O T E C A Q ) 
SE D A N E N H I P O T E C A $1,500 Y 2,000, trato directo, s in corretaje, s e ñ o r R o -
mero, calle 9, n ú m e r o 14; de 4 a 6. 
24248 8 <>• , 
NE C E S I T O $500 P A R A R E E M B O L S A R en un a ñ o , por plazos mensuales, de 
$40 y pagando el 1 por ciento de i n t e r é s 
mensual por toda la cantidad. D ir ig i r se 
a B . R . , Sun L á z a r o , 236. bajos. 
243G0 8 0- ^ 
SE D E S E A N I M P O N E R $1.500.00 A L 10 por 100 anual , en la Habana o sus 
alrededores. I n f o r m a n : Cuba. 62, Narciso 
R u l z . T e l é f o n o A-4417. 
24288 8 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100; desde $100 hasta 00 
m i l pesos, sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Dinero en paga-
r é s y alquileres de casas. Oficina de p r é s -
tamos: Aguacate, 38. A . del Busto. 
24227 11 o. 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S s o -bre f inca urbana o r ú s t i c a , en la pro-
vincia de la Habana . Informan en E m -
pedrado, n ú m e r o 5. N o t a r í a del doctor 
Goir/.alo Alvarado. 
2J040 10 o 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E , Y A L 6V¿ por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
$20.000, juntos o fraccionados, en prime-
r a hipoteca, sobre casas en puntos c é n -
tricos de la c iudad y Vedado. 2, esqui-
na a 19; de 9 a 1 L 
24055 10 o 
NE G O C I O V E R D A D . N E C E S I T O 1.600 pesos, en hipoteca, a l 8 por 100, o 
vendo una casa. Sala , saleta, comedor, 3 
cuartos, portal , $2.500. I n f o r m a n : P l a z a 
Nueva. L a Concordia, bodega, l a . sucur-
s a l ; a todas horas. 
24082 10 o 
DO Y D I N E R O C O N P O C O I N T E R E S y admito devoluciones parc ia les ; no 
menores de cincuenta pesos. Informes en 
H a b a n a , n ú m e r o 89. Notarlo P r u n a Latte . 
23986 9 o. 
A N G E L D E L C E R R O 
D o y y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a . C o m -
p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s . M e h a g o 
c a r g o d e a s u n t o s j u d i c i a l e s y t r a m i t a -
c i ó n d e t o d a c l a s e de e x p e d i e n t e s . 
C o m p r o d e r e c h o s h e r e d i t a r i o s . C u b a , 
S I ; de 1 a 3 p . m . 
23930 8 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
E n todas cantidades sobre casas en la 
H a b a n a , a m u y m ó d i c o i n t e r é s . J . Mar-
t í n e z , Prado, 10L De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23604 7 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; d e 3 a 5 . 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
util idades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Mart ínez , Prado , 101. bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
2S653 7 oc 
A L 4 P O R 1 0 0 
de In terés anua l y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho loa 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a. m 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 * 0 de l a noche.' 
T e l ó f o n o A-5417. 
C 614 i n l o . f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de p l a z a Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
SE C O M P E A N D O S C A S A S M O D E R N A S de cinco o seis mil pesos cada una ó 
una de dos plantas, cerca de l í n e a , por 
l a V í b o r a o lomas del Vedado. 19 y 12 
bodega. Vedado. ' 
24130 6 0-
SE D E S E A C O M P R A R Ü N S I L L O N dental de uso. Informan en' Salud 
n ú m e r o 13. S r . Mac, «<"uu, 
23977 e 0 
C 0 M P R A N S E 
Saldos de m e r c a d e r í a s comerciales, mues-
tras , a r t í c u l o s avegentados, sacrificados y 
todo efecto vendible, que const i tuya gan-
ga. T a m b i é n se compran o cobran cuen-
tas comerciales, c r é d i t o s , herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J . M. Menocnl. Obispo 
59. Despacho, n ú m e r o 10. 
23236 7 oc 
í 
U R B A N A S 
SE V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N buen estado, en $4.000 y otra nueva 
preparada para altos, en 0.000, buenas di -
mensiones de terrenos. I n f o r m a n : J . E c h e -
v a r r í a . Obispo, 14; de 1% a 4. 
24250 . 8 o. 
F r e n t e a l a p l a z a d e l V a p o r 
P o r R e i n a , vendo una casa, dos plantas 
con establecimiento, renta $150 mensuales 
en dos recibos, su d u e ñ o : Neptuno, 24. 
altos, A-2060. 
24245 12 o. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E de Campanario , p r ó x i m a a Ke lna , en 
$9.000. Informes en L a Car icatura , l ibre-
ría y p a p e l e r í a . Galiano, 116. T e l é f o n o 
A-5656. 24275 24 o 
EX $8.500 S E V E N D E , E N L O M E J O R de la V í b o r a , una hermosa casa edi-
f icada en un solar, esquina de fraile. Se 
desea tratar s in i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. Se informa y se l leva a ver l a casa 
en Milagros, n ú m e r o 41, cas i esquina a 
Buenaventura, V í b o r a ; t e l é f o n o 1-1754. 
24197 13 o 
J U A N P E R E Z 
47. D E i a 4 
S I S 
E M P E D R A D O , 
i Q u i é n vende c a s a s ? . 
¿ Q u i é n compra onsas? . .* * ' Í ^ Í S . 
¿ Q u i é n vende so lan-s? . . . ' i ^ S E z 7 
¿ Q u i é n compra so lares? . . ' * b S ^ E ? 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?!?[ P&R1̂  
¿ Q u i é n vende fincas de campo?' p S S Í J 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ' ' p»Rl!3 
teca'' " p í ; ' '
¿ Q u i é n toma dinero en hipotocá' '* T,h\ll:Z 
L o s negocios de e s t » <IÍN» non , ^Ji 
rettervados. •e,,lo« 
Empedrado, n ú m e r o 47. De t a ^ 
VE N D O , E N S A N J O S E , A U \ T " " r ¥ , — . dra de Galiano. una casa de n , 
bajo, de dos ventanas, do sala ? * 
4 cuartos. $11.700. In forman- Snn 
los, 100; de 12 a 1. Marcos. 
24193 
Caí; 
SE V E N D E , E N $1.300 U N A C V S A — 3 _ madera y tejas, con su lustalaclrtí. 
Hitarla, en el Cerro, callo Atocha Bíl-
mero 18. gana $14. I n f o r m a n : Veíinn n,s-
y 10. ü o t i c a . vedado l7 
24214 
C A S A P A R A F A B R I C A R 
Indio , a l lado de Monte; de 6 ñor ^ 
$5.800. Renta. $40. V í c t o r A. del Rn 




I^N »13.000. S E V E N D E L A C A S A ~ R 7 J l a s c o a í n , 219. Nueva, dos plsog y n 
pada por establecimleuto. Su d u e ñ o - wu' 
pednulo, 46. * ^ 
_24109 13 0 
O C A S I O N . E N 5 . 0 0 0 
A media cuadra calzada Cerro v A 
la L e g a c i ó n Auiericana. Se vende 'un h 
nlto chalet a la amcricaua, con Urñfc 
portal, sala, saleta, cinco cuartos terr»^ 
para comer y dos e s p l é n d i d o s cuartos ? 
bailo, muy buena i n s t a l a c i ó n eléctrion 
cocina gas y criol la . In fonna señor A / 
d r é s Mart ínez . San Pablo, n ú m e r o i -
Cerro . 24015 0 . ) * , •5 o 
VE N D O D O S C A S A S , U N A E N v T ^ tudes, de altos, acera de la brisa 
$I.Í)00; otra en Vil legas , t a m b i é n de alf^r 
nueva, en $12.000. Renta la pr imera el 9 n ¿ 
ciento l ibre ; la segunda el 8 por ciento Tn 
f o r m a n : S a n Rafae l y Agui la , sombre,*! 
ría " L a Moda." ^ 
24020 10 ^ 
T I E N D O E N L A C A L L E H A B A N A E \ 
T $13.500 una casa, moderna, próx ima ai 
nuevo palacio provincial , acera de sombra 
373 metros planos, trato directo. Comor» 
tela, 15 altos; de 8 a 10 y de 12 a •> 
2^024 ' t l 
I^N $25.000 V E N D O E L E G A N T E C \ s T J en M a l e c ó n , p r ó x i m a a Galiano A! 
mi propiedad. T a m b i é n vendo finca d* 
campo, de cuatro c a b a l l e r í a s de tlerriL 
p r ó x i m a a l Cano. In formes : Manuel K« 
varro . Marlanao. T e l é f o n o 7172. 
24034 17 0 
SE V E N D E N . U N A C A S A E N CONSr" lado, esquina fraile, $20.000. Reina, dí 
Gal iano a San Nicolfls, $27.000. Marina , 
Vapor, $20.000; y tres en Romay i 
$2.000 cada una. I n f o r m e s : Aurelio p 
Granados . Obrapla , 37. 
24050 lo o 
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VE N D O Y C O M P R O C A S A S Y S O L Í res y doy y tomo dinero en hipóte-
c a ^ P ^ l g a r ó n , Agu lar , 72, T e l é f o n o A-5864, 
Í^ N $4.800, S E V E N D E N D O S BUENAS J casas de m a n i p o s t e r í a , de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me. 
tros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
t í m e t r o s por 20, Rentan $50. Puede com-
prar las el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. T a m b i é n se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. In-
f o r m a n : Zequeira. 191. hay que bajarse 
en Cerro y P a t r i a . L i b r e s de gravamen 
y aseguradas de Incendio en $6.000. 
24073 12 o 
SE V E N D E U N A O M A S C A S A S , C E B -ca de Carlos I I I . sala, saleta y 3 cuar-
tos y d e m á s comodidades, nueva cons. 
t r u c c i ó n . en $3.300. valor doble. Informes; 
Santa Teresa , nflmero 3-B y Cañoneo. 
1-2737. 24085 6 o 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O S . E X $8.500. gana $80. c o n s t r u c c i ó n moder. 
na. cerca de Carlos I I I . es ganga; para 
informes v é a m e : Santa Teresa y Cañoneo 
(Cerro ) . T e l é f o n o 1-2737. 
24086 6 o 
E N E L V E D A D O 
E n el Vedado se venden dos casas vao* 
dern«B. 16 metros de frente, j a r d í n , por-
tal, sala, saleta y tres cuartos ; rentaa 
$63, precio $9.000. Gerardo Mauriz . Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, mi l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual . Alqui ler segu-
ro. $45.000, f a b r i c a c i ó n de primera, hie-
rro y cemento. I n f o r m a : G . Mauriz, 
Agular , 100, bajos; de 2 a 4. Teléfon» 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
R e n t a $150. $25.500. G . Mauriz , Agular, 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Boni ta casa cerca del Parque MenocaL 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500. 
G . Maur iz . Agular , 100; de 2 a 4. Teléfo i 
no A-gi46. 
P r ó x i m a al Parque Medina, preciosa 
chalet. $26.000. G . Mauriz . Agu lar , 100; da 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P a r t e alta. Boni ta casa. Moderna, ren^ 
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz , Agular, 
100; bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o de la calle 17, graB 
casa de altos. G . Mauriz . Agu lar , 100; da 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Cerca de B e l a s c o a í n . casa moderna, da 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. In formes : G . Mauriz . Agular, 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
C e r c a de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Mauriz, 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
L a g u n a s , cerca de B e l a s c o a í n , moderna^ 
de altos, renta $95, $12.000. G . Mauriz. 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L Z A D A D H l a V í b o r a vendo una casa esquina coa 
establecimiento; gana $60, u n solo recibo, 
estando a cargo del inqul l ina seguro y 
reparaciones que ordene Sanidad y Obras 
P ú b l i c a s , garantizado el contrato; y ade-
m á s sobre 800 metros de terreno anexo que 
lo vale el dinero que se pide, pudiendo 
dejar de 7 a 8 mi l pesos en hipoteca so-
bre la propiedad a un i n t e r é s m ó d i c o . I n -
forma : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Prado y 
Dragones, café , bajos del ant iguo. Centro 
Gal lego; de 10 a 12 y de 5 a 7, o dejen 
aviso. 23904 6 o. _ 
Q A N T A E M I L I A . 22 A N T I G U O ( P A R " 
O que de Santos S u á r e z ) . Se da barata. 
In forman en 12 esquina a 19, bodega, ve-
dado. 
23900 15 o. 
V E N D O 
U n a h e r m o s a c a s a e n L a C e i b a , l a 
p a r t e m á s s a n a y e l e v a d a de los a l re -
d e d o r e s d e l a H a b a n a y a d o c e m i -
n u t o s d e G a l i a n o , c o m p u e s t a de por* 
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r * 
tos , g r a n c o m e d o r c o n v i s t a a l m a ' t 
c u a r t o d e b a ñ o s e i n o d o r o , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , d e s p e n s a , p a h o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d í n c o n p u e r -
t a , v e r j a a l a C a l z a d a , a g u a de V e n -
to , e t c . I n f o r m a n e n e s t a a d m i n i s t r a -
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SE V E N D E S I N C O R R E D O R E S : L A hermosa cnsa Santa E m i l i a . 27. a me-
dia cuadra del parque, modernista, can-
ter ía , c i t a r ó n y techo de hierro, capas 
para una numerosa famil ia , con la P " 6 ^ 
l í n e a por el frente; f a b r i c a c i ó n 9.o6 ao 
frente por 37 d efondo. Informan en i » 
misma. , _ 
14 o. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y m u y c e r c a d e l M a l e c ó n , se v e n d e 
u n a b u e n a c a s a c o n t o d a s l a s c,0 ? " 
d i d a d e s m o d e r n a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r . I n f o r m a r á n : N e p t u n o , 5 6 ; , 
de 1 a 4 . 2 3 6 4 6 5 o c 
















L L E V E S U 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAROL DE LA 
ISLA DE GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a J o » m e s e s y e l d i n e r o 
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SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
M i l , L A W T O N , E N T R E S A N F R A N -
CISCO y Concepclrtn, 1000 metros. Se 
vende. Novena 2U. V í b o r a . I-143S. V a l d ó s . 
13478 5 oc-
c 
R U S T I C A S 
S b 
V E N D I ! 0 N A F I N C A D E 11N A C A -
al ler ía de t ierra, m a g n í f i c o s terrenos, 
casa, frutales 
Otra de caba l l er ía 
situadas. Informa en Obispo, 14. J . Eche-
varría : de 1 Va a 4. 
24-.>49 8o. 
SE V E N D E U N C A F E E N P O C O D I Ñ E - Q A ro, bien situado y buena venta, muy ' O ' 
barato. I n f o r m a n : Uayo y Salud, ca fé L l a -
no; de U a 3 p. m. 
23720 6 o 
CAFE Y RESTAURANT 
muy acreditado, establecido hace 40 afios, 
buen rendimiento. Se vendo en $9 000. E s 
nozo rieeo etp MI Sft ooo I V.N ? r a n neffocl0- I n f o r m a r á J . Mart ínez . 
: : L 
L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de gui tarra . " L a Motlca." Com-
postela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a -
bana. 
I T 
por 35, « , 
13 o 
00 
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Sus ojos son muy delicados para 
jue usted se los confíe a cualquiera. 
5¡ usted empieza a necesitar el auxi-
io de lentes o si usted nota que des-
3ués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de i/litación y picazón 
en los ojos, si para »er mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, ¿on prue-
bas evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
"\ T A C i N I F I C A S F I N C A S D E C A S A . S E 
I T X venden en las provincias de Camagfley 
y Santiago de Cuba, con ingenios y cen-
trales cercanos y con v í a s de comunica-
c i ó n ferrocarrileras. D i r í j a n s e a Mercade-
res, 22 (altos.) C o m p a ñ í a de Defensa Co-
mercial . 
24120 10 o. 
7 oc 
PO R P O C O D I N E R O , S E V E N D E U N café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
flo enfermo y no poderlo t r a b a j a r ; ven-
gan a verlo y se c o n v e n c e r á n . Salud, 191. 
dan razón . 23482 5 oc. 
S E V E N D E U N O C O M P L E T A -
mente nuevo, de^ cuerdas crusadas , 
tres pedales 
P I A N O  
pedales y sordina, c o s t ó 450 pesos, 
se da barato. Neptuno. 75, altos, a l lado 
de L a F i l o s o f í a 
23740 
T e l é f o n o A-8465. 
6 o. 
COLONIAS DE CANA 
Se vende una de 100 c a b a l l e r í a s , 50 sem-
bradas de caña , en Matanzas; otra m á s 
p e q u e ñ a , con 38 y l í n e a hasta el batey. 
In forman: Prado, 10L J . M a r t í n e z . De 0 
a 12 y de 2 a 5; 
23836 9 o 
SO L O P O R L A S E X I S T E N C I A S . S E vende a n a fonda, muy bien surt ida, 
de mucho negocio y muy cant inera: la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como p o d r á bien el comprador. 
P a r a informes: San Rafae l y Uayo, bo-
dega. 23458 7 oc 
FINCAS RUSTICAS 
Tengo varias inmejorables a pocos minu-
tos de la Habana. Una de dos caballe-
r ías , t ierra superior y á r b o l e s fruta-
les, aguas corrientes, l indando con la 
Calzada. Precio: $7.500. I n f o r m a : J . Mar-
t ínez . Prado, 101. bajos. De 9 a 12 y de 
9 « !5 03(554 * — 7 oc 
CASA VIEJA 
propia para fabricar con 21 por 41; re-
conoce un censo de $1.248. E s t á l indando 
con la calle de Prado, barr io de Colón , 
en una calle de gran porvenir. E s gunga 
en $34.000. Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 
v de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
" 23600 7 oc 
HE R M O S A C A S A , M O D E R N A . F R E N T E de canter ía , dos plantas, dos venta-
nas, pn el bajo tres en el alto, g a n í l u d o 
$000.00 al año . H a v a n a Business . Indus -
tria, 130. $0.000.00. 
23921 4 o 
CASAS EN VENTA 
Tengo varias de z a g u á n con muchas ha-
bitaciones en San Miguel, San N i c o l á s y 
otras, muchas en el barrio de Co lón . P r a 
do, 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
,T. Mart ínez . 
28857 V oc 
Propietarios de Fincas Rústicas. 
Una fuerte C o m p a ñ í a Americana desea 
entenderse con propietarios que tengan 
de 700 a 1000 caba l l er ía s , buenas para 
caña , a l objeto úe instalar un moderno 
Central azucarero. I n f o r m a r á : J . Mart í -
nez. Prado, 101, De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23C04 6 oc 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97, Capestany, Caray y 
Ca. 
23575 11 oc. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vtollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-, , 
i - 1 . - I • J - —m.- i oo 
CONSIDERANDO: 
QUE E L UNICO 
dril Kaki que da un resultado bri-
i liante es el "Kaki Nacional," emplea-
;1 Ejército, hemos resuelto 
U E E L E S Y 
AT E N C I O N : S E V E N D E L A T I E N D A mista " L a l a . Montejo" Arroyo Apolo i 
10 afios contrato casa para famil ia , po- f 
co alqui ler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. P a n m á s in -
formes en la misma. Su l u e ñ o . 
23521 C oc. 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de valor) 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú -
mero 26. T e l é f o n o A-9205. 
24276 24 o 
GRAN GANGA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E , B A R A T O , U N G R A N T A -11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de la Habana y con buena m a r c h a n t e r í a , 
por enfermedad de su d u e ñ o urge venta. 
In forman: L u y a n ó y Bat i s ta . Bodega F r a n -
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
VE N D O $2.000. UNA B U E N A B O D E G A , EN"  Trato directo con su d u e ñ o . 
G . R o d r í g u e z . J e s ú s Peregrino, 86. H a -
bana. 24277 12 o 
AV I S O . A T E N C I O N A L N E G O C I O Q U E se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. L e conviene. L o piensa poco y an-
de pronto. U n local propio para carni -
cer ía , preparado. Mucha m a r c h a n t e r í a . I n -
forman: Pocltos, 10-A, V í b o r a . 
2^280 ' C2 oc 
Se venden todos los muebles de la casa 
Consulado, n ú m e r o 11, antiguo. 
24211 J 7 o 
VE N D O O S O L I C I T O S O C I O C O N «500 para dar m á s desarrollo a una indus-
tr ia que deja m á s del 300 por 100. ú n i c a 
en C u b a : de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel, 92. 
24329 12 o. 
EN LA CALLE DE PRADO 
Tengo varias casas en venta, de $75.000 
n SI00.000. esta ú l t i m a hace esquina y 
¡i t i brisa. I n f o r m a r á n : Prado, 101, ba-
jes. De 0 a 12 y de 2 a 3. J . M a r t í n e z . 
-23658 7 oc 
EN S4.I0O S E V E N D E . M U Y C E R C A D E i la T e r m i n a l , casa de 0x16 metros, ga-
nttndo buen alquiler, pero mejor para 
fabricar. Ubre de gravamen. Obispo, 59. 
¡ " - M i c h o n ú m e r o 10. altos. T e l é f o n o 
F - 1 U 3 . . . . • 4 oc 
SE VENDEN 3 CASITAS 
on la misma Calzada de la V í b o r a ; una 
hace esquina. E s t a en 7.000 y a 5.000 las 
otras. Rentan el 9 por ciento. I n f o r m a : 
J . Mart ínez , Prado, 101; de 9 a 12 y de 
DO. C A L L E N E P T U N O , N U M E R O 
bodega, de 12 a 1 p. m., y de 
7 a 8 p. m. Tres posadas, fonda con hospe-
daje, café, solares, en buenas condicio-
nes y lugar. 
24161 9 a . 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O de frutas o se admite socio, con poco 
capita l ; se da en p r o p o r c i ó n , por tener 
que atender otro negocio. Informan en 
Gallano y Animas, en la v idr iera de la 
fonda. 24204 7 o 
SE V E N D E UN A P A N A D E R I A , ( ON buena marchanter ía , que se da por la 
mitad de su precio, por tener su d n e ñ o 
que marchar a E s p a ñ a . I n f o r m a : Eg ido , 
23. Café " E l Gallo." 
24216 11 o 
FA R M A C I A . B E V E N D E U N A , B O N I T A y bien surt ida; por tener que dedi-
carse a otros asuntos. Tiene buena mar-
c h a n t e r í a y barriada. Cal le 17. entre 16 y 
18. Vedado. 
24213 7 o 
a o. 
23C5C 7 o. 
A 
M E D I A C I A D K A D E L A C A L Z A D A 
casas mo' 
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A-9146. 
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casa, propia para una Industr ia grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un s a l ó n de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y g a l e r í a , ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , servicios modernos en 
el s a l ó n y en la vivienda. No corredo-
res. Su d u e ñ o : Carbal lo . 3. s e ñ o r Alva-
rez. 23353 8 oc 
EN E E R E P A R T O D E L A W T O N , C A -lle C o n c e p c i ó n , entre Porvenir y (tc-
ttiva, se venden dos casas de superior y 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con frente de can-
ter ía , techos de vigas de acero y loza de 
cemento: sala, cinco cuartos y saleta, al 
fondo, con doble servicio y gran traspa-
tio. I n f o r m a n : Habana . 68, Notarla del 
sefioi Longa . 
2?:20S 7 oc 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la ú l t i m a oportunidad del Vedado, 
y a quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y tí. 
P a r a m á s Informes y ver los so lares: Ge-
rardo Maurlz. Agular , 100; de 3 a 4. Te -
l é f o n o A-9146. 
SE V E ? teja N D E U N A C A S A D E M A D E R A Y francesa, doble forro, a la mo-
derna, s ituada en la mejor calle de la 
L i s a . Santa B r í g i d a , entre Santa R i t a y 
San L u i s , en lo alto de la L i s a , a una 
cuadra del paradero central. 
23203 21 oc 
OP O R T l ' N I D A D . P O R E S T A R M I Y enfermo su dueño , urge la venta de 
una fonda y casa de h u é s p e d e s , con v i -
da propia, en punto c é n t r i c o . D a r á n ra -
z ó n en Oficios, 13; " L a G r a n Ant l l la ," 
durante todo el d ía . 
24210 11 o 
SE V E N D E E N M U Y B U E N A S C O N D I -ciones una lechería , hace buena ven-
ta y en esquina inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. I n f o r m a n : Apoda-
ca, 27; el encargado. 
24220 11 o 
N G E R V A S I O , 74, E S Q U I N A A C O N -
cordln, se vende un puesto de f rutas ; 
buen punto. 
24021 « o. 
FARMACIA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de m á s t r á n s i t o de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Mart ínez . 
24226 13 o. 
JE S U S S. V A Z Q U E Z . V E N D O Y C O M -pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés , Fondas , 
V i d r i e r a s de Tabacos y Cigarros . Grandes 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas , de 8 a 10 y de 12 a 3 en el G r a n 
Café de Marte y Belona. 
22004 8 oc 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
de y vanado surtido y precios de esta 1 ^ ^ ^ ^ ..chauffeurs" ^ 
casa, donde saldrá bien servido por j ^ a $7 ,a gorra. 
poco dinero; hay juegos de cuarto ^ ^ n0 dest¡ñet ni se encoje. m 
se arruga, ni se rompe, ni se desfi-
gura. Se da carta de garantía. Apar-
te de esto hay un gran surtido de 
uniformes de "chauffeurs." desde 
$ 3 . 5 0 a $ 6 . 0 0 , gorras a peso. "Des-
montables," la mejor gorra de plaza. 
Guardapolvos a 2 pesos. 
Teléfono A-3787. 
BELASCOAIN Y SALUD 
"TEMPORAL" 
C 5883 3d-5 
"LA CRIOLLA" 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi/in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
20640 20 nT. 
SE V E N D E N D O S S I L L A S . N O G A L Y doradas, y un esquinero; los tres con 
asiento de peluche. T h e Amer ican Plano. 
I n d u s t r i a . 94. Planos de alqui ler a $2.50 
al mes. 
24230 6 o. 
EN $12 S E V E N D E N U N P A R D E C o -lumnas, con sus macetas, modernistas, 
alemanas. Costaron $40. T h e Amer ican P l a -
no. Indus tr ia , 94. 
24144 5 o. 
9 
FO R D . D E M E D I O U S O , L I S T O P A R A pesetear, lo alqui lo en $1 diarlo, si 
pagan los gastos; t a m b i é n lo vendo a 
plazos, en $525, tomando al contado $100. 
Prado . 65; de 11 a 1. E . Acosta. 
IML'.ís 8o. 
VE N D O D O S A U T O M O V I L E S F O R D , A plazos. Cambio un solar p o r un F o r d , 
de 400 metros. P laza P o l v o r í n . F r u t e r í a . 
Frente al Hotel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735. 
Manuel Pico. 
24306 12 o 
M i u i d l a m a M i 
24105 31 o 
j p A R A L A S 
EN $15 S E V E N D E U N A L A M P A R A e l éc t r i ca , de tres luces, oxidada y un 
I farol de cuarto en $7. T h e American P l a -
no. Indus tr ia , 94. Pianos de alqui ler a $2.50 
a l mes. 
24146 5 o. 
QU I E R E U S T E D S E R S I E M P R E B E -11a y joven? Use crema y loclOn '•Se-
ductora", que es fuente inagotable de her-
mosura. E n el B a z a r I n g l é s , Gal lano, 72, 
puede comprarlas . 
24130 10 o. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa 
Manicure. 40 centavos. Lavar la c<i 
2 3 8 3 2 
P E R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
j 'anó o en el Cerro, a igua l precio que 
de un lugar a otro de l a Habana . 
AU T O M O V I L . E N C A S A D E M I O U E Z Y C a . , de Amis tad , 73, se vende b a r a -
t f x i m o un m a g n í f i c o y elegante a u t o m ó -
v i l , en perfecto estado, silencioso y cO-
modo. C o s t ó 4.000 pesos, hace un a ñ o , y 
e s t á lo mismo que el d í a que s a l i ó de 
la f á b r i c a . Una verdadera ganga: su due-
ñ o lo vende por haber adquir ido recien-
temente un auto de carrera . Informan en 
la carpeta. 
24310 12 o 
GA N G A : V E N D O A U T O M O V I L H I 8 P A -no Suiza, 15 a 20, torpedo, n i edas de 
alambre, una de repuesto, siete, pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado , 28. 
24152 9 o 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura , 4". T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
j a s de hierros y maquinar ia , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
J ^ A R R ACÍ; R E R L I E T 8 H P . C O N 
carro reparto, $550. Argo . como nue-
vo. $425. T a m b i é n tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Cal le Pedresa , 3; A.5514. 
24136 10 o. 
SE VENDEN 
sillas, sillones, espejo de mimbres, me 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec--84 de comedor, nevera, dos lámpa 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa 
j 50 v 60 centavos, por profesor 3 
profesora. Quitar o quemar las hoi 
ras, dos camas y otros muebles y 
ajuar de cocina, todo en muy buen 
estado. Pueden verse todos ios dias, 
quetillr.s del pelo, sistema Eusfe, 601 de 8 a 11 y de 1 a 9, en k calle 2, 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o j número 210, entre 21 y 23, Vedado, 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N A B O N I -
ta c u ñ a , marca Mercer, se da barata. 
Vives . 147. 
24018 8 o. 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S D E U E C M 
de MANUEL VAZQUEZ 
B o l A s c o A f n y Pocito. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con •er* 
• lelo a domicilio, o en el establo, a t o d a » 
horas 4*1 d í a y de la noche, pues tengo un 
s e r v i d * Mpecia l de mensajeros en blci» 
cletas p m despachar las órdenea en a»» 
gulda q w se reciban. 
Tengo sucursales en J e s l i del Montfri 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 
t e l é f o n o r - 1 3 « 2 ; v en Guanabacoa. C a " -
M á x i m a G ó m e x , n ú m e r o 109, y en todoa 
los barrios de la H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4810, que s e r i n serrldos inme-
diatamente. 
Loe que tengan qne f.'omprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su dueflo, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito. t e l é f o n o A-4810, QU» 
se ias da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4810. 
GA N G A , E N T E E I N T A P E S O S V E N -do un ti lbure, con arreo y su chapa, 
en buen estado. F lores entre San B e r -
nardlno y Santa Irene. Reparto de Santo 
Suárez . 24307 8 o 
SE VENDE 
U n carro, cas i nuevo, propio para v í -
veres o cosa a n á l o g a . Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. I n f o r -
mes : B e l a s c o a í n , 46. 
24157 15 o 
CA R R E T O N D E 4 R U E D A S . S E V E N -de uno de uso, en muy buen estado, 
grande, propio para el t iro de mater ia -
les de c o n s t r u c c i ó n , efectos de ferrete-
r ía o m e r c a n c í a s en los muelles. Se pue-
de ver en 35, entre 2 y 4. I n f o r m a : J o -
sé G o n z á l e z . 
24118 10 o 
14 O E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
Mar ía Lrtpez, ofrece a l p ú b l i c o en general | í f - . nÁ-KtiA. VVK 
un servicio no mejorado por ninguna otra i I ^ " O ^ * ^ F I A T , O A N U A : 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per- I ' 
sonal Idóneo y materia l inmejorable. 
AV I S O . S E V E N D E U N A D U Q U E S A , s in caballos y una L imonera , y en l a 
misma se venden cuatro Mllores. una D u -
quesa y diez caballos. I n f o r m a n : C a s t i -
llejo, n ú m e r o 3, frente a la E s t a c i ó n d» 
Concha. 24134 10 o. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de l a 
Ciudad. 
de uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acabado de a jus tar su motor; c o s t ó $5.r)00; 
se du en 1.200; es de par t i cu lar , que se 
ausenta. Puede verse: San L á z a r o , 68, ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
24039 ¡ 10 o 
ME R C E D E S , M O D E R N O , D E 7 Á S I E N -tos, se vende. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
120. 24042 7 o 
goma, herraje f r a n c é s , en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. J u a n Bata l lan . 
24114 17 o 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo, A-4692, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
S 
1 f^J^o „ , „ m f : » o ^ « . « c f „ . U - I C E V E N D E N O C H O M A Q U I N A S D E 
lores y todos garantizados, estu:he, i Sinfíeri tres gabinete ovillo y lanzade-
$ 1 . Mando zi campo encargos que >' las otras de c a j ó n ; todas en muy 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tengí 
Pidan poi telefono, o por carta, !o que 
necesiten de la gran peluquería i . 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
buen uso. Cosen -muy bien y se dan uy 
baratas. H a y una de Camisero, muy bue-
na y vasta Wl lcon . Aprovechen ganga. 
Bernaza , n ú m e r o 8. L a Nueva Mina. 
23870 6 o. 
KJ jores de esta capital , recauda mensual 
$2.500. Precio: $12.500. Se puede dejar al 
fro a cuenta. Se puede ver la venta. Para | nformos: vidriera de tabacos del Hotel 
T e l é g r a f o . De 10 a 11 y de 6 a 12 y media. 
24228 7 o. 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . toLA- j res de todas medidas, entre San J o - j 
s é y San Rafael , y en San Miguel, lo m á s 
sano y pintoresco de la l l á b a n a . E m -
pedrado, 20; de 9 a 11 y 2 a 5. 
2409 1 7 o 
SOLARES YERMOS 
\ R E D A D O : E S Q U I N A , S E V E N D E 28 y G. n ú m e r o 25, 50x27*4. I n f o r m e s : 
San Miguel, l l 
24253 
UN G R A N N E G O C I O C O M E R C I A N T E S : se vende un puesto de frutas y v ian-
das, en el mejor punto de la Habana , 
pueden Inspeccionar la venta, d a r á n ra -
z ó n : J e s ú s María, 19, c a r b o n e r í a . 
24013 6 o. 
GA N í i A , V E N D O UNA B O D E G A , M U Y cantinera, no paga alquiler, tiene una 'i 
granja propia para aves y a g r í c o l a , largo 
contrato, la doy muy barata. Informan 
en la Víbora, el Jefe del crucero de los 
t r a n v í a s de Havana Centra l . 
24081 6 o 
12 o. 
<E V E N D E N D O S S O L A R E S , A L L A -
do de L a A m b r o s í a , a $3 vara . Infur-
m a r A n : Agui la , 114, l e cher ía . 
24165 7 o. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , E N 1.500 pesos; es un gran negocio para prln-
I el plantes. Tiene buen contrato y paga po-
" co alquiler. T a m b i é n Informo de una es-
quina para bodega. Informan en la v i -
driera del café Marte y Belona, de 8 a 
10 y de 12 a 3. S. V á z q u e z . 
24083 6 o 
"\ R E D A D O . E N 17 Y P A R Q U E M E N ' O t ' A L 
\ vendo solar, esquina brisa , con 23'34 
por 36 32 metros, l ibre gravamen, aceras 
pagadas. D u e ñ o : San N i c o l á s , ' 65, altos. 
T e l é f o n o A-4310. De 12 a 3. 
24189 11 o 
'TU Y YO' 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
so, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y «u-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, asi l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t itulada 
"TU Y YO' 
fa 
RE P A R T O L A W T O N . V I B O R A . S O L A -res en San F r a n c i s c o y otras calles, 
a $750, a l contado y por mensual idades{ 
t a m b i é n hay m á s baratos; se desea v e n - j 
der. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 2 a 5. 
24092 6 o 
E N D O S O L A R E S Q I I N A , E N L A 
calle Oquendo, que mide 170 metros 
planos, es ganga. In formes: B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 2. café E l F é n i x , s e ñ o r L e d ó n . 
23892 12 o 
SE V E N D E UN C A F E T I N , D E M I V poco dinero, por motivos de sa lud; do-
j a muy buena ut i l idad; tiene buen con-
trato y paga poco a lqui ler; su precio son 
1.000 pesos; no quiero charlatanes n i co-
rredores. Informa el cantinero del ca fé 
Marte y Belona. 
24084 6 o 
¡ A 
T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
( T l A N G A . S O L A R , N E P T U N O E I N F A N -
v X ta, S.2óx29.50 a censo. Contado y a 
plazo. Empedrado, 20 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
_ L'-tOOr. 6 o 
Q E V E N D E I N S O L A R U N L A Í Ü Í A N 
C5 Avenida de Santa Catal iua , primera 
cuadra del reparto Mt-ndo/a, acora de la 
br isa , paite alta y buen clmii-nto, mido 
20 vara:, dr frente por 42 y ;)lco de fon-
do. Informa su ( lueño . Méndaz . c a í é Ame-
rica . T e l é f o n o A-1386. 
23639 12 oc 
«TA S O L A R E S -
Henr lc lay , de 200 
metros, mitad contado y resto a plazos. 
Empedrado , 20; de 9a 11 y de 2 a 5. 
24093 6 o 
GA Ñ O A . P R E C I S A VEN"! quina, p r ó x i m o a e 
Informes: Empedrado y Agular . 
Sabio. 24124 
S e ñ o r 
10 o. 
SE V E N D E UNA T I E N D A D E R O P A , seder ía , sa s t rer ía y c a m i s e r í a , bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
t r á n s i t o , buen p ú b l i c o ; tiene pocos gastos. 
Papra $20 alqui ler; se da en p r o p o r c i ó n . 
Tiene otra casa su d u e ñ o : no puede aten-
derla. Informan: San Rafael , 5V^. 
24138 11 o 
SE V E N I con bue D E U N A G R A N F R U T E R I A , na venta y e s p l é n d i d o local, 
para familia, se vende por su dueflo no 
poderlo atender. Informan en Neptuno, 103, 
f r u t e r í a ; el dueflo. 
24022 6o. 
GA N G A , S E V E N D E UN S O L A R , C O N su casita de madera, con j a r d í n , por-
tal , cuatro departamentos. I n s t a l a c i ó n sa-
n i tar ia , á r b o l e s frutales alrededor. E n la 
k m i s m a Informan a todas horas . Se da 
a b a r a t a , entre dos l í n e a s de t r a n v í a . MI 
v - -arnar y Agramonte, "Columbla. ' 23066 5 oc 
SOLAR EN GANGA 
jk Calzada de Vives, entre Carmen y P l 
W guras . De 324 metros, en $5.500 reco 




J . Mart ínez . P í a -
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7 oc 
EN L A L O M A D E L MAZO. A L T U R A 78 metros, lugar el m á s pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la orlsa, rendo un 
solar Uano, de 1» por 40, con farol 
de gas a l trente y un frondoso á r b o l f r u -
tal a l fondo. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y 
agua con mucha p r e s i ó n . P r e c i o : 15 pe-
sos el metro. I n f o r m a n : Novena. 37 R e -
parto L a w t o n . 
_ 8 oc 
\ rENDO S O L A R E S , E N L A C A L L E 25 y 10 y 21, de esquina, a $7.00 y $10 
el metro. Su d u e ñ o : el s e ñ o r F r a d u a Mon-
te. 0«. t e l é f o n o A-9259. 
/ O K A N N E G O C I O . S E C E D E , M E D I A N -
v T te regal ía , un negocio de bodega, tien-
da de ropa, fonda y ca fé en un central 
nuevo, que hará de 50 a 60 mi l sacos este 
año , y situado en la provincia de la H a -
bana. Informes: Animas , 110, bajos. 
24131 « o 
GA K G A . S E V E N D E U N A V I D R I E R A de tftbacos. c igarros y quincalla, en 
la calzada de J e s ú s del Monte, 246. hace 
de venta diarla de 8 a 10 pesos, sin In-
cluir en é s to los billetes. Se da en $150, 
por precisarle a su d u e ñ o marchar al ex-
tranjero. 
231)43 8 o. 
el novio corresponde r e f a l á n d o -
una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del año . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Clen-
fnecos, propiedad del s e ñ o r A . de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SE V E N D E U N A G R A F O N O L A , M E -va, con 17 discos dobles o se cambia 
por otro objeto de valor, se vende un 
Juego de Viena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. L á m p a r a de sala mo-
derna y varios cuadros. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 26. esquina a Apodaca. 
23813 11 o 
| "LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
| En esta casa encontrará usted un va-
, riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducido». 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
31 o 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho, s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste: pero para esto hay 
que tener gusto. No se haga corset o 
faja sin verme o l lamarme antes. Sol, 
n ú m e r o 78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delga-
do, viuda de Ceballo. 
GAN<;A: B E V E N D E U N A B O D E G A , por poco dinero, sola en esquina. I n -
forman: San Benigno y Santa Irene. 
23758 6 o. 
V 
I D R 1 E R A E N V E N T A . U N A Mt V 
arreglada por ausentarse su d u e ñ o , 
barrio comercial, buena venta f i ja , es 
bonito negocio. In formes: J . Mart ínez , 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2374f, 8 o. 
CA F E C A N T I N A , Q U E D E J A $6.000 D E utilidad, anual, se vende en $5.000, In-
forma : Carneado, R a v o y Dragones, ca-
fé . 23774 6 o 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN E S T A -
X'V bleclmlento o mejor, se admite un 
socio, el negocio e s t á en marcha en el 
punto m á s c é n t r i c o de esta capital. I n -
forman en Habana. 114, ca fé . J . V. De 
8 a 0 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
23739 6 o. 
21054 8 oc 
Solar de 6 por 24, en $375 
i cón arrimos pagos, en Recreo, Cerro . Otro 
><?n la Víbora^ de 7 por 30, a $4.50 metro. 
A. del Busto! Al lado de E s t r a d a Pa lma. 
Aguacate. 38. A-9273. 
23414 
VE N D O , P R O V I N C I A D E ^ A H A B A N A , un acreditado establecimiento de v í -
veres, con panader ía , ^ r r o s , caballos y 
buen contrato; vende ¿(en pesos, solo en 
p a n ; se cede a persona prác t i ca . Solo 
con l a mitad del capital . E s barata. J . 
Jogrlar, Obrapfc v Cuba, a l m a c é n de vi 
237S1 
10 o 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
•nejor lugar. Patrocinio, trente tñ parque. 
Pe dan a doce pesos — Sin Interven-
c'>'n de correfior»a Roinn RS- da 1 a 4, 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a c a s a : Mon-
te, 46'. J o s é Ros . 
23737 oc 
E V E N D E A U T O M O V I L , P A R A D O S 
personas, en buen estado, gomas nue-
vas, marca Chevrolet. Puede verse: G a -
rage Cuba, J e s ú s del Monte; in forman: 
E s t r a d a P a l m a , 75; de 5 a C p. m. 
24075 K 6 o 
VE N D O M U V B A R A T O , A U T O M O V I L F i a t , tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funclonamlcnro. 
Puede verse en el tal ler de L u s s o , calle 
i 25, n ú m e r o 3, esquina a Marina . P a r a su 
precio: A n g e l é s , 31, a l tos ; de 11 a 1 y de 
! 6 a 8. 23936 14 o 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V T -
T I . Elegantes y vis-a-vis , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
S52S A l m a c é n : A-4686, H a b a n a . 
2410^ 31 o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AVES 
Se compran gal l inas de todas clases, 
sanas, para r e c r í a ; t a m b i é n se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos rec i én nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
V i l l a Teresa . T e l é f o n o 5160. 
24264 19 o 
SE V E N D E B E R L I E T . 22 H P . , E N B U E N estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. I n f o r m a n : F-2124. Puede 
verse en L , 106, entre 11 y 13. 
23903 8 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E N $000, e s t á en perfecto estado 
MU L A D E 7% C U A R T A S , G O R D A , 8 A -na, mansa, briosa y joven, por no ne-
se vende, en 20 centenes. Ma-









P IA N O , D E P O C O L _ Juego tapizado de cinco piezas, esca-
parate de una luna, lavabos, l á m p a r a s 
de iras y electricidad, tres juegos main-
uaras y rollos de auto-piano. Monte. 391. 
altos. 24306 8 0 
I $150 Y $176, S E V E N D E N P I A N O S 
A nuevos, en su caja t o d a v í a , ú l t i m o s 
modelos, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
garantizados por 20 a ñ o s . T h e American 
Plano. Industr ia , 94, 
24331 7 o. 
GK X F O F O N O V I C T O R , M E D I A N O , 8 E vende con varios discos, todos nue-
vos v de mucho gusto; se Ua barato. C a -
lle 25. n ú m e r o 355. casi esquina a P a -
seo- frente a l nuevo convento. 
2421S ' 0 . 
P I \ N O A L E M A N D E C U E R D A S C R U -zadas, tres pedales, marca R . Gors & 
K i lniann. Se vende muy barato, garantiza-
do T h e American Plano. Industr ia , 94. 
24145 jj o-
PIANOS 
verfs. nM 13 o 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias para su venta, en $8.000, 
$4.000 y $3.000, negocios acreditados y 
seguros. J . Mart ínez . Prado, 10L De 9 
u 12 y de 2 a 5. 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , Alvares y 
C» situado en la calle de .•.guacate, nú -
mero 53 entre Teniente Rey y Mural la , 
i un pran surtido de los afamados pla-
nos v planos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y Hamll ton . recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
surtido de cuerdas romanas para gran 
guitarras . 
01007 31 o 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye sn edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16, Teléfono A-8222. 
18969 31 ort. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, parida., y próximas: de 16 a - 3 
1!. on de lech; c: J a una. Todo; los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 5 
i c a s . También vendemos Toros C •-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballo'-, enteros de Kentucky, para 
cría, barros y te os de tod^: raz: 
Vivcr, 149. Tel. A-8122. 





P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s a sus 
propietarios. Prado, 101, bajos. De 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
23G65 ' 7 oc 
Se vende una planta para 
cargar acumuladores, com-
puesta de un motor y dina-
mo completamente nuevo. Se 
da barato. 
Propio para reparto de ci-
garros, café y víveres finos u 
otros análogos, se vende un 
bonito camión, fabricante 
francés, de 30 H. P. Se ga-
rantiza el motor como uno de 
los mejores que se fabrican; 
gasta poca gasolina y se da 
en proporción. 
ATENCION! 
R l d ía 2 de Octubre l l e g a r á una gran 
remesa y surt ido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas; 15 j e r s e y s ; 16 
guernseys, las vacas m á s lecheras que ha-
brá en la H a b a n a ; 50 c e b ú s machos y 
hembras ; 50 m u í a s parejas y solas, de 3 
a 5 a ñ o s de edad, todas maestras : caba-
llos de Kentucky , de monta; perros de 
caza y gal l inas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives . 149. L . B l u m . 
23577 11 oc 
M. R0BAINA 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta l a misma antes 
do Ir a c tra , en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dus bien y a s a t l s f a c c l ú n . 
24106 31 o 
VU D ' V E H I J O S D E J . F O R T K Z A , Amargura . 43. T e l é f o n o A-6030. H a -
bana Se venden bil lares a l contado y a 
niazos con efectos de pr imera clase y ban-
das 'de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 0 
Acabo de rec ib ir cincuenta m u í a s maes-
tras de todos t a m a ñ o s y treinta toros 
b ú f a l o s C e b ú , procedentes de la Ind ia I n -
glesa. T a m b i é n he recibido cincuenta va-
cas, paridas y carsradas, de gran cantidad 
de leche, de dist intas razas . Igualmente 
rec ib í veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche la oportunidad para adquir i r cual -
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el Invierno que entonces esta-
rftn m á s caros. Vives . 151. T e l é f o n o A-(5033. 
Habana . 23501 8 o. 
Se vende un hermoso ca-
mión, propio para el reparto 
de víveres. Fabricante Buick, 
de 30 H. P., está en perfec-
to estado, se da barato. 
Se vende una buena y ele-
gante cuña Ford, reformada, 
propia para cualquier hombre 
de negocios; en muy buen 
estado. Se da barata. 
GARAGE "LA MUTUA," LEAL-
TAD, 102' ESQUINA A SAN 
RAFAEL 
C 5855 6d-4 
E V E N D E D N M O T O K E L E C T K K O. 
de 1 caballo 1 mesa motor de cuatra 
m á q u i n a s , 3 m á q u i n a s Slnger, una estufa 
con sus p lanchas; todo en p r o p o r c i ó n . Jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ras , en Neptuno, n ú m e r o 194. 
24284 12 o 
SK V E N D E U N A G R A N R E G I S T E A D O -r a "National," n ú m e r o 420, una v idr ie-
r a modernista, mostrador 4 pies y un mo-
tor " E m e r s e n " de 1|3 caballo, a precio i n -
c r e í b l e . I n f o r m a n : L a E s p e c i a l . Neptuno, 
58. 24287 8 o 
CO M P R O M O T O R E S D E G A S , G A S O -l lna o p e t r ó l e o . R . 
133, altos. 23548 5 oc 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ln; , las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a , 
a z ú c a r y todos servic ios; Inyectores; tan-
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s : V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechec Hnos . L a m p a r i l l a , 9. Apar-
tado 321. Habana, 
15937 80 en. 
i 
SE V E N D E U N A B U E N A C A L D E R A D H hierro, de m á s de mi l l i tros de capa-
cidad, propia para agua, l e g í a s , solucio-
nes, f a b r i c a c i ó n de j a b ó n , etc., adapta-
ble a cualquier uso por su forma y es-
pesor. In formes : doctor H e r n á n d e z . Mue-
lle San J o s é ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24219 7 o 
PA R A B O V E D A Y O S A R I O , S E V E N D E una gran ver ja de hierro, fundida con 
seis hermosas columnas. P a r a verla e I n -
formes en F r a n c i s c o Vicente Agui lera , n ú -
mero 68 y por el t e l é f o n o A-7943. 
24222 . 7 o. 
SE V E N D E E N »70, C U A T R O B A R A N -das, para escritorio, turneadas con sus 
dos puertas, se pueden ver en D e s a g ü e y 
A r b o l Seco, f á b r i c a de l icores, para m á s 
informes: F i g u r a s , 3. 
24008 6 o. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
i P o r q u é usted n© usa los Papeli l los 
Amer para curar sus diarreas ̂  Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sys 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson, Taquechel , 
Gonzá lez . M a j ó y Colomer. R e p r e s é n t e n t e 
doctor Vicente Amer. Concordia , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003. 
C 5020 30d-24 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
Se vende gran cantidad de guir-
nalda de alambre eléctrico para 
iluminación. Preséntense por la 
mañana al Encargado de la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 5843 8d-3 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pataje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obraría. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre p r e n d a » y objetos de valor: in t eré s 
m ó d i c o . H a y reservado y r r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 94 V »S 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 •* " * 
AUTOMOVILES 
CA R N E A D O : A L Q U I L A P O R M E S E S una guagua a u t o m ó v i l , de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laber into o en E l E s c á n d a l o , 
el lo . en Concordia, 182 y el 2o. Z a n j a y 
Soledad. A-9999 y Concordia. A-7740. 
24207 16 o. 
MA G N I F I C A O C A S I O N : S E V E N D E una bonita m á q u i n a I ta l iana, marca 
Blancbl , casi nueva y en buenas propor-
ciones. V é a n l a los automovil istas de gus-
to. Pregunten por L u i s Paz , Empedrado, 
5. 23748 6 o. 
VE R D A D E R A C A N O A . M A Q U I N A E u -ropea, $850.00. Berl iet L l o n , poco usa-
da, cinco asientos, muy e c o n ó m i c a , l icen-
cia pagada, l i s ta para t rabajar . G a r a n t i -
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e Informan garage, 
San Miguel, n ú m e r o 6. 
23618 16 oc 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N el garage "Nuevo Mundo," C a r l o s I I I 
263: a $8 a l mea. C o l ó n y Mart ínez . 
21901 5 oc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía. 
87 y 89. 
In 12 s C 5391 
V A R I O S GA N G A : S E V E N D E N C A S I P O R L A tercera parte de su valor, un Hudson 
y un C a d i l l a c ; estos carros, que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco. 8 y 10. P a r a m á s Informes d l r l - | pertenencias, para 10 pasajeros, cas l reita-
glrse a l s e ñ o r í e l l p e Agui lera , C h a c ó n , lada. todo Junto o separado. Cal le 8 es-
^' . ' .o-08; de o a 7 p. m . quina a 3ra, Vedado, u todas horas. ' 
«•mor, 19 o l QÁoaa i « ^ 
SE V E N D E U N A G U A G U A , C O N D O S mulos, de 3i/j a ñ o s , arreos y d e m á s 
SE V E N D E N ' E N O ' R E I L L Y Y A G U I A R ciento veinte tirantes de á c a n a , de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas dos 
columnas y una puerta m e t á l i c a 50 a l -
fardas y veinte tirantes tea y doscientos 
carros c a n t e r í a . 
23962 8 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalri-
dea. Ríos y X a . 
16248 !ü de. 
CA R R E T I L L A S P A R A H E L A D O S L A S mejores, con todos los adelantos sa-
nitarios , las construye V i d a l , solidez oer-
f e c c l ó n y e c o n o m í a en el consumo da 
o^io ena8• 38, " n t , « u o - H a b a n a . 
4- 7 o 
LANCH0N 
Se vende, acabado de reconstruir nronla 
para d e p ó s i t o de a z ú c a r o para carrni-
cualquier m e r c a n c í a hasta 400 tone lmln» 
Tiene palo, maquln i l la para U a r T o S Ü 
accesorios. P a r a informes, d ir ig irse ñ o r 
C02r38Mal Apartad0 n ú m e r o >< Habana 
9 o. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY 
C M62 IN-27 V 
SE V E N D E U N A L A N C H A D K G A S O l T na, con motor marca F e r r o 8 W • 
^ ^ m a n : Sol , 110. T e l é f o n o A-O0V\' ' 
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conb'ario restaría adeptos a la causa 
del ianalismo. 
El ministro de Instrucción Pública, 
ser-:;; Surell, dijo que el Gobierno tie-
ne el propósito de hacer un ensayo 
concediendo la autonomía a la Uni-
verciJad de Barcelona y a otras. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 4.—El diputado republi-
cano, señor Moreno Mendoza, presen-
tó en la sesión celebrada hoy en el 
Congreso una interpelación al Gobier-
no acerca de los sangrientos sucesos 
A S P I R A N T E S A 
C I A U F F E U R S 
No hay más que una Gran Escuela 
«e Chauffcurs en la República, Auto-
Wzada por la Alcaldía. Dirigida por 
MR. A L B E R T C . K E L L Y . 
I Automóviles de 2, 4 y 6 cllindron, 
•últimos modelos europeos y america-
• 0 8 , usados para la práctica. 
Más de 2,000 discípulos han apren-
dido en ella. 
Establecida en e! año 1912. 
PIDA HOY MISMO UN PROSPEC-
TO GRATIS 
SAN LAZARO, 249, 
PARQUE MACEO 
I desarrollados últimamente en Gerona. 
Dijo el orador que está convencido 
i de que el pueblo catalán es republi-
cano y español. 
Añadió que en Gerona los regiona-
listas aconsejaron la muerte de Le-
rroux y que los radicales respondie-
ron aconsejando el empleo del pío* 
mo. 
Se discutió a continuación el pro-
yecto creando administraciones para 
recaudar la contribución en algunas 
localidades de menos de 20.000 habi-
tantes. 
También se discutió el proyecto de 
reforma de la Aduana. 
Se aprobó un crédito de doscientas 
mil pesetas para los gastos que oca-
sione el pabellón español de la Expo-
sición de Panamá. 
Por último se discutió la ley de 
alojamientos. 
Después de una larga discusión se 
acordó conceder un crédito de un mi-
llón de pesetas para la alimentación de 
los alemanes internados en España. 
El señor Bertrán y Musitu recomen-
dó al Estado que sufrague los gastos 
de las tripulaciones de ios buques ale-
manes internados en los puertos espa-
ñoles. 
ba le contestó que, según la conven-
ba le contest6 que, según la conven-
ción de la Haya, España está obliga-
da a mantener a los súbditos alemanes 
internados y que a la terminación de 
la guerra se hará la liquidación con 
Alemania. 
El señor La Cierva censuró los cré-
ditos que se vienen otorgando desde 
el año 1909. 
El señor Alba le contestó que el 
Gobierno no es responsable de ello. 
"Procedemoŝ —dijo—con formali- j 
dad pagando deudas sagradas." 
Después se aprobaron otros impor-
tantes créditos. 
PRODUCTOS ESPAÑOLES 
PARA LA ARGENTINA 
Barcelona, 4.—Ha zarpado para la 
Argentina un vapor conduciendo un 
importante cargamento de productos 
catalanes, valencianos y andaluces. 
CONFERENCIA ENTRE EL REY Y 
EL SEÑOR DATO 
Madrid, 4.—El jefe de los conser-
vadores, señor Dato, almorzó hoy en 
Palacio. 
Terminado el almuerzo celebró el 
ilustre político una larga entrevista 
con el Rey, a la que se le concede 
extraordinaria importancia. 
^ Al salir de Palacio el señor Dato 
fué interrogado por los periodistas so-
bre lo tratado en la conferencia con 
el Monarca; pero aquél se encerró en 
una reserva absoluta. 
MUJERES FRANCESAS REPATRIA-
DAS POR ALEMANIA. ELOGIOS AL 
REY DE ESPAÑA 
Madrid, 4.—El Rey don Alfonso 
ha pedido a Alemania que sean envia-
das al Norte de Francia las mujeres 
francesas evacuadas de Lille, Rou-
bain y Tourcoiry. 
Alemania, accediendo a la petición 
del Monarca español ha repatriado a 
dos mil de dichas mujeres, prometien-
do enviar las restantes tan pronto co-
mo se terminen las faenas de la re-
colecta, en las cuales están aquéllas 
trabajando. 
Los periódicos, con este motivo, ha-
cen grandes elogios del Rey. 
EL TESTAMENTO DE ROMAGUERA 
Barcelona, 4.—En el vapor "Infan-
ta Isabel" ha marchado a la Argen-
tina el señor Codorniú, hermano po-
lítico del señor La Cierva. 
El señor Codorniú va acompañando 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
LOS SRES. COMERCiANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . . 
mm ELECTRIC RY. OGÜ ANO P O i e £ 0 . 
a la viuda del millonario señor Roma-
guera, que va a Buenos Aires con ob-
jeto de ultimar las tramitaciones del 
testamento de aquél. 
LLEGADA DE NAUFRAGOS 
Santander, 4.—A bordo del vapor 
"Matienzo" han llegado a este puerto 
ocho franceses náufragos del buque es-
pañol "Carmaragan", perteneciente a 
la Compañía Asturiana de Vapores. 
El "Carmaragan" fué torpedeado y 
hundido en las costas inglesas por un 
submarino alemán. 
EL REY Y LOS NAVIEROS 
BILBAINOS 
Bilbao, 4.—-Los representantes de 
las casas navieras que almorzaron en 
el "Giralda" en ocasión de la visita 
del Rey a esta capital, han marchado 
a Madrid preocupados ante el temor 
de haber disgustado al Monarca a ne-
garse a constituir la Sociedad de se-
senta millones para construir barcos 
mercantes, que el Soberano les había 
indicado. 
Llevan los personajes navieros un 
mensaje de sus compañeros proponien-
do dedicar gran parte de los benefi-
cios obtenidos por la guerra a la cons-
trucción de buques mercantes. 
sea 
Otro qune curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . AWabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódico» una 
carta de un señor curado del estó-
mago oon su ya célebre TRIPLE-
KEC ADABO; franca y sinceramen-
te no se me había ocurrido dar las 
gracias al fabricante, pero la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle que si a usted le place, pueda 
publicar en la prensa, que padecía 
desde hace años de dolor de estóma-
go después de las comidas, y que 
desde quo el plus que tomo ¿espuéí 
de comer es TRIPLE SEC ALDAPO, 
¿a desaparecido mí mal, quo aunqu»; 
lio grave érame muy doloroso.—S. 
S. JOSE RODKIGUEZ. 
S'c, San Miguel 52, Habana. 
ESTADO DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 4.—Se encuentra mejorado 
de su enfermedad el Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones. 
La fiebre ha desaparecido por com-
pleto. 
LA VACANTE DE ECHAGARAY EN 
LA ACADEMIA 
Madrid, 4.—El Jefe del Gobierno se 
muestra muy satisfecho por la inicia-
tiva de la prensa pidiendo que se le 
dé al señor Burell el sillón que deja 




Bilbao, 4.—Las sociedades de ar-
tículos de construcción han solicitado 
el apoyo de las entidades económicas 
| para evitar que la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte suspenda el trans-
I porte de materiales. 
Dicen que si se agotan los matería-
| les habrá que suspender los trabajos 
I con lo cual quedarán sin ocupación 
' varios millares de obreros. 
EL SEÑOR JIMENO 
Madrid, 4.—Se encuentra mejora-
do de la conmoción que sufrió ayer 
el ministro de Estado, señor Jimeno. 
UN INCENDIO 
Santander, 4.—Comunican de Guar-
nizo que un incendio ha destruido cua-
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet. Magnífico 
ostado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C 5416" IN. 8S 
SANI1U BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana, 
C5823 alt 15d.-3 
tro edificios de la propiedad del 
de de Mansilla. 
En el incendio pereció mocho 
nado. 
RECLAMACIONES A ALEMANIA 
Pontevedra, 4.—En la sesión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento de es-
ta ciudad se acordó solicitar del Go-
bierno que active las reclamacionei 
hechas a Alemania por el torpedeo de 
buques españoles realizado por subma 
rinos alemanes. 
SE REANUDA E L TRABAJO 
Barcelona, 4.—Hoy se ha reanuda 
do el trabajo en los talleres del ferro-
carril del Norte y en la fábrica de te' 
jidos de Igualada. 
Aun permanecen en huelga los obre 
ros, como acto de protesta por babel 
sido castigado un compañero. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4.—Hoy se han cotizado lai 
libras esterlinas a 23'66. Los francos, 
a 85'30. 
: 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE ORIEN 
TAL," es bobo. En tres días quíiai 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 1< 
media y pudiéndose bañar los píes 
pu©s no se caen. Pídase en todas la< 
farmacias. Si su boticario no lo tie 
ne, mande 6 sellos colorados al doc i 
lor Ramírez, Apartado 1244, Habam 
y le mandará tres curas, para tr©! 
callos y rurará sus callos para siem 
pre. 
Zona Fiscal de la Haliana 
REGAUOAGIOI DE AYtt 
O C T U B R E 4 
mm 
Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical 
